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E N L A A S O C I A C I O N 1 D E P E N D I E N T E S 
Las nuevas oficinas de su Caja de Ahorros.-Solemne acto. 
Bello discurso.-Cancelación oficfal del segundo empréstito. 
El primero se cancelará en breve. • Garantía elocuente. 
E L S E Ñ O R D A T O L A 
P R O C L A M A D O J E F E D E L 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
C O N M C I A P A N - A M E R I C A M 
Se constituirá una Alta Comisión Inter-
nacional de la que formarán parte nue-
ve Delegados cubanos y la cual deberá 
IMPORTANTE ACTO REALIZA-reunirse en Buenos Aires el primero de 
DO POR L O S C O N S E R V A D O -
R E S . - D I S C U R S O S DE L O S S E -
ÑORES G O N Z A L E Z B E S A D A 
S A N C H E Z DE TOCA Y DATO.-» 
L O S MAURISTAS Y L O S C I E R -
V I S T A S NO ASISTIERON. 
Noviembre del presente añ*. 
LOS DISCURSOS 
LAS OFICINAS DE LA CAJA DE AHORROS DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Ija. DiTectiva que por entonces re-1 netes reservados para conferencias y 
ía los destinos de esta gran Asocia- j gabinetes de consultas a todo confort, 
ion, sabedora de que la grandeza de Todo lo necesario para aumentar más 
is pueblos tiene su baso elocuente en j y más cada día, cada hora, las impor-
! amor al aihorro de sus ciudadanos, tantes y numerosas operaciones que 
snsó, gravemente p?^só en fundar | la Caja de Ahorros viene desempe-
ña Caja de Ahorros prira sus asocia- j ñando para gloria de la Asociación, 
o -, cuyas operaciones de banca se | Lo más celebrado por los que hablan 
n.-paldaran en la propiedad y en el ! de negocios es que el nuevo local es-
rédito de la misma Asociación. i tá cerca de la calle y en una de las 
Y la idea, noble, levantada, bella- | más céntricas y de mayor movimien-
meníe económica, fué lanzada. Aco-
giéronla los socios con júbilo, discU" 
tiéronla en varias sesiones con calor; 
aprobáronla en una animada Junta 
general consagrándola con una ova-
ción delirante. Quedaba fundada la 
Caja de Aborros.. 
A ella llegaron con los cuatro pe-
sos cpie gnardaban en su baúl los 
humildes luchadores, los anónimos; a 
ella trajeron sus ahorros los depen-
dientes que laboran diariamente por 
una vejez holgada, sin humillaciones 
ni miserias; a la Caja aportaron su 
capital y su alto crédito los socios de 
renombre en todos los órdenes de la 
vida. Ya era la Caja una institución 
respetable, porque los depósitos au-
mentaban ;subía su capital, extendían-
se rápidamente su crédito y su pres-
tigio. Y al finalizar su primer año 
de vida repartió un dividendo respe-
table. Y cada año que se sucedía ¡os 
dividendos se repetían también. La 
Caja de Ahorros enriquecía a sus aso-
ciados, a los que hoy son ciudadanos 
de un pneblo grande, glorioso, progre-
sivo, que se cobija bajo, el. título ho-
norable de Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana. 
to de la ciudad. Que para los nego-
cios rápidos, al minuto, las escaleras 
son un mal negocio. Fué feliz el con-
sejo del traslado, hecho por el amable 
Director señor Dirube. 
Al acordar el trasvio también 50 
acordó festejarlo de acuerdo con la 
importancia que el mismo envolvía. 
La Caja de Ahorros, hasta ayer, 
funcionaba en el primer piso de la 
Asociación; pero como las operacior 
nes se hicieron más numerosaŝ la Di-
rectiva actual, por sabio consejo de 
su Director, don Manuel Dirube, con-
vino en que el local a más de ser pe-
queño ©ra incómodo. Y acordó tras-
ladar dichas oficinas al piso bajo de 
la Asociación. Hoy, la Caja, es un 
departamento amplio y luminoso que 
ocupa el chaflán de la casa social 
donde se anudan las calles de Prado 
/ Trocad ero. Luz, elegancia, Umpie-
ta- taquillas cómodas, mesas para ep-
:ribir, servicios inmejorables; gabi-
los cables de la pe-
Ta en la última página 
Y el traslado se verificó ayer y sa 
festejó con un solemne acto. Lo pre-
sidió el Presidente actual de la Aso-
ciación, nuestro distinguido amigo se-
ñor Francisco Pons y Bagur; la Direc 
tiva en pleno; el Secretario general, 
señor Bonavia; lucida representación 
de la prensa; el Director de la Caja; 
todos sus empleados; el personal fa-
cultativo y administrativo de La Pu-
rísima Concepción; el Presidente de 
Honor de la Casa, don Pepe Valdés; 
el Presidente del Casino Español, se-
ñor Maciá; el distinguido capitán de 
la Policía, señor Hidalgo; y dos mi-
llares de socios, de depositantes, de 
hombres enamorados, encantados ce 
lâ  marcha progresiva de la Asocia-
ción. Abrazos, felicitaciones, noble 
orgullo y honda satisfacción. 
: Luego un bello y breve y elocuente 
discurso del socio respetable, señor 
Dionisio Peón. En párrafos sonoi'os 
nos contó lo que representan en la vi-
da social las Cajas de Ahorros, cómo 
surgió a. la vida la de la Asociación, 
cómo aumentaron sus operaciones, su 
crédito y su riqueza y a qué se debie-
ron sus respetables dividendos. Y to-
do lo expresó sencilamente, claramen-
te, demostrando con números la im-
portancia actual de la Caja, institu-
ción que calificó de honorable para 
la Asociación. Para terminar exigió 
del amor de los socios a la sociedad 
continuaran en el ahorro, porque el 
ahorro—conviniendo con nosotros —« 
dijo que era la base elocuente de \a 
grandeza de los pueblos modernos. 
(Prolongados aplausos). 
Más tarde, la Directiva y el Direc-
tor de la Caja obsequiaban delicada-
mente en los salones del primer piso 
a la numerosa concurrencia. Y entre 
bocadillo y sorbo del champaña, oí-
mos estas dos noticias sensaíiona-
lesjr 
Que dentro de breves días será 
oficialmente cancelado el segundo om 
pi'éstito de doscientos cincuenta mil 
pesos. A la cancelación asistirá, como 
Notario, el señor Daniel, y como re-
presentante del Banco Español, el se-
ñor Armando Godoy. 
Que se espera cancelar dentro de 
muy pocos meses el primer emprés-
tito, del cual sólo faltan por pagar 
sesenta mil pesos, única deuda que 
en la actualidad tiene pendiente la 
Asociación. 
¿Qué mejor garantía pora los de-
positanltés de su admirable Caja de 
Ahorros, cuyas operaciones respalda 
la Asociación con todas sus propieda-
des, que son una inmensa riqueza? 
Fernando Rivero. 
Madrid, 1. 
En el Círculo Conservador se ha 
! verificado hoy el acto de proclamar 
jefe del partido ál que lo es del Go-
bierno actual, don Eduardo Dato Ira-
dier. 
Con este motivo se vió el Círculo 
Ueno de prominentes conservadoreK. 
Allí estaban todos los Ministros, 
Subsecretarios, Directores Generales 
autoridades, senadores, diputados y, 
muchísimas personas más. 
Se pronunciaron varios elocuentes 
discursos. Entre ellos figura el que 
pronunció el Presidente del Congre-
so, señor González Besada, quien di-
jo que después que la Corona encar-1 m¿'jefe" j¡j0 
gó del Poder al señor Dato y al par-
tido conservador, "todos en nuestro 
interior le hemos reconocido como je-
fe y le hemos seguido con respeto y 
con afecto." 
Añadió que estaba en un todo con-
forme con el acto que se celebraba. 
Dijo también que durante los vein-
te meses que lleva en el Gobierno el 
señor Dato ha quedado realizada la 
concentración : qjjservado/a. 
Terminó di.^iio el señor Da-
to es el jefe d;Í¿pJn: ^ conservador 
y que lo es a páiM-tas abiertas. 
"Todos—añad^ — quieren venir a 
formar en nuestras filas." 
El señor González Besada fué muy 
aplaudido. Al 
"Todos sentimos que Ir va algunas 
ausencias, que son muy dolorosas." 
Hizo también alusión a las consul-
tas que celebró el Rey con los jefes 
políticos, a raiz de la última crisis 
ministerial, y apreció la unanimidad 
de ellos al aconsejar al Monarca la 
continuación del señor Dato en el Po-
der. 
El discurso del señor Sánchez de 
Toca fué premiado con una calurosa 
ovación. 
Por último, pronunció su anuncia-
do discurso el señor Dato. 
Se mostró reconocido a todos por 
el honor que le dispensaban y recha-
zó los elogios que se le dirigieron. 
Refiriéndose a su proclamación co-
PSoy el menos indicado para ocu-
par la jefatura del partido; pero 
quiere el partido que yo sea el jefe 
y me someto a su deseo." 
Al llegar a este punto, los asisten-
(PASA A LA ULTIMA) 
lebrada recientemente en Washing-
ton, fué la aprobación del informe 
que el Comité que se había nombrado 
para informar sobre la conveniencia 
de procurar la uniformidad de las le-
yes de comercio y de establecer tam-
bién un Tribunal Internacional de 
Comercio, presentó a la Conferencia 
en su última sesión general del 29 
de Mayo próximo pasado, informan-
do también dicho Comité sobre la or-
ganización que a su juicio habría de 
ser necesaria para llevar a efecto los 
acuerdos que en definitiva adoptaren 
la referida Conferencia Pan Ameri-
cana. 
En cuanto a la organización, se pro 
puso la constitución de una Alta Co-
misión Internacional que habría de 
constituirse con los miembros que, a 
razón de nueve por cada pais, habría 
de nombrar el Secretario de Hacien-
da respectivo que sería, a su vez, el 
Presidente de los nueve miembros de 
cada país. El informe de dicho Co-
mité ha sido impreso y dado a la pu-
blicidad por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
El hecho es que, con el laudable in-
tento de traducir en realidades todos 
esos proyectos, el Honorable Secre-
tario de Hacienda de los Estados 
Unidos, ha dirigido una comunicación 
a los Delegados cubanos, señores Des 
verníne, Zayas y Franca, en la qua 
les índica la conveniencia de que se 
proceda por el secretario de Hacien-
da de Cuba a designar a los nueve 
miembros que habrán de constituir 
la Comisión Cubana a que antes se 
ha hecho referencia, proponiendo, ade 
más, que se celebre una Conferencia 
Financiera Pan Americana todos los 
años en Washington y que en este 
sentido se propone recomendar al se-
ñor Presidente de los Estados Uni-
dos que se dirija a su Congreso en 
la próxima sesión, para que acuerde 
en punto a fondos y a la materia en 
general lo que fuere necesario para 
ese fin, y manifiesta que espera quer 
por parte de nuestro Gobierno, se 
hagan análogas recomendacioncí-,. Pa-
ra elegir a la ciudad de Washington 
como lugar de esas Conferencias 
anuales, aduce el Honorable Señor 
Secretario de Hacienda de los Esta-
dos Unidos la circunstancia de que 
allí es más fácil lograr una mayor 
concurrencia de financieros y comer 
ciantes norteamericanos, y la de exis 
tir rtllí el hermoso edif '-io de la Unión 
Pan Americana, que otrece para esas 
Conferencias todas las facilidades 
apetecibles. No obstante este parecer 
del Señor Secretario, pide que se le 
diga francamente si se prefiere para 
la celebración de esas Conferencias 
financieras alguna otra ciudad de 
(PASA A LA CINCO) 
E L A F I C ü 
Hoy empezamos a publicar el pro-
de su discurso se: yect0 ¿ei tráfico que el Alcalde de la 
oyeron muchos vivas a Dato. 
Habló a continuación el Presiden-
te del Senado, señor Slánchez de Toca. 
Empezó haciendo demostraciones 
de gratitud al Rey y al Gobierno por 
haberle designado j^ra la Presiden-
cia del Senado. ^^^B[ 
Tuvo sinceros aplausos para el ac-
to que se V 1 ando de pro-
clamar al señor Dato jefe del parti-
do. Y dijo que el actual Presidente 
del Consejo es insustituible en la je-
fatura del partido. 
Después, haciendo alusión al señor 
Maura, añadió 
la sesión extra-
celebrará el lunes 
Habana ha sometido a la considera 
ción del Ayuntamiento y que empe 
zará a discutirse en 
oidinaria que se 
próximo. , 
Nuestro propósito era el de inser-
tar en una sola edición todo el pro-
yecto por tratarse de un asunto de 
interés general;- p e ^ a descomposi-
ción del mimiógrafo en que habían 
de sacarse las copias para la prensa, 
que no pudo tener arreglo inmediato, 
nos obliga a insertar solamente par-
te del articulado. 
E L A Y U N T A M I E N T O A C O R D O I A 
D E l C U E R P O D E B O M B E R O S . - » " » ™ te * 
SESION EXTRAORDINARIA 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde celebró sesión extraordina-
ria la Cámara Municipal. 
Presidió el doctor José Roig, ac-
tuando de secretario el doctor Miguel 
4. Díaz. 
Concurrieron gran número de con-
nejales. . , . 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior, sin discusión. 
EL SERVICIO DE INCENDIOS 
A petición del señor Germán S. Ló-
pez se alteró la orden del día para co-
nocer el proyecto de municipalización 
del Cuerpo de Bomberos, ya publica-
do por nosotros.. 
El señor Quintana habló. Dijo, in-
dignado, que había un proyecto suyo 
sobre la municipalización del servicio 
de incendios y que la moción leída de-
bía pasar a la comisión nombrada, del 
mismo modo que fué enviado el pro-
yecto presentado por él. 
Se opuso el señor López. 
En eSe momento el señor Armen-
teros solicitó que se le explicara el 
asunto, la discusión, y dijo que hacía 
eso porque en el período en perspec-
tiva él quiere Ley, mucha Ley... 
E N T R A D A Y S A L I D A D E 
Trajo cubanos y españoles repatriados de Méjico.-Un publi-
cista español.-Los que embarcaron.-En el último año entra-
ron 1189 buques de travesía.-El 4'Haba-
na" y el uSaratoga" saldrán los sábados BOLSA DE NEW YORK 
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Los ehecks canjeados ayer en 
la "Clearmg Hoose" d« New 
Yoxfc, sesi'm ti "Eveninc Sua", 
iroportaron 
1476.089 887 
EL "BUENOS AIRES." CUBANOS 
Y ESPAÑOLES REPATRIADOS. 
De Veracruz y Puerto Méjico lle-
pó ayer a las 2 y media de la tarde 
el vapor correo español "Buenos Al-
res", conduciendo carga, 36 pasaje-
ros para la Habana y 43 en tránsi-
to. 
De los primeros anotamos al co-
merciante español señor Alfredo 
Valdés y señora; Adela Montes de 
Oca y María Pardo. 
La señora mejicana Francisca A. 
de Ortiz y dos hijos, Manuel Ortiz; 
los mejicanos señores Francisco Leal, 
Melchor Herrera, Juan B. García, 
Andrés Cruzado y el comerciante cu-
bano Julio Díaz. 
El italiano señor Vicente DI Gior-
gio, el americano Alton B. Coste y 
señora; señores Laureano del Casti-
llo, Ensebio Llarena, Adolfo Artabe, 
Angel Batalles y Pelayo Sordo, es-
pañoles. 
Como repatriados de Méjico llega-
ron los cubanos Guillermo v Jorge 
Valverde, Eusebia Cuevillas y Catali-
na M. viuda de Mújica y su hijo Ma-
nuel. 
En tránsito van 25 españoles tam-
bién como repatriados por el Consu-
lado de su,país. 
UN PUBLICISTA ESPAÑOL 
Otro de los pasajeros que desem-
(PASA A LA SIETE) 
Por mayoría se acordó que no pa-
sara la moción a la Comisión especial 
nombrada para estudiar la municipa-
lización . 
Y se puso de pie el señor Fernán-
dez Herrero. 
Su discurso se encaminó a comba-
tir una carta publicada por el segun-
do Jefe de Bomberos, señor José Gó-
mez Salas, al cual contestó muy enér-
gicamente diciéndole que sólo defen-
día el uniforme que usa sin tener con 
diciones para ello. Y agregó que "in-
juria al Ayuntamiento, olvidando en 
su carta que la Corporación viene sos-
teniendo ese Cuerpo". 
Después habló el señor López, que 
inició su discurso diciendo: "No ten-
go el propósito de contestar los des-
plantes de un ente, porque son desa-
hogos de quienes ven en la municipa-
lización el peligro de perder los gra-
dos de coroneles, comandanteŝ  se-
gundos jefes y terceros Jefes, al ca-
lor de los cuales pueden montar gra-
tis en los tranvías, tener acceso a los 
teatros, etc." 
"No es posible contestarles—agre-
gó—porque debemos concederles el 
derecho del pataleo". 
Refirióse a la honorabilidad perso-
nal de los bomberos y dijo: "Son muy 
buenas personas; pero resultan unos 
detestables bomberos, porque no sa-
ben apagar fuego y permiten que las 
grandes manufacturas se quemen 
completamente". 
Terminó diciendo que ^s mismas 
compañías de seguros abogan por la 
municipalización y que en ese empa-
ño cree cumplir con su deber, sin que 
le arredren las arrogancias d© ^ loa 
coroneles de la época anterior, ni las 
de los comandantes de esta época. 
Aprobado en su totalidad el pro-
yecto de municipalización del servicio 
de incendios, empezó la discusión del 
articulado. 
El señor Clarens dijo que no debia 
decirse se "crea un servicio", depen-
diente de la Administración Munici-
pal, porque sería empequeñecerlo, si-
no "se crea un Cuerpo de Bomberos", 
etc. 
El señor Azói; propuso que se ads-
crib iera al Departamento de Fomento, 
donde se encuentran los ingenieros y 
arquitectos del Municipio. 
En definitiva, por mayoría de vo-
tos y después de un debate, se acordó 
que el personal a que se refiere el ar-
tículo primero dependa de la Sección 
de Gobernación, tan competentemen-
te desempeñada por el señor Juan A. 
Roig. 
El artículo segundo se aprobó sin 
discusión. 
También se aprobaron sin discutir-
se, el tercer artículo y el cuarto. 
En el quinto artículo, el señor Cla-
rens se opuso a que la comida fuera 
suministrada por la Administración 
y que se descontara treinta centavos 
diarios para esa atención. 
En definitiva, se acordó dejar esa 
cláusula, haciendo constar que esa 
cantidad será para manutención de 
los bomberos. 
Aprobóse, después, el artículo sex-
to con la enmienda de que pueden in-
gresar bomberos hasta los treinta y 
cinco años. 
Se aprobó el artículo séptimo. 
(PASA A LA SIETE) 
- SECCION la. 
De las distintas clases de vehículos 
y de las reglas aplicadas a cada una 
de ellas. 
CAPITULO lo. 
De las Nomenclaturas y clasifica-
ciones. 
ARTICULO 1.—A los efectos de 
este Reglamento se entiende por ve-
hículo, todo artificio destinado a trans cuat 
pone de persona o cargas. v*4p̂ Ne»« 
Carruaje: Todo vehículo provisto 
de ruedas. 
Calle: La parte de vía pública de-
dicada al tráfico de vehículo de un 
centén de la acera al otro. 
Acera: La parte más alta sobre el 
nivel de la calle que corre a los la-
dos de ésta. 
Contén: El borde exterior de las 
aceras que marca el límite entre es-
tas y la calle. 
Caballo: Cualquier solípedo de los 
destinados al tiro, monta o carga. 
ARTICULO 20.-^03 carruajes por 
el objeto a que se destinan se dividen 
en públicos de alquiler y particula-
res. 
Son carruajes públicos los que ha-
cen viajes regulares entre distintos 
lugares del término municipal o en-
tre este y otros términos tomando 
y dejando pasajeros o cargas en es-
taciones determinadas o en el tra-
yecto que recorren. 
Son carruajes de alquiler aquellos 
vehículos cuyos servicios se arriendan 
o alquilan para el transporte de mer-
cancías o pasajeros contratando el 
servicio para viajes o por horas sin 
tener itinerarios fijos ni tomar ni 
dejar habitualmente pasajeros o car-
gas en estaciones o en el trayecto que 
recorran. 
Son carruajes particulares los que 
se destinen al uso de una familia, so-
ciedad o compañía que los emplee no 
para arrendarlos alquilarlos o invita-
dos o empleados de los mismos, sus 
mercancías, efectos y equipajes. 
ARTICULO 3.—Los carruajes por 
razón de su naturaleza se dividen en 
carros, coches y tranvías se denomi? 
uarán. 
Coches: Los que se destinan prin-
cipalmente al transporte de perscv 
ñas aún cuando lleven como carga 
equipajes o bultos pequeños de aque« 
líos que pueden llevar consigo loi 
peatones. 
Omnibus: Los vehículos de más di 
rijo toman y dejan pasajeroí 
en el tránsito. 
Tranvía: Los ferrocarriles establo 
cidos en las calles y calzadas para ei, 
transporte principalmente de perso-
nas. 
ARTICULO 4.—Los carruajes poi 
su forma de tracción se dividen enl 
de brazo, de fuerza animal y automó-
vil. 
Son carruajes de brazos los que 
mueve el hombre por su propia fuerza 
muscular sin el empleo de -ningúí 
artificio regenerador de potencia me-
cánica. 
Son carruajes de fuerza animal I05 
movidos por animales de cualquiei 
clase. 
Son automóviles - los movidos poi 
cualquier fuerza mecánica proven̂  
o no de una acción exterior. 
ARTICULO 5.—Los carruajes, í' 
los efectos de la tributación se dividen 
en carruajes de propiedad privada 5 
carruajes de propiedad y servicio pú-
blico: entendiéndose de que son d< 
propiedad y servicio público exclusi-
vamente aquellos que pertenezcan al 
Estado, la Provincia o el Municipio 5 
estén dedicados a sus servicios o ai 
uso de personas constituidas"«ínAu-
toridad o de funcionarios o en..%*a-
dos que los usen de acuerdo con dis-
posiciones vigentes emanadas de au-
toridad competente. 
Les demás carruajes se reputará^ 
de propiedad aún cuando sus duí 
sean autoridades, funcionarios 
picados y los utilicen en el desf! 
de su cargo. 
(PASA A LA SIETE) 
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VISTA GENERAL DEL DEPART 
AMENTO DE AHORROS DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A C I N C O D E I^A T A R D E ) 
5.18 
" '* #' 5.19 
4.14 
4.i5, 
Centenes, plata española 
J2n cantidades 
Luises, plata española.. 
En cantidades 
El peso americano en plata española 1 OO'/z 
Plata española contra oro oficial. . 
Oro español contra oro oficial 96 
99 
97 
Plata española contra oro es pañol lOlfs W* 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Julio 1. 
¿t, Cuba, 5 por 100, exiute* 
rés, 96.1Í2. #. 
Mdnog de los Estados Unidos, a 
110.1:2. 
Dpscupnto napel comeicial, da 
3 a 3.1|2 por 100. 
Comhio« -oDre Londes, 60 días 
vista, $4.72.25. 
Cnmhlos sobr© JLfOndres, a la vista, 
$4.76.25. 
-̂.r,—^ sobre París, banqueros, 5 
francos 68. , 
;';íit"-mos sobre Hamburgo, 60 alas 
vista, banqueros, 81. 
Or-Mfup-pi polarización 96; en, pía-
za 4.95 centavos. 
Ajsúrar centrír.iSf̂ . polarización 
86, a 3.15|16 centavos costo y, flete. 
Ar.úrar df> miel, polarización 89, en 
almacén, 4.18 centavos. 
Se vendieron 50.000 sacos de azú-
car . 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
^tueca del Oeste »r_ ítrceroias, 
$9-70. 
Londres, Julio 1. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 68.1|2. 
París, Julio 1. * 
Renta francesa ex-ínterés 70 fran-
cos 25 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
ce operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia d»̂  Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
tdas. 
Se cotizó a lo» sicuientes precios: 
Julio 3.91 
Septiembre '4.09 ' 
Diciembre 3.79 
Enero . . 3.42 
Se vendieron 2.950 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres, 
New York. 
El mercado de azúcar crúcTo-exis-
tente en New York, abrió ayer fir-
me y sostenido y sin cambio. 
Los tenedores de azúcar parece 
que no estaban dispuestos a vender 
a menos de 4 centavos costo y fle-
Se ha comunicado la noticia de ha-
ber sido echado a pique un barco 
que conducía de 7.000 a 9.000 tone-
ladas de azúcar refino con destino 
a Inglaterra. . . t 
Se hicieron ayer las siguientes 
ventas: 
25.000 sacos azúcar de Cuba a 
3.15116 o- c. y f.. compra-
dos por el "Trust" para 
laf segunda quincena de Ju-
lio- , 10.000 sacos azúcar de Cuba a 
3.15|16 c. c. y f. para pron-
to embarque, comprados por 
la Federal Sugar Refinmg 
Company. 
Aúltima hora se Informó que ha-
bía solicitudes, de Refino para Euro-
pa '• 9 
'El-azifcai^ refino rige sin varia-
feíón^cotizándoso a 640 centavos li-
bra, menos el dos por ciento. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local abrió firme y 
bien impresionado aunque Inactivo, 
cerrando con fracción de alza en los 
precios oficialmente cotizados, dán-
dose a conocer las siguientes ven-
t3.S I 
1.635 sacos centrífuga de 95.12 
gradea a 7-2& reales arroba, 
en Matanzas. 
. 285 sacos centr'uga de 95 gra-
dos a 7.25 reales arroba, de 
trasbordo. 
620 sacos de miel, de 87 grados, 
B O N O S D E L 
u 
Los BONOS del CENTRO GALLEGO, representación de nn em 
préstito de $1.075,000 moneda americana, con garantía hipotecaria 
de todos los inmuebles de la Institución, ofrecen colocación admi-
rable, tanto para el capital como para el ahorro. 
Son al portador: en series: A. de $500 cada uno; B, de $100 ca-
da uno; C, de $50 cada unp y D, de $10 cada uno. 
E l interés anual es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
Los pedidos se reciben en la Secretaría del Centro Gallego y en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, y todas sus Sucursales. 
C 2743 alt. 15.—20 J . 
] id l i d 
n 
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S E C R E T A R I A 
Subasta de arrendamiento de un loca! en la planta baji 
del Centro. 
De orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
rca subasta el arrendamiento, por cinco años, del local de la planta 
baja de erte Centro que da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate. 
E l pliego de condiciones se encuentra en esta Secretaría a la 
disposición de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cina.. 
La subasta se llevará a efect o en el salón de sesiones, ante la 
Junta Directiva, el día 2 de Julio , viernes, a las ocho de la noche. 
hopí "en que se recibirán, en plie go cerrado, las proposiciones que 
^le presenten. 
Habana, 22 de Junio Te 1915. 
E l Secretario, 
R. G- Marqués. 
C 2790 lOd—23. 9t.-23. 
e r r o c a r r i l d e G i b a r a y H o l g m 
Segundo Empréstito Hipotecario,-Amoitización de Obligaciones 
y pago de cupones del mismo,--AVISO. 
En el sorteo verificado el día lo. del que cursa de DIEZ Obliga-
ciones de este Empréstito, resultaron amortizados los números 551 
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 y 560, que serán pagados por 
los señores Sobrinos de Herrera, en su escritorio, San Pedro 6 des-
de el día lo. de Julio próximo e igualmente que el Cupón 14 del 
mismo Empréstito que vence el día 30 del que cursa. 
Gibara, 24 de junio de 1915. 
E l Presidente, 
JOSE H. BEOLA. 
C. 2850 3d.—29. 
Sociedad y Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Por renuncia de don Manuel Fer-
nández Alvarez, ha sido nombrado 
Agente del DIARIO DE LA MA-
RINA, en Madruga, don Gervasio 
Alonso, con quien se entenderán los 
suscriptores de aquella localidad, des-
de el primero de Julio próximo. 
Habana 29 de Junio de 1915. 
El Administrador. 
a 5.40 reales arroba, en Cai-
barién. 
Se vendieron a última hora 2,100 
sacos de miel, polarización 87.1|2, a 
5.81 reales arroba, en almacén. 
FLETES. 
Se cotizan a 16 centavos para New 
York o Filadelfia; 14 centavos para 
Ñew Orleans y 18 centavos para 
Boston. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en algunos puntos de 
todas las provincias, menos en la de 
Pinar del Río. 
El pronóstica para hoy es de bue-
no, con probables turbonadas propias 
de la estación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó d 
los siguientes precios: 
An'iĉ r centrffus'a nolarirnclón 96, 
a 3.65.5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén púbUco 
ile esta ciudad para la exportación. 
Azúcaf de miel, polarización 89, i 
2.87 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público de 
'sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azflcar Cíe guam-
po, base 96, en almacén público en, 
f̂ita ciudad y al contado, fué corao 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
oeHa ofirial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vend!d°res' a 3-85 centavos mo-
PROMEDIo"DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrifuga de guarapo, polarización 
ut), en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pre-
cios: 'it? _ t 
. Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, ll-ora. 
Segunda quincena. 3.64. bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos libra. 
..Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañia aupenor: Pámico-MahuaTCS S« 
A. Con aumo susto le facilitaré el Fo-
lléis Bxaus. titulado: Petróleo. I-é&lo 
y délo a conoo«r a S U B amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antee de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada !b cuesta. 
Joaquín Portún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-IBIS. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 1!-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos Li-bra. 
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
CAMBIOS 
Mercado flojo y fracción de baja 
en los precios cotizados por letras 
sobre España. 
La moneda americana floja y con 
tendencia de baja. 
La plata española se cotizó de 96 
a 97.112 y el oro español de 94.112 




Londres, 3 dlv. 
Londres, 60 dlv. 
10.718 10.318 P 
10.3 8 9.7Í8 P 
Alemania, 3 d|v. 
Estados Unidos. . 
España, 3 vis. p. 
Descuento papel co 
rr.ercial. . . . 
París, 3 dlv 8.3¡4 9.3]4 D 
16 17 D 
3.318 2.718 P 
4.3|4 5.112 D 
10 9.l!2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Aunque inactivo, por la pobreza 
de la especulación, rigió más firme 
el mercado por acciones del Banco 
Español cotizadas sin dividendo. 
Las acciones comunes y preferidas 
del "Havana Electric" más animadas 
y retraídos los vendedores. 
En acciones de los F. C. Unidos se 
operó en 200 al 77, al contado; y a 
77-77.114 y 77.3|8 para fin de mes. 
El dinero abundante del 7 al 7.1|2 
por ciento. 
A las 4 p. m. prevalecían los si-
guientes tipos: 
Banco Español, 80 a 83. 
F. C. Unidos. 76.314 a 77.1|4. 
H. E . R., preferidas, 97.7|8 a 98̂ , 
Idem comunes. 80.718 a 81. 
Sociedades Mercantiles 
En Rodas con efectos retroactivo al 
6 del corriente mes, ha quedado cons-
tituida una Sociedad Mercantil en co-
mandita, bajo la razón de F. Antón, 
L D E C U B A 
Bonos del Centro Gallego 
cuPonNUM. í á 
Venciendo en lo. de julio de 1 915 el cupón número 19 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad "Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacional," se avisa a los señores Bonistas 
por este medio, que dichos cupones son pagaderos en la Oficina Prin-
cipal del Banco Nacional de Cuba, Habana, desde Julio lo. próximo 
venidero en adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en New York, pre-
yia solicitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, junio 23, 1915. 
C 2789 a- ; • 10d.—23 In. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Señores asociados: 
ta G ^ ^ P v f d61̂ 30 del mes Últímo' ha debido celebrarse la Jim-
^ 1 E ^ o r d ^ a que esta Beneficencia tenía convocada 
Zom^f 61 ^cial y hacer entrega re 
diploman de constancia para premiar la de los que llevan más de 
diez anos de Socios sin interrupción. 
o-Pr>tf ̂ n?11'^' a ^ disPuesto en el Artí^lo 62 del Reglamento vi-
gente, solo podía celebrarse la citada Junta asistiendo a ella por ô 
menos la tercera parte de todos sus asociados 
Esto, queridos compañeros, no ha podido conseguirse seímra-
mente porque los que componen esta Sociedad no se han dado cuen-
ta de la imperiosa necesidad de llevar a cabo las reformas que la 
Junta General Reglamento de 1914, recomendó a la Junta Direc-
tiva y que la Comisión nombrada por la Junta General citada pre-
senta hoy a la discusión de la asamblea extraordinaria de que trata-
mos. E l numero de concurrentes que exige el reglamento no se ha 
reunido la noche del 30. Solo lo hemos hecho los que hoy tenemos el 
gusto de dirigirnos al resto de nuestros compañeros de Beneficen-
cia, excitando su probado patriotismo, su amor a la caridad y su re-
conocido entusiasmo por la Sociedad Asturiana que tanto los enor-
gullece y honra. 
Y queremos rogarles, en nombre de nuestros pobres comprovin-
cianos, que concurran con nosotros a los salones del Centro Asturia-
no la noche del viernes 9 del corriente, en la que el señor Presidente 
General ha dispuesto que se celebre de nuevo la Junta General ex' 
traordinaria que tanto interesa a la mejor marcha y a la prosperi-
dad de la Sociedad asturiana de Beneficencia de la Habana. 
. Llenos de fe y seguros de vuestra condescendencia y puntuali-
dad, os anticipa las gracias y espera estrechar vuestras manos de 
amigos y compañeros. 
Francisco Palacio, Celestino Fernández, Manuel San Martín, 
Doctor Francisco F. González, Vicente Fernández Riaño, Nicolás 
Gayo, Darío Alvarez, José Cosío, José Cueto, Anastasio Sánchez, 
Eustaquio Alonso, Juan de la Puente, Francisco Martínez, Adolfo 
Peón, José Valdés, Antonio Suárez Pérez, Cesáreo de la Fuente, Ce-
lestino Valle, Serafín Fernández, Evaristo Pérez, José Tarno, Faus-
tino López, Ramón Robledo, Manuel Hevia, Ricardo Casanova, Jo-
sé Alvarez, Felipe Lebrado, Antonio Pérez, Bernardo Fernández, 
Hermógenes Foyo, José Inclán, José María Villaverde, Genaro Aoe-
vedo, Ricardo Suárez, José Alvarez Alvarez, Simón Solares, Cipria-
no Alvarez, Cesáreo González, José Braniella, Manuel Fernández, 
Bernardo Suárez, Bernardo Pérez, José Alonso, José María López', 
Pedro Alvarez, Francisco Alvarez, Manuel Suárez, Julián Llera] 
Adolfo Díaz Miguel Pérez, José B. Gutiérrez, Domingo Méndez, 
Alejandro González, Donato Montequín, Félix Montequín, Bonifacio 
Martínez, Severo Redondo. 
Habana, 2 de julio de 1915-
E l Secretario, 
Pedro González. 
C. 3036 8d—2. 
ía N a c i o n a l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o. -T A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Cónsul ton 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Paraión, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Medero s, Corsino Bustiilo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
FIANZAS de tndaa clases y por módicas primas para Subastas, 
ratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C Z | — ¿ r 
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A DE C O B A 
FUNDADO EL AftO 1836 CAPlTMa $8 .00^000 
OECANO D1C 1*09 BANCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL PAWCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AQÜ1AR, 81 y 83 
Sucurales en la misma HABANA: { ¡ ^ " ' ^ a o ^ w o ^ 
SUCURSALES K.N E L INTER^pR 





Pinar del Rto. 
6anot( Splrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de Tea 
Baños. 
Victoria de haTunaa 
Morón y 
Santp Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
V 
1171 1 A 
Hermano y Compañía, (S. en C.) con 
domicilio en dicho puoblo, para de-
dicarse al giro de Tienda mixta, a la 
explotación del tejar "Tanteo,, y a 
cualquier otro ramo de lícito comer-
cio, pasando a ser propiedad de dicha 
Sociedad el citado Tejar y el estable-
cimiento de bodega denominadQ "El 
Comercio Chiquito", situado en la ca-
lle de Emilio Ruiz número 37, del ya 
citado pueblo, con sms cróditotos ac-
tivos y pasivos, cuyos bienes poseía 
a su solo nombre el señor D. Francis-
co Alonso y Sánchez. 
Forman la citada Sociedad como 
gerentes los señores D. Fernando y 
don José Antón y Blanco, con el uso 
indistintamente de la firma social; y 
como comanditario don Francisco 
Alonso y Sánchez. 
, Tejada y Go. 
En atenta circular se nos comunica 
que con fecha 2 de Junio último, se-
gún escritura pública otorgada ante 
el Notario de esta ciudad Licenciado 
Juan A. Lliteras, se constituyó una 
Sociedad Mercantil Regular Colectiva 
que girará bajo la razón social de los 
señores Callahan-Tejada y Ca., para 
dedicarse al gir© de Representaciones 
y Comisiones en general, teniendo sus 
oficinas instaladas en la callo de 
Obrapía número 58. 
Agradecemos su atención a los se-
ñores Callaran, Tejada & Co., deseán-
doles mudha suerte en sus negocios. 
R. 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIJLJR, 106-108 BJLHQUEROS HABANA 
vendió. CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del muñeco . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
±606 1 
(Sociedad en Comandita) 
El señor Enrique R. Margarit (S. 
en C.) en circular de fecha SO de Ju-
nio último, nos participa que además 
de las Compañías de Seguros Maríti-
mos "El Dia", "La Fedérale", "Nors-
ke Lloyd", "La Alborada" y "Bulga-
ria" que ya representaban en esta pla-
za, han recibido poder de "La Estre-
lla" de Madrid; y que son los únicos 
autorizados para intervenir en los in-
cidentes relacionados con mercancías 
aseguraeas en las mismas, teniendo 
sus oficinas establecidas en la calle 
de San Ignacio número 66, en esta 
ciudad. 
l a t e o para el 
Ejérci to Alemáii 
El Cónsul General Leo Alien Berg-
hizo, en un arículo enviado a los Es-
tados Unidos, hace poco, desde Dres-
den, Alemania, dice que las fábricas 
de cigarros han estado sumamente 
ocupadas, porque el Gobierno ha sur-
tido a los soldados ©n campaña con 
una cantidad ilimitada de cigarros, y 
que muchas personas particulares 
también han contribuido con una can-
tidad inmensa de tabacos y cigarros 
para los soldados combatientes. 
Los fabricantes de máquinas para 
hacer cigarros tienen más órdenes ac-
tualmente que las que pueden servir 
no solamente a causa de la gran de-
manda por cigarros, sino también por 
causa de que los empleados han sido 
Mamados a las filas, y es difícil en-
contrar hombres expertos en la fabri-
cación de las máquinas. 
Una razón social americana tenía 
muchos empleados ingleses todos los 
cuales al empezar ia guerra fueron 
internados, y de 500 trabajadores aje-
manes, más de la mitad han tenido 
que ingresar en las filas. Lo mismo 
pasa en las fábricas de chocolates, 
porque casi odos los particulares han 
contribuido con muchos paquetes a 
los soldados. 
(PASA A LA PLANA NUEVES 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL m „ I 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.^ . . . . $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. , . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Parando sus eoentss con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15»., 1 a. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
Of ic ina en su propio E d i f i c i o E M P A D R A D O . 3* . 
• • • • 
. $62.007.9t9.2Í 







Valor responsable... •< 
Siniestros pagado» • . . . 
Sobrante de 1909 que se doTuelro.,- .k. 
„ 1910 tt » • 
„ „ 1911 n • » 
„ „ 1912 * * » 
„ 1913 que pasó al Fomio de Reserva 
M „ 1914 que se derolrerá en 1916... .... 
El fondo especial de reserva representa en esta fecba un valor d« 
$405 924 22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cnba, Lá-
minas del Ayuntamiento ds la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
C08, Por nna médica cuota ase ¡mra fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. Habana 31 de Mayo de 1915. 
El Consejero Director. 
RAFAEL FERNANDEZ HERRERA. 
s 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA nún». 49-Consuna» de 11 a 1 y d» 4 a ( 
J U L I O Z l í í 1915 PAGINA T K Í S 
^ 4 
l í í Á M © D E L A H A M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010,—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. 5334 
Kabann Plata 








12 mefes 15-00 
6 meses S-00 
8 meses 4-00 








R E F O R M A N E C E S A R I A 
®®®® 
A "Fuudaeión-Luz-Ca-
ballero" que ha ini-
ciado con satisfa^-orio 
éxito una campaña de 
reformas sociales, a-̂ li-
ba de poner sobre el tapete el 
problema de los exáménes, los 
que, según vienen produciéndose 
entre nosotros, se hallan un de-
sacuerdo con la moderna peda-
gogía. 
Bn la Universidad y en los 
Institutos de Segunda Enseñanza 
la capacidad de los educandos es 
discernida en los exámenes de 
prueba de curso. Frente al gra-
ve, cejijunto y a veces adusto 
en grado mayor o menor, cuando 
se comparece ante un tribunal de 
examen—pareciesen entablar con 
él una lucha desigual. 
Verdad es que este método que 
tiene por base la calificación pre-
via del profesor respecto a la 
aplicación y al aprovechamiento 
de cada alumno es imposible 
adoptarlo con aquellos que no er 
guen los cursos de la enseñanza 
oficia]; pero aún en este caso, el 
examen directo de viva voz, co-
mo prueba exclusiva, o principal 
siquiera, está puesto en entredi-
cho por los modernos autores de 
pedagogía; y ni que decir tiene 
tribunal que tres jueces integran, i que también en el mismo caso re 
comparece el alumno; la emoción | sultán inadecuadas, por lo injus 
del que juega su suerte de todo i tas y por lo crueles, no ya las apa 
el año al azar de un momento, y riendas—no más que apariencias 
el dominio, no posible siempre, 
de los nervios—los que sue-
len hacer de las suyas en los ins-
tantes en que se requiere mayor 
serenidad — suelen convertir al 
más docto de los examinandos en 
el más lego de los'usualmente de-
saplicados: y el que con calma y 
sosiego podría hacer gala de apli-
cación y de claro juicio en la ma-
teria sobre la que se le interroi'a,. 
pierde el hilo del discurso, balbu-
cea, y acaba, ante la presencia 
impasible y algunas veces se ve 
ra de sus sentenciadores, por 
abatir la cabeza, en un gesto de 
desolada resignación. 
Este previsto aspecto de los 
exámenes de fin de curso ha mo-
vido la pluma de los grandes re-
formadores de la pedagogía en el 
sentido de derrocar el viejo 
sistema. En otros países estos 
usos no son ya observados; en 
por supuesto, qtie en realidades 
de esta índole no podemos cver 
—de hostilidad por parte del Lir 
bunal, sino la misma impasibili-
dad de éste ante el alumno teme-
roso, desarmado y confuso. 
No es una censura, es más bien 
una observación la que formula 
mos a este respecto; porque, lo 
repetidlos, no podemos aceptar 
que nadie, lo mismo en el claus-
tro universitario que en los de los 
institutos, vaya a los exámenes 
con propósito deliberado de par-
cialidad e injusticia—y ni siquiera 
de severidad sistemática—con re-
lación a los alumnos. Esa se veri 
dad es legítima, mezclada, natu-
ralmente, con la equidad, cuando 
se trata de calificar con justicia 
el resultado del exámen; pero es 
inadecuada en el momento mis-
mo del exámen, porque coloca al 
alummo en condiciones de inferió Alemania, por ejemplo, y en los , 
grandes centros escolares de l^- h^dad manifiesta. Asi lo entienden 
glaterra y los Estados Unidos, | flguras de^lto relieve mtelec£Ual 
en vez de una prueba definitiva j ™ nuestro profesorado docente— 
y única, llevada a cago a fines del j Sánchez de Bustamante, Varona, 
curso, el profesor "examina" al [ González Lanuza, Ferrara, etc.. 
alumno día tras día: califica se- Para no citar más que catedrati-
mana tras semana el trabajo de 1 eos de la Universidad—quienes, 
éste, y todos estos antecedentes j lejos de decir o hacer nada que 
forman'el principal elemento de' pueda desconcertar al alumno a 
ju:eio para la calificación final- Quien van a juzgar, tratan por to 
Sin duda este método no es ex-
clusivo, y se necesita, además, la 
prueba inmediata. el exámim. 
dos los medios a su alcance de 
tranquilizarle en el difcil momen-
to de la prueba escolar; y en esa 
porque de otro modo cada «ate-1 hora, crítica aparecen, más que 
drático resolvería por sí solo res- como jueces—jueces lo son más 
poeto a sus alumnos, y esto po- tarde, y jueces serenos, justos y 
drík originar errores, negligen-1 equitativos—como alentadores y 
eias y hasta abusos: pero en ese ! Protectores de los educandos. Y 
exámen los antecedentes escola- no estará de más el decir que pre-
res recogidos durante el curso i r lisamente estos y otros catedráti-
guran en primera línea, y la par-
te puramente oral de la prueba es 
secundaria y va seguida de otras. 
eos benévolos en el acto del exa 
men y justos en el momento de la 
calificación, son los que más de" 
En todo caso chocaría mucho, y a1 sean una reforma total en ios 
la postre no se admitiría, el es-! métodos de enseñanza y en las 
pci'táeulo de unos señores que en 
vez de mostrarse solícitos y hasta 
afables con el examinando, para 
prácticas de la prueba de curie; 
reforma pedida con tanta eleva-
ción como competencia por el se-
hkéerle recobrar en lo posible la ! ñor Xiqués, alma de la "Funda 
tranquilidad — alterada siempre, I ción Luz-Oaballero." 
A V I S O 
R U N T E 
M L A " G A C f í A " 
de 
LAS ORDENANZAS SANITARIAS 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
jcado el Decreto reformado y adicio-
nando lo? artículos 32, 33, 3o 39 40 
la¡41, 46. 51, 58, 63, 208 y 303 de las 
| Ordenazas y el Artículo Quinto del 
I Reglamento para Instalaciones Sani-
_ _ _ jtarias. 
UN D E R W O O D CITACIONES j u d i c i a l e s 
Juzgado?, de Primera Instancia 
avisamos públicamente a las casas e i .Del Sur' a Miguel Suguet y Cu-
1 sir. 
Como propietarios en Cuba 
marca nacional registrada 
individuos que en esta República vie- Del Este, a Rafael Saavedra de la nen importando máquinas usadas de j Maza Arredondo, 
dicha marca, que nos proponemos | De Marianao, a Ignacio González 
hacer valer los derechos que la LeT j y Pinera. 
nos concede, llevándolos y persiguién-| ?\yram.0- * Eli»io Ramírez y 
. , , — .. . j t i.• • Manuel Mana Ensucia, 
dolos ante los Tribunales de Justicia; Juzgados Municipales, 
y exigirles danos y perjuicios como ¡ Del Este, a José Fernández y Fer-
usurpadores de una marca registra-1 nández y José Joaquín Cecilio Huer-
Unicos importadores en Cuba de la I Ha quedado abierta a! servicio pú-
máquina de escribir "Underwood." blico y oficial limitado, una oficina lo. 
N i n g ú n c o m e r c i a n t e p u e d e de jar de a p e r c i b i r la 
g a n a n c i a e n u n a s o l a v e n t a . 
U N A C A J A R E G I S T R A D O R A 
c c 
le p e r m i t i r á a u s t ed a p e r c i b i r toda s u g a n a n c i a , i m -
p i d i e n d o p é r d i d a s p o r e r r o r e s y d e s c u i d o s . 
E l l a o b l i g a a l e m p l e a d o a q u e h a g a u n a a n o t a c i ó n 
e x a c t a e i n a l t e r a b l e d é c a d a t r a n s a c c i ó n . 
I m p i d e q u e se o l v i d e n de c a r g a r m e r c a n c í a s v e n -
d idas a l c r é d i t o 
O b l i g a la c o r r e c t a a n o t a c i ó n d e l d i n e r o q u e se 
r e c i b e a c u e n t a y d e l d i n e r o q u e se paga. 
L e t i ene a u s t e d a l c o r r i e n t e c o n l o s detal les de 
t o d o s los d e p a r t a m e n t o s de s u n e g o c i o , y le 
p e r m i t e a t e n d e r l o c o n m á s v e n t a j a . 
A u m e n t a r á sus gananc ias . 
P I D A I N F O R M E S A : 
Luis Santos, Agente para la provincia de Oriente, Enramadas, Alta, 24, 
Santiago de Cuba, 
E . Stransky, Agente para la provincia de Camagiiey, San Esteban 34 
L . P. Terán, 
T. Carbonell. 
M . F. Climent. 
J . Libarona. 
Camagiiey. 
Agente para la provincia de Santa Clara, "Hotel Santa Clara** 
Santa Clara. 
Agente para la provincia de Matanzas, Santa Terresa, 38 
Matanzas. 
Agente para la provincia de Pinar del Río, Hotel "Marina", 
Finar del Río. 
C 2837 30d-27 I cal de Comunicaciones en la Playa de Marianao. 
Agente para ia Provincia de la Habana, O'Reilly, 58, Habana, 
Agentes para la Habana: P. Sagalle, J . P Terán, R, Puig, M, Viciana y 
J. Menéndez, O'Reilly, 58, Habana, 
¡ C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o M é x i c o 
H A Y L O T E S D E 10, 25 , 50, 
lOO Y I .QOO A C C I O N E S . a 
Agentes gooerales ptra la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A l S U A . 
SAN IGNACIO, 5 .̂—HABANA. 
C.ntavos 
S u c r a 
ORO 
D A Y T O N , O H I O . 
O ' R E I L L I , S M M a n a . 
D e s d e M i n g t o n 
\ 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Junio. 25. 
En los periódicos de la Habana s» 
publicó, durante la guerra separatis-
ta, que Máximo Gómez, cuando es 
taba carbonizando cañaverales, eli 
minando bateves y "torpedeando" tro 
ne-s, le escribió a un hacendado d< 
Santo Domingo: "Siembren caña, qu-
les valdrá." 
Ahora no es necesario darles fy-t 
consejo a los productores de Cuba 
ya se lo ha dado la guerra europea 
que ha traído los altos precios de 
azúcar. Pero lo que es alegría en lí 
Habana es tristeza en Londres, don 
de el gobierno y los consumidora 
andan preocupados con el problem? 
azucarero. Apesar de las grande; 
compras hechas al principio de lí 
guerra y algún tiempo después po, 
el gobierno—metido a almacenista d< 
"géneros del reino y extranjeros;" co-
mo dicen en España—el artículo es 
tá caro y las existencias están ba-
jando. En 1 de Enero había un exce-
dente de cien mil toneladas y se pre-
vé que en 1 de Mayo habrá un défi-
cit de veinte mil. 
El azúcar superior ha subido, er 
estos últimos meses, de diez y siete 
chelines y seis peniques a "treinta y 
un" chelines; pero esto, con ser gra-
ve, no lo es tanto como la subida de 
los azúcares inferiores, no destinados 
al consumo directo, sino a la fabri-
cación de ciertos artículos. 
Se esperaba que, habiendo dismi-
nuido la oferta por la desapariciór 
de las importaciones de Alemania, 
vendría el equilibrio por la disminu-
ción del consumo; pero éste ha au-
mentado; fué en los cuatro prime-
ros meses del año pasado de quinien-
tas cuatro mil novecientas veinticua-
tro toneladas; y ha sido, en igual pe-
ríodo del presente año, de quinientas 
noventa seis mil quinientas; o sear 
de un diez y ocho por ciento, próxi-
mamente; cafra no desdeñable. La 
importación de refino, que había si-
do en aquel período del año 1914 de 
doscientas ochenta mil toneladas (nú-
meros redondos) ha sido este año de 
ciento noventa mil; por donde se ve 
que los refinadores lo están pasando 
bastante bien, a causa de haber en-
trado ciento treinta mil tonelada1? 
menos de refino de remolacha. De 
Holanda no han ido más que cuaren-
ta y tres mil, y de Alemania y Aus-
tria-Hungría, que solían enviar ui 
millón y cuarto, nada se ha importa-
do. Bélgica está ocupada por los ale-
manes y es, por lo tanto, un merca-
do cerrado; como lo es Rusia por ]z 
interrupción de las comunicaciones; \ 
Francia, que nunca ha vendido mu-
cho azúcar en Inglaterra, ha necesi-
tado para su nropio consumo toda 
su producción. Y, así, la Gran Bre-
taña e Irlanda, para endulzar su te 
y elaborar su indigestos "puddings'' 
han tenido que depender, casi exclu-
sivamente del azúcar de caña. "Si no 
existiera—se dirá ahora en Londres 
—habría que inventarlo." 
Desde Agosto del año pasado di-
cho azúcar ha recobrado en Europa 
su preponderancia del buen tiempo 
viejo. Si a poco de estallar la gue-
rra el gobierno británico no se hu-
biese apresurado a hacer grandes 
compras en Java y en Mauricio, hu-
biera habido una crisis muy seria, 
porque muy pronto habría escaseado 
el artículo, por haber desaparecida 
casi totalmente del mercado la re-
molacha. A estas horas hasta Fran-
cia, la inventora del azúcar remola-
chero, está comprando el de caña; 5 
esta compra, que refuerza la deman-
da, ha de influir para mantener y 
aún aumentar el precio en Inglate-
rra. 
Y hay que agregar la demanda de 
Grecia, * Túnez, Trípoli, Argelia, Ma-
rruecos, Portugal y Turquía. Egipto, 
aunque, gracias a la excelente admi-
nistración inglesa, ha aumentado su 
producción, no puede hacer frente a 
todo su consumo, el cual ha aumen-
tado también gracias al "control' 
británico, que ha fomentado allí la 
prosperidad y especialmente el bien-
estar de las clases pobres. Italia, Es 
paña y el Sur de Francia no recj 
lectarán hasta septiembre la rem 
lacha que ahora siembran. La InaT 
que es cañera, tiene este año um 
zafra de dos millones trescientas mil 
toneladas, inferior a la del año pa-
sado, que fué de dos millones nove-
cientas mil; y como su consumo nor-
mal es de dos millones y cuarto, 1c 
que podrá exportar carecerá de in-
fluencia en el sentido de la baratu-
ra. 
En Londres han publicado algunos 
peritos que Australia está en conri!-
ciones para ser gran azucarera'; pe* 
ro hoy no lo es, y para serlo nece-\ 
sita tiempo. Por esto el mercado bri-
tánico tendrá, por ahora, que pro-
veerse en la Guayana, en Cuba, en 
las islas de la Malaesia, en 
este de Africa. Ya en la une; 
se está extendiendo el área d 
da al cultivo de la caña, para 
se emplea brazos de coloi-. Se 
ra que más tarde aquella pos 
inglesa sea un factor de alguna im 
portancia en el negocio azucarero. 
Otros países seguirán ese ejem-
plo, seducidos por los actuales altos 
precios; y éste será el probable pe-
ligro de mañana. Ahora la caña es 
oro; dentro de pocos años acaso n 
sea ni estaño. Con la paz, en plaz 
más o menos largo, se restablecer 
la producción de azúcar de remóla 
cha, y entonces los países que se ha 
yan cargado de caña y comprado ma-
quinaria, pueden pasarlo mal, porque 
el artículo estará demasiado barato 
y ellos estarán entrampados. 
Al consejo que Máximo Gómez da-
ba a su amigo dominicano hay que 
ponerle, como precautoria añadidu-
ra, esto que se lí»e en los paneles de 
música Allegro, ma non molto. Que 
¿e siembre caña, puesto que está 
valiendo, pero syi correrse. Los que 
escaparán mejor citando se vuelva a 
la normalidad azucarera no serán los 
que produzcan más, sino los que pro-
duzcan más barato. 
X. Y. Z. 
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CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grtppo, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
¡firma de E. W. GROVE viene con 
i cada cajitau 
D R . J . L Y O N 
Dt la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, evo. dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
dente continuar er» quehacer*a. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
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Los beneficios de la paz son, 
maravillosas y sorprendentes, y 
nnca son tan eficaces como des-
ués de una guerra. Mucha pen-
« se asusta al considerar las di-
ficultados que han de sobrevenh' 
Vn la obra de recomenzar los tra-
bajos cuando cese de tronar el 
jjañón en Europa. Las enormes 
'eudas contraídas por los beir 
erantes han. de afligir por algún 
iempo la situación financiera de 
uropa. 
Sobro este punto habla E l Día, 
liciendo: 
La guerra traatorna la economía 
del mundo. Es demasiado pronto aún 
para trazar un cuadro definitivo de 
los efectos que se desarrollarán, so-
bre todo en los años próximos. Sin 
embargo, examinando las consecuen-
cias actuales de la guerra en las di-
versas ramas de la vida económica y 
social, podremos establecer los pri-
mero sescalones de esta transmuta-
ción de valores. 
La primera de estas Consecuencias 
es el derroche de consumo. 
El capital hombre y el capital di-
nero, tirado a manos llenas en la ho-
guera, se funden con una rapidez in-
quietante. 
Qué privaciones se verá, impuestas 
la humanidad después de esta larga y 
cruel sanRría? ¿Cuántos sabios y 
grandes poetas se hallarán entre las 
víctimas de la sangrienta siega? 
Cuando la primavera se pierde para 
el año, la merma de los frutos du-
rante el otoño es enorme. A los pa-
crfficios, se añadirán atün los sacrifi-
cios en dinero. 
Parece oin milagro; pero la lo 
cierto que las naciones sê  reha-
'•on muy pronto de los desastres 
«lo una guerra. Francia pagó con 
sííma facilidad los mil millones de 
poso? oxigidos por Alemania en 
1871. España, qu© creían iba a 
hundirse económicamente después 
del desastre colonial. Careró con 
todo el peso de la deuda de Cuba, 
y a partir del día dé la paz em-
pe.'-.ó a levantarse de una mane 
ra tan prodigiosa, que su hacien-
da antes averiada ha venido cu-
briéndose con superábits todOs los 
año?. Todo por efecto dei gran 
desarrollo industrial y agrícola 
que adquirió España después do 
la paz. 
Pues ahora, suponiendo quí las 
(iendas europeas hayan subido 
por ]:> guerra a cien mil millos ;J 
No sufre usted 
más de estreñimiento 
Las Pildoritas Laxantes PINKLETS 
son de Acción Suave Pero de 
Efectos Seguros. 
Este mal, el estreñimiento, es muy 
peligroso. Los desechos retenidos en 
el tubo digestivo sufren una fermen-
tación que va poco a poco envene-
nando la sangre. De aquí resultan 
muchos quebrantos y hay serias en-
fermedades que los médicos atribuyen 
primeramente a digestiones difíciles. 
Para corregir el estreñimiento na-
da como las pildoritas rosadas laxan-
tes PINKLETS. Este es un laxativo 
ideal, por su acción enteramente na-
türal; es suave pero seguro; no oca-
siona retortijones, no debilita, no 
•orma hábito. Una pildorita antes de 
•costarse regulariza el funcionamien-
to del estómago "sin debilitar" los 
frganos digestivos. 
Pida usted estas pildoritas a su 
boticario. El primer frasco probará el 
mérito de PINKLETS, le despejará 
ri mente, limpiará el estómago de 
ácidos nocivos, dormirá usted bien y 
L Vivirá bien, porque el estómago po-
drá entonces desempeñar sin entorpe-
cimiento alguno sus tan importantes 
funciones. Recuerde usted el nombre: 
PINKLETS, y no acepte substitutos. 
de pesos; los 500 millones da ha-
bitantes que tiene Europa pue-
dei. amortizar esa deuda pagan-
do cada habitante cinco cenaos 
diarios por espacio de diez años. 
t los interesen ;ie la deudi pu-
drían satisfacerle con menos do 
medio centavo diario per cápita. 
Lo cual se logrará con un im-
puesto insignificante. 
Cualquier pueblo de Europa y 
América con rebajar la mitad de 
lo que gasta en cosas inútiles, po-
dría liquidar todas sus deudas. 
La fuerza económica de los 
pueblos es mayor de lo que nos 
figuramos-
E l Mundo, dice quo en Norte 
América, no son las convenciones 
quienes designan los candidatos, 
sino el mismo partido, y por eso 
allí la política va como una seda; 
muy al revés de aquí en que to-
do marcha al garete.' ' 
Y añade: 
Esta máquina electoral, este engra 
naje electoral en que se har conver-
tido nuestras convenciones, asambleas 
o Juntas, ahogan, trituran la volun-
tad del partido, a quien Imponen can 
didatos que éste no designarla en una 
votación directa. Otra causa de co-
rrupción la tenemos en el hecho de 
permitirse que sean "delegadoR" o 
miembros de tales colectividades les 
empleados públicos. Si pertenecen 
ellos al servicio municipal, es natu-
x\ que sean Instrumentos del alcal-
de. SI pertenecen al servicio provin-
cial, es natural que sean instrumen-
tos del gobernador. SI pertenecen al 
servicio nacional, es natural que sean 
Instrumentos del gobierno central. 
Por lo expuesto se ve claro que eso 
que pom posamente, que enfáticamen-
te llamamos convenciones, asambleas 
o Juntas de los partidos no son mfis 
que una inmensa mixtificación. Una 
máquina cuyo fin es sobreponer la 
voluntad del matonismo y del capita-
lismo a la voluntad del partido. Esto 
es la falsificación de la democracia. 
La democracia, como todo lo 
convencional, se falsifica en todas 
partes y en todas ocasiones. Pe-
ro si la democracia es el gobier-
no per el pueblo, el pueblo hace 
su vf luntad dando su voto al que 
le ofrece más ventajas, siquiera 
s ;an económicas-
La Noche, con muy buen sen-
tido, propone que las diligencias 
de desahucio se hagan con un. po-
co más de humanidad y decoro, 
en vista del espectáculo que ofre-
cen algunas calles con montones 
de muebles abandonados, días y 
días. 
Por lo que dice el colega: 
' En efecto, planeada la demartda, 
cursada con arreglo a la ley y dicta-
da la sentencia de desahucio confor-
me al artículo 1579 de la Ley de En-
juiciamiento Civil, en relación con el 
5 94. pudiera cumplimentarse la sen-
tencia del actor, pero mediante avi-
so previo del Juzgado a la Adminis-
tración Municipal, y haciéndose des-
de luego directamente, sin escánda-
los, ni humillaciones Innecesarios, pe-
ro sí Inmediatamente, lo que, en de-
finitiva, hoy, siempre vjene a hacer-
se: la extracción de los muebles y 
enseres y su conducción al Depó-
sito correspondiente, de donde el 
desahuciado podría sacarlos para 
hacerlos llevar, por su cuenta, a su 
nuevo domicilio. 
Nos permitimos creer que con tan 
sencilla reforma resultaría modifica-
da no sólo la verdadera crueldad que 
el procedimiento actual encierra, si-
no la situación de escarnio y vela-
ción que para el desahuciado signi-
fica la exposición pública de sus mue-
bles, tanto al vecindario como a to-
do transeúnte. 
_ Ya que el pobre sufre la mise-
ria de verse lanzado de su do 
micilio, téngase con él siquiera 
un poco de caridad. 
Por 50 Cts. Moneda 
Nacional, se le tenvía una 
máquina para afeitar; y 
si al mes de uso no convi-
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N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , Des-
v e l o , J a q u e c a s y otros des-
ó r d e n e s de los Nerv ios . 
PUEDEN SEB CUBADOS PROMUIIEIITE, OSANDO LA 
NERVINA RESTAU-
RADORA DEL 
DR. M I L E S . 
El dolor Inmediato 
desaparecerá, con 
el uso de las Pil-
doras Contra-
Dolor del 
DR. M I L E S . 
Be reita ra todas las Boticas 
Mal qire desaparece por completo 
Por diez j siete años es-
ture sufriendo de le que rs-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me nube 
cansado. Un amigo me In-
formó de los remedios del 
doctor Miles y me dsddf a 
tomarlos j encontré que la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces pura 
mis nervios mientras que lan 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció per 
completo. Estoy muj iatis-
fecho y deseo recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
Sr. Félix Castillo Alonso, 
Bejucal, Habana, Cuba, 
Preparadas por la Bl. ULES MEDICAL C0M Elktiarí, Ind. E. U. A. 
1 0 
E l Cubano, de Sagua la Gran-
de protesta contra la plaga del 
curanderismo, y dice: 
En números anteriores nos hemos 
'erldo, con la energía necesaria, al 
punible abandono de nuestras autori-
dades que consienten el pasmoso In-
cremento que adquiere en nuestro 
pueblo el repugnante y explotador 
curanderismo. 
Esperamos que nuestras voces no 
se pierden en el desierto. Nosotros 
podemos creer que tanto nuestro Jefe 
de Sanidad, como nuestro Alcalde 
Municipal, pasaban como blandos, 
como condescendientes de un mal tan 
grave, porque no habían medido su 
magnitud ni aquilatado su Intensidad. 
Por eso ahora, cuando EL CUBANO 
acompañado de su estimado colega 
ESL NACIONAL, descubren ante la 
mirada del público el espantoso cua-
dro, cuando vemos desfilar a odiosos 
brujos, a taimados y viles curande-
ros, a locos y desvergonzados mé-
diums; cuando contemplamos a esa 
abigarrada pandilla .entregada libre-
mente a sus atávicas supercherías, 
por eso, cuando nos consta que nuoa-
tras autoridades no pueden Ignorar 
la enormidad del abuso, la funesta 
gravedad del curanderismo en esta 
Villa, esperamos confiados a que con 
mano severa Impondrán el respeto a 
nuestras leyes. 
E l curanderismo, la brujería y 
las nigromancias palmistas son 
las tres calamidades que deben 
ser perseguidas por la ley y con 
muchas, escudas. 
E l Impacial, de Camagüey, ha 
notado que ahora se come menos 
carne en la Habana. 
Véase lo que dice: 
Un Importante ganadero de Ca-
magüey, ha manifestado a la prensa 
habanera, que el consumo de la car-
ne en la Habana está disminuyendo 
de manera extraordinaria, pues este 
año se han sacrificado un treinta por 
ciento menos que el año anterior. 
I Nos volvemos vegetarianos 
por virtud o por necesidad? 
Sería curioso investigarlo. 
En el colegio "El 
Angel de la Guarda" 
Dijo muy bien el Reverendo Padre 
Alábelo a en la bella alocución que di-
rigió en la distribución de premios a 
las alumnas de "El Angel de la Guar-
da". El coliegío de este nombre es 
un colegio clásico. Allí todo es har-
mónico en su conjunto, en sus fines 
educativos, allí todo es ordenado en 
sus detalles; allí todo es sobrio, apa-
cible, sereno; alilí resplandece aquella 
dulce y pura "eufrosine" que tanto 
encantaba en los griegos y latinos a 
Menéndez Pelayo. No es un conjunto 
albigarrado de conocimientos el que 
en "El Angel de la Guarda" ee da a 
las alumnas, sino una norma durade-
ra y sólida para la vida. El cerebro 
no so alimenta allí a expensas del co-
razón. 
Las fiestas de "El Angel de la 
Guarda" no se celebran a rébato de 
campanas ni al estruendo de fuegos 
pirotécnicos, pero en vez del oropel 
brilla en ellas el oro verdadero, en 
vez de fosforescencia aparatosa es 
luz vivificante y apacible la que bro-
ta de sus recitaciones, de sus cantos, 
de sus diáñogos. Tal fué la que nos 
deleitó la tarde de ayer en el acto de 
la distribución de premios presidida 
por el Reverendo Padre Arbeloa. 
Abrió la fiesta con un sentido dis-
curso la alumna del colegio señorita 
Isabel Pérez. Fueron verdaderamen-
te notables el fervor, la limpieza de 
dicción, la exactitud del gesto con 
que la señorita Pérez pronunció su 
conmovedora oración. Justos aplau-
sos recibieron las señoritas Virginia 
V. de Castro, M. Martínez y B. Se-
cados y M. A. Calballero por el acier 
to con que interpretaron en el plano 
conocidas y bellas sinfonías. Con 
cuánto esmero, con cuán ferviente 
calor fueron dichos y representados 
los preciosos y delicados diálogos de 
"Los oficios de los Angeles" por las 
alumnas mayores y por las más pe-
queñas del colegio (algunas de siete 
años). Cuán graciosamente recitada 
la donosísima composición de Vital 
Aza "El Cazador", por la señorita 
Herminia Rodríguez! ;Cuán lleno de 
sano y delicioso candor el coro "Mi 
paloma"! Pero lo que colmó la dis-
creta hilaridad de la concurrencia fué 
la composición "Los chinos feos", di-
cha con angelical jovialidad por la 
niña Esitíher P. Portillo. 
Vino después la distribución de 
premios-. He aquí los nombres de las 
alumnas premiadas "eatraordinaria-
mente" por aplicación: 
Sexta sección: Isabel Pérez, Inés 
Román, Carmela Pazos. 
Quinta sección: María Sánchez 
Quírós, Consuelo Fernández y Zoila 
Bastón. 
Cuarta sección: Ana López, Ramo-
na Avendaño, María Fernández. 
Tercera sección: Aquilina Zabala, 
Amparo S. Quirós, Mercedes Buigas, 
Emma Fonseca, Luisa María Sánchez 
y Carmen Baldor, 
Segunda sección: Armanda Sán-
chez, Elvira Milagros, Hortensia Ro-
dríguez, María Cuas. 
Premios de conducta 
Quinta sección: Zoila Bastón, Ma-
ría Quirós, Constantina Martínez, 
Manuela Solano, Blanca Secades, Ana 
Mará .López Saavedra. 
Cuarta sección: Graziella Ruiz, Glo 
ria Ruiz, Bilula Avendaño, Leopoldi-
na Fonseca, Alda Cordovés, Ana So-
laun, Magdalena Ruiz, Natalia Iza-
guirre, María Suárez. 
Quinta sección: Amparo Sánchez 
Quirós, Dulce María Milagros, Agus-
tina Zabala, Emma Fonseca, Josefina 
Rodríguez, Teresa Guas, Julia Marre-
ro, Rosa Planas, Luz María Ferrer, 
Carmen Baldor, Luisa María Sánchez, 
María Josefa García, Narcisa Fran-
co. 
'Segunda sección: Hortensia Rodrí-
guez, Armanda Sánchez. 
Fueron solemnemente graduadas 
las señoritas Mará Dolores Fonseca, 
Albertina Bolívar, Angela Matilde 
Avalos y Herminia Rodríguez. 
El colegio "Angel de la Guarda" 
cuenta con ciento ochenta alumnas y 
está bajo, la dirección de la muy culta 
y muy virtuosa señorita Mariana So-
la Alvarez, a quien felicitamos cor-
dlalmente uor sus triunfos,. 
L A S M U J E R E S 
M E L A N C Ó L I C A S 
Deberían Aprovecharse de lo 
Experimentado por la Sra. Hur-
ley—Esta Dama Cuenta Aquí 
la Historia de su Caso. 
r 
Eldon, Mo. — "Tenía desviación, in-
flamación orgánica y debilidad de mis 
órganos femeninos. 
Por espacio de dos 
años me fué impos-
ible el permanecer 
de pie por algunos 
11 momentos o el cam-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
terribles y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, los 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
menstruación en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el día y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía que 
no tenía un solo amigo en toao el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
propios del sexo sin obtener éxito, mi 
madre política me aconsejó que tomara 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham. Después de haber comenzado a 
tomar esta medicina me fortalecí más 
día por día. En la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el 
alabar su remedio, el cual se anuncia etr ai solo. "—Sra. S. T. Hurley, Eldon, issouri. 
Tenga presente que el remedio que hizo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
menstruación dolores de espaldas, aba-
timiento, indigestión y postración ner-
viosa, después de que muchos otros 
remedios fueron usados en vano. ¿ Por 
qué no lo prueba Ud. 
N o t o P e r s o n a l e s 
Despedida 
Anoche por el Ferrocarril Central, 
salió para Camagüey, el señor Adol-
fo Fernández, celoso agente de este 
DIARIO DE LA MARINA en Cama-
güey, después de varios dias en esta 
capital. 
Deseamos a nuestro estimado ami-
go señor Fernández un buen viaje. 
D [ G O B E R N A C I O N 
VISITAS 
Entre las personas que visitaron 
ayer el Secretarlo de Gobernación, 
figuran las siguientes: 
Senador doctor Antonio Sánchez 
Bustamante; representantes señores 
Antonio Casañas, Manuel Rlvero, 
Juan Gualberto Gómez, Hermenegil-
do Ponvert, Carlos González Clavel, 
Pablo Hernández, Belisarlo Rodrí-
guez, Estanislao Cartaña, Enrique 
Samuel, Domingo Lecuona, general 
Pablo Mendleta, Demetrio Castillo 
Duanl, doctor Rafael Fernández de 
Castro, general Eduardo Guzmán y 
señor R. Heydrlch. 
BUENA DIGESTION 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo se impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran ei apetito, auxilien la acción 
digestiva, que sean descongestiona-
dores de la mucosa gastro-intestinal 
y recostituyente. El Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos produce estos 
efectos. 
La Mortandad 
Infantil en Cuba 
Se debe a las malas leches, a la 
falta de un alimento que reúna las 
condiciones de esterilización y diges-
tibilidad. Las infecciones intestina-
les, la enteritis y las falsas digestio-
nes por intolerancia de las grasas, 
hace necesario para la alimentación 
un producto que sin faltar todos los 
componentes de una buena leche, des-
aparezca la materia grasa por ser 
menos tolerada y menos digestiva. 
La LECHE WEG totalmente des-
cremada (sin grasa) y en parte des-
cremada, constituyen los dos tipos de 
leche para la segura nutrición del ni-
ño de pecho como para los enteríticos 
y dispépticos. 
La recomendación de la leche seca 
descremada por eminentes Médicos 
en Francia, como Avlragnet, Marfan 
y otros; los trabajos de Czerny, Ke-
11er y Finkelstein, que hacen respon-
sables a las grasas y carbohidratos 
de una gran parte de los fenómenos 
tóxicos que caracterizan las afeccio-
nes gastro-intestlnales, no dejan lu-
gar a duda que la LECHE WEG es 
el alimento indicado en los casos que 
se señalan. 
B e b e r los v i n o s p u r o s de E L 
B A T U R R O es bebe r , y 
a d q u i r i r v i g o r , a l e g r í a y 
sa lud . 
Quien los prueba, no lo olvida, 
y no cambia de bebida. 
Visite las tabernas de "EL BATU-
KKO." 
Egido 61, frente a la Terminal. Te-
léfono A-2025. 
Jesús del Monte 258, frente a To-
yo. Teléfono 1-2145. 
C 2860 alt 2d-30 
T r i b u n a l e s 
En el Supremo 
RECURSOS SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recur 
so de casación por infracción de ley 
interpuesto por José Castillo del Sol 
y Femando Piloto Medina contra sen 
tencia de la Audiencia de Santa Clara 
que los condenó, como autores de un 
delito de cohecho, sin cinreunstancias 
apreciables, a la pena de tres meses 
y once días de arresto mayor, ocho 
¡años y un día de inhabilitación espe-
cial para el cargo de policía y otros 
análogos, y multa de diez pesos. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
interpuesto por Julián de la Oliva y 
Vigoa contra sentencia de la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Audleu 
cia de esta Provincia, que lo condenó 
al Igual que el otro procesado, no re-
currente, Manuel María Ruiz Roque, 
como autor de tres delitos de preva 
rlcación, a la pena, por cada uno, de 
once años y un día de Inhabilitación 
especial, para el cargo de Juez Muni-
cipal y otros análogos. 
Se declara mal admitido el recurso 
de casación por Infracción de ley In-
terpuesto por Emilio Salazar contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara, que lo condenó como autor de 
un delito de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
En la Audiencia 
Señalamientos civiles para hoy 
Audiencia. Administración General 
del Estado, contra resolución de la 
Junta de Protestas. Ponente, Plazao-
la. Letrados, Estrados. 
^Norte. Eiroa Hermano y Compañía 
contra José López Bello. Ponente, del 
Valle. Letrados, Suárez y Recio. 
Norte. Testimonio de lugares del 
mayor cuantía por María Rosa Her-
nández Moro contra Gerardo Hernán-
dez Mira, sobre divorcio. Ponente,del 
Valle. Letrados, Pessino y L . Armas. 
Este. Estela de Armas Rodríguez 
contra Lucas Lamadrid, sobre pesos. 
Ponente, Vandama. Letrados, Zaidí-
var y Saladrigas. 
Oeste. Amalia Martínez y otros, 
contra R. Maturana y Compañía, con 
tra Manuel Mlchelena, sobre pesos. 
Ponente, Presidente. Letrados, Solór 
zano y Caballero. 
Norte. Manuel Saaverio contra 
Carlota Saaverio. Ponente, Vandama. 
Letrados, Portillo y Castellanos. 
Norte. Testimonio lugares del eje-
cutivo, por Ricardo Pernas, continua-
do por Miguel Carreras, contra Mi-
guel Saaverio. Ponente, Trelles. Le-
trados, Navarro y Bruhl. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.41. Habana, 762.41. San-
tiago de las Vegas, 761.10. Matan-
zas, 762.59. Santa Clara, 762.79. Ca-
magüey, 762.26. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 27.2, máxima, 
34.5, mínima, 25.4. 
Habana, del momento, 27.0, máxi-
ma, 32.0, mínima, 26.0. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 26.5, máxima, 33.6, mínima, 23.8. 
Matanzas, del momento, 27.6, má-
xima, 31.8, mínima, 23.0. 
Santa Clara, del momento, 27.0, 
máqima, 31.5, mínima, 25.0. 
Camagüey, del momento, 27.3, má-
qima, 32.0, mínima, 18.6. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: : 
Pinar, ENE. flojo. Habana, S. Id. 
Santiago do las Vegas, ESE. 3. 0. 
Matanzas, calma, Santa Clara, id. 
Camagüey, ESE. flojo. 
Lluvia: Camagüey, 59. 5 m¡m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Santa Clara y Camagüey, 
cubierto. Habana, porte cubierto. Ma 
cubierto. Habana, parte cubierto. Ma 
tanzas, despejado. 
Ayer llovió en San Nicolás, Palos, 
Nueva Paz, Madruga, Güines, Arroyo 
Naranjo, Santiago de las Vegas, Güi-
ra de Melena, Alquízar, San José 
de las Lajas, Bolondrón, Sabanilla, 
Meneses, Yaguajay, Palmira, Guara-
cabulla, San Gerónimo, Florida, Pie-
drecita. Pinar, Sibanicú, Camagüey, 
Gibara, Auras, Cacocum, Tunas, 
Bueycito, Baracoa, y Sagua de Tá-
ñame. 
Unión de Electricistas 
Esta Sociedad ha elegido para for-
mar la Junta Directiva de la misma, a 
los señores siguientes: 
Presidente: D. Enrique Cagigas. 
Vicepresidente: D. Rafael Curbelo. 
Tesorero: Dr. Francisco Villafuer-
te. 
Secretario de actas: D. Félix Esco-
bar. 
Vicesecretario: D. Nicolás García. 
Secretario de Correspondencia: D. 
Luís Delgado. 
Vicesecretario: D. Eusebio Orizco. 
Vocales: D. Manuel Molina, D. Jor-
ge Díaz, D. Mariano García, D. Enri-
que Navarrete, D. Serafín García, D. 
Ramón Enriquez, D. José Laborde, D. 
Cosme Larrea, D, José Iglesias, D. 
E. Manito, D. Jacinto Rodríguez, D. 
Antonio Guerrero, D. Emiüo Langer, 
D. José Salazar, D. Pedro Sánchez, D. 
Bernando de Acosta, D. Angel Alas-
sá, D. Juan Quevedo, D. Antonio Cues 
ta y D. Femando Pérez. 
N 6 R V I 0 S 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e el los 
d e p e n d e par t i cu lar -
m e n t e la v i d a m o d e r n a , e l u s o 
de l T O N I C O d e l Cerebro y 
Nervios, 
Cordial de CerebrinaUIríd 
s e i m p o n e , p o r q u e h a res ta-
b l e c i d o tantos e n f e r m o s que 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r los m é d i c o s . 
IVIotoras de P e t r ó l e o Crudo, 
Maquinaria para hacer hielo 
DE LA VERGNE MACHINE C 0 . 
I n y . M . G . R O S A D O A. Hotel P a s a j e . 
S O L O T R E S S E M A N A S . 
V A P O R 
" P I O I X " 
Se Ies avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00, 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque. 
13149 alt 7-jí 
Los Bonos del Centro Gallego 
EL PROBLEMA ECONOMICO. LOS PAGOS A LA CAJA DE AHO 
RROS. COLOCACION DE BON OS. SOLVENCIA. 
Los graves problemas económicos ja, segura de la solvencia del Centro, 
de este importante Centro se van re- también aceptó en bonos de la nue-
solviendo de una manera levita, pero va emisión, recibiendo por este con-
admirable. Lo demuestra los siguien-cepto 120 bonos, de cien pesos, de 
tes, los elocuentes datosi que ayer nos la serie B, que importan 12.000 mil 
suministró el nuevo y amable Secre- ̂  pesos moneda americana; 127 bonos, 
tario de la casa gallega, señor Gra- de 50 pesos, serie C, que importas 
6.350 pesos y un bono, de 10 pesos 
de la serie D. En resumen; un totaí 
de bonos por valor de 18.360 pesof 
moneda americana al tipo de cotiza* 
ción del dia en que se celebró la 
entrega de Bonos, equivalente a lot 
19,007, con 70 centavos oro españolj 
importe de los intereses citados. 
La colocación de los Bonos—agre-
gó—marcha mejor de lo que se es-
peraba. Pues ya están colocados muy 
cerca de doscientos mil pesos. 
—La Caja de Ahorros, aceptando 
los bonos ya como deuda, ya comí 
intereses de la deuda, demuestra qu< 




Largo rato hablamos de la deuda, 
del Centro, de la Emisión, de Bonos, 
de los intereses, de su colocación, y 
el Secretario nos dijo: 
—Como estaba convenido se hizo 
la liquidación de las cantidades que 
debía el Centro a la Caja de Ahorros 
de sus Socios, deuda que ascendía a 
541,666 pesos con 40 centavos oro 
español. 
Y esta deuda la abonó el Centro en 
la siguiente forma: 
500 bonos de la serie A, de 500 pe-
sos, que importan 250,000 mil pesos. 
1.500 bonos de la serie B, de 100 
pesos, que importan 150.000 mil. 
1.500, de la serie C, de 50 pesos, 
que importan 75,000 mil. 
Y 4.148 bonos, de la serie D, de 
diez pesos, que importan 41.480 pe-
sos. 
Estos bonos suman la cantidad de 
516,480 pesos moneda americana, o 
sea 541.658 oro español, teniendo en 
cuenta el tipo de cambio del día en 
que se verificó la emisión, día 4 de 
Marzo del próximo año pasado. 
La Caja de Ahorros, debía percibir 
en efectivo, conforme al convenio ce-
lebrado entre ésta y el Centro, el im-
porte de los intereses de la deuda, 
correspondientes al segundo semes-
tre del año 1914, que ascienden a la 
suma de 19,007 pesos, con 70 centa-
vos oro español; cantidad, que la Ca-
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
Para la dispensla, indigestión, fer-
mentacián de loa alimentos, gases 
e hipeir-acldez o agruras en el es-
tómago. Una cucharadita dlsuelta 
en la cuarta parte de un vaso de 
agua tibia, generalmente produce 
ALIVIO INMEDIATO. Se vende 
en las boticas, en polco y en forma 
de comiprimidos o tabletas. 
i U l t i m a C r e a c i ó n ! 
AROMAS DE LATIERRUSA 
Jabón especial para el cutis. 
Quita por completo la grasa y 
todas las impurezas de la piel 
DELICIOSO PERFUME 
Pídalo ep las principales se-
derías y droguerías y en el De-
pósito: Obispo, 40. 
12885 alt. 31 jL 
i 
S e ñ o r a : 
¿ Espera Vd, un Niño ? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
L«a el libro "Para las 
Madres" que publica la 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado HSS.-Habana. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s , l a C o m p a ñ í a P e t r o -
l e r a y U r b a n i z a d o r a F r a n c o M e x i c a n a S . V . 
L A C O N C O R D I A " 
h a p e r f o r a d o h a s t a 1 . 5 0 0 p i e s , s a l i e n d o p e t r ó l e o 
e n b a s t a n t e c a n t i d a d , y s i g u e n l o s t r a b a j o s . 
13213 4 íl 
COMODO Y RAPIDO VIAJE A ESPABA 
Lo efectuará el nuevo y hermoso va-
por español "Cádiz" , de la línea Pi-
niüos. Izquierdo & Ca., cuyo buque 
saldrá filamente el día 10 del corrien-
te, directo para Vig'c, Coruña, Gi-
jón, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Encantados de baber nacido, porgae tomamos. 
| japoneses'con flores, de un solo t i - | 
i po, pintadas a mano. 
Los hay de orquídeas, de rosas, de ! 
! violetas, de lirios y de unas flores 
i menuditas, muy rojas, que cubren 
¡ por completo el país y e] varrilaje. 
No solo de flores. 
He visto también abanicos en una 
i variedad de los sports elegantes, co-
mo los de tennis, los de yachts y 
• otros muchos más. 
i Elegantísimos! 
Enrique F O N T A N I L L S 
H A B A N E R A S 
Un acontecimiento teatral. 
¿Cuál otro que la función de es-
ta noche a beneficio de Regino Ló-
pez ? 
Estará de gala Payret 
Los palcos, las lunetas, los grilles, 
todos, sin quedar uno solo, están 
vendidos desde hace tres días. 
Grande, inmensa, sin precedente es 
la animación despertada tanto por 
las simpatías del beneficiado como 
por los atractivos del programa. 
Figura en éste una obra nueva, 
otra reformada y una más, como Ti -
tta líuffo en la Habana, que ha sido 
el succés de la actual temporada. 
L a obi-a nueva, E l dinero es el de-
monio, tiene como la mayor garantía cas. Lógica y 
de éxito el nombre de su autor, Ser- 1 A todas, mi 
eio Acebal, el celebérrimo "negrito,"! Y hago esta extensiva, muy me-
único e inimitable en sus papeles. j recidamente, tanto a las doctoras 
Y cuanto a la obra reformada no ¡ Mana Luisa Dolz y Esther Fernan-
es otra que La casita criolla, una <iez como al doctor M. de León pro-
dc las creaciones de Federico Villoch fesores de tan aplicadas e mteligen-
que más han contribuido a la popu-|*es niñas, 
laridad del fecundo, donoso y simpá-
tel de señoritas acaba de» realizar sus 
exámenes en el instituto Provincial. 
Se distinguieron, entre oti-as, Jose-
fina de León y I^'era, que obtuvo 
nota de Sobresaliente en Gramática* 
y Literatura, ganando el curso de 
Lógica con buena clasificación, y así 
también Mercedes Marino, Margot ^ 
Ostertag, Josefina Gatieiri y Gatali-
na Mariño, quienes se lucieron por I 
igual en los ejercicios de Geografía 
e Historia. 
También la señorita Tomasine j 
Rams, alumna del Colegio María Luí- ; 
sa Dolz, sufrió en el Instituto de 
Santa Clara, con las mejores califi-
caciones, los exámenes de Matemáti-
Cívica. 
enhorabuena. 
E L E G A N C I A S U P R E M A . 
A J U S T E P E R F E C T O . 
COMODO POR E X C E L E N C I A . 
PARA EL FASTUOSO LUJO 
DE $5-30 haata $ 15-*). 
PARA MAS MODICO PRECIO: 
De $1-50 a $<-5». 
EL ENCANTO, Sallano y S. Rafael. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
<te s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u i o s o » 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
tico autor cómico. 
Como si no bastara con lo que an-
tecede háblase de algo que prepara, 
y se reserva; el beneficiado. 
Una sorpresa. . . 
* • • 
Matíanita Valdivia. 
Aunque el último, quizás, no ha-
bría de faltarle mi saludo. 
Recíbalo la encantadora niña, la 
hija menor del Conde Kostia, el sobe- i es de necesidad. 
Un nuevo caso. 
Blanquita Lujén, la señorita tan 
bella y tan graciosa, se encuentra 
desde hace varios días bajo la influen-
cia de un ataque apendicular. 
E l mal ha cedido. 
Y solo espérase a que la señorita 
Luján se encuentre en condiciones 
satiftfactorias para someterla a una 
operación que, por el momento, no 
NCIA 
PAN • A N C A N A 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
L A M A S A L T A E X P R E S I O N D E L B U E N G U S T O s e h a l l a r e f l e j a d a e n e á t a n u e v a 
c o l e c c i ó n d e a r t i c u l e s d e v e r a n o q u e a c a b a m o s d e p o n e r a l a v e n t a : 
C H I F O N E S Y M U S E L I N A S 
D e tan so l ic i tado a r t í c u l o , p o d e m o s s e r v i r c u a l q u i e r . c o l o r , p o r d e l i c a d o q u e sea . 
TIRAS Y APLICACIONES BORDADAS, ENCAJES DE CHANTILLY 
D i s p o n e m o s de un g r a n surt ido de estilos, a n c h o s y p r e c i o s . 
T E L A S N E V A D A S Y F L O R E A D A S 
S o n las i n d i s p e n s a b l e s , la o b s e s i ó n d e toda p e r s o n a d e b u e n gusto . 
C o n s t a n t e m e n t e nos e n v í a n r e m e s a s de s u s p r o d u c t o s p e r f u m e r í a s tan a f a m a d a s c o m o son: 
D'ORSAY, COTY, HOIIBIOANT, WOLFf & SOHN Y ROOER & GALLET 
U l t i m a m e n t e h e m o s r e c i b i d o c a p r i c h o s í s i m a s c r e a c i o n e s , c u y o s p r e c i o s rro han s ido a l tera-
d o s p o r las c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a l e s . 
" F I N D E S I G L O " 
G A R C I A 
San Rafael, 21, y Aguila, 80. 
Y S I S T O 
Teléfono A-7236 y 7237 
C 2876 alt r.t-i 24a 
América que no sea la de W^áhing-i principales puertos de la América 
ton. Latina y los Estados Unidos, por h;-i-
Propone también el Honorable Se-i ^er s^0 inánime opinión de j a re-
ganización de ese gran sistema,Ito los acuerdos de la Conferencia, y Unión Pan Americana, y a la Alta] 
apunta el señor Secretario de Hacien-1 particularmente para obtener unifor-j Comisión Internacional, para su dls-
da de los Estados Unidos en su an-jmidad de leyes respecto a los asuntos | tribuefón entre los Gobiernos intere-
tes aludida comunicación y, además, | comprendidos en esas resoluciones, se ; sados. 
insiste sobre la necesidad imperativa' establezca una Alta Comisión Inter- E l Negociado hará un informe com 
de que se establezcan prontamente | nacional, que habrá de estar compues pleto de sus trabajos hasta esa fecha I 
comunicacion3S,de vapores entre los I ta de no menos ê nueve miembros., a la próxima Conferencia Internado-' 
rano de la crónica habanei*a, por el 
lucimiento con que llevó a cabo sus 
exámenes en el Colegio del Sagrado 
Corazón, en el Cerro. 
L a adorable Marianita se llevó, 
adjudicados por el tribunal, todos los 
premios. 
Fué celehradísitaa. 
* * * 
En la intimidad. 
Así acaba de celebrarse el matri-
monio de la bella señorita Sai-ah Fu-
Como son muchos los que se in-
teresan por la salud de la espiritual 
Blanqnita me apresuro a dar la no-
ticia de su mejoría. 
Deseando poder anunciar, en plazo 
próximo, la de su restablecimiento, 
t * * * 
Se despidió un compañero. 
E s Tomás Servando Gutiérrez, el 
articulista ameno y brillante que a 
diario, en las columnas de este pe-
riódico, trataba sobre asuntos diver-
ciente conferencia que el aunfbnto y 
facilitación de la comunicación inte-
roceánica entre los diversos puertos 
de toda la América y de los Estados 
Unidos era un punto de vital impor-
tancia, 
ñor Me. Adoo que se celebre una se-
sión de la que ha de llamarse Alta 
Comisión Internacional, ta» pronto 
como sea posible, en algún lugar con 
veniente de la América Central o de 
Sur América, indicando dicho señor 
Secretario a la ciudad de Buenos Ai -
res como acaso la más apropiada 
para ese efecto y recomendando co-
mo fecha de la reunión el lo. de No-
viembre ^el comente año. 
Cree, con razón, desde luego, que 
el trabajo de las varias respectivas . 
Altas Comisiones debe ser coordina-1 Aniérica Latina, y acompaña a su 
residentes en cada país, que habrán 
<ln ser nombrados por el Secretarlo 
de Hacienda de ese país. E l número 
total de miembros así nombrados 
constituirán la Comisión. 
2.—Que al objeto de ayudar a la 
Alta Comisión Internacional y coor-
dinar su trabajo, se cree en la Ofici-
magali con el joven José F . Alegret i sos fi0 ia vic|a habanera, 
en la casa de la calzada de la Reí- ; Embarcó ayer en el vapír Buenos 
na que es residencia de la distingui- i Aires con rumbo a España. 
da familia de la novia. 
E l respetable caballero José Pelle-
yá y la señora madre de la despo-
sada, la distinguida dama Mercedes 
Justiniani Viuda de Fumagali, fue-
ron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
E n nombre de Sarah actuaron los 
señores Eugenio Jiménez, Roberto 
Arango y Amado Gil. 
Y lo fueron por parte del novio el 
doctor Manuel Varona Suárez y los 
señores Augusto Fernández y René 
Pelleyá. 
¡Quiera el cielo otorgar a los nue-
vos esposos una luna de mfel inaca-
bable! 
Lleva encargo especial de man-
darnos, en cori'espondencias que se-
rán leidas con agrado, cuantas in-
formaciones se relacionen con la gue-
rra europea. 
Por la felicidad del viaje de To-
más Servando hacen votos 
esta redacción. 
Yo de los primeros. 
Una invitación recibo. 
E s del señor Alfredo López, pre-
sidente de la Secaión de Recreo y 
Adorno del Casino Español, de Gua-
nabacoa, para el baile que se cele-
brará el domingo en aauellos salones. 
Agradecido a la cortesía. 
do y tener un cen-ro común de direc-
ción general, indicando dicho señer 
j Seci'etario que, para el logro de ese 
objeto y mientras se llega a comple-
¡ tar de un todo la organización pro-
, puesta, pudiera el Secretario Genc-
i ral de la Comisión do los Estados 
i Unidos funcionar provisionalmente 
j romo Secretario General de dicha 
• Alta Comisión Internacional y pido 
i que, de ser aceptable esta recomen-
j dación, como medida provisional, es! caciOn 
al 
comunicación una copia impresa 
ese proyecto de leiy-, asegurando, 
propio tiempo, que sin duda alguna 
aquel Congreso considerará 
En perspectiva. . . 
Prepárase la Asociación de Depen-
dientes para una gran fiesta. 
Fiesta para celebrar la termina-
ción del curso escolar que organiza-
da por la simpática Sección de Re-
oreo y Adorno del instituto no deja-
rá en su lucimiento nada que de-
sear. 
Habrá una parte literaria y otra 
musical combinadas ambas con va-: en 
todos en j decir, la referente a dicho Secretario j 
General, se lo comunique el Señor i 
Secretario de Hacienda do la. Repú-
imcá de Cuba, quien, en efecto, se 
lo ha comunicado ya al señor Me 
Adoo manifestándose - conforme coc 
dicha medida provisional. 
Recomienda también el señor Me ! 
Adoo que por los nueve miembroí | 
que resulten designados para la Alw i 
Comisión de Cuba se estudie, a lal 
mayor brevedad posible, 'el informe i 
Alude también en su comunicación; na de la Unión Pan Americana un 
a un proyecto de ley que se encuentra j Negociado, cuyo jefe recibirá un suel-
pendienté de aprobación en el Congrc- do no menor de cinco mil pesos oro 
so de loa Estados Unidos y por elianUa]es; y se recomienda que, en vis-
cual se autoriza al gobierno federal j ta ^ su iniciativa para conseguir la 
para que, bajo ciertas condiciones. Conferencia, la Junta de Gobierno de 
establezca líneas de vapores con la TT . • ;í.„ „i 
1 la Union Pan Americana invite al 
¿g,i Honorable William G . Me Adoo, Se-
1 cretario de Hacienda de los Estados 
Unidos, para que indique el nombre 
nueva-! del primer Jefe de este Negociado. 
mente esta importante materia en su i Los gastos del Negociado, incluyendo 
próxima sesión del jnes de Diciem-1 los sueldos del Jefe y sus auxiliares, 
bre, creyendo el Secretario muy con-¡habrán de pagarse por la Unión Pan 
veniente que se le informe respecto a ¡Americana, en cuyo presupuesto se 
varias cuestiones que expone sobre i incluirá el aumento correspondiente. 
el tráfico, medios de transporte, can- 3.—Se ruega a los Gobiernos ame-V 
tidad de tonelaje, puertos en comuni-¡ ricanos qUe den instrucciones a sus 
etc., etc., entre Cuba y los, funcionarjos diplomáticos y consula-
Estados Unidos, y concluye por re-1 res y a sus pregados comerciales 
nal Americana con recomendaciones 
respecto a sus trabajos futuros. 
Hon. Wiliam C . Redfield, Presi-
dente.— (f) Samuel Hale Pearson; 
Ignacio Calderón: Amaro Cavalcanti; 
Luis Izquierdo; Santiago Pérez Tria-
na; IJoberto Ancizar; John M . Kejth; 
Pablo D^svernine y Galdós; Francis-
co J . Peinado; Vicente González; 
Juan S. Lara; Leopoldo Córdova; P© 
dro Rafael Cuadra; Ramón S. Ace-
vedo; William Wallace Whlte; Isaac 
Alzamora; Alfonso Quiñones; Carlos 
María de Pena; Pedro Rafael Rinco-
nes. 
Miembros Representantes d« los 
Estados Unidos: 
Charles S. Hamlin. John Barrett; 
Charles A . Connat; D. R . Francis; 
John Hays Hammond; John Bassett 
Moore; George N . Numsen; W . L . 
Saunders 
NUEVOS MODELOS DE COCUEa 
CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y ELEGAN-
TES COCHES, OFRECEN LA VEN-
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES," 
QUE DESPUES DE SER "MAS HI-
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS DE CHINCHES," PUE-
DEN LOS NIÑOS IR EN ELLOS, 
YA ACOSTADOS, O 
Untermyer. 
YA SENTA-
Wiliard Stnaight; Samn'! DOS, PUDIENDO S E R PASEADOS 
I torvo t Á o r< A C A a T A C A J J t̂ o 
'.iosos elementos. 
Y hablará el señor Coyula. 
Del Colegio María Luisa Dolz. 
Un grupo de alumnas de este plan-
E n el Skating. 
Noche de moda hoy. 
Continuará el torneo de cintas 
inaugurado el .viernes anterior con 
tanto lucimiento. 
Estará animadísimo.' 
• • * 
Al paso.. . 
Un momento que me detuve ayer 
La Complaciente para ver los 
nuevos abanicos, los de la estación, 
mo daría tema para Habaneras re-
petidas. 
;Qué preciosidades! 
Nada más fino que esos abanicos 
comendar como medidas de poderoso! para* que c00peren con la Alta Comi 
estímulo pal-a ! el desarrollo del co-1 sión internacional y con el Negocia 
mercio la concertacion de tratados 
en los que se establezca el sistema 
de giros postales con los Estados Uni-
dos, el de bultos postales también y 
el de la unidad de valor de los sellos 
de correo. 
Desde luego es seguro que al señor 
Secretario de Hacienda de la Repú-
blica de Cuba tan luego como reci-
do. 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
NUEVA C R E A C I O N 
que presentó a la Conferencia" Finan'1 ba el traslado en In^les ^ en1 esPa1101 
ciera Pan Americana el Comité sobre i que de esos antecedentes s? le comu-
Uniformidad de Legislación Comer- •,licarán' cocedera, inmediatamente a 
cial, a fin de que pueda enviar al Se-I dictar las lriedlda.s <lue ,seal1 dei ca-
cretario Ceneral de la Comisión In- so' •va que a nadl^ PnUe(le e.sconderse 
ternacional en Washington su dicta-1 In miportanciá capital que tiene el es 
men respecto a las recomendaciones' tab,,eci,T1ient? .de un 8istenia1 C 0 ^ 
de dicho Comité cen todas las ob«er- Bado y armonlco ^Hg Propenda al fo-
vaciones que crea conveniente ha- ment0 ?\ ensa"chR+ de ,as elaciones 
cer comerciales entre todos los países de 
" Indica, al propio tiempo, la con^e- nv£stro CoBtinente Americano. 
Hienda que a su juicio tendría el que; THeP aqUl f lf0™? ^ C°1™te: 
por medio de las leyes o disposiciones! ôvme dG la Subcomisión de ta 
necesarias al efecto, se diese carácter! CoTnisl0rri General sohTe Uniformidad 
oficial a la Alta Comisión de cada:de W 6 5 i l a t ivas a Negocios, Co-
páis, asf como que se le dotara de I mercio Y. Tribunal Comercial Inter-
Ios fondos necesarios para llenar so. nacional, nombrada para estudiar e 
importante cometido que agrega que informar (1) sobre los asuntos, de 
E l Negociado estará autorizado pa-
ra obtener en cada país la ayuda de 
peritos que sea necesaria en la ejecu-
ción de su obra; los gastos en que por 
ello incurra se considerarán como 
parte de los gastos del Negociado. 
4 . — E l Negociado hará un informe 
anual a la Junta de Gobierno de ¡a 
Brillantes exámenes. 
E n los exámenes recientemente ce-
lebrados en el Instituto Provincial 
obtuvo la nota de aprobado en Mate-
máticas y la de sobresaliente en L i -
teratura el estudioso joven Francisco 
Jorge Bock, alumno del colegio " L a 
Gran Antilla". 
Nuestra enhorabuena más cumpli-
da al aprovechado estudiante, enhora-
buena que hacemos extensiva a su 
amante abuelito don Antonio Dorre-
go. 
POR LAS CASAS, LAS CALLES Y 
PASEOS. 
ADEMAS PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO-
DAS PARTES, PORQUE VT â VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN "'OCO. "LOS 
QUE VENDE EL 
Bosque de Bolonia 
LA JUGUETERIA DE LA MODA, 
OBISPO, 74 , SON LOS MAS FUER-
TES, SEGUROS Y COMODOS: E t , 
NIÑO VA EN ELLOS CON GRAN 




S a n R a f a e l , 2 3 . 
habrá de hacer recomendaciones en 
ese sentido al Presidertte de los Esta-
dos Unidos para que a su vez las ha-
ca al Congreso, teniendo dicho señor 
Secretario la seguridad, según en su 
comunicación manifiesta, que no ha-
brá dificultad alguna por parte del 
Connrreso Americano en votar los 
créditos necesarios para ese propó-
sito. 
que habrá de tratar la Comisión Ge-
neral, y (2) la organización necesa-
ria para llevar a efecto los acuerdos 
de la Conferencia. 
I. ASUNTOS 
L a Subcomisión no ha tomado en 
consideración la cuestión de transp n* 
te, la que en su opinión debe mant-"-
i nerse separada y distintamente y tra-
Utros puntos que no dejan de tenrj tarse de manera independiente 
importancia en lo que atañe a la or-
s 
o r a n m a s 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
u w t u„ : amable XTU •*fatiga fóci,mente y,e íalt* -
v.030. .rntable y debilitodo. tome un. cucharadita de SALV1TAE 
en un vaso de agua. 0 
|tS REFRESCANTE. V1COR1ZADORA. DETERSORIA Y PURIHCADORA 
S A L V I T A E I r T ^ S ^ ^ r 0 " ' 'r D-ICEST'6-N-
ÍN1ESTINAL, elimina el ACIDO URICO 
POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
y pun. 
evita ta 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa do A. M. Gonzál 
Barcelona 22. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el prój i -
mo curso, antes de que escaseen-
L a l ibrer ía "Cervantes" los vende a pa^ar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e al C O N T A D O . 
Pidan cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S O . Galia^o 
numero, 62. 
Habana. 
a ^ L N . 2 0 . - J n . 
^ T O N I C O GE/Vg^ 
^CONSTITU 
E M P O B R E C I M I E N T O 
S A N G R E 
POSTRACIÓN NERVIOSA 
IMPOTENCIA FUNCIONALV 




DEBILIDAD G E N F R A L 
Ü 
Los asuntos que, en opinión de la | 
Subcomisión, deberían tratarse en la 
Memoria de la Comisión de la Confe-1 
rencia son: 
X X X X . 1.— E l establecimiento de j 
un tipo de vaior de oro. 
2. —Letras de Cambio, documentos I 
comerciales y renocimientos de em-
barque. 
(Nótelo los resultados de 'as dos ¡ 
Conferencias europeas sobre estosj 
asuntos). 
3. —Uniformidad en (a) clasifica-
ción de r.io'xancías, (b) ordenanzas! 
de aduanas, (c) certificaciones y 
facturas consulares, (d) impuestos de! 
puertos. 
(Véase el informe adoptado por la ¡ 
Cuarta Conferencia Internacional i 
Americana de Buenos Aires, 1910). 
4. —Reglas uniformes para viajan-
tes de comercio. 
Estúdiese, en relación con ésto la 
cuestión de un ceilificado que babrá 
de expedirse por el Departamento co-
rrespondiente del Gobierno del país 
de donde proceda el viajante al efec-
to de que el portador es de buena fe, 
Viajante comercial; este certificado 
deberá estar adecuadamente visado. 
5. — E n qué extensión puede ser 
necesaria mayor legislación concer-
niente a marcas industriales, patentes 
y derechos de propiedad literaria.— 
(Véanse los trabajos adoptados por 
la Cuarta Conferencia Internacional 
Americana). 
6. — E l establecimiento de un tipo 
bajo u-niforme de franqueo y de co-
bros por giros postales y bultos pos-
tales entre los países americanos. 
7. — L a extensión del procedimien-
to de arbitraje para e] arreglo de las 
disputas -comerciales. 
I I . ORGANIZACION 
1.—Qua al objeto de llevar a efec-
J U I I O y E L C A I 
Según se propala, el mes de 
Julio será espantoso de calor; 
pero en la Habana, los que 
compren en 
F I L O S O F I A 
no sentirán sus efectos, pues 
^ - lo mismo para la temporada de 
baños de mar, que 
para fiestas, paseos y 
trajes de casa, tiene 
las telas más ligeras y delicadas. Siem-
pre será una oportunidad visitar 
L A F I L O S O F I A 
de esto estamos seguros. No olvidarlas 
—señas: • 
L I Z A M A , D I A Z Y C A . 
» t ? m 0 Y S. NICOLAS. TELEFONO A-4SI4 
í j í A K í O D íü Lt\ M A R I N A . ^ ^ Í O 2 D E 1 9 n 
Í E A T R O S Y A R T I S T A S 
@® ®® 
F L O R A D E V I A N A 
Flora de Viana, la gentil euskara 
«[ue actúa en la "bombonera" que po-
pularizó el inolvidable Eusebio Az-
cue, es una artista "hors lign©". 
Apenas iniciada en su carrera ar-
tística, ya ha obtenido brillantes 
triunfos en el "Parisiana", de Zara-
goza, en el "Principal" y en el "Vital 
^Aza", de Málaga, en el "Imperial" y 
en el "Kursal", de Sevilla, en el "Rei-
na Victoria", de Tetuán, y en el "Tria 
nón" y en el "Romea", de Madrid.En 
dondequiera que se ha presentado ha 
sido aplaudida y admirada í)or su la-
bor exquisita. 
Siendo vasca ha triunfado bailando 
' y cantando flamento en Andalucía, 
r<Íonde hizo una "verdadera revolu-
"ción", en Zaragoza, ciudad en qué la 
consideran aragonesa, y en Madrid, 
donde la declararon gata inimitable. 
Además de ser una bailarina de 
primer orden, canta con sumo gusto 
y dice magistralmente. Tiene gracia 
y agilidad; sabe expresar loa senti-
mientos, le da a 'los personajes que 
intei-preta el relieve que requieren y 
atrae con su simpatía personal al es-
pectador menos sensible a la influen-
cia individual. 
Reuniendo las cualidades que po-
see, "Flora de Viana" tenía que triun 
far como ha triunfado en Actualida-
des, donde cada día será más elogia-
da y aplaudida. 
Su extenso repertorio permitirá 
que se vaya revelando como bailarina 
y como coupletista y pronto será con-
siderada como una de las primeras 
figuras de su género. • 
Su juventud, su belleza, su gracia 
y su entusiasta amor al arte que cul-
tiva, son elementos suficientes para 
conquistarle el triunfo, al cual tiene, 
además, indiscutible derecho por su 
bondad y por su deseo de elevarse 
con el esfuerzo personal. 
, NACIONALi. — Pronto abrirá sus 
puertas el Nacional. 
, No tenemos noticias del espectácu-
lo que se ofrecerá al público. 
PAYRET. — Desde ayer el teatro 
•está todo vendido, como se dice en 
'lenguaje teatral. Quedan aJlgrunas lu-
netas. Los palcos todos han sido to-
Rmados ya. 
El causante de tal lleno es Rebino 
xLApez, quien celebra esta noche su 
beneficio, y con tal motivo la legión 
de admiradores y simpatizadores con 
que cuenta en la Habana ha tomado 
)or asalto el rojo coliseo. 
El programa de la función es el si-
guiente: El entremés de Sergio Ace-
bal, el poipular "negrito", actor y au-
:or. titulado "El dinero es el demo-
nio". 
Reestreno de "La Casita criolla.... 
reformada". 
Títulos de los cuadros: La casita 
criolla, Los fracasados, Guapo y oro. 
Cuatro años después, La vuelta a la 
•asila crin-Ha. 
En tercera parte, la función es co-
rrida, se pondrá en escena por últi-
ma véz, "Titta Ruffo en la Habana". 
Feüicitamos anticipadamente a Re-
Sino por el completo éxito de en 
función de gracia. . 
MARTI.—El alegre y fresco teatro 
del sonriente y batallador Santacruz 
ofrece esta noche un programa re-
pleto ¡Me atractivos. 
La primera tanda será cubierta con 
la preciosa zarzuela "La Corte de 
Faraón", obra en la q.ue toma parte 
toda la compañía y cuya presentación 
es de lo mejor que se ha visto en la 
Habana. 
"El Golfo de Guinea", donde luce 
sus gracias la deliciosa tiplecita se-
ñorita Monterde, subirá a escena a 
segunda hora. 
El espectáculo terminará con "La 
carne flaca", zarzuela que cada día 
gusta más. 
Todo está dispuesto para el estre-
no de "Mayo Florido", obra de la 
cual-se nos hacen grandes elogios, y 
la que ha sido cuidadosamente ensa-
yada y será montada con todos los 
requisitos de la ley, como acostumbra 
el incansable Julián. 
"La España de Pandereta", la obra 
de la temporada, sigue ensayándose. 
Pronto se fijará el día de su estreno-
ACTUALIDADES. — Paquita Sici-
lia, la famosa tonadillera sevillana, 
signe triunfando en la "bombonera" 
con sus canciones españolas. Ultima-
mente ha estrenado un shotish corea-
ble que hace las delicias del respeta-
ble. ^ 
Flora de Viana comparte con la 
gentil sevillana los aplausos y la be-
lla Consuelo Gisbert, tan discreta co-
mo elegante, también tiene su corte 
de admiradores que la hacen repetir 
sus coplas. 
Las tres artistas, cada una sobresa-
liente en el género que cultiva, han 
heeho de Actualidades un salón atra-
yente. 
Esta noche, a primera hora, des-
pués de "La venganza del dentista", 
y no la de nuestro estimadísimo y 
muy simpático amigo doctor Augus-
to Renté, asiduo concurrente a 'a 
"bombonera", trabajarán Flora de 
Viana, Consuelo Gisbert y Paquita 
Sicilia. 
Los programas anuncian que ha 
llegado Adelina Campos. Sea bien ve-
nida la nueva estrella, que debutará 
en la próxima semana-
OOLON.—Hace dos o tres días que 
no mencionamos en esta sección al 
único teatro de verano que existe en 
la Habana. 
Y ello ha sido debido a que deseá-
bamos cambiar algunas impresiones 
con el amigo Paco Medina y saber de 
sus proyectos para la próxima tempo-
rada. 
Y Medina, siempre atento y risue-
ño, nos dijo ayer: 
—Pensamos inaugurar la tempora-
da el viernes de la próxima semana. 
Tenemos el propósito de montar las 
obras con todo lujo y sin que les fa -
te detalle alguno. Es decir, que abri-
gamos el propósito de resucitar aque-
lla memorable época de Albisu. para 
lo cual no repararemos en gastos ni 
sacrificios de ningún género. 
El aanigo Medina hizo una pequeña 
pausa, se pasó el pañuelo por la fren-
te y prosiguió: 
Si podemos evitar las competen-
cias, las evitaremos, porque opinamos 
que todos debemos vivir; pero si al-, 
guien quiere hacernos aquélla, en ese 
caso llevamos la de ganar, toda vez 
que las condiciones de nuestro teatro 
nos permite poner unos precios que. 
por lo económicos, no han de. poder 
ser igualados por nadie. Por eso pue-
den ustedes decir que nosotros desea-
mos vivir en paz con las demás em-
presas, siquiera por compañerismo. 
Ahora, si alguna de ellas quiere gue-
rra, habrá guerra- Una de las cosas 
censurables que suelen hacer deter-
minadas empresas es poner en esce-
na, con solo dos ó tres ensayos, algu-
nas de las obras que sabe que otra 
empresa está ensayando. Con este 
proceder el que sale perjudicado es 
el público, porque obras puestas .con 
semejante precipitación no es posible 
que salgan bien representadas. 
Tal fué lo que nos dijo el amigo 
Medina. Después nos enseñó el deco-
rado con que cuenta para la nueva 
temporada. Ea un decorado soberbio, 
que seguramente ha de llamar ...la 
atención por la riqueza del mismo. 
Las decoraciones con que será 
montada "La Corte de Faraón" su-
peran a todo elogio. 
Para la función de inauguración de 
temporada ha sido confeccionada una 
revista titulada "Venus-Colón", de la 
que tenemos las mejores noticias. 
COMEDIA. — Anoche se repitió en 
este fresco y ventilado teatro la pre-
ciosa comedia "Felipe Derblay", en 
la que tanto se lucen la señora Ber-
múdez y los señores Garrido y Soria-
no Viozjca. 
Hoy se estrena la graciosísima co-
media "¡Mi querido Pepe!", de Paso 
y A'bati, los afortunados autores de 
"El orgullo de Albacete". Esta obra, 
por sus chistes y sus situaciones có-
micas, hará desternillar de risa al 
público. . 
Saladrigas y Garrido no se duer-
men en los laureles y estrenan obras 
casi a diario; con esto y lo fresco del 
local, atraen al público, que llena el 
teatro. 
ALHAMBRA. — Tres tandas: "So-
lís en la Habana", "Vista alegre" (es-
treno) y "Festejos de veraino". 
POU LOS CINES 
GALATHEA. — Soberbio progra-
ma cinematográfico está anunciado 
para la velada de hoy en el gran tea-
tro de verano Galathea. el espectácu-
lo más concurrido de la Habana. Las 
obras que lo integran son: En prime-
ra tanda .sencilla. "Perro salvador", 
notable producción de la Nordisk 
Film Co., de interesantísimo argu-
mento, y en segunda tanda, doble, re-
prise del ^ran drama pasional "La 
taberna negra", la gran creación de la 
eminente actriz Francesca Bertini. 
Para mañana se anuncia el estrfe-
no de "Historia de un corazón rebel-
de", de Nordisk. 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in -
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las I m -
purezas do la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección d é l a Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
aflos he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre^ 
cido." E* el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas. 
NUEVA INGLATERRA.—Para la 
velada de hoy la dirección artística 
del Nuevo Inglaterra ha combinado 
un programa interesantísimo. En pri-
mera y en tercera tandas estreno de 
"Atavismo fatal", soberbia creación 
de la eminente actriz Mad. Hesperia, 
obra de grandioso éxito, y en segun-
da tanda "Ang^tia suprema", drama 
trágico de la casa Cines. 
Mañana, espléndido estreno: "Los 
náufragos del^poder". 
LARA. — La dirección artística del 
decano Lara ha seleccionado para 
hoy un sugestivo programa. Las obras 
que lo forman son: en primera y en 
tf rcera tandas, el estreno de tumo. 
"Historia de unos tirantes", jocoso 
vaudéviMe francés, gran éxito cómi-
co, y en segunda "Culpable inocen-
te", drama pasional de Nordisk. 
Mañana, sensacional estreno. "El 
hurto de los diamantes", drama poli-
ciaco-
PRADO. — Espléndido programa 
se anuncia hoy en Prado. En prime-
ra tanda, sencilla, estreno de "El 
hombre inutilizado", bellísimo dra-
ma, y en segunda. doTale, reprise de 
"La taherna negra", la más feliz de 
las creaciones de la eminente actriz 
Italiana Francesca Bertini. 
Mañana, gran estreno de Nordisk. 
"El perro salvador". 
"EL TRIUNFO DE LA SANGRE" 
Un próximo gran estreno en el tea-
tro de verano Galathea. será "El t r i -
buto de la sangre", bellísima produc-
ción cinematográfica del repertorio 
sélecto de Santos y Artigas. Trátase 
de un intenso drama moderno, de ar-
gumento sugestivo, conmovedor, re-
bosante de escenas fuertemente emo-
tivas, interpretadas inimitablemente 
por un grupo de distinguidos artis-
tas, que en los respectivos papeles a 
su cargo hacen verdaderas filigranas 
r R U T A D E L A F L O R I D A DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruto oficial de correos entre Cuba 7 los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida 7 Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o ton privilegio de hacer esca-
la, s la ida 7 a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, FILADELFIA 7 demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con. privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
7 vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta 7 volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la car te). Carros de Observación. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con conapartimien to. Camarotes (conectados) 7 do L i -
teras. 
Todos de Acero ccn alumbrado 7 abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones 7 billetes, dirigirse a ta 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
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artísticas. La obra ha sido editada en 
l los talleres de una famosa manufac-
| tura europea, con toda suerte de de-
I talles, presentada espléndida, suntuo-
| sámente, a todo costo. "El tributo de 
la sangre" es obra que por sus pro-
pios méritos ha de triunfar, sin recu-
rrir a extraordinarios reclamos. 
Próximamente se señalará la fecha 
de tan interesante estreno. 
"OHERI B I B I " 
Santos y Artigas han reanudado 
con gran actividad su campaña cine-
matográfica en el gran teatro de ve-
rano Galathea. el más cómodo de los 
espectáculos de la Habana. Para el 
próximo miércoles blanco, día de mo-
da, preparan el estreno del gran dra-
ma de aventuras titulado "Cherl Bl-
bi", soberbia manifestación artística 
de la casa Eolair. La reputadísima 
firma francesa, que con "Protea" y 
con "El auto infernal" se creó una 
justísima fama por su acierto en la 
edición de dramas de grandes aventu-
ras, con "Chéri Bibi" se ha excedido 
a sí misma. Indiscutiblemente "Ché-
ri Bibi" es el más sensacional drama 
que se ha exhibido en Cuba. El argu-
mento es interesantísimo desde la 
primera hasta la última escena, sin 
decaer un solo momento, antes al 
contrario, crece en interés a medida 
que se desarrolla la trama. Hay efec-
tos sensacionalíaimos que han de cau-
sar fuerte emoción en el público: la 
fotografía es espléndida y la inter-
pretación ajustadísima. Todos los ar-
tistas que toman parte en ella están 
muy en carácter. "Chéri Bibi" será 
uno de los más ruidosos triunfos de 
la Empresa Santos y Artigas en Ga-
lathea. 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y je-
sús María. Antiguo Palacio de Ar-
güelles. Proyecciones cinematográfi-
cas amenas, instructivas y aPsoiuta-
mente mora/les-
Gratis para los socios y cus fami-
liares los martes y viernes. De pen-
sión los jueves y domingos, a las 8 
y 30 p. m. en punto. 
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matinée para los niños 
con proyecciones adecuadas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Por los Juzgados 
de Instruccoín 
Lamentable accidente. — El doctor 
Emilio del Mármol herido e intoxi-
cado. 
En la tarde de ayer fué asistido en 
©1 Hospital de Emergencias por el 
Dr. Jiménez Ansley el Licenciado en 
Derecho, señor Emilio del Mármol, de 
una herida de 4 centímetros de ex-
tensión Situada en el antebrazo iz-
quierdo en su extremidad inferior y 
de signos de haber ingerido una sus-
tancia hipnótica, que dijo ser "vero-
nal". Su estado fué calificado de 
menos grave. 
En dicho Hospital pudimos infor-
marnos que el señor Mármol había 
sido conducido allí por el chauffeur 
de un automóvil que habiendo acerta-
do a pasar por el domicilio del men-
cionado doctor, situado en la calle C 
número 25, en él Vedado, oyó voces 
de auxilio que partían del interior de 
la misma, enterándose que había una 
persona herida y que estaba la puer-
ta cerrada con llave, por lo que tuvo 
que forzarla, llevándolo en su máqui-
na a Emergencias. 
La policía de la 10a Estación le-
vantó acta de este suceso. 
El Ldo. Mármol pasó a la Clínica 
del Dr. Sousa, situada y Pocito y Es-
pada. 
Bofetadas en la vía pública.—No 
quiere escándalos. 
En el Primer Centro de Socorros 
fué asistido en la mañana de ayer el 
señor Cayetano Betancourt, de lesio-
nes leves en la cara. 
Este señor acusa al doctor Carlos 
Enrique Garrido. Director de "La 
Prensa" de haberle dado de bofeta-
das momentos después de haber sali-
do de un juicio celebrado en la Corte 
Correcional del primer distrito, ma-
nifestando que no repelió la agresión 
por ser enemigo de escándalos calle-
jeros. 
Otro robo en Regla.—Asiático desar-
mado. 
En la tarde de ayer fué víctima d^ 
un robo José Alen, vecino de Ambrón 
número 18, en Regía. Los ladrones 
le violentaron un baúl sustrayéndole 
un revólver, un reloj, una sortija y 21 
centavos. 
El Juzgado de Instrucción de la Pri-
mera Sección conoció ded caso. 
Apareció el menor.—Estaba en el 
Mercado de Tacón. 
El menor de 12 años de edad Mi-
guel Rodríguez que desapareció antes 
de ayer del domicilio de María de los 
Angelas Xlqués, vecina de San José 
H O T E L "VAN R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 East I I Street, New-York 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la 
da, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos v 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del b a ñ o : $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del hañr 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
Upa habi tación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día. 
PDAN AMERICANO.—Una habitación con comidas, desda 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salea, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendr 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana' 
Por dos personas $20.00. en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
TIS. 
Dirij irse a John Harris, Administrador, 
38, apareció ayer tarde en el puesto 
de frutas de Emilio Prendes, situado 
en el número 26 de la Plaza del Va-
por, lugar donde se había refugiado 
voluntariamente. 
Muebles a plazos.—Comerciante per-
judicado. 
Ante la Policía Secreta denunció 
ayer Manuel Veres y Prieto, vecino 
de Jesús del Monte número 57, a An-
gel Valdés vecino del Hipódromo de 
Marianao de haber dispuesto de mue-
bles que le vendió a plazos y que im-
portan $32.40. 
Trabajos sin abonar.—Denuncia a la 
Secreta. 
José Andeón Oreino, vecino de Ma-
ceo número 1, en Batabanó, denun-
ció a Alfredo Fernández de no haber-
le querido abonar unos trabajos que 
efectuó valorados en $135. 
Ropas sustraídas.—¿Estarán empe-
ñadas? 
A Ramón Guerra, vecino de Obra-
pía número 37 le han sustraído ropas 
por valor de seis pesos. 
Falsedad y estafa.—En la EstaciSn 
- Terminal. 
Félix Roig Peñalver, vecino de O' 
Reilly número 32 y Ramón Ferrer (a) 
"El Americano", vecino de Angeles 
33, fueron detenidos ayer tarde por 
la Policía de la Estación Terminal por 
estar acusados de falsificar la firma 
del conductor de trenes Pedro P. Díaz 
en una tarjeta para cobrar $7.40 por 
tres días de trabajo como retranque-
ros, siendo todo falso. 
De Casa Blanca 
San Juan y San Pedro. 
En estos dos días celebraron su 
fiesta onomástica las señoras Juana 
T. de Cuetos, Juana María Gotane-
gra de Gutiérrez, Juana Cabrera y 
la señorita Juana Carrillo. 
Los señores Juan Baez, Juan Ca-
rrillo y Juan Ortega e hijo. 
Pedro Enseñat, conocido comer-
ciante; Pedro Tablado, Pedro Peña, 
Pedro Baez y Pedrito Rodríguez, que 
se encuentra enfermo . 
Reciban aunque tarde mi felicita-
ción. 
Boda. 
Nos referimos a la de los aprecia-
bles jóvenes Aurelia Díaz y Eugenio 
Landón, que se ceelbiv en la noche 
del día 26 en la más rigurosa inti. 
midad por el luto riguroso del novio. 
Felicidades mil les deseo. 
El hogar de los estimados esposos 
María Rodríguez y Aurelio Moreno, 
hállase colmado de felicidad por Ij 
nueva aparición de un hermoso niñe 
fruto de sus amores. 
Bien venido. 
Encuéntrase entre nosotros el esti-
mado joven José Melero, después d« 
su larga permanencia en Méjico. 
Le envió mi saludo a tan estimado 
amigo. 
Las regatas del domingo 28, 
En las regatas que se celebraron 
el domingo 28, en la playa de Maria-
nao, tomó parte la canoa que lleva el 
nombre de este querido barrio tripu-
lada por 7 jóvenes hijos del mismo. 
El resultado fué fatal, pero sólo Ies 
queda a los casablanqueros aquello 
de decir que son más fuertes que to-
dos los que fueron a las regatas, por-
que después de terminarse aquélla 
han retado . i la Balear y ro quisieron 
aceptarlo y están dispuestos el día que 
quieran a cazar cualquier apuesta, 
pero con la condición de un jurado 
que sepa lo que se trae entre manos 
y no como el del domingo. 
LORENZO CARRERAS. 
Hemos recibido el primer número 
de la Revista quincenal ilustrada que 
lleva el título que encabeza estas lí-
neas y que trae el siguiente sumario: 
Al empezar.— El funesto sistema 
tabacalero. —En favor de los vegue-
ros. —Los colonons protestan. —Las 
ventas del azúcar deben ser públicas. 
—Los abonos —El cacao, el cauchó y 
el café. —Información azucarera.— 
El mercado del tabaco.—Correspon-
dencias tabacaleras.—Los frutos me-
nores y sus precios. —El ganado y 
su mercado. —Aves y huevos. —Sec-
ción mercantil. 
Diferentes Informaciones gráficas 
trae también "Heraldo del Agricul-
tor", cuya Imprenta y oficinas están 
establecidas en Industria 112. 
Correspondemos al saludo que diri-
ge a la Prensa, y le deseamos larga 
vida al nuevo colega. 
Q U R A C A L L O C 
v s i n i g u a l . ^ 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETIRA 
T LA AHÍTIPEKIIIA. 
K A R A N A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
F O L L E T I N 61 
'BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LÍS ARMAS! 
( ü i E WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el pMmio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGBLIO Z. FA1XSUERA 
Esfa novela se halla de venta en la 
tdbrcrla de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, ti allano 62. 
—Nuestra pobre y débil razón no 
¡debiera pennitirse discutir la palabra 
de Dios., La contradicción tiene, en sí, 
algo del imperfecto, no divino. El solo 
¿hecho de que ciertas palabras estén en 
la Diblia implica como consecuencia 
incontrovei'tible la imposibilidad de 
que entre ellas exista contradicción 
real. 
—Permítame, señor sacerdote—In-
tervino Federico.—Un capitán del si-
glo diez y siete probó, con más calor 
aún que usted, fundándose en la Bibla, 
la legitimidad de la guerra. Adquirí 
-isse documento para leérselo a mi mu-
jer; pero ésta no ha podido aceptar 
gus argumentos; me gustaría conocer 
la opinión de usted. Voy a leerle ese 
pasaje. 
"El mismo Dios instituyó la guerra 
v la enseñó a los hombres. El fué 
duien, para prohibir la entrada al 
primer rebelde—Adáil,—colocó a la 
puerta del Paraíso el primer soldado 
armado de una espada. En el Deu-
teronomio se lee que por boca de Moi-
sés, Dios incitó a su poieblo al com-
bate, y le prometió la victoria ponien-
do a sus sacerdotes a la vanguardia, 
EL primer ardid de guerra se empleó 
contra la ciudad de Hai. Con objeto de 
dar a Israel el tiempo necesario pa-
ra completar su victoria, el sol per-
maneció dos días enteros sin ponerse, 
"Todos los horrores de la guerra 
son gratos a Dios, pues las páginas 
de las Santas Escrituras están llenas 
de ellos. Todo hombre piados© puede, 
pues, batirse, vencer y matar a sus 
enemigos sin cometer pecado. Dios ha 
autorizado basto los más crueles pro-
cedimientos con el enemigo. 
"La profetisa Débora atravesó eon 
un clavo la cabeza del caudillo enemi-
go Sisara. Gedeón, nombrado pop 
Dios Juez de su pueblo, se vengó en 
Senhot, de las autoridades de la ciu-
dad, que le habían negado víveres, ha-
ciéndoles morir a los golpes de un lá-
tigo de espinas, vongania que pareció 
muy justa a los ojos del Eterno. Da-
vid, el rey profeta, inventó los supli-
cios más horribles para hacer perecer 
a los vencidos hijos de Ammónj los 
hizo taja? a sablazos, loa aplastó 
después bajo las ruólas de los pesa-
dos carros de guerra; amasó los res-
tos como la arcilla do la que se hacen 
los ladrillos; y finalmente.,," 
—¡Eso es abominable!—interrum-
pió el pastor.—Sólo a un grosero mer-
cenario de la época de la gu«rra d« 
los Treinta Años puedo ocurxííaiie ift 
idea de entresacar de la Biblia seme-
jantes ejemplos para justificar sus 
crueldades. Nosotros enseñamos hoy 
día que, si está permitido matar en 
guerra, es con eft único fin de impe-
dir que ey enemigo nos perjudique. 
Hoy la güera no concede el derecho 
de matar por matar, de ser inútilmen-
te cruel con el enemigo desarmado. 
Las ideas que expone ese autor eran 
aceptables en tiempos de los merce-
narios lasquetenes, pero, actualmen-
te, no se hace la guerra más que para 
defender los más preciados bienes de 
la humanidad: la libertad, la indepen-
dencia, la patria, el derecho, la fe, el 
honor... 
—Indudablemente, señor sacerdote 
—lo dije—pero aun hoy día los parti-
darios de la guerra siguen encomen-
dándose al mismo Jehová. 
Esta observación me valió un ser-
moncito acerca de mi falta de respeta 
a la palabra de Dios. 
Con habilidad volví a llevar la 
conversación al tema que nos intere-
saba. 
El pastor se enfaascó en una larga 
y elocuente disertación sobre el espí-
ritu cristiano y el militar. Habló de la 
consagración religiosa, ligada a la 
prestación del juramento a la bande-
ra. Nos describió la majestad de es-
ta ceremonia, la entrada de los estan-
dartes en la iglesia, al son de la mú-
sica militar, con su escolta de solda-
dos y oficiales, con el sable al hom-
bro. Pintó la emoción dei recluta y 
ros recitó la oración litúrgica de los 
"Señor! protege al ejército y a to-
dos los fieles servidores del rey y de 
la patria; enséñales a recordar, como 
a verdaderos cristianos, su juramen-
to, y bedice sus servicios para gloria 
y bien de su patria". 
'•'iCon la ayuda de Dios!" Tal es 
la divisa inscrita en la chapa del cin-
turón del soldado de Infantería. Esta 
inscripción le inspira confianza, por-
que, si Dios está con nosotros, ¿ quién 
se atraverá a estar contra nosotros? 
Exalta su valor y le hace aceptar go-
zosamente el sacrificio de su vida. 
Cuando si rey le llama al combate, 
obedece sin temor. Como Israel en 
la antigüedad, confía que el Eterno 
le concederá la victoria. Comprende 
fácilmente la relación que existe en-
tre la piedad y el heroísmo. ¿Qué 
consideración sería capaz de hacer 
aceptar alegremente la muerte al sol-
dado, si no fuera por la seguridad quo 
tiene de encontrar un Juez compasivo 
8) cae en el campo del honor? 
Por largo tiempo continuó su diser-
tación, unas veces con tono de meli-
flua dulzura, indinada la cabeza y no 
hablando más que de amor, de Cielo, 
de humildad, de abnegación, de glo-
ria eterna y de virtudes, otras con voz 
de mando, el busto erguido con fiere-
za, la frente altiva, loando la severi-
dad de los hábitos militares, la infle-
xibilidad de la disciplina y la obra 
destructora de la espada y de la me-
tralla; siempre acoplando la palabra 
"alegría" con ideas de muerte, de 
combate, de sacrificio de la vida.. Se 
iw%iera. <lkiiftjque4..ipftr|k"«lJ matíuc y 
ser muerto eran las dos únicas ale-
grías completas de la vida. También 
nos declamó versos, empezando por 
los siguientes de Teodoro Koerner: 
A la victora o a la muerte 
Condúceme si quieres. Padre mío; 
Aceptaré tu voluntad yo siempre. 
Lléveme do me lleve mi destino. 
Luego el viejo canto popular de la 
Guerra de los Treinta Años: 
No hay muerte más hermosa en este 
(mundo 
Que aquella que se alcanza delirante 
Por el golpe mortal del enemigo; 
No hay gritos ni sollozos del aman-
(te. 
Del padre o el amigo, cual sucede 
En el lecho ordinario de la muerte; 
Que sin mujer ni amigos muere el 
(fuert?. 
Continuó con la canción de Lenau, 
el poeta guerrero: 
La paz del hombre extingue 
Las bellas cualidades; 
Mientras su vi l influjo sentir deja. 
Del mundo las bondades 
En la historia aparecen empañadas. 
Pero estalla la guerra en las edares, 
Mana la sangre entre los miembros 
(rotos. 
Las úlceras segregan asquedades.. 
Sin tiempo el hombre a bostezar si-
(qulci*a. 
Devuélvele la lid las mocedades. 
También citó las palabras de Lu-
tero: 
"Cuando considero la guerra como 
medio necesario de proteger la mujer, 
el hijo, el hogar, los bienes y el ho-
nor; cuando su fin es producir y con-
solidar la paz, no puedo menos de ver 
en ella una cosa muy excelente." 
Efectivamente—pensé —si me re-
presento a la pantera como una torto-
lilla ,1a pantera es una bonita y Cán-
dida bestezuela. 
Cuando nuestro guerrero capellán 
se despidió de nosotros, lo hizo con 
la íntima convicción de haberme con-
vencido de las excelencias de la gue-
rra y de su legitimidad ante elcris-
tianismo. Se fué visiblemente satis-
fecho de haber cumplido con su elo-
cuencia uno de los deberes de su mi-
nisterio. No pudimos dudar de ello 
cuando en el momento de separarse de 
nosotros, respondiendo a las felicita-
ciones que le dirigimos, nos dijo: 
—Me van ustedes a permitir que les 
exprese mi agradecimiento por su 
amable Invitación, puesto que ella ha 
permitido a mi escasa elocuencia, apo-
yándose desde luego en la palabra d3 
Dios, fuente de toda verdad, arrojar, 
señora, de su espíritu dudas que de-
bieron ser tan penosas, no tan sólo 
como mujer cristiana, sino como es-
posa de un oficial. ¡La paz sea con 
ustedes! 
—'jAh!—exclamé cuando se hubo 
marchado.—¡Cuánto he sufrido! 
—Sí, también he sufrido yo—me 
respondió Federico;—me ha mortifi-
cado terriblemente la comedia que 
hemos representado para obtener del 
pobre hombre esa ostentación de elo-
cuencia. Varias veces he estado a 
punto de decirle: "Basta ya, señor 
mío: yo tengo las mismas ideas que 
im¿ mujer acerca de la guerra, y tod 
la elocuencia que está usted derro-
chando no sirve más que para hacer 
resaltar la debilidad de sus argumen-
tos". Pero me he podido contener y 
he callado. ¡Para qué lastimar las 
convicciones de un hombre honrado, 
sobre todo cuando su vocación se fun-
da en ellas! 
—¿Sus conviciones? ¿Estás segu-
ro de lo que afirmas? ¿Crees tú qu© 
él está persuadido de que dice la ver-
dad? ¿No perseguirá un medio de 
fascinar a los soldados con los prome-
sas que les hace de victoria en nom-
bre de un Dios que, como él sabe muy 
bien, es invocado por el enemigo con 
Ir, misma esperanza? Tenían razón do 
ser esas palabras en aquellos tiempos 
remotos en que el aislamiento abso-
luto podía en rigor hacer creer al 
pueblo en su derecho exclusivo a la 
existencia y al favor divino... ¿ Pero 
hoy? Todas las religiones ofrecen en 
el otro mundo recompensas a quien 
aquí abajo hace el sacrificio de su vi-
da, al soldado que, enviado a la gue-
rra, afronta con alegría la muerte... 
¡Muerte y alegría! ¡Este horrible aco-
plamiento de palabras me hace estre-
mecer! 
—Todas las cosas, querida Marta, 
pueden mirarse bajo dos aspectos dis-
tintos: como nosotros aborrecemos la 
guerra, todo lo que la excusa y vela 
sus horrores nos parece detestable. 
—Y con razón, puesto que ambas 
cosas la perpetúan. 
—No es eso solo lo que la perpetúa. 
Las instituciones antiguas están arrai 
^Continuarán 
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E l u s o d i a r i o d e e s t e m a r a v i l l o s o 
d e n t í f r i c o d e s t r u y e l o s g é r m e n e s y 
c o n s e r v a l a d e n t a d u r a e n p e r f e c t o 
e s t a d o . 
Su buen sabor hace que los níñós la usen 
voluntariamente sin necesidad de que se /, 
les obligue á límpar los dientes. 
Es Tan Agradable Como Efícar. 
Bnvíe 4 ceaUvot j recibí ri uní muestra <Je bu ta 
C O L G A T E & CO., 
Apar tado 9, Habana Cata establecían en 1806. 
N U E V O R E G I AMENTO DEL T R A F I C O 
(VIENE DE TA PRIMERA) j vil que tendrá obligación de proveer-
• „ i se de chapas pagando solo el valor 
CAPITULO 2o. de éstas pero con una sola licencia 
. í: QO «,arnaQ p im-l no 36 podrán tener más de dos perros 
De las inscripciones, marcas e im | ^ ^ ^ pa pueblos. 
ARTICULO 6.—Todo vehículo pa-
ra circular por el término municipal 
de la Habana deberá inscribirse en 
loa Registros de la Alcaldía y estar 
provisto de: /• 
Una chapa metálica con el nume-
ro que le corresponda y clase a que 
pertenezca." 
Las contraseñas que se dispongan 
cada año y que se fijarán de oficio 
lo mismo que la chapa y el permiso 
de circulación que se entregara una 
vez satisfechos los arbitrios y que de-
berá llevar siempre consigo el con-
ductor de vehículo. 
Loa que circulen contraviniendo es-
tos preceptos serán remitidos al De-
pósito Municipal del que no podrán 
salir hasta que paguen los arbitrios, 
contribuciones y multas de que sean 
deudores y cumplan todas las demás 
condiciones que el Reglamento exija 
ra el venado 
Por cada caballo destinado a mon-
ta, ya se destine a agencia o paseo 
incluso los destinados a carga para 
el reparto de mercancías, siempre 
que ello no resulte prohibido $4.00. 
ARTICULO 8.—Se exceptúan úni-
camente del pago del arbitrio los ca-
rruajes de propiedad pública a que 
se refiere el primer párrafo del ar-
tículo 5o. de este Reglamento y los 
carros destinados al transporte ex-
clusivo de productos y provisiones pa 
ra las fincas rústicas a que perte-
nezcan. 
Igualmente están exentos de todo 
tributo los carruajes pertenecientes 
a funcionarios. Diplomáticos extran-
jeros que gocen del derecho de extra-
territorialidad. 
La extensión de tributación que 
este artículo otorga no exime del de-
ARTICULO 7.—Los vehículos querer de proveerse de las chapas, nú-
meros y contramarcas que el Kegla-
menti impone ni de la de inscribirse 
en los Registros de la Alcaldía y so-
meterse a todas las reglas excepto 
el pago de tributos. 
ARTICULO 9.—Los carruajes Ins-
criptos y con permiso de la circula-
ción en otros Términos Municipales Y 
que de modo accidental o discontinuo 
tomen o dejen cargas o pasajeros o 
trafiquen por las calles y los anima 
lev dentro del Término Municipal es-
tarán sujetos a los siguientes impues-
tos: 
( ARR UAJ ES PARTICULARES 
AUTOMOVILES 
Máquinas de un cilindro no pasan-
do de 95 milímetros de diámetro por 
140 de curso $7.00. Excediendo de 
esas medidas $15.00. Máquina de 2 transiten por este Término Municipal 
cilindros no pasando de 90 milíme- no están obligados al pago de ningún 
tros de diámetro por 190 milímetros arbitrio; y atemperándose a las dis-
de curso $15.00. Pasando de esas me-' posiciones que rigen en el Término 
didas $25 00. i ^ su origen solo tendrán que some-
Máquinás de 4 cilindros no pasan-1 terse a este Reglamento en lo que se 
do de 70 milímetros de diámetro por i refiere al tráfico y la circulación y a 
120 de curso 815.00. ' las disposiciones consignadas en de-
"Pasando de estas medidas hasta 80 i fensa y protección del pavimento, en 
milímetros por 130 $18.00. De esta I ornato y la seguridad de las personas; 
medida a 90 milímetros por 140 $24.00 | pero los carruajes que trafiquen en 
Plisando de esta medida hasta 110 el Término Municipal tomando y de-
milímetros do diámetro por 150 de jando cargas o que vengan habitual o 
curso $"5.00. De esta medida a 140. continuadamente a la Habana, o aque 
milímetros de diámetro por 1010 de I Hos que pertenezcan a dueños resi-
curso S50.00. Excediendo de estas dentes en la Habana estarán obliga-
medidas $60.00. ! dos a someterse en todo sus precep-
Máquinas de 6 cilindros no pasando, tos a este Reglamento y al pago de 
do 70 milímetros de diámetro por 120 i los arbitrios e impuestos. 
miUmetroa de curso $18.00. Con más, ARTICULO 10.—Después de mar-
de estas medidas -hasta 80 milíme-1 cado un carruaje y registrado en la 
tros de diámetro por 130 de curso i Alcaldía no podrá alterar su cons-
.^0.00. De estas medidas hasta 95 mi-i trucción. pinturas ni ningún otro de 
íímetros de diámetro por 140 de cur- ¡ los detalles de identificación o clasi-
so $4g.00. De estas medidas hasta 120:ficación que conste en la licencia de 
milímetro^ do diámetro por 150 de | circulación o sirven de base al pa-
curso $55.00. Excediendo de estas me- go del impuesto, sin participarlo a 
diclnr f̂ O.OO. , la Alcaldía antes de proceder a los 
COCHES DE FUERZA ANIMAL cambios, y después de haberlos con-
Por cada vis a vis. laudó, duquesa,1 cluído, antes de ponerlos nuevamente 
Victoria, Doe-Cart alto de 2 ruedas, I en circulación y de obtener que se 
familiar de 6 asientos, cupé, etc., etc., refrende o cambie la licencia. Cuan-
$20 00. i de por cualquier motivo se rompan 
Por c^da Tílburi, faetón de 4 asien-1 o haya que cambiar las piezas en 
tos, jardineros de dos a cuatro asien-l que estén impresas las contramarcas 
tos. arañas, cabriolé y otros análo- [ o números deberá acudirse al Depó-
gos $8.00. sito Municipal para la nueva contra 
CARRUAJE DE ALQUILER ¡marca e inutilización del antiguo. 
Omnibus que conducen viajeros por| ARTICULO 11.—Los propietarios 
el interior de la población movidos de cualquier vehículo matriculado en 
por fuerza animal $50. : la Alcaldía de la Habana, tendrá 
Omnibus movido por fuerza mo-j obligación de participar dentro de 
triz dedicados al mismo servicio I ios cinco días siguientes el traspaso 
$30.00. de la propiedad del mismo haciendo 
Omnibus que hacen viajes a los i saber el nombre y domicilio del ad-
lín ites del Término Nunicipal $10.00.1 quirente. El que'adquiera el carrua-
Carruajes de establos de cualquier; je tendrá igual obligación. Ambos 
clase que se alquilan para matrirao •! podrán cumplirlas concurriendo ante 
r.ios. entierros, paseos, etc., tada!ei Jefe de la Sección do Gobernación | 
uno $17.00. dando cuenta reunidos del traspaso o 
Carros movido? por fuerza animal, dando parte por escrito o por sepa-
dediendos a la limpieza de letrinas rado; pero en este caso el que ad-
$15.00. ! quiera el vehículo tendrá la obliga-
Carretones y carros movidos por| ción de solicitar se refrende su l i -
fuerza animal dedicados a niudan-^ concia dentro de los cinco días sí-
zas $15.00. ; guientes a la fecha de la -adquisición 
Carretones, carros o carruajes de1 trayendo los papeles y documentos 
cualquier clase de cuatro ruedas de- j expedidos a favor del dueño anterior 
dicados al transporte $9.00. y aquél en que consta el traspaso. 
Automóviles o camiones, dedicados ARTICULO 12.—Al presentarse 
al transporte o acarreo, movidos por por primera vez nara su inscripción 
fuerzas que no sea animal. I un vehículo deberá su dueño o quien 
NOTA: Los vehículos dedicados aillo presente presentar una solicitud 
servicio de industrias en ambulan- por escrito en la ventanilla córres-
elas abonarán el 50 por ciento de las! pendiente a la Administración Mu-
cuotas consignadas. ¡ nicipal donde en el acto se proveerá 
Coches de plaza. $3.00. , de una orden para que acuda a los 
Automóviles hasta 4 asientos, I talleres con el vehículo para su re-
$1<D.00. conocimiento, y una ve? hecho esto 
Automóviles hasta 6 asientos a 81 satisfacer los derechos que se liqui-
któimitos, 12.00. j den. no nudlendo sacar el vehículo 
Carros de volteo, movidos por fuer después de marcado hasta después 
Zn animal, dedicados al transpórtenle haberse satisfecho los derechos, 
y ncarreo de materiales de construc- El vehículo oue permanezca en los 
Hón y que no exceda la carga de una talleres más de tres días sin satis-
tonelada, S9.00. | facer los derechos desunes de llqui-
Carros v carretillas tiradas por bu-, dados estos abonará $8-00 ñor cus-
rros o animales de menos de 6 cuar- todia. debiendo satisfacer medio ne-
tos dedicados al transporte o acarreo | so diario por cada día después de los 
cada uno. $4.00. ' ; tres primeros que permanezca en el 
^Carros o carretillas tiradas a ma-, Depósito, cuyos derechos se cobra-
nos. $0.50. ' rán por la vía de apremio en la for-
• Triciclos de carga, $3.00. 1 ma ordinaria cuando trascurra un 
Tranvías; por cada kilómetro de lí- mes sin que se haya papado y retira-
nea explotada, $50.00, 
ANIMALES 
-Pov cada caballo destinado a monta 
do el carruaje. Rematado el carrua 
je se cobrarán de su precio los im-
puestos. Erastos v depósito. 
ARTICULO 13.—El que quiera re-
ya se destine a agencia o a paseo tIrftT de la circulación un carruafe de-
incluso los destinados a carga paraiberá participarlo a la Alcaldía para 
el- reparto de mercártelas siempre que ésta c]isponga la inutilización de 
que ello no resulte prohibido, $4.00. marcas y licencias expedidas y 
Por cada perro, $1.50. . lo precinte en forma que no 
Por cada perra, $3.00. ¡ pueda sallr si el va a que. 
M propietario de un perro que no|(1ar dentr0 del término Municipal, 
hubiese pagado el arbitrio y ftt«» Estas precintas no podrán ser remo-
detfenido en la vía publica pagaráUfóM sin autorización de la Alcaldía, 
sdrmás de la cuota consignada una qUe. solo la concederá cuando so dé 
multa de $5.00 a $10.00. 
Se exceptúa el papo de este impues-
.to a los perros de cazadores con l i -
cencia expedidas por el Gobierno Ci-
de alta el carruaje o cuando vaya a 
salir del término Municipal para no 
registrar al mismo. 
o; ip**T****Vñ las nrocintas ro-
tas o con señales de haber sido re-
movidas se remitirá el carruaje para 
proceder a su remate y cobrarle los 
arbitrios, multas y contribuciones que 
deba, a menos que su poseedor los 
pague en el acto. 
ARTICULO 14.—No se permitirá 
dentro del término Municipal ningún 
vehículo no Inscripto ni presentado y 
sólo podrán tenerlos en esas condi-
ciones los comerciantes que los ven-
dan cuando los vehículos sean nue-
vo* y no hayan salido a la calle más 
que con perrolsoí» especiales que se 
darán en cada caso, según las cir-
cunstancias, para mostrarlos a loa 
comnradores. 
ARTICULO 15.—Los carruajes 
particulares matriculados en países 
extranjeros cuando vengan a la Ha-
bana traídos por sus dueños estarán 
exentos de todo tributo durante un 
mes después del de su desembarco 
a cuyo efecto deberán hacer onstar 
con el oportuno documento de la 
Aduana que han entrado para ser 
reexportados, y mediante este docu-
mento se les expedirá el permiso de 
Ubre circulación. 
Transcurrido el mes completo si-
gruiente al de desembarco podrán con-
tinuar traficando por la ciudad pre-
vio pago por cada mes, por fracción 
de mes que nermanezca en la mis-
ma, de un arbitrio Igual a la 6a. par-
te del que se cobra en el año a los 
vehículos de la ciudad. 
Tanto durante el período de exen-
ción como durante el de pago se pro-
veerá a estos carruajes de una contra-
marca especial que variará de color 
cada mes en los automóviles para 
que puedan ser reconocidos por los 
agentes de la autoridad. 
CAPITULO TERCERO 
ARiTCULO 16.—Está en lo abs^ 
luto pr^hib-dc k\ tráfico por la* ca-
lles, plazas y paseos de cualquier 
vehículo que no esté provisto de fuer-
zas que giren con toda facilidad y de 
modo que no produzcan deslizamien-
tos salvo aquellos casos en que sea 
indispensable utilizar las retrancas 
en la forma que el Reglamento per-
mite. 
ARTICULO 17.— Todo vehículo 
que por su estructura, estado de con-
servación o de limpieza o de pintu-
ras desdiga de la cultura de la capi-
tal, sea contrario a la higiene o a 
la seguridad de las personas u ofrez-
can peligro por el estado de su me-
canismo o partes Integrantes, será 
detenido y remitido al Depósito Mu-
nicipal de donde no podrá salir has-
ta que su dueño preste fianza sufi-
ciente a juicio del Alcalde, para re-
pararlo o adaptarlo a las condiciones 
reglamentarias, y caso de que des-
pués de prestada la fianza se lo vuel-
va a encontrar circulando en contra-
vención con lo dispuesto, será dete-
nido y se empleará la fianza en su 
reparación por los talleres municipa-
les. Esta fianza será devuelta a su 
dueño tan pronto como presente el 
carruaje debidamente preparado o 
acredite haberlo retirado definitiva-
mente de la circulación. 
Iguales medidas se adoptarán aun 
cuando el carruaje esté en buen es-
tado respecto a los animales de tiro, 
arneses u otros accesorios si no estu-
viesen en buenas condiciones. 
ARTICULO 18.—Están prohibidos 
los anuncios en los coches de todas 
clases y en los carros, sólo se permi-
tirán los relativos a la industria a 
que el carro se dedica o pertenece, 
dentro de los usos y costumbres del 
comercio y el buen gusto. Para lle-
var anuncios que se refieran a otras 
Industrias habrá de obtenerse permi-
so esp'ecial de la Alcaldía y someter-
se a reglas establecidas para los 
anuncios 
ARTICULO 19.—Está terminante-
mente prohibido llevar en los carrua-
jes púas, garfios o cualquier otro 
aparato de defensa que pueda cau-
sar daño o lastimar a los niños que 
suban o pretendan subir a los mis-
mos, debiendo los conductores en los 
casos que éstos lo hagan o pretendan 
hacerlo sin su autorización emplear 
buenos modos y palabras para que 
desistan de su propósito, requiriendo 
en caso necesario el auxilio de la 
policía y deteniendo el vehículo pa-
ra hacerlos bajar sin peligro. 
ARTICULO 20.—Los conductores 
de toda clase de vehículos deberán 
presentarse siempre con traje ade-
cuado, según su clase, aun en los 
casos en que el reglamento no pres-
cribe traje determinado; y si éste de 
uniforme o no, no debe estar roto 
ni sucio, y el conductor debe guar-
dar el aseo personal compatible con 
el trabajo a que se dedique, dando 
lugar la Infracción de este reglamen-
to a la imposición de una multa que 
no será mayor de $5 la primera vez, 
ni menor de 5; ni mayor de 10 la 
segunda y tercera. SI después de la 
tercera falta se reincidiese habrá lu-
gar a una suspensión que no exceda 
de seis meses; después de esta medi-
da la reincidencia podrá castigarse 
con nueva suspensión o con la can-
celación definitiva de la licencia. 
ARTICULO 21.—Dentro del perí-
metro de la ciudad limitado por la 
Calzada de Infanta y en las calles 
del Vedado desde Zapata hasta el 
mar, no se permite la circulación de 
ningún vehículo tirado por otros aní-
males que no sea caballo y para em-
plear cualquier otra clase de anima-
les deberá solicitarse en cada caso 
un permiso especial de la Alcaldía. 
ARTICULO 22.—En los lugares 
de paseo y mientras éste dure no se 
permitirá el tránsito de ningún co-
che que no esté en perfecto estado 
de conservación ni el de ningún ca-
rro, cualouiera que sea su clase. 
A las horas que no sean de paseo 
tampoco se permitirá el tráfico de 
carros; pero cuando tengan éstos 
que descargar o cargar en alguna ca-
sa podrán entrar y salir por la boca-
calle más próxima. 
CAPITULO CUARTO. 
REGLAS APLICABLES A LOS AU-
TOMOVILES 
ARTICULO 23.—Los vehículos au-
tomóviles deberán estar provistos de 
frenos adecuados a su clase y a la 
potencia de su máquina y velocidad 
que pueda desarrollar. 
ARTICULO 24.—Tendrán fijado 
número de matrícula en la parte de-
lantera y en la trasera con números 
Iguales al modelo oficial depositado 
en los talleres municipales y con la 
contramarca de la ciudad. Estos nú-
meros serán blancos sobre fondo 
verde para los automóviles de carga; 
blancos sobre fondo azul para los au-
tomóviles particulares; blancos sobre 
fondo rojo para los automóviles de 
lujo de alquiler, y negros sobre fon-
do blanco para los automóviles de 
olquiler de plaza, y deberán llevarse 
de modo que sean fácilmente visibles 
desde cualquier lugar de delante o 
detrás, y el número trasero ha de 
quedar de noche _ iluminado en tal 
f0r~ " "i1 -f' •',lr<->orit o v'qlWp - 1»» 
distancia ordinaria que permita a sn 
tamaño. Los automóviles excedentes 
de pago llevarán el número sobre 
fondo de púrpura y los de propiedad 
y uso del Estado, la provincia, el 
Municipio o de funcionarlos diplo-
máticos llevarán, en vez de la con-
traseña, el escudo correspondiente. 
EL "MASCOTTE" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano "Mascotte", condu-
ciendo la correspondencia y 21 pa-
sajeros. 
SE DESENROLA LABORDE 
El capitán señor Alfredo Laborde 
ARTICULO 25.—Desde la puesta j que mandaba el célebre remolcador 
hasta la salida del gol los afitomóvi-1 "Teresa", ha solicitado de la capita-
les estacionados o circulantes en la i nía del Puerto se le tramite su de 
vía pública, deberán tener encendi-
dos dos faroles que se vean claramen-
te desde delante y uno de luz roja 
visible desde detrás, y que además 
ilumine con luz blanca el número de 
la matrícula. 
Estas luces no podrán ser deslum-
brantes y los focos estarán velados 
en forma tal que no produzcan mo-
lestias a las personas o animales. 
En los carros de carga que no 
pueden marchar más de ocho kilóme-
tros por hora, podrá usarse una so-
la luz en la parte delantera y ade-
más el farol de cola. 
Cuando las luces que usen los auto-
móviles sean de color ,, la luz verde 
estará siempre a la derecha y la ro-
ja a la izquierda para no producir 
confusiones. 
ARTICULO 26.—Los reflectores 
cónicos están Cohibidos en lo ab-
soluto y los parabólicos no velados 
sólo podrán usarse cuando se tras-
pase el límite que marque el puente 
de Luyanó. la bifurcación de las cal-
zadas de Managua y Arroyo Naran-
jo y la Intersección de Carlos I I I y 
Zapata. 
ARTICULO 27.— Los automóviles, 
cualquiera que sea su clase, deberán 
tener una corneta o fotuto para avi-
sar de su proximidad a los tran-
seúntes y a las otras máquinas y 
vehículos; pero estos aparatos no po-
drán ser de ruidos estridentes, ex-
cesivos, ni molestos, ni podrán ha-
cerse sonar fuera de los casos nece-
sarios, debiendo emplearse las sire-
nas y otros aparatos potentes de rui-
do sólo fuera de poblado o en casos 
de gran peligro, pero nunca en po-
blado después de las diez de la no-
che. 
ARTICULO 28—Los conductores 
de automóviles no podrán separarse 
de su puesto o del lado de los mis-
mos sin dejar el mdtor completamen-
te parado y la retranca puesta de mo-
do que la máquina no pueda mover-
se, y después de adoptar estas pre-
cauciones sólo podrán separarse a 
una distancia que leŝ  pfrmlta acudir 
en seguida al llamamiento que s© les 
haga por medio de la trompeta o apa-
rato advertidor de que el carruaj» 
esté provista 
(Continuará). 
Entrada y salida 
del Buenos A p s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
barcaron en la Habana era el publi-
cista español señor Francisco Mar-
tínez. 
LA SALIDA.—TOMAS SERVANDO 
GUTIERREZ. 
Ayer mismo, a las 7 y media de la 
noche siguió viaje el "Buenos A i -
res", zarpando para New York, Cá-
diz y Barcelona, después de tomar 
en la Habana 281 pasajeros. 
Entre éstos, como ya anunciamos, 
se encontraba nuestro querido com-
pañero de redacción señor Tomás 
Servando Gutiérrez, que se dirige a 
Europa con la representación de co-
rresponsal del DIARIO DE LA MA-
senrole de dicho buque, por haber 
acordado los propietarios de éste de-
jarlo algún tiempo inactivo, amarra-
do a un muelle de este puerto. 
t i í t 
UN BOHIO DESTRUIDO EN EL 
REPARTO "BETANCOl RT". 
DOS BARRIOS ALARMADOS 
Aproximadamente a las once de la 
noche de ayer se declaró un violento 
incendio en un bohío situado en el Re 
parto Betancourt, en la conjunción de 
las calles de Magnolia, Bella Vista y 
la línea de los ferrocarriles del Oes-
te, al fondo de la fábrica de gal Icticas 
"La Ambrosía". 
El primer aviso fué dado a los 
bomberos por una estación de alar-
mas que se halla establecida en el 
mencionado reparto de Betancourt. 
A l lugar del siniestro acudieron las 
bombas "María Luisa Wood" con un 
carro de auxilio del cuartel Cerro y 
la bomba "Martí" con otro carro de 
auxilio del de Corrales. 
Las bombas no funcionaron, pues 
el bohío estaba enclavado en un lugar 
inaccesible a todo vehículo, destru-
yéndose completamente aquél. 
La policía de la 12a. estación le-
vantó acta del suceso, dando cuenta 
al Juzgado de guardia. 
Desde los primeros momentos vi-
pios al brigadier Armando Sánchez 
Agramonte, Jefe de la Policía, en el 
lugar de la ocurrencia. 
La casa del suceso estaba deshabi-
tada y clausurada por la Sanidad. 
Era de la propiedad de un asiático 
agricultor^. 
En la extensa barriada del Cerro y 
en la de Jesús del Monte, ei resplan-
dor del incendio produjo gran alarma, 
pues dada la dirección en que se veía 
se creyó al comienzo que se quema-
ba la fábrica de galleticas. 
Esto motivó una gran afluencia de 
público por los alrededores de la 
C£t5cL 
D M A C l O " 
ACCIDENTE 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Julio 1. 
A las nueve de la mañana de hoy, 
en la bocacalle de Marcial Gómez, 
montó en un tren de carga de la Cu-
ban Company el menor de once años 
Julián Chicot y al llegar el tren al 
paradero el menor se tiró, con tan 
mala suerte que un carro le pasó por 
encima, triturándole las dos piernas 
completamente. 
Ha sido trasladado al hospital, sien 




DES DE COLOR 
RIÑA, al que fuimos a despedir m u - ¡ | - \ | k ....^x.,^*,^^*^ 
chos de sus compañeros para abra A y U l l l a l l l í e i l l O Ü C O f " 
zarle al embarcarse, deseándole U I 1 j , , . „. 
do la mumpalizacion... felicísimo viaje. Entre los restantes pasajeros Iban el abogado consultor del Consulado 
de España en la Habana doctor Mi-
guel Vivancos y familia; el cónsul de 
Esptrña en Matanzas señor Pérez del 
Pulgar, que va trasladado a,Turquía; 
el médico del Consulado de Cuba en 
Barcelona señor Fernando Escobar 
y familia; el hacendado señor Anto-
nio Monasterio y otros de cámara cu-
yos nombres ya publicamos. 
1,189 BUQUES DE TRAVESIA 
Según datos estadísticos de la ins-
pección general del Puerto, duran-
te el año económico que terminó el 
30 de Junio último, han entrado en 
el puerto de la Habana 1,189 buques 
de travesía. 
Durante el año anterior entraron 
tan solo 24 más. 
Con ello se demuestra que la gue-
rra europea ha hecho mermar bien 
poco las entradas en este puerto. 
EL "MATANZAS" ABARROTADO. 
MAQUINARIA . 
El próximo lunes llegará de New 
York el vapor americano "Matan-
zas" que viene completamente aba-
rrotado de carga, figurando entre 
ella una gran parte de maquinaria 
para Ingenios. 
SALDRAN LOS SABADOS 
Terminada la época más fuerte del 
embarque de la plña, se ha dispuesto 
por la Ward Line que en lo sucesi-
vo sus vapores "Saratoga" y "Ha-
vana," que venían saliendo los do-
mingos para New York, salgan los 
sábados, como hará el "Havana" en 
su próximo viaje. 
EL DELEGADO EN. VERACRUZ 
El día 5 embarcará en el "Alfon-
so X I I " para Veracruz el delegado 
sanitario de Cuba en aquel puerto 
doctor Wenceslao Villa Urrutia. 
INMIGRANTE ENFERMO. 
Por encontrarse enfermo ha in-
gresado en el hospital "Las Animas" 
el Inmigrante José de la Gotera Paz , 
que llegó de España el 16 de Abril tos-
de 1914. 
Se ha pedido al que garantizó su 
desembarco que lo inscriba en un 
Centro Regional. 
UN DESENROLADO. TRES REEM-
BARCADOS. 
El tripulante E. Talvio, del vapor 
inglés "Kingsgate," ha sido desenro-
lado en este puerto. 
En el mismo buque fueron reem-
barcados los tres tripulantes que es-
taban detenidos en Tiscornia por or-
den del capitán, a causa de haber in-
tentado desertar. 
LAS HORAS DE VISITA A LA CO-
LONIA. 
Se ha dispuesto que las horas de 
visita al lugar del Campamento de 
Tiscornia donde ha quedado instala-
da la Colonia Infantil de Verano, 
sean solamente de 12 del día a 2 de 
la tarde, todos los días. 
T oá visitantes, aun cuando sean fa-
miliares de los niños de la Colonia, 
deberán ir provistos de un pase de 
'a Jefatura locaj de Sanidad, 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
También se aprobaron sin modifi-
caciones los artículos octavo, noveno 
y décimo. 
En el onceno se aclaró que el jefe 
de bomberos tendrá carácter de inge-
niero o arquitecto municipal. 
Sin discusión aprobáronse los artí-
culos doce, trece, catorce, quince, diez 
y seis, diez y siete y diez y ocho. 
Como disposición transitoria se 
convino en que para el ingreso sean 
preferidos los bomberos actuales. 
Los señores Ochoa y Quintana ex-
plicaron sus votos en contra del pro-
yecto. 
Y quedó terminada la municipali-
zación del Cuerpo de Bomberos. ' 
Según nuestras noticias, el traje o 
uniforme que usarán los bomberos 
una vez municipal'zado e'l servicio de 
Incendios, será el siguiente: casco 
alemán, pantalón blanco, camiseta ro-
ja y botas negras. 
El Alcalde, cumpliendo el proyecto 
de municipalización del servicio de 
Incendios, hará el reglamento del 
Cuerpo. 
^ TANQUES DE GASOLINA 
Se aprobaron las instalaciones de 
tanques de gasolina en San Lázaro 
866, Prado 23 y Prado 50 y otros si-
tios, para la ventá de gas a los auto-
móviles . 
REDENCION DE AGUA 
Se acordó la exención de contribu-
ción para la pluma de agua de la fin-
ca "Flfo", por donde pasa la cañería 
maestra del agua. 
LAS APLASTAS MUTUAS 
Se leyó el decreto del Presidente 
de la República «uspendiendo el acuer 
do por el cual se prohibían los juegos 
con apuestas mutuas en el término de 
la Habana. 
Se acordó no establecer recurso, 
porque solamente quince concejales 
votaron que sí y hacían falta 18 vo-
NOMBRAMIENTOS 
Fué nombrado oficial primero de 
ia Presidencia del Ayuntamiento el 
señor José Prado, con el carácter de 
secretario particular del Presidente. 
Para caiballericero Hipólito Rodrí-
guez y para cochero Narciso Morán. 
Se planteó, después, un debate acer 
ca de a quién correspondía el nombra 
miento de un chauffeur y un ayudan-
te, si al Presidente o a los conceja-
les, haciendo por fin la designación 
la Cámara. 
Para chauffeur fué nombrado Pe-
dro Castillo y para ayudante Manuel 
Silva Ochoa. 
Y después se leyó el acta, termi-
nando la sesión a las ocho de la no-
che. 
El lunes habrá otra sesión extraor-
dinaria nara tratar del reglamento 
del tráfico, del decreto del Alcalde 
suspendiendo varias partidas del pre-
supuesto y de otros asuntos que f i -
guraban en la orden del día de la de 
ayer. 
LA ASAMBLEA DE AYER. 
Anoche se celebró la asamblea 
anunciada por la Comisión Gestora 
de la Unificación de las Sociedades 
de Color, bajo la presidencia del se-
ñor Juan Gualberto Gómez, en el 
Club Benéfico de Cocheros, sito en 
San Nicolás 246. 
Actuó de secretarlo el doctor Mi-
guel Angel Céspedes. 
Después de aprobarse el acta de 
la sesión anterior, el señor Céspedes 
leyó las adhesiones enviadas, entre 
las cuales figuraban una de la Socie-
dad de Estudios Científicos y Lite-
rarios de la Habana y otra de los 
obreros de "Partagás". También se 
Informó sobre una hoja suelta fir-
mada por el señor Lázaro Martínez, 
que Invita al elemento joven de la 
raza tic color, a coadyuvar a la obra 
emprendida por la Comisión Gestora, 
y encomia la brillante labor de los 
señores Céspedes y Gómez. 
El señor Céspedes explicó los mó-
viles de la Asamblea, y el por qué 
se solicitó la opinión de los elemento» 
que se dedican a las Bellas Artes, 
toda vez que ellas están llamadas a 
cooperar de un modo muy eficaz en 
el desenvolvimiento de la sociedad 
nueva. El señor Céspedes hizo un 
hermoso discurso sobre la educación 
y los dones que brinda ésta a las so-
ciedades cuando los componentes de 
las mismas saben aprovechar las lec-
ciones que enaltecen y honran a los 
hombres. 
En brillantes párrafos aludió a la 
educación de la mujer, una de las ba-
ses más firmes, en que descansa la 
sociedad. La Comisión Gestora tiene 
en sus propósitos la creación de Aca-
demias para la completa educación 
de la mujer, a fin de que las señori-
tas de color puedan terminar sus es-
tudios al salir de las escuelas pú 
bllcas donde no pueden completarla 
por distintos órdenes, ya económicos 
o de otra índole. 
Dió las gracias a los concurrentes 
por el auxilio que los elementos de-
dicados a las Bellas Artes, ofrecen 
con su presencia a la Comisión Ges-
tora. 
Hicieron uso de la palabra distin-
tos señores sobre la conveniencia de 
que aporten todos su concurso a la 
obra social. 
Se leyó una moción de los elemen-
tos artísticos, aceptando la unifica-
ción de las sociedades, en una So-
ciedad Nueva, y a la cual ofrecen su 
concurso. La asamblea aceptó entre 
aplausos la citada moción. 
El señor Juan Gualberto Gómez, 
cerró el acto pronunciando, como 
siempre, un elocuente discurso. 
Dió cuenta de las relaciones esta-
blecidas con las sociedades del Inte-
rior, las que preguntan si ellas no 
pueden formar parte de la Sociedad 
Nueva y a las cuales se les contes-
ta que sí, pues en su día serán lla-
madas, y serán, como resulta en 
otras sociedades aquí establecidas, 
delegaciones y ramas de la misma. 
Con motivo de un animado deba-
te, a que había dado lugar un escri-
to presentado por la juventud que 
asiste con regularidad a las asam-
bleas, aclaró los conceptos equivo-
cados de algunos, haciendo resaltar 
el verdadero alcance de las palabras 
y de las ideas, y hasta de los actos 
que realizan las distintas clases so-
ciales en consonancia con el am-
biente en que se desenvuelven y edu-
can. 
Se felicita de haber llevado a efec-
to las asambleas acordadas, porque 
del choque de las Ideas, unas enfren-
te de otras, surge la verdad pura y 
diáfana, y cuando llegue el día de la 
gran fusión, no habrá nadie que 
abrigue el más pequeño recelo. 
Defiende el estudio del pasado, pa-
ra poder adorar el presente y ser 
merecedores del porvenir; en la His-
toria radican las grandes enseñanzas, 
/ marca el paso hacia la evoluciós 
que encarna el progreso y el adelan-
to de los pueblos. 
Dice que los que se lanzaron hacia 
el porvenir prescindiendo del pasado 
han pagado muy cara tan fatal reso-
lución, y ese error debe ser esquivado 
para siempre. 
Hizo un análisis de lo que será la 
nueva institución y del peso que ella 
tendrá en la consideración social del 
pueblo cubano. 
Recordó el principio de igualdad en 
la esfera pública Implantado por ^Es-
paña en las postrimerías de su domi-
nación, oponiéndose a todas lás re-
sistencias, que se le trataron de Im-
poner. 
Más tarde la revolución consagró 
la igualdad y la República ante esas 
bases antecedentes a ella y reafir-
madas tiene que contar con su ac-
ción. 
Espera que la Nueva Sociedad evi-
denciará la igualdad de condiciones 
con las demás razas. Si ella cumple 
su misión, días de esplendor esperan 
a la raza de color, alcanzando paso 
a paso, sin adelantarse, sin tomar 
más derechos que aquellos que legí-
timamente les pertenecen. 
Añadió que cuanto mayor sea la 
obra más consideración recibirán, 
porque como dijo el romano: "la jus-
ticia se cumple aunque se desplomen 
los cielos." 
Cuando terminó su discurso el se-
ñor Gómez fué muy aplaudido y fe-
licitado. 
LAS CALLES DE 
CIEGO DE AVILA 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Julio 1. 
Ayer se efectuó la subasta para fel 
arreglo de las calles, adjudicándosele 
a Ricardo del Campo en 30,787 pe-
sos. 
Presentáronse otras proposiciones, 
siendo rechazadas por el Alcalde. 
Algunfts licitadoreg han protesta-
do ante el notario doctor Alonso por 
creerse perjudicados. 
Dice so que elevarán una protesta 
Notas Andaluzas 
Cádiz, Junio 10. 
Un periodista ha Interviuvado ai 
¿eñor Lerroux. 
"No me extraña— ha dicho el jefe 
de los radicales—que se me atribuyan 
conceptos que no he expresado por 
los elementos reaccionarlos. 
En ningún pasaje de mi discurso 
—continuó— pronuncié la palabra 
cobardía ni amenacé con la revolución 
para el caso de que España negase 
su intervención armada en favor de 
los aliados. 
^Indudablemente tergiversaron mis 
palabras con notoria mala fe. 
Lo que yo dije, y repito, es que si 
España no quiere anularse ante el 
mundo debe pactar con las naciones 
aliadas y seguir una política de acu^r 
do con Inglaterra, Francia e Italia. 
Pero esto no quiere decir que co-
jamos ahora los fusiles para Interve-
nir en el conflicto. 
Naturalmente que algo ha de dar 
quien algo espera conseguir." 
En este punto el señor Lerroux se 
extendió en consideraciones sobre la 
intervención de Italia y Grecia. 
Terminó reiterando su opinión sin-
cera de que si España no se suma a 
los aliados la espera un porvenir tris-
tísimo. , 
"Los hombres— dijo— emigrarán a 
los países en guerra, buscando traba-
jo, con pingües retribuciones. El di-
nero español buscará empréstitos en 
el Extranjero, y como luego la gue-
rra no traerá dinero extranjero a Es-
paña, guisaremos la miseria en nues-
tra propia salsa." 
Ha estado en San Fernando el señor 
Lerroux acompañado del diputado ga-
ditano, señor Sánchez Robledo. 
Al ser reconocido aquél por el pú-
blico, éste dió algunos mueras, te-
niendo que huir el automóvil. 
A l pasar por la población se re-
produjeron los gritos. 
—La importante Sociedad "Indus-
trias Unidas" celebró asamblea, en la 
cual se tomaron varios acuerdos re-
lacionados con "los arbitrios munici-
pales de pesas y medidas. 
Dirigióse telegrama al ministro di 
la Gobernación protestando del arbi-
trio Impuesto por este Ayuntamlen 
to, participando a dicho ministro que 
de no ser atendidos la Industria y ei 
comercio en tan justas peticiones, ce-
rrarán sus puertas el día 8 del ac-
tual, por considerar perjudicados su£ 
intereses. 
La Junta quedó constituida en se-
sión permanente hasta que se resuel-
va el conflicto. , 
—Verificóse en la Real Academia 
Hlspano-americana de Ciencias y Ar-
tes la recepción del nuevo académico 
el prestigioso marino de la Armada 
don José Miranda. 
Contestóle el jefe de artillería don 
Ramón Borda en un magnífico dis-
curso. 
—Los alumnos de la Escuela Naval 
de guardias marinas emprenderán ru-
tas de práctica a bordo de los torpe-
íderos, recorriendo el mar desde Bo-
nanza hasta Tarifa, tres días a la 
semana. 
—Los jefes de la Constructora han 
marchado al arsenal, con objeto de 
hacer preparativos urgentes para que 
en los nuevos talleres se proceda a la 
construcción de' 20 baterías de cam-
paña, de cuatro cañones Schneider ca-
da una: 50 cañones de sitio, de 15 cen 
tftnetros y 25,000 proyectiles. 
Se construirán en el plazo máxt 
mo de dos años. 
—La batalla de ñores estuvo anl 
madísima. 
El primer premio se declaró de 
alerto. 
El segundo le fué otorgado a don 
Ignacio Llzán, y el tercero al auto-
móvil de don Francisco Viesca. 
—Ha causado general sentimiento 
el traslado del gobernador, señor Ji-
ménez Alava, quien^ deja gratos re-
cuerdos de su gestión iniciando las 
Instituciones benéficas "La Gota de 
Leche" y las Escuelas del Avemaria. 
Dos marineros brasileños del va-
por "Trapeiro" se Insubordinaron, y 
uno de ellos agredió a un guardia 
municipal, y el otro, a bordo, ame-
nazó al oficial con un revólver. Fue-
ron detenidos. 
—Varios marineros entregaron 
Capitanía los restos hallados de 
buque náufrago. 
¿Outere usted ssr un 
bueo chauffeur? 
Adquiera el "Manual Práctico del 
Conductor de Automóviles", obra ori-
ginal de don Ricardo Maya, ing<'n > 
ro militar, y don José María Sama 
niego, capitán de Ingenieros, redac-
tor jefe de "España Automóvil y Ae-
ronáutica", y Mr. Henry de Graffig-
ny. 
Ilustrado con una lámina en colo-
res, desmontable, representando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
O-bra prem^da por el Ministerio i&j 
la Guerra. 
Quinta edición, corregida y aumen-
tada . 
Madrid, 1914. 
.De venta en la popular librería La 
Moderna Poesía, de José López Ro-
dríguez, Obispo 135, Habana. 
Precio: $2 plata. 
Tamlbién hemos recibido el "Bre-
viario del Chauffeur". Anatomía, Fi-
siología, Patología, Terapéutica e Hi-
giene del coche automóvil y de las mo 
tocicletas", por el Dr. R. Bommier.; 
Tercera edición, corregida y aumen-
tada. 
Madrid, 1914. 
Precio económico: $2 plata. 
De venta en la librería La Moder-
na Poesía, Obispo 135, Habana. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor dreulación? El DIA.RIO 
DE LA MARINA. 
ante el Gobierno Provincial. 
El Corres-oonaal. 
Dr. O á l v e z ü i l é n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m b 
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n e m 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a J 
y d e 4 a ó . 
49. H A B A N A , 49 
ESPECXVL PARA LOS POBRES 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A á u L l U 2 D E 1915 
G O T E R A S 
Representantes: Altnzarra, y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de "ELASTIO CE-
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferretería. 
Precio 25 cts. Aplíquelo con una paletica de madera 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
— — San Ignacio 50. Tel. A-7091. 
C 2993 15d-lo. 
D E P O R T I V A S 
| POR M L. DE LINARES | 
LAS REGATAS D E VARADERO 
Nuevos datos sobre las mismas 
(15 de Agosto 1915) 
Ampliando las notas que sobre las re-
gatas nacionales do Varadero publi-
camos hace días en esta sección, po-
demos decir que esas grandes prue-
bas náuticas so celebrarán en la 
hermoBÍsima playa del norte, frente 
a la línea de magníficas casas vera-
niegas que los cardenenses posoen 
en tan encantador lugar. 
Como el año pasado el Hotel Va-
radero" servirá de tribuna a las 
distinguidas personas que asistirán 
a las regatas del 15 de Agosto. 
Tenemos noticias de numerosas fa-
milias que se trasladarán ese día a 
Cárdenas hactondo el viaje por la 
mañana de la Habana a Matanzas 
por carretera y con automóvil, p»ra 
seguir luego por la tarde a la fa-
mosa playa. 
Desde hace días encuéntrase en 
Varadero el querido amigo Piquín 
Fontony acompañado de otros socios 
del "Habana Yacht Club", que como 
se sabe acude con su canoa a las re-
gatas cardenenses, gestionando el al-
quiler de una casa que sirva para 
establecer el "borne club" de la so-
ciedad antes citada. 
En ausencia del querido Porfirio 
Franca, también se preocupa de lo 
mismo el presidente actual del "Ve-
dado Tennis Club" William_ Lawton 
toda vez que muchos compañeros su-
yos habrán de pasar la jornada del 
domingo 15 de Agosto y la anterior 
en Varadero, algunos1 de ellos que 
forman parte de la gloriosa tripula-
ción que defenderá sus colores en 
la sin igual contienda náutica. _ 
Repitamos que los excursionistas 
serán leprión este año. 
Los "Unidos", como de costumbre, 
lanzarán algunos cómodos trenes, a 
parte del particular que llevará al 
señor Orr, su familia y algunos ín-
timos. 
Siempre hemos dicho que las fies-
tas de Cárdenas tendrían un gran 
éxito, mucha resonancia; pero a me-
dida que éstas se acercan confirma-
mos más nuestra afirmación. 
No faltará en las pruebas náuti-
cas de Varadero la representación 
oficial . Sabemos que ésta será nu-
trida, casi completa. 
En el "Hatuey" hará el̂  viaje el 
señor Presidente de la República que 
para entonces estará ve-aneando en 
el lazareto del Mariel. 
Tanto el señor Secretario de Go-
bernación como el de Obras Públicas 
acudirán a Varadero el 15 del pró-
ximo mes con motivo de las regatas. 
Otras distinguidas persona* más 
¡¡GUERRA A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS JUEBILES. "OIDEU* d« 
la firma V. Lagpala, de Nápoles, ea «1 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E t 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojo», evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas eeptuage-
narias. 
No ofrec^ peligro. Aplicacl4a sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee* 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Coba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyeria. 
Muralla 117 .Habana 
> podríamos citar como excursionis-
tas; pero esperamos para hacerlo te-
ner en nuestro poder una lista apro-
ximada que se nos ha prometido fa-
cilitar. 
Particularmente se nos dice des-
de Cárdenas que la tripulación del 
"Club Náutico de Varadero viene 
desde hace días efectuando sus prac-
ticas en largos recorridos y que se 
hallan los muchachos en excelente 
forma de "training". 
Pronto publicaremos loa» nombres 
de la tripulación de esforzados jóve-
nes que lucharán por la conquista 
del trofeo en honrosa competencia 
con la del "Club Atlético de Matan-
zas", "Veda<5o Tennis Club" y "Habar 
na Yacht Clnb.^ 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
JORNADA D E L 3 DE JULIO 
Conforme hemos anunciado, ma-
ñana, desde las tres de la tarde en 
adelante se celebrarán en la playa 
de Marlanao interesantes pruebas de 
natación y regatas de canoas auto-
móviles dirigidas por "amateurs." 
Por supuesto, que todas se lleva-
rán a cabo bajo el patrimonio y di-
rección del "Habana Yacht Club y 
en la forma y por las reglas publica-
das por el vice comodoro señor 
Washington. 
E l concurso de natación será en 
un recorrido de 70 metros y podrán 
tomar parte en el mismo los socios 
del "Habana Yacht Club" y sus hi-
jos menores de 18 años, e Igualmen-
te los miembros de las sociedades le-
galmente constituidas en̂  fla Repú-
blica. . 
Los premios consisten en medallas 
de oro y plPta. 
Luego seguirán las regatas de bo-
tes motores en un trayecto de 10 mi-
llas con "handicap." 
E l premio para esta prueba es una 
copa artística de plata. 
Inútil nos parece decir que con 
ese motivo la animación será extra-
ordinaria en la playa de Marianao y 
principalmente en el "Habana Yacht 
Club." 
Por la noche a las 9 se efectuará 
la comida de sábados servida en el 
muelle y paseo de la sociedad ante-
dicha y después seguirá en los salo-
nes el baile amenizado por excelente 
orquesta. 
Nos consta que el número de co-
mensales inscripto es extraordinario. 
E l "menú" habrá de ser magnífico 
y exquisito. 
M. L. de L . 
De Estadística 
En la Escribanía del señor Zenea, 
del Juzgado de Instrución de la Sec-
ción Primera se han radicado del lo 
de Enero a 30 de Junio del presente 
año 274 causas; han sido procesados 
62 individuos y detenidos 90. 
D e l a l i g a A g r a r i a ! S e D a r á L i b r e d e C o s t o 
Ubre de sus cadenas 
^ Se puede asegurar que el reumá-
tico es un sujeto encadenado al do-
lor, prisionero de los sufrimientos, 
víctima segura de los más agudos 
padecimientos y el ser que en más 
angustiosa vida vive. 
E l reumático, previsor, que desea 
libertarse y hacer vida feliz y con-
tenta, se somete ahora al tratamien-
to del "antirreumático" del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, y tendrá 
la libertad seguramente, porque ese 
preparado cura el reuma en muy 
breve tiempo. 
E l "antirreumático" Russell Hurst, 
ha triunfado maravillando a cuantos, 
creyéndose enfermos crónicos, lo to-
maron "por probar" y con su asom-
bro y el de sus familiares y amigos, 
aliviáronse a las primeras cuchara-
das y se curaron en breve tiempo de 
tratamiento. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
LUZ B R I L L A N T E 
Precios de la quincena 
La segunda quincena de Junio se 
abrió en nuestro mercado azucarero 
al tipo del cierre de la anterior, ea 
decir, a cts. 3.66 moneda de curso le-
gal, por libra de centrífuga, incluido 
el envase, todo ello según cotización 
del Colegio de Corredores, siendo sm 
equivalente sin el envase y habida 
cuenta del tipo de cambio en dicho 
dia 16 rs. 7.18 en oro español por 
arroba. 
Trás diversas fluctuaciones que de-
bajo pueden verse cierra hoy el mer-
cado a cts. 3.60 por libra, que da en 
rs. por arroba y sin el envase, 7.10, 
siendo el promedio para la quincena, 
en la que han sido 13 los días hábiles 
de cts.,3.62 o rs. 7.118, y el de todo el 
mes de cts. 3.64 o reales 7.197. 
Tipos diarios de la quincena: 
Dia 16, 3.65 cts. libra; dia 17, 3.63 
cts. libra; dia 18, 3.65 cts. libra, día 
19, 3.65 cts. libra; día 21, 3.65 cts. 
libra; día 2, 3,55 cts. libra; día 23, 
3.60 cts. libra; da 24, 3.58 cts. libra; 
día 25, 8.58 cts. Ifbra; día 26, 3.62 cas. 
libra; día 28, 3.63 cts. libra; dia 29, 
3.59 cts. libra; día 80, 3.60 cts. libra. 
Dia 16, 7.18 rs, arroba; dia 17, 7.18 
rs. arroba; dia 18, 7.20 rs. arroba; día 
19, 7.12 rs. arroba; dia 21, 7,12 rs. 
arroba; dia 22, 6.99 rs. arroba; día 23, 
7.11 rs. arroba; dia 24, 7.07 rs. arro-
ba; dia 25, 7.07 rs. arroba; dia 26, 
7.16 rs. arroba; dia 28, 7.16 rs, arro-
ba; dia 29, 7.08 rs. arroba; dia 30, 
7.10 rs. arroba. 
Comparación de precios medios por 
quincenas y meses en la Habana. 
Enero, primero quincena, en 1915, 
5,856 rs. arroba; en 1914, 3.495 rs. 
arroba. De más en 1915: 2.161. 
Enero, segunda quincena: en 1915, 
5.557 rs. arroba; en 1914: 3.799 rs. 
arroba. De más en 1915, 1.648. 
Enero, mes. en 1915, 5.547 rs. arro-
ba; en 1914, 3.659 rs. arroba. De más 
en 1915, 1.888. 
Febrero, primera quincena: en 1915 
6.389 rs. arroba; en 1914, 3.859 rs 
arroba. De más en 1916, 2,53a 
Febrero, segunda quincena: en 1915 
6,712 rs. arroba; en 1914, 3,710 rs, 
arroba. De más en 1916, 3,002, 
Febrero, mes, en 1915, 6.530 rs 
arroba; en 1914: 3.788 rs. arroba. De 
más en 1915, 2.742. 
Marzo, primera quincena, en 1915, 
6,610 rs. arroba; en 1914, 3.589 rs, 
arroba. De más en 1915, 3,021. 
Marzo, segunda quincena: en 1915, 
6.960 rs. arroba; en 1914, 3.527 rs. 
arroba. De más en 1915, 3.433. 
Marzo, mes: en 1915, 6.792 rs. arro-
ba; en 1914, 3.555 rs. arroba. De más 
en 1916, 3.237 
Abril, primera quincena: en 1915, 
6,692 rs. arroba; en 1914, 3.447 rs. 
arroba. De más en 1915, 3.245. 
Abril, segunda quncena: en 1915, 
6.808 rs. arroba; en 1914, 8.623 rs. 
arroba. De más en 1915, 3.185. 
Abril, mes: en 1915, 6.750 rs. arro-
ba; en 1914, 3.535 rs, arroba. De más 
en 1916, 3..215. 
Mayo primera quincena: en 1915, 
6.871 rs. arroba; en 1914, 8.899 rs. 
arroba. De más en 1915, 2,972. 
Mayo, segunda quincena, en 1915, 
7.263 rs. arroba; en 1914, 4.818 rs. 
arroba. De más en 1915, 2.945. 
Mayo, mes: en 1915, 7.059; en 1914, 
4.10 rs. arroba. De más en 1915, 2.959 
Junio, primera quincena: en 1915, 
7.276 rs. arroba; en 1914, 4.329 rs. 
arroba. De más en 1915, 2.947. 
Junio, segunda quincena, en 1915, 
7.118 rs. arroba; en 1914, 4.346 rs. 
arroba. Ds más en 1915, 2,772. 
Junio, mes: en 1915, 7.197 rs. arro-
ba; en 1914, 4.338 rs, arroba. De más 
en 1915, 2.859. 
(Oro español sin envase.) 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
P A N T A L O N 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hume ni mal do* 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las lata¿t llevarán estampadas en las ta-
£itaa las palabras i^"" UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa ^ la I 
anarca de fábrica 
t L E F A N T E 
cue ea nuestro ex-
clusivo uso y eeJ 
Í>erseguirá con to-o el rigor de la] 




que ofrecemos el 
público y que noj 
tiene rival, ea el 
producto de una fs-j 
bricación especial y 
que pwsenta el a* I 
pecto de agua dará, produciendo una i.OZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al ga« más purifíoador. Este aceite 
posee la gran ventaja da no inflamarle en ei Caao de romperse las lám-
paras, cualidad muy recomendable» principalmente PARA E L USO DE 
LAS FAMILIAS. 
Advertencia a loe consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca E L E -
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor 
clase importada del extranjero, y s e vende a precioa muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, 
de dase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a 
precios reducidos. 
Jke West Indi» Ofl Refiníng Co.—Of Idns; SAN PEDRO, Núm. 6,—Habana 
SANIDAD Y BEINEFTCENCIA 
Hemos ¡recibido el tomo XIII del 
Boletín Oficial de la Secretaría de Sa 
nidad y Beneficencia, en el que se da 
cuenta del estado sanitario del país 
durante los meses de Enero, Febrero, 
y Marzo del presente año. 
Como saben nuestros lectores, es-
te Boletín es una publicación que 
hace honor a la República de Cuba y 
especialmente al doctor Núñez, que 
lo dirige en calidad de Secretario de 
Sanidad, con admirable acierto. 
Contiene este número en primer 
término las estadísticas sanitarias 
de la capital y de toda la isla du-
rante los meses referidos, con admi-
rable especificación de enfermedades 
y defunciones por dases, edades y 
sexos; el movimiento demográfico y 
estados comparativos del año actual 
con los años anteriores. 
Este trabajo, hecho y dirigido por 
los doctores Le Roy y López del Va-
lle, es digno de elogio por la escru-
pulosidad y exactitud con que es pre-
sentado, formando una colección va-
liosísima de documentos para estimar 
el progreso sanitario de la República. 
Siguen a las estadísticas dos tra-
bajos minuciosos y concienzudos so-
bre la reciente epidemia de peste bu-
bónica felizmente atajada gracias a 
las medidas tomadas por la Sanidad; 
dichos trabajos los firman respecti-
vamente ei doctor Mario G. Lébredo 
y el doctor A . Agrámente; y mere-
cen ser leídos. 
A continuación va una monogra-
fía del doctor Gabriel M. Landa so-
bre el abastecimiento de la leche pu-
blicada hace meses en un folleto, del 
que nos ocupamos entonces; y en el 
que se indican los procedimlentoa 
más eficaces para que el sumiinstro 
de la leche en los poblados se verifi-
que en las condiciones de sanidad 
más deseables. 
E l doctor Alberto Sánchez Fuentes 
publica en el Boletín un luminoso es-
tudio sobre la mortalidad infantil en 
Cuba, hoy de gran actualidad, en que 
P O R C A D A T R A J E Q U E S E O R D E N E M A Ñ A N A , 
Nos hemos hecho de un grupo de buenos amigos en la Habana. El tre-
mendo éxito de nuestra última oferta de pantalones gratis, ha probado esto 
sin duda alguna; y volvemos nuevamente a hacer esta extraordinaria oferta 
para inducirlo a que nos haga una visita mañana. Con cada orden para un 
traje, que se deje en poder nuestro, haremos a medida un pantalón suplemen-
tario libre de costo. Esto no es engaño. Tendrá usted dos pantalones para 
usarlos con su traje, uno será absolutamente libre. El precio por el traje com-
pleto y el otro pantalón, será el famoso nuestro de $18 NI MAS NI ME-
NOS. Hecho por su medida. Escogerá cualquiera de las telas de nuestra 
fabrica y el pantalón que regalamos, se le hará, si lo desea de la misma tela 
que el traje o de cualquiera que le guste. Aquí tiene usted la oportunidad de 
beneficiarse, a la vez que se hace un traje de nuestras bonitas y DIRECTA-
MENTE IMPORTADAS TELAS DE $ 18. 
E S T Í O P E i T Í . 
Julio 3. Venga temprano. Las puertas se abren a las 7-30 en punto. 
P a n t a l o n e s g r a t i s p a r a t o d o s l o s h o m b r e s d e l a H a b a n a . 
t i 
S c o i l a n d 
m 
Y elección completa de NUESTROS TRAJES INGLESES DE VERANO. 
H E C H O S A S U M E D I D A 
PANTALONES GRATIS. La oferta es válida para las órdenes por correo. 
Si usted no puede venir al establecimáento mañana, mándenos su orden por correo, NUNCA DESPUES DE MA-
ÑANA POR L A NOCHE, y un DEPOSITO EN EFECTIVO, DE CINCO PESOS POR LO MENOS, junto oon la 
orden, y lo incluiremos a usted entre los que optan por esta gran oferta de pantalones gratis- Usted podrá ele-
gir la tela d?spués; bien por correo, guiándose por nuestra forma especial de medida a sí mismo, con muestras y 
modas, o personalmente, cuando pueda venir al estaMecimiento. Las órdenes por correo se aceptarán de cnai-
quier lugar en Cuba; PERO LA OFERTA DE PANTALONES GRATIS SERA VALIDA TAN SOLO CUANDO 
LAS ORDENES VENGAN ACOMPAÑADAS DEL DEPOSITO REQUERIDO,nunca después de mañana por la 
noche. E l precio será el mismo del establecimiento: $18, N I MAS, N I MENOS. 
S c o ü a n d Wm i S S S S í 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
Oficina Principal en Toronto, Canadá, Sucursales en 
Hamilton, Brantford, Wodstock, St. Catbarines, Lon-
don Berlín, St. Tomas, GueLph, Cbatham, Midland; 
Co'lingwood, Windsor, Subbury, Sault, St. Marie, Fort 
WiUiam, Nort Bay, Winnipeg, Branden Moose, Jaw, 
Medicine Hat, Swift, Current, Edmonton, Oshawa, Co-
bourg, Fort Hope, Acton, Brighton, Belleville, Cambell 
ford, Peterborough, Kingston, Ottawa, Detroit, Mich; 
Akron, Ohío; Youngsown, OMo y la Habana. 
Ba opinión so preocupa d© ese grave 
asunto. 
E l doctor José A. López del Valle 
celoso y digno Jefe Local de Sanidad, 
publica un trabajo en inglés sobre la 
Sanidad y la Beneficencia en Cuba; 
el doctor Lebredo una memoria sobre 
la peste 'bubónica en Nueva Orleans, 
a donde fué para estudiar la epide-
mia; y después en unión del. doctor 
Strong publica un estudio sobre tres 
casos de Bílharzia en Cuba; el doctor 
Alfonso trata de la Beneficencia cu-
bana y el doctor C. A . Cruz publica 
un estudio sobre el parasitismo In-
testinal en Cuba. 
Este cómputo de trabajos científi-
cos valoran la publicación en alto 
grado, formando la colección de bo-
letines una verdadera Enciclopedia 
Sanitaria, por lo que felicitamos a 
los doctores arriba mencionados y al 
dignísimo Director de Sanidad doc-
tor Juan Culteras, el de Beneficencia 
doctor Femando Méndez Capote y al 
jefe de redacción doctor Enrique Bar 
net, todos muy queridos y admirados 
en esta casa. 
CUBA .CONTEMPORANEA 
He aquí el sumario del número de 
Julio de esta interesante revista. 
I . — E l problema religioso.—Carlos 
de Velasco; 209. 
II. —Situación política, económica 
y social de Colombia, en el período 
de las negociaciones con los Estados 
Unidos para la celebración del Tra-
tado del Canal de Panamá.—Jacinto 
López; 224. 
III. — L a lectura popular. Conve-
niencia de estimularla, depurándola. 
—Enrique Cay Calbó; 240. 
IV. — E l alejandrinismo de Guiller-
mo Valencia.—G. Porras Troconis; 
251. 
V. —José María Heredia (Conclu-
ve).—José María Chacón y Calvo; 
259. 
VI. —Sobre cancelación de un prés-
tamo mutuo con garantía hipoteca-
ria, hecha por el heredero voluntario. 
—Joaquín Fernández de Velasco: 
288. 
VII.—Notas Editoriales: Weyler y 
el Ministro de Cuba en España.—< 
Flores frescas en la tumba de Mar-
tí.—Triunfos de cubanos (Romañach, 
Fonst, Insúa y Hernández Catá). 299, 
Robo en Regla.—"Cacos** de calzada 
A la Policía de Regla denunciaron 
Faustino Tria y Julián Bengurí, veci-
nos de la Calzada 24 de Febrero, nfe 
mero 37, que en la madrugada de ayer 
fueron víctimas de un robo. 
Los ladrones vlodentaron 2 bauleg 
notándose hasta el presente la falta 
de $10.00. 
j ü L I O 2 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Regodjo en Colón 
De una carta que nos ha dirigido 
un amigo residente en la villa de Co-
lón, Matanzas, copiamos el signien-
te párrafo con esta agradable noti-
cia: 
"Por todas las sitierías, y aquí 
mismo en la villa, hay gran regoci-
jo entre muchos pobres. Es decir, 
entre muchos que dejaron de serlo 
ayer. E l billetero Bernardo Hoyo, co-
nocido con el apodo de "El Pote de 
Colón," compró en la Habana, a don 
Vicente Canto, el billete número cin-
co mil novecientos cincuenta y sie-
te, que en el sorteo del miércoles ob-
tuvo el premio mayor. E l billete fué 
repartido entre muchos sitieros y 
trabajadores de diferentes clases, ha-
biéndoles tocado a varios más de 
tres mil pesos. Esta vez la capricho-
sa suerte ha procedido de una ma-
nera muy simpática." 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
" M a n t l - T o c i n " 
E S VUESTRA SALVACION 
DE VENTA E N DROGUERIAS 1 
FARMACIAS 
iifriiimnPMmii'MimiiHiniiiimnin'i'rn 
S E C C I O N Vi 
MERCANTIL 
Flor-(Juina-Flores 
El mejor aperitivo úe Jerez 
L A COBARDIA 
D E L 
S U I C I D I O 
1 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Aduana de la Habana 
Recaudación del presente mes: 
$1.662,855-30. 
Habana, Junio 80 de 1915. 
Luís Yero Miniet, Administrador.— 
S. AIsina, Contador.— A. Pugra, Ca-
jero. 
Monopolio en perspectiva de 
cigarros en k\mm 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
das, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla sn cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraídos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidorse, 
rompiendo con los lazos que en 
vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
Se dice que hay indicios muy ciertos 
que el Gobierno alemán se ©stá pre-
parando paa-a establecer ei monopo-
lio de cigarros después de la guerra. 
En conexión con el cambio reciente-
mente del control de las fábricas de 
cigarros de Jesmatzl en Saxonia, el 
Gobierno Imperial se ha reservado la 
opción para comprar los intereses fi-
nancieron, en cualquier tiempo, du-
rante los próximos cinco años. 
Mercad* Pecuario 
Julio 1 
Enradas del día 80: 
A Pablo Valido, de Catatlina, 6 
¡tnadhos y 1 hembra. 
Salidas del dia 30: 
Para Arroyo Arenas, a Carlos M. 
Roca, 14 machos. 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
37 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 214 
Idem de cerda 87 
Idem lanar • • • . » • • • • • - 33 
334 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en' plata: 
La de toros, toretes, novillos y 
cas, a 20,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 4̂  centavos. 
Lanar, de 38 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuna 43 
Idem de cerda . . . . . . 17 
Idem lanar 0 
60 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La do toros, toretes, novillos y *1 
-cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifiradas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem -.anar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguiantes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siiruientes precios: 
Vacuno, a 5.3|4, 5.7.8 y 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Caeros "Vsrdes" de primera a 
$10.50. 
Ideem id«m de segnnda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.60. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $16.00. 
En loe Estados Unidps se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
Coítee Exctiange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café do New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS T CO. 
Abzt, Cierre. 
C. V. C. V. 
Julio 3.87 3.90 3.91 3.92 
Agosto 4.00 4.01 
Septiembre, . . 4.05 4.07 4.09 4.10 
Octubre . . . . 4.10 4.12 4.14 4.15 
Noviembre. . . 4.05 4.08 4.07 4.08 
Diciembre . . . 3.78 3.79 3.80 
1916 
Enero 3.45 3.51 3.49 3.50 
Febrero . . . . 3.40 3.42 3.45 
Marzo 3.42 3.42 3.45 
Abril 3.42 3.42 3.45 
Julio lo. 
Ei mercado de azúcar crudo en el 
Ne-w York Ooffee Exchanc, base cen-
trífua de Cuba polarización 96 ra-
dos, en Depósito Mercantil (en alma-
cén en New York) abrió hoy firme 
y sostenido con un punto de alza 
Septiembre y Octubre. A la apertul 
ra no se efectuaron ventas. 
Durante el día se animó de nue-
vo el mercado, pagándose precios 
más aütos que los die la apertura; y 
siendo más eneralizadas las opera-
clones, pues se han hecho para siete 
meses; aunque no estuvo muy activo 
el mercado, cierra más firme de lo 
que ha estado durante el día, sobre 
todo para Julio, Aosto, Septiembre, 
Octubre y Noviembre de este año y 
Enebro de 1916; todos con cuatro pun-
tos más altos que la apertura. 
Ei mes más activo fué el de Sep-
tiembre. Las operaciones son, como 
publicamos al final, con un totail de 
2,950 toneladías. 
Para Julio, 300 toneladas; para 
Aosto, 100 toneUadas; para Septiem-
bre, 1,700 toneladas; para Noviem-
bre, 500 tonieladas; para Diciembre, 
200 toneladas, y para Enero del año 
próximo 100 toneladas. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Cierre. 
COTIZACIONES DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Julio lo. de 1915. 
Billets del Banco Español de ta Isla 
ie Cuba: 1 a 
Plata española: 96 a 97% 
Oro español: 94*4 a 95% 
Comp. Ven. 




























Aim. Beet Suar. , 
Aimal. Copper. . . . 
Am. Locomotivo Com. 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Smelting. . . 
Am. Sg. Refining Co. 
Anaconda Copper. . 
Atchison Common. . 
Baltimore & Ohio. . 
Brooklyn Rapid T. . 
Canadian Pacific. . . 
Ches. & Ohio. . . . 
Chicago M. & S. Paul 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel & Iron 
Consolidated Gas. . . 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban Am. S. Com. 
Cuban Am. S. Prof. . 
Distillers 
Erie Common . , , 
General Motors . . . 
GGuggen 
Interboro Common. . 
Lehigh Valley Com. 
Méx. Peroleum . . . 
Missouri Pacific . . . 
N. Y. Central . . . . 
Northern Pacific . . 
Pennsyivania. . . . 
Reading Common . . 147% 
Rubber Com 57% 
Southern Pacific , . 87% 
Union Pacific. . . . 127% 
U. S. Cigars Stors. 
U. S. Steel Com. . . . 59% 
U. S. Steel Pref. . . 
Utah Copper . . . . 67% 
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de la Habana. . , 
Id. 2a. d. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril d© 
Caibarién 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 




dades de los F . C. U. 
de la Habana. . . 
Obligeciones Hipoteca-
rias, Serie A de] 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B . . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Comí 
vadonga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
baña 
Empréstito de La Re-
pública de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A- id. id. . 
ACCIONES 
Banco Escnañol de la" 
Istia de Cuba . . . 
Exdividendo 
Banco Aerícola de Pto. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 76% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 




















E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
Goza e l a s m á t i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o tose , n o se as f ix ia 7 n o se ahoga. Se c ree f e l i z y p o r e l l o c an t a de ale-
g r í a . D e j a r á de gozar c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n que su 
asma r e c r u d e c i d a le v u e l v a a ahogar , a as f ix i a r y la t o s n o 
le abandone . 
£1 asmático, aho ra que n o sufre, debe t o m a r Sanahogo que l e c u r a r á su m a l seguramente , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á gozando , fe l iz , s i n su asma 
l i b r e de sus toses, sus a h o g o s y sus asf ixias . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
P A R A N I N A S 
ALGUNOS ESTILOS DE LA 
: NUMEROSA COLECCION : 
« I O N D [ D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Instrucción 
Esta Sección de acuerdo con las de Filarmonía y Recreo y 
Adorno, ha organizado la Fiesta Reparto de Premios del Curso es-
colar d© 1914-15, que tendrá efeoto a Jas 2 p. m. del prói imo do 
íningo 4 de Julio. 
K l discurso alusivo al acto estará a cargo del notable orador 
señor Miguel Coyula. 
Lo que se pone por este medio en conocimiento de los señores 
asociados, significándoles que pueden concurrir a dicho acto con 
solo la presentación del recibo del mes de Junio. 
No se dan invitaciones. 
Habana, lo, de Julio de 1915. 
SandaHo Fernández. 
Presidente de l a Sección p. s. r. 
, C. 3,000 4d.—'o. 
o 
M í l U f l M 
nnn 
CABLES 
9.35. — Los submarinos alemanes 
están demostrando actividad otra vez 
y han habido pérdidas de vidas de 
americanos; creemos que esto pue-
da afectar el mercado por ejercer 
presión o mal efecto en el sentimien-
to de los americanos. 
10.04.—No creemos que el mer-
cado baje debido al ataque del ame-
ricano; esperamos sea mayor la es-
peculación de la compañía de acero 
"Crucible Steel." 
1.16.—El mercado abrió afectado; 
creemos que las ventas sean pura-
mente especulativas; los traficantes 
se están cubriendo. Creemos que el 
mercado vuelva a subir. 
3.02.—El mercado está firme y 
sostenido, aunque no ha sido muy 
animado. Las transacciones para el 
día cierran firmes. 
E S T I L O 2 6 1 N 
E S T I L O " A L P H A " 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F. C. Gibara Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica d« 
Sancti Spíritus. . . N 
Nuem Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id., id. (comu-
nes). N 
Havana Electric R. 
Ligrh P. C. Preferi-
das 97% 98% 
Id. id. (Cornuales) . . 80% 81% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. (Comunes) . . N 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. BeneficiariaB. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Oau Puertos de Cuba. 5 30 
Ca. Eléctrica d« Ma-
rianao 100 Sin 
Ca. Cervecera Interna-
cional (Preferidas) 10 Sin 
Id. (Comunes) . . . 5 Sin 
Ca, Industrial de Cu-
ba N 






S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta la demolición, en la Quinta "Covadonga," 
del antiguo pabellón "Saturnino Martínez." 
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición se encuen-
tran en esta Secretaría a la disposición de las personaa que desean 
examinarlos, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo en la Quinta "Covadonga," ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 4 de julio próximo, do-
mingo, a las ocho y media de la mañana, horas en que se recibirán, 
©n pliego cerrado, las proposiciones que se presenten. 
Habana, 28 de junio de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES-
C. 2849 6d.—29 5 t - 2 9 . 
Londres, 3 d'Iv. . . . 10% 10% P. 
Londres, 60 d|v. . . . 10% 97» P. 
París, 3 d!v 8% 9% D. 
París, 60 dlv. . . . r- — 
Alemania, 3 d!v. . . 16 17 D. 
E . Unidos, 3 dlv. . . 3% 2% P. 
E. Unidos, 60 d|v. . — 
Etspaña, 3 d|v. s. p. 4% 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%pI0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la expo--taci6n, 
3.65.5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciu-'id, 
para la exportación, a 2.87 centavos 
oro nacional o americano 1a libra. 
Señores Notarios de turno' 
Para Cambios: Franci co Día . 
Habana, Julio lo. de 1915. 
Joqmn Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figneroa, Secre-
tario Contador. 
E S T I L O 2 1 5 N 
E S T I L O 2 6 1 
Envíe su d i recc ión y le c n v l « . 
remos el C a t á l o g o gratis. 
S. Benejam, BAZAR INGLES 
S a n R a f a e l 
C 9013 
I n d u s t r i a . 
alt 2d-2 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio: 
2 Olaf, E . Unidos. 
2 Europa. Chrlstianla. 
3 Excelslor, N. Orleans. 
2 Turrialba, N. Orleans. 
4 Karen, Mobila. 
4 Quevec, Saint Nazaire. 
5 Palmes, Barcelona y escalas. 
5 Llowatus, E . Unidos. 
6 Saratoga, N. York. 
6 M. M. Piniílos, N. Orleans. 
6 Atenas, Bocas del Toro. 
6 San José, Boston. 
7 Esparta, Limón. 
7 Tenadores, N, York. 
8 Pastores, Cristóbal. 
9 Abangares, N. Orleans. 
10 Sloderdljk, Rotterdam. 
, 10 Cádiz, Barcelona y escalas. 
13 M. de Larrlnaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Julio: 
3 Alfonso XII, Veracruz, 
4 A. López, Barcelona y escalas. 
5 Quebec, Veracruz. 
5 Excelsior, N. Orleans. 
6 Atenas, N. Orleans. 
6 San José, Puerto Limón. 
7 Esparta, Boston. 
7 M. M. Plnillos," Barcelona y 
escalas. 
8 Tenadores, Cristóbal. 
9 Pastores, N. York. 
10 Abangares, Cristóbal. 
10 Saratoga, N. York 
MANIFIESTOS 
Número L —Vapor americano 
"Henry Flager," procedente de 
ELey West. 
P. Arenal: 1 locomotora. 
Ramón Cardona: 2,927 piezas ma-j 
dera. 
Nitrate Agency Co.: 60,913 kilos 
abono a jeranej 
Swift y Co.: 400 cajas huevos. 
Número 2.—Vapor español "Bue-
nos Aires", capitán Cisa, procedente 
de Veracruz y Puerto México, con-
signado a M. Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Jaime Pina: 14 huacales frutas 
frescas. 
Rafael Vidal: 11 cajas libros. 
PARA PUERTO MEJICO 
En lastre. 
Número 3.—Vapor americano Mas-
cotte, capitán Phelan, procedente de 
Eey West, consignado a G. Lawton 
Chllds y Co. 
Bengochea y Fernández: 9 barri-
les pescado. 
González y Suárez: 250 sacos de 
harina. 
Lucas García: 2 cajas utensilios de 
cocina, 1 lata sirope. 
W. H. Wagco: 12 bultos efectos de 
uso. 
EXPORTACION 
"Abangares". Vapor americano 
despachado por S. Bellows para N. 
Orleans y con la siguiente carga de 
manifiesto. 
500 cajas jugo de frutas. 
517 id plñas. 
246 id frutas. 
166 id legumbres. 
50 id mangos. 
2 pacas tabaco. 
100 carboyes vacíos. 
"Morro Castle". Vapor americano 
despachado por W. H. Smlth para 
New York. 
143 tercios y 8 pacas tabaco en 
rama. 
57 huacales legumbres. 
3 bultos efectos. 
"Slnaola." Vapor mejicano despâ  
chado por L. Placé para New Oí 
leans. 
16.000 sacos azúcar. 
"Mascotte." Vapor americano des 
hachado por G. Lawton Childs pan 
Key West, con la siguiente carga di 
manifiesto. 
151 huacales frutas. 
45 barriles viandas. 
2 cajas leche. 
2 Id gofio. 
2 id dulce. 
2 id plátanos. 
6 barriles tabaco en rama. 
"Calamares". Vapor americano dei 
pachado per S. Bellows para Cristo 
bal. 
5 cajas hojalata, 190 cuartel 
aguardiente. 
"Olivette." Vapor americano des-
pachado por G. Lawton Childa y Co 
para Tampa y Key West, con la si-
guiente carga de manifiesto. 
319 huacales frutas. 
297 tercios tabaco en rama, 
183 pacas id. 
15 barriles viandas. 
10 cajas dulces. 
10 huacales pltáanos. 
"Limón." Vapor americano despa-
chado por su consignatario S. Be-
llows, con destino a Boston y con U 
siguiente carga de manifiesto. 
313 huacales piñas. 
42 id limones. 
16 id frutas. 
25 cajas tabaco torcido. . 
25 sacos cera. 
94 tercios y 73 barriles tabacc 
en rama. 
Revolveres y Pistolas 
Automáticas De 
Colt. 
Son el ideal de los De-
partamentos de Policía por 
su fijeza y seguridad. 
E l gran Departamento de Policía 
de Chicago, 111., sometió á prueba varíai 
marcas de revólveres y pistolas y úni-
camente el Colt resultó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda descarga accidental 
imposible. 
Estas no son palabras vanas, sino la relación de los hechos com-
probados. 
La cindad de New York acaba de colocar una orden grande por 
nuestras automáticas, únicas que reúnen lo» requisitos impuestos por 
los péritos. 
Cuídese de las imitaciones. Búsquese el caballito. 
A solicitud remitimos gratis copia de nuestro catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C o l f s P a t e n t F i r e A r m s 
M f g . Co.9 
Marcad.Fábrica H a r t f o r d , C o n n . , E . ü . d e A . 
P ^ T N ^ D I E Z 
L l 
Para la pobre señora Josefa Gon-
zález, viuda de Roche, de 64 años sin. 
amparo con una hija enferma hace 
dlez años. Reside en Tonientó Rey 
número 51. 
Dios se lo pagará. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ininmiii 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Ifllesia úe J e s y ^ e l W e j y ^ p Q R " C A D I Z " 
Fiesta s<M«niíi© d<» Ministros que 
celftbrará en e«ta Igrlesia Pa-
rroquial oí doming-o> 4 de! ro-
rriente mes, a, laa 9 d« la mañana, 
con orqxKeatn y sermón por ir no-
tabte orador sagrrado é Xue«tra 
Señora del Sagrado Corazón, cos-
teado> oomo todos lo.= años, por la 
señora. María Julia Fac» de ^ á . 
Jesús del Monte, Julio lo. de 
131«« 4 j l . * 
Iglesia de la Merced 
Ix» días 1. 3 y S tendrA lugar en 
e<rta Iglesia e>l solemne triduo en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sñs. A Uus siete se expondrá, S. D. 
M. A las ocho, misa soleuim', con 
sermón, rezándose a continuación 
el ejercicio del triduo. 
El domingo 4. a las siete, misa de 
comunión general. A Î s ocho, la 
solemne con sermón y orquesta--A 
las clnoo y media de la tarde se re-
zará el rosarlo y demás preces, ter-
minando con la procesión de cos-
tumbre por las naves del templo. 
NOTA: Este día las personas que 
lleven impuesta la medalla Mila-
grosa ganan indulgencia olenaria, 
confesando y comulgando y visi-
tando el altar de la Virgen. 
12892 3 JL 
DIA 2 DE JULIO 
Viernes- La visitación de Nuestra 
Señora a Santa IsabeL Santos Martl-
niano y Vidal, mártires. 
Celébrase a Nuestra Señora de la 
Visiíación. 
El jubileí» Circular está de mani-
fiesto en la iglesia de La Merced. 
La ruis? a las 8 y media y la ressr-
va a las 5. 
La Visitación de nuestra Señora 
La dovotísima fiesta de la Visita-
ción de la santísima Virgen la institu-
yó el Papa Urbano VI . la publicó el pa 
pa Bonifacio IX el año del Señor 1389, 
tomando por medianera a la Virgen 
sacratísima para que remediase el cis- | 
ma poligrooísimo que a la sazón afli-
gfa la Iglesia. Y el sagrado evangelis-1 
ta San Lucas refiere aquel paso tan; 
devoto de la vida de nuestra Señora 
por estas palabras: "En aquellos días 
partió María y so fuú presurosa a las 
montañas de Judoa a una ciudad de la 
tribu de Judá: y habiendo entrado en 
la casa de Zacarías, caludó a Elisabeth 
Y aconteció que en oyendo Ellsabth la j 
f-alutación de Mnría, !a criatura que j 
traía en su pr-no dio saltos de placer; 
y su madre Elisabeth se sintió llena i 
cíp! Espíritu Santo; y exclamando en | 
alta voz. dijo a María: ¡Bendita tú j 
eres entre todas la? mujeres, y ben- \ 
dito es el fruto de tu vientre! Y ¿del 
dónde a mí tan grande bien, que ven- i 
era a visitarme la Madre de mi Se- , 
ñor? Pues lo mismo ha sido llegar aj 
mis oídos la voz de tu salutación, que 
dar saltos de júbilo el infante que ten- j 
go en mis entrañas. ¡ Bienaventurada | 
tú. que has creído! porque sin falta 
se cumnli'-án las cosas que te ha di-
cho el Señor. Entonces la Virgen lle-
na de un altísimo espíritu de profecía, 
tornó a Dios estas sus alabanzas y di-
jo: Enfirrandéce el alma al Señor, y 
mi espíritu está transportado de gozo 
en Dios. Salvador mió. Porque ha pues 
to los oíos en lo humildad de su es-
clava. He aquí que desde ahora me 
llamarán bienaventurada todas las ge-
neraciones porque ha hecho en mí co-
sas grandes Aquel que es todopodero-
so. Aquel, cuyo nombre es santo, y i genera!, y a las 9 misa solemne, con 
cuya misericordia se extiende de gene j exposición del Santísimo y sermón, 
ración en generación sobre todos los j A las 4 de la tarde procesión y 
nue le temen: Hizo ostentación del po-1 reserva, 
der de su brazo, desconcertó las tra-
mas de los soberbios y los altivos^pen-
samientes de su corazón, derribó del 
trono a los poderosos, y encumbró a 
los humildes: colmó de _ bienes _ a los 
hambrientos, y a los ricos dejó va-
cíos. Acordándose de su misericordia, 
rrcibió debajo de su protección a Is-
rael su siervo, conforme a la promesa 
nue hizo a nuestros padres, a Abra-
ham y a sus descendientes por todos 
los siglos. Detúvose la Virgen María 1 
^n compañía de Elisabeth como unos 
tres meses; y tornóse después a su | 
casa." 
Reflexión: ¡One admirable es la v i - | 
sitación de la Virgen a su prima san- i 
ta Elisabeth! ¡Verdaderamente está 
toda llena de prodigios! Elisabeth trae j 
*m su seno al infante Precursos del ¡ 
Mesías: María tiene en sus purísimas 
entrañas al Hijo de Dios. Salúdanse 
las dos santas madres, y al instante 
se reconocen con todos sus dones y1 
excelencias; y la presencia del Verbo 
eterno encerrado en la Virgen sacra-1 
tísima como en su precioso relicario 
santifica al niño Juan en el seno de su 
madre. Veneremos, pues, nosotros a 
ejemplo de santa Elisabeth a tan ex-
celsa Madre y a su divino Hijo Jesús; 
y rezando cada día el santo Rosario, 
pronúnciemós con~ singular devoción 
aouellas palabras del Ave-María: Ben-
dita tú eres entre todas las mujeres ¡ 
y bendito es el fruto de tu vientre. Y 
siempre que recibamos a su divino I 
Hijo Jesús sacramentado en la sagra-
da Comunión, exclamemos diciendo: 
;. De dónde a mí que mi Dios y mi Se-
ñor se haya dignado visitarme? Por-
que si con esta humildad le recibimos 
supliremos en parte nuestra indigni-
dad, y mereceremos la gracia de aquel 
Señor que derriba a los poderosos y 
ensalza a los humildes. 
Oración: Suplicámoste. Señor, que 
concedas a tus siervos el don de tu * 
celeste gracia, para que aquellos, a i 
los cuales fué principio de salud éter- ; 
na el saci'atísimo parto de la hiena-
venturada Virgen María, reciban en 
la votiva solemnidad de su Visita-
ción acrecentamiento de paz y espiri- i 
tuales gozos. Por Jesucristo, nuestro ; 
Señor. Amén. 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolái; de Barí 
El domingo, dta 4, se celebrará, 
a las ocho y media, misa solemne 
al P.ttriarca San José. El sermón 
estarA a cargo del elocuente ora-
dor sagrado el M. I - Sr. Canóni-
gnj Lectoral Santiago G. Amigó. 
Se suplica ]a asiste cia a sus nu-
merosos devotos. 
El Párroco, Juan .T. lobato.—f.a 
Camarera, Dolores liarta, Viuda do 
Moreno. 
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Iglesia y Parroquia dsl Pilar 
Triduo Bótenme y fl<5S}a en lionor del 
8a^mdo Corazón de JesüjS-
Los días 1, 2 y 3 de Julio a las 
7 y media de la noche, se rezará 
el rosario, preces en honor del Sa-
grado Corazón, con exposición del 
Santísimo, sermón por el R. P. Ar-
beloa, S. J. 
Durante el triduo los niños del 
Catecismo y de los colegios parti-
culares tendrán ejercicio preparato-
rio para la Primera Comunión. a_las 
3 de la tarde. 
El día 2 de Julio terminarán los 
Nueve Primeros Viernes. 
Bl día 3, a las 3 y inedia de la 
tarde, confesiones, y el domingo, 4, 
a las 1 y media, misa de comunión 
La capilla y orquesta dirigida por 
el laureado maestro Pastor está 
ensayando hace días .además de 
la Misa "Motu Proprio", el "Pre 
Jesú" del citado maestro, en el que 
tomarán parte 25 voces del Orfeón 
Catalán- Al final di la misa se en-
tonará un himno al Sagrado Cora-
zón. 
12993 3 JL 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol saldrá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vlgo, 
Coruña, Gijón, Santander. Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Ix)3 precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras, para los 
puertos del norte, son: 
Primera de 1*. .»_$J45i0(LPro oficial 
Segunda"' . . . " 110-00 " " 
¿« económica. . " 90-00 » " 
h preferente. . " 75-00 " " 
So." ordinaria . . " 85-00 » " 
Camarotes de lujo o Individuales, a 
precios convencionales. 
Para informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
SANTAMARIA, SAENZ & C» 
C 2812 16-25. 
VAPORES CORREOS 
i i \i S a n j a i i i í m ü l i í i m 
ANTES 02 
A n t o n i o L ó p e z y C í a , 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Julio llevando la correspondencia 
pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes db pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de ta 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
monte estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de desti«o. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
El Vapor 
D Í A S I O D K L A M A R I N A 
. ; — ; 
800 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"TodoH los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no eerán recibidos a bordo loa 
bultos a los cualoi. faltare eaa etique, 
ta*. 
M. OTADUY. 




L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO i)E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sába-
dos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$t5.0vl 
Desde Santiago, Antilla, Man/,cní-
jlo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfu?go3t Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
sírvíCIí a m m 
Los vapores 6alen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, recerva do c?ma-
rotes, etc.. NEW YORE AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Dopartamin-
to de pasajes—PRADO, 118, 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-
neral—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
^ U O 2 D E 1915 
v r A P O K E ^ 
V C Q ^ T E R O ^ 
Ai retorno de Cuba,, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y •Gibara recibir, carga i 
flete corrido para Camagiiey v Hol-
ra y Consignataria, a lo emnbarcado-
¡ res que los soliciten, no admitiéndose 
1 ningún embarque coyi otios conoci-
i mientos que no sean precisamente loa 
facilitador por la Empi-esa. 
En loa conocimientos deberá ex-
l presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
n:oH, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
I en Kilos y valor de las mercancías; 
• no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
l en ja casilla correspondiente ^1 con-
' tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas ai Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala 
de producción, se üscribirá cualqm^ra 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargs. 
NOTA.—Estao salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. , 
OTRA.—Se suplica a los señored 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los úitimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiói* de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
Habana, lo. de Julio de 1915. 
fliiiimiimiiiiiiimiiiiimiumimiimiinii 
O F I C I A L 
J. Baiceüs y Compañía 
A M A R G O S A , N i J i M . 3 4 
Hacen pe-goa por el cable y gi-
ran letr.is i corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Parla y 
sobre todas las- capitalee y pueblos 
de España e Islas Balsares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Scffm'f̂  crtntra incendios "HOYALi.'" 
3 
n u m s . 
Sobre .C-Iutva York, Nueva Or-
leans. Vsracrus, Méjico, San Juan 
de Puercj Rico, Londres, París. 
Burdeos. 1 yon. Bayona. Harnbur-
6o. Honiíi. Ñápeles, Milán. Génova. 
Marsella, Havre, Lella, Nautes. 
Saint Quintín. Dleppe. Tolouse, Ve-
nícia, Florencia. Turín. Meslna, etc^ 
así 'joir: o «obro todas las capita-
les y praviriclas de 





B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-313! 
A mitad de precio d« oü» ^ 
g.-3 de primera. 
8624 le 
V / . d k ' T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinilios, Izquierdo 
D £ C k D I Z 
A v i s o s 
I t u 
Iglesia Par roquia l Nuestra 
S e ñ o r a k la Caridad 
Bl domingo, día 4. se celebrara, a 
las nueve, misa solemne a Nii'estn 
Señora del Sagrado Corazón d© Je-
súá. Ll sermón cs'-ará a cargo do 
un elocuente orador sagrado. La 
parte musical será dirigida por el 
laureado maestro Rafael Pastor. 
Las personas que desean pertene-
cer a la Asociación podrán impo-
nerse la medalla esc día. 
Se invita, por este medio, a todas 
sus devotas y socias, suplicándolas 
ü.-islan con el distintivo. 
1 2735 S Jl. 
Parroquia de Gasa Blanca 
.lnhilco Circular del Santísimo 
El día 5 de Julio vendrá, por rea 
primera a e«ta Parroquia el Jubi-
leo Circular del Santísimo, durando 
hasta el Jía 11 inclusive. 
Con este motivo se celebrarán los 
cultos siguientes: Todos los días de la 
semana habrá tres misas: la prime-
ra a las 7 a. m., la .segunda, que 
será cantada, a las 9, y la tercera a 
las 1 2. 
Por la larde, a las 8. s© rezará el 
Santo Rosario, y a contlnajaclón ten-
drá lugar ta bendición con el Santí-
simo y la reserva. El Jueves y ol d'o-
tningo habrá también sermón. 
El domingo, día 11, terminará ©1 
Circular con '•solemne procesión por 
la.̂  calles del Barrio. 
• Suplica a los devotos dell Santí-
simo, muy especialmente a sus fe-
ligreses, la asistencia a estos cultos, 
HL PARROCO. 
13123 T f 
Viaje extraordínorio 
a España 
El rápido vapor español con tile-
grafía sin hilos 
P Í O I X 
Capitán Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el día 8 de 
Julio DIRECTO para 
v i g o , c o r u ñ a . 
g i j o n , s a n t a n d e r , 
c a d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, a Iob que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios ae pasaje, para los puer-
tee del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,100.00 „ 
Tercera M 32.00 „ 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátís por los muelles da 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20.147 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Miguel M. Pinillos 
Capitán MARTIN 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rías: 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda. 
$103.85 Cy. Tercera $35 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
6ajes será gratis Qpr los MUELLES 1 SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
O 2655 „ 21d-16 
CAPITAN ANTICH 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Ju-
lio a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y de! Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidas hasta las DIEZ de! día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito seVán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 1. 
V a p o í " Í ) ( i 8 0 u " " 
Cuya salida para Coruña, Gijón y 
Santander tiene fijada para el 20 de 
Julio. 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores que han solicitado pasaje para 
este vapor, y del público en general 
que el despacho de los mismos se ha-
brirá el día lo. de Julio próximo al 
objeto de evitarles molestias de úl-
tima hora. 
C 2864 2d-30 
El vapor 
A L F O N S O X l f 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña. Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ra!, incluso tabaco para dichos puer-
i l . 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberñ estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Las pólizas de carga se tirmarán 
por c! Consignatario antes de cerrar-
!¿o, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a Clase, $123.00 oro americano 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano, 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Kota.—Esta Compañía tiene abler-
tá una póliza flotante, así para esta i 
línea como para todas ras demás bajo i 
la cual pueden asegurarse todos los ! 
efecto» que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de loa seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dil orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
detesta Compañía, el cual dice así i 
"Los pasajeros deberán escrib'r so-
ore lodos los bulto* de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a^no 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los ssfoi'ca 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los_remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrí 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
i m 
BAJÍQI EUOS.—O'KEILLY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Puncos Nacionales de los 
Estado* Unidos. Dan especial aten-
ción a tCt siros por el cable. Abren 
cuentas coi Tientes y de depósito con 
leterós. 
Telófono A-1S56. Cable: Ohilds. 
TELEFONOS 
A-5ol5 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS D E L A HABANA DU-
RANTE E L MES D E JUNIO D E ! 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Lunes 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Mana-1 
tí, Puerto Padre, (Chapan*a) Giba-i 
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, | 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, i 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-! 
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer- i 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-¡ 
güín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, ¡ 
Antilla, Caglmaya, Presten, Sa*etía, i 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
ttagQ de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Manatí, I 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Baues, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten,'Saetía, Fel-
ton) Sagua de Táuamo, (Cananova) 
Baracoa, Guaniáuamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
feírei ^po?1 s a n t S g ó d e cu - i 6. I M o n Clíilils y Qa . U m i í e d 
BA, que sale directo el día 17. 
V a p o r S a n t í a g o d a C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Cacorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís,'R. D., 
Santo Domingo, R, D., Santiago dé 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Manatí, i 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, ¡ 
(Holguín) ita. Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Prestou. Saetía, Fel-! 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-! 
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagiiey) Puerto] 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) i 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi- j 
maya, Presión, Saetía, Felton) Sa- I 
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, i 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 80 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Mana- ¡ 
tí. Puerto Padre. (Chaparra) Gibara, ' 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-1 
tilla, Cagimaya. Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién. (Yaguajay, Nar-
ciso. Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA DE CABOTAJE * 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta Jas 
4 p. m. del día de salida 
CARGA D ETRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caimn-
ñera; y los de los días 5. 15 y 25 al de 
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
SEGUNDO Trimestre de 1 9 1 5 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al ex-
presado Trimestre, así como metros 
contadores del anterior, altas, aumen-
tos o rebajas de canon que no se han 
podido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la ca-
lle de Aguiar, números 81 y 83, en-1 
trésnelos, taquillas números 1 y 2 
de las calles comprendidas de la Aj 
a la LL y de la M a la Z respecti- ¡ 
vamente todos los días hábiles, desde 
el 5 de Julio, al 4 de Agosto, durante 
las horas de 8 a 10 de la mañana y 
de 12 a 3 de la tarde, a excepción de 
los Sábados que será de 8 a 11 ^ a. 
m., advirtiéndoles que el día 5 de di-
cho mes de Agosto, quedarán incur-
sos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nu-
meradas. 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre de Andrade. 
El Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
5d-30. 
BANGO ESPAÑOL 
BE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA ' 
El Consejo de Dirección de este 
Banco en sesión celebrada el día de 
la fecha, en vista de las utilidades 
obtenidas en el primer semestre del 
con-iente año, acordó repartir a los 
señores Accionistas un dividendo de 
3 por ciento oro francés sobre las 
ochenta mil acciones de a cien pesos 
circulantes; pudiendo los señores Ac-
cionistas acudir a este Banco a per-
cibir sus respectivas cuotas, por tal 
concepto, todos los días laborables 
en horas de 12 a 8 de la tarde, a 
partir del día 15 dé Julio próximo 
inclusivo; a excepción de los sába-
dos, cuyo pago será solamente desde 
las 8 de la mañana hasta las 12 m. 
Se advierte que habrán de cum-
plirse los requisitos que acerca del 
particular previene el Reglamento. 
Habana 30 Junio de 1915. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
5d-2 
U M OE SEGMIOil 
LAS TEJEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA OONSTEUIDA 00»1 
TODOS LOS ADELANTOS Mq! ' 
DEENOS, PASA GUAREAE AQ. 
O I O N E S , DOCUMENTOS ^ 
PSENDAS, BAJO LA PSOPl^ 
CUSTODIA DE LOS INTEfcs, 
BADO& 
PARA MAS INFORMES, DI. 
EUANSE A NUESTRA OPI0I. 
KA, AMARGURA, NUMERO 1 
H. üpmaoo & 
BANQUEROS 




Sociedad de Beneficeocía de 
tales de Galicia 
AVISO IMPORTANTE 
Próxima la festividad de Santiago 
Apóstol que la Beneficencia conme-
mora con la tradicional velada a fa-
vor de sus fondos, la Comisión en-
cargada de organizaría, queriendo 
darle el carácter peculiar que siem-
pre ha tenido, acordó establecer dos 
concursos con los siguientes pre-
mios TREINTA y VEINTE pesos, 
respectivamente, para las mejores 
parejas que bailen la RIVEIRANA 
con el traje típico y TREINTA y 
VEINTE pesos, también respectiva-
mente, para las parejas que, en di-
cho baile, ostenten los mejores trajes 
del país. 
A tal objeto, la Comisión hace un 
llamamiento a nuestros paisanos, pa-
ra que presenten sus solicitudes de 
admisión a ambos concursos en la 
Secretaría de esta Sociedad, CORRA-
LES Y ZULUETA, bajos, hasta el 
día DIEZ del comente. 
Habana^lo. de Julio de 1915. 
El Secretario, 
Francisco Sabin Teijeiro. 
C 3012 alt 3d-2 
CUAS RESERYADiS 
LAS TENEMOS EN 3rJKSTB| 
BOYSDA CONSTRUIDA COfl 
TODOS LOS ADELANTOS UO* 
DESWOS Y LAS ALQTTILAJfloa 
PARA GUARDAR VALOEEg 
DE TODAS CLASES BAJO 14 
PROPIA CUSTODIA DE LOg 
INTERESADOS. 
EN ESTA OFICINA DAB& 
MOS TODOS LOfi DETALLE» 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 
A G U I A R N o . 1 0 3 
N, Gelaís y Companíal 
BANQUEROS 
^% O F I C I O 
J . A. Sauces y Compañía 
Telefona A-1740. Obispo, núm, í l 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCfciS 
Cnentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Oeí>r uentos, Piguoraclones. 
Oanobios de Monedas. 
Giro de 'etraa y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿.efiidon Unidos, Ing-laterra, 
Alemania. Francia. Italia y Repú-
blicas» Centro y Sun-América y 
«obro todas las ciudades y pue»-
blos do Kapañe. Islas Baleares y 
Canarias, ifí como las principaleii 
dr esta Isla. 
Oorrcspon.-alea del Banco de Es-
pañi en la Isla de Cuba 
Ferrocarriles Unidos 
de ia Habana y Almacenes de 
Regla, L i m i t a d a . 
(Compañía Internacional.) 
COMITE LOCAL 
Se avisa a los tenedores de bonos 
5 por 100 al Portador de esta Com-
pañía que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Julio de 
1915, o sea un 2-l¡2 por 100, alcan-
zando $1.07 oro americano a cada 
$10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Ser. Piso, número 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Al propio tiempo se advierte a los 
propietarios de Bonos nominativos 
emitidos por el Dividendo número 21. 
que el interés de sus Certificados les 
será Mbonado directamente por nues-
tras Oficinas de Londres. 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3010. I t - l o . 9d-2 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar. 108, esquina a Amar-
gura. Macen pagos por el ca-
ble, íaeJitan carias do cré-
dito y giran letras a 
corta y lar^a vista 
Hacen pagos por cable: prlran le-
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Joropa, asi como sobre 
todos tos pueblos de España. Dan 
cartas crédito sobre New York. 
Flladelft»., Kew Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hambuv«50. 
Madrid v Barcolona. 
Banci Territorial de Coin 
DIRECCION 
El Consejo de Adruinis'.-ación, 
en sesión celebrada el día de4 ayer, 
acordó • repartir a los señores Ac-
cionistas de capital un dividendo de 
2% dollars po1- cada acción, a 
cuenta de las utilidades del semes-
tre corriente, quedando abierto el 
pago desdi el día 6̂ de Julio pró-
ximo, en el Banco Español de la 
Isla de Cuba, Aguiar. 81 y 83. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 30 de Junlo^ 3e 1915. 




ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios económicos. Cai-
mán. 20, Marlanao. 
13317 16 jl . 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiera 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto 'o 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 94, Habana. 
11461 11 Jl. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos- Neptuno. 23. Ramóa 
Piñal. 11756 13 jl . 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases, 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. La-
tones calados y toda clase de tra-
Iĵ -jos artísticos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 j l . 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 31Í • 34, altos. 
12194 6 íl-
HIJOS DE U M i S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
DepóJtca y Cuentas corrleatea. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo deú cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
plgnoramorea de •alores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, eto-, por cuenta 
ajena. Otro* sobre las principales 
plazas t también sobre los pue-
blos da Fspaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables v C-r-
tas 0̂ nrédlta 
13 UU LUI 
de Marianao 
A V I S O 
La Junta Directiva ha acordado 
repartir por cuenta de las Utilidades 
del Primer Semestre de 1915, el seis 
por ciento (6 por 100) sobre el Capi-
tal emitido, que se abonará a los se-
fiores Accionistas a cuyo nombre apa-
rezcar inscriptas las acciones el día 
seis de Julio de 1915. 
El papo se verificará por medio de 
ehecka que se remitirán por correo 
al domicilio de los señores Accionis-
tas el dír. diez de Julio próximo. 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
Carlos Fonts y Sterllnfr. 
Secretario, 
C 2865 83-30 
- 1 0 3 -
Fabrioairte de laa sobaderas, 
de fama nacional, para panade* 
rías; tengo existencia. Puntúa* 
lidad en los pedido». 
12083 18 A-
N I A S A Q E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t i 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a donilciUo> 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asiráticos, en* 
fermedades del estómago .intestinos 
y ríñones, etc., etc.; así como tam" 
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Telefono A-2544 
12446 23 j l 
P e d r o V á z q u e z 
Se haoo cargo de componer y 
barnizar toda clase de muebles. Es-
pecialidad en mimbrea Misión, Mí 
Puede avisar por correo. 
11920 % JL 
12198 ^ "Vi. 1 iV 
2 ^ — ioij 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado 
,nto, sesuro y positivo GONORREA. BLE-
JRRAGIA, y toda afectación unnana. infla-
ición é irritación; alivio permanente dentro 
ae2á5dias. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones, imposible la con-
stricción. Se garantiza que cutm ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden en lasFARMAClAi). 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E.U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA ft CO 




A G U I L A . 9 3 
E t f T R E S, M I G U E L Y XEPTTNCX 
Se admiten abonados a la mesa, 
contando esta casa con un buen 
maestro de cocine E l servlcdo ea 
inmejorable. Precios módicos. 
12529 1 g _ 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestraa 
de \ M A R I L L O D E AZAFRAN, d« 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
r a café y muchos otros productos 
' de &ran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-




l o s 
[>IiE8i 
| [BROS f 
i L a IMPRESO 1 
ABOGADOS: S E V E N D E C o -
lección completa de Sentencias del 
Tribunal Supremo de España, ma-
teria civil y criminal hasta 1899. 
179 tomos, encuadernados en pasta 
española, en perfecto estado. Costó 
$370 Cy. Se da en $250- Informes: 
Apartado 172 9. Habana. 
13156 8 jL 
A G E N T E S : R E A L I Z A M O S SO 
mil postales, diez, 15 cta.; 800 li-
tros tinta. 35 cts. uno, y lo man-
damos por correo. Descuentos 
cantidad. Castro-López. Acular, 92, 
Habana. 
13153 4 Jl-
P e r d i i l a s 
P E R R O F O X - T E R R I E R MARGA-
do, blanco y negtlo; llevaba un cin-
to de cuero amarrado al collar; ed 
que lo presente será, grratdflciado. 
Consulado. 55, antiguo. 
13204 6 j l . 
P E R D I D A D E UN PASADOR de 
oro con un topacio en el centro, en 
la Playa de Marianao, en la ma-
ñana del domingo. Por ser recuer-
do de familia, se gratificará al que 
lo entregue, calle K, esquina a 11, 
Vedado. Familia de Villar. 











F R A N C E S 
Enseñanza por sistema rápido y 
eficaz, clases particuiares y colec-
tivas; precios económicos. Cristo, 
número 9. altos. 
13,256 5 j l 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Cali© H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela." esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Loa internos son tratados 
en fajnüla. Clases nocturnas para 
ambos sexoa, de 8 a 10. Teléfono 
F - i i s e . 
13003 29 Jl. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio do 
Nápolea. Clasee a domicilio y en su 
casa, Sac. NiooiAs, 203. altos. 
12189 * Jl-
CLASES DE INGLES 
Se dan clases por medio de un 
método nuevo y fácil, sin necesi-
dad de gramática. Se asegura su 
enseñanza en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
nómicos. Pagos adelantados. Cu-
ba, 71, altos, esquina a . 
De 7 a 10 p. m. 
10806 * 11-
C o l e g i o d e M i r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESDS-NA81A 
Calzada de la Reina, número 124, 
entre Belascoain y Carlos m 
Se admiten en este plantel alum-
nas medio pensionistas y externas: 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
fica, social y doméstica, haciendo 
prácstlcos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas In-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. E n 
verano continuarán abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 11-
D 
Abogados y Notarios 
ram o. DE AIMMS 
llfredii del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 13 » 5. 
TeIéfonoA-799». 
PEIAYO GWCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altea. Teléfono 
A.5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 d. m. 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, baioo 
Tefno. A.3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p- m. 
DOCTOR L U I S F E B L E S , DA 
clases e. domicilio, de la. y 2a. E n -
señanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el Ingreso ©n )a Escuela 
de Medicina. Veterinaria y Acade-
mia Militar- Lampai-IUa. 49. al-
tos. 108S1 4 Jl. 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejoraDle 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiune ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
Colegio "CERVANTES" 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro, 198. Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
llerato, 
internado y externado. 
12723 13 Jl. 























AGOSTA NUMERO 20. 
Están abiertas las clases de ve-
rano y ya puede usted mandar su 
niño a nuestras amplias y ventila-
das aulas, para que en estas vaca-
ciones gane un curso-
13,258 7 j l 
P R O F E S O R : S E O F R E C E PA# 
ra dar clases particulares de prime-
ra y de segunda enseñanza, ingre-
so para el Instituto, prepara para 
oficial ded Ejército. También acep-
ta alguna eiase en colegios o aca-
demias, por una modesta cantidad. 
Informan en Mercaderes, 40. Telé-
fono A-6074. 
1322!) 9 JL 
P R O F E S O R D E la . Y 2a. E N -
señanza: Bachillerato, Teneduría de 
Libros, Preparación militar e In-
glés. Clases a domicilio y en mi aca-
demia. Virtudes, 143, letra B. 
12977 8 j l . 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, l'eneda-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano-
AIOMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S S L E S S O X S 
12803 27 Jl. 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
T con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cios a domicilio. Informes en San 
•José, núm. 30. Tel. A-5270. 
12822 13 jl . 
INGLES Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá lecciones a domici-
lio o en su casa. Galiano, 40, an-






















A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gtatis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940- Galiano. 138, a Jo-
sé ^Rodríguez, empleado de "Sln-
ger"; ¿é s dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo laa de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- Avíseme 
11321 " 10 m 
E l C o l e g i o A c a d e m i a 
d e " L a S a l l e " 
Aguiar, 108i/2. Telf. A-1834. 
Da clases de verano. Horas de 
cursos 9 a 101/2 a. m. I a 5y2 
p. m. 
• 12418 3 JL 
Irán Colep "Santo Tomás" 
Director: R O D O L F O J . OANOIO 
peviliagigedo, 47,—Teléfono A-66e8. 
Primera y Segunda Enseñanza, 
vcademia por las noches. Estudio» 
?or correspondencia. Internado y 
externado. Pida íieglamento e in-
formes. 
112267 X1 « 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Fstán situados en la 
VIBORA, NUMERO 420. y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y 
B, número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E P A R A SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA O I 1 C I A L M E N T E A L 
Conservatorio Orbóo 
Galle de San Nicolás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
121(58 19 j l . 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia, 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Gomerciai 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 418. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a «us alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 17S« 
SA^ MIGUEL, 18, ALTOS, HA-
bana. J . Gímbernat, Profesor de 
Idiomas y exlngenlero militar. Cla-
ses de matemáticas, bachillerato, In-
glés y francés. Lecciones diarlas; 
de 1 hora a domicilio, 7 pesos; Id. 
«n mi academia, 4 id. Referencias, 
de 11 o 12-
125€í 2 Jl. 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o » 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
09 Primera y Segunda Ense&air 
za. Comercio « Idiomas. 
Antiguo y aereditaso piante! -con 
Tm competentísimo profesorado, Ma-
gestuoso «dificio de inmejorables eon 
didoaes de salubridad, Juz / yeatiU^ 
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores,, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda clase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles d» 
Europa y N.. América. Pidaa Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 30d-28 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
A M A R G J R A 1 1 . H A B A . N A 
cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 S 5 3 . 
Doctores en M c i n a 
y Cirugía 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía, hartos y 
Enfermedades de señoras, y^onsnl-
tas: do 12 a 1 p. m. Neptduo, 2 2 -
T E L E F O N O A-77S6. 
10548 80 i' 
Dr. J . Diago 
Vlaj¡ nrlnarlaa. SIflils y Enrerme-
dswies de Señoras. Clrupia. ¿>e " 
a, X. Empedrado, nüm- 19, 
Dr. Gonzalo Pedroso 
c des venéreas. Exámenes uretros-
c- picoa y cistosc6Pi^>sV^Vtrnr!Tn-
I fcPECIALISTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de l 
» s p- m. en AguJar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 80 J-
Or. Jorge Horstmain Varona 
LINEA, NUM. 53, VEDADO 
Especia.'í>ta en enfermedades men 
-tales y nerviosad. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
11124 89 i-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quluta de Saiud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
ruela en general. Consultas de 1 a 
3 San Nicolás. 62. Tel. A-2071. 
10546 80 i-
Dr. Claudio Bastorrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: do 1 a S. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
C 2027 81 Jl 
Dr. Pedro A.Bar¡llas 
Especialista de la Escuela 6e Paria 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 SO J. 
Dr. Claudio M u 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a í 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres. 
19,923 30 J 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes; 
¿el corazón, í-sma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos 
del estómago e Intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea, eífliig 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de rallo. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, do 8 a 11 de la ma-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, '5, bajos. 
7 ti. 
DOCTOR TAMAYO 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-43 96. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
10925 80 j . 
Dr. Adolfo Reyes 
£ertóu:a£o e islustiuov. exciuslva-
•xente. Consultas: de 7)¿ « «. 
m. 7 4* 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA. 74. 
Teléfonc A-S48X 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de De-
perdientea. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléío-
ao A-8370 
DR. MI6NAGARAY 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-452 9. Grátls 
a los pobres. 
10587 2 Jl-
Dr. J. A. TAB6ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en generaL 
De 12 & a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
E3tr.men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas broaquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 2S, bjos. de 1 a 8. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
Or. RAMIRO CARB0N£LL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Lnz, núm. 11. Habana. Tel. A-1SS8. 
doctos m i e, m m 
Catedrático de la Escuela dn Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
OOXKITLTAS: D E 1 A 3 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a k 
MEDICO OIKÜJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 8. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337. 
12561 ja j . 
Dr. Alberto RecÍD 
Reina. 99, bajos.—Teléfono A-2a59. 
Diagnóstico de la slfllla y exám«-
neg de sangre exclusivamente. Los 
pacientes qua requieran reacción de 
Wasse>ma,n, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a g a. m. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garpanfii. nariz y oídos. Especia-
lista del Centro A<:tnriano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44B5 
D r . G a l v a z G u í H e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultan: de 11 a i y de 4 a 
Especial para los pobres: da 3 y 
lieclla a 3. 
Doctor Juan Pablo 
García 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consaltas: Luz. núm. 15. de 12 a 3 
Dr. Alvarez Rueiian 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1548 1 a. 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialisto en eufermedadea dal 
perito y medicina interna 
Ex-dnterno del Sanetorlo de JTew 
York y ez-director del Banatorlo 
"La Esperanza." 
Gabinete de c-nsnltast Chaeón, IT, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2555 e 1-2*43 
Dr. C. E. Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOUIA 
Especialista en enfermedades da 
los ojos y de ios oídos. 
GALLANO, RO. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 




Médico do la Casa da lienefleen-
cía y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades da loa niños. Mó-
dicas r Quirúrgicas. Consulta» de 
12 a 2. 13, esquina a S. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Dr, Venero 
Especialista en las enfermedades 
génito-urlnarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L ^ CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , OÜNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nervlo.Taa. Piel y Venéreo-
slfllltlcas. Conaultas: de 12 a 
día» laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-B418. . 
Dr. Manuel Deltin 
MEDiCO Dk. NISOt 
Oonsuicas: de 12 a 8. Chacón- t L CfMi esquina o Ayáncate. 
Teléfono A-2554. 
Doctor J. B. Ruiz 
Vias urinarias, Cirugía, RayOs X 
De los Hospitales de Filad )lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vias urinarias, bi'I-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rinóu 
por lo? Ravos X. 
Sa.t Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. au 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las -íla-
rreaa el estrefilmlento. todav laa 
enferme dado» del estómago e Ir tes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
IGNACIO B. PLASENGU 
Director jr Cirujano de la Gaaa de 
Salad " L a Balear," 
Cirujano del Hospital Número 1, 
Especialista en enfermedades da 
mujeres, partos y clrujta en gana-
ra!. Consultas: da t a 4. Oratla 
para loa pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255». 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. rntám Castrilifti 
Consultas: Qorrien/tes eléctricas 
y masaje vibratorio, en,Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
Dr. Emilio Alíonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 61». Te-
léfono A-8716. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. Tel. A-S119. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
Dr. M.Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Dtí Centro Asturiano y del Dispen-
sario Taniayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 93. 
T E L E F O N O A-3813 
Dr. Rodríguez Malina 
Exjcíe de la Clínica del Joctov 
EL A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifillíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 da la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tardo. Lamparilla. 78. 
Dr. R. C h o m a i 
Tratamiento especial de bífllis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONKÜLTAS: D E 12 A S 
Lnx. núin- 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Euíenio Alia y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
DR. L A G E 
Eníermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, tna-
notencííi, hemorroides y sífilis 
RABANA, N l M . 158. ALTOS 
CONSnLTAS: "»F 1 f» 4 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tm* 
tamlento y curación de las enfer-
medades mentales y nervio^* 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázaro. 221. TelAfono A-4598. 
DR. R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Caración rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B K E S GRATIS 
Galle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-láS2 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Wlnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. 
PRADO, NTJ^fERO 76 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
iimiiiiiiMiiikfiiiiiiiieiimmiimiiiiiHimi 
CinÉnos deníislas 
Dr. P. de Lara y Zaldo 
Cirujano Dentlat*. A petición de 
alguns familias presta sus servi-
cios pt domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102. Te-
léfono A-2831 Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zad^ 10777 4 jl . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precioa módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. W 
DR. NUflEZ, Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
EspEOialÉde!) 
lolvos dentrífi-os, elixir, ceoiüos. 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 5. 
11239 9 JL 
UABlNEfii ELECFRJ-DEiVTAL DEL 
DR. A. COLON 
19, SANTA CLARA, NDM. 10, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos d» todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos loe 
días de 8 a. m. a 5 p m 
10,926 • so j . 
iiiiiiiiiniliigiiiiiinini,, , , , , , , , , , , , , , ,^,,::,, , 
(tailisías 
Dr. A. Portocarrero 
OCÜDISTA 
GA71GANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, J>E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 SO J. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 106. 
DR. J. M. PENICHEÍ 
Oculista dfti Hospital de Dementes 
j del Centro de Dependientea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756, 
i i m i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Callistas 
Alfaro, Callista 
73, HABANA, 7S. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: 18 
al afío ,adelantado. TeL A-3909. 
— •«aijq 
•ndd^j vi op uopujnDJia joíC 
-biu ap oaipoudd ¡a sa y¿¿ 
- iHvw v i a a o ihvm i a 
C A S A S v P I S O S 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7. L a llave en fren-
te, número 6, bajos. Obispo, 87, in-
formarán. Teléfono 1-1377. 
1X334 9 JL 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Escobar, 38, entre 
Animas y Lagunas; la Hav3 en la 
bodega de la esquina, núm. 45. In 
forman en Oqiuendo,, núm. 16-B, 
Begundo piso, puerta Izquierda 
13188 16 jl . 
S E A L Q U I L A L A CASA TROCA-
dero, 52, compuesta do sala, sa-
leta, tres cuartos, buen natio y ser-
vicios sanitarios modernos. Infor-
mes en la misma, de 8 a 10 y de 
3 a 5, y en la peletería " E l Sl-
gtlo", a todas horas. Belascoain, 
83 y 85- Teléfono A-4656. 
13181 5 j l . 
S E A L Q U I L A N : CRESPO, 44, A L -
tos; Oquendo. 108-F; San Rafael, 
149, bajos, 153. bajos, 159, altos, 
161, bajos, 163, altos; Marqués 
González, 6-A, altos, 6-B, altos, 
6-C, bajos. Las llaves de la pri-
mera en los bajos, la de la segunda 
en la botica esquina a Zanja y las 
de las demás en la bodega esquina 
a San Rafael y Marqués Gonzá-
lez- Informan en el Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500, quinto 
piso. 13214 9 jt. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CLV-
sa número 101, de la callo Lí-
nea, esquina a 10. Informan en 
en Banco Nacional de Cuba, cuarto 
número 500, 5o. piso. L a llave en 
la botica. 
13215 9 « 
QUINTA SANTA AMALIA E N 
Arroyo Apálo. Se alquila, año o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar-
ga familia, gran arboleda, jardines, 
agua "Veroto, electricidád, teléfono. 
Trecio módico. Informes: Empe-
drado. 5, entresuelos, notaría doc-
tor Alvarado. 
13210 9 fl. 
E N \ R U O Y O NARANJO. 66, fren-
te al Paradero, se alquila una ca-
sa con servicio sanitario y luz eléc-
trica; propia para temporada. In-
forman en el 68. 
13211 6 
S E AIvQlILAN T/OS F R E S C O S 
y espaciosos aOtos do la casa Cris-
to 28; gran sala, comedor. 3 gran-
des habitaciones, gran baño, servi-
cio sanitario, InstaJlaclóm eléctrica. 
L a llave en el café Muralla y Oisrto. 
13206 16 jq. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Lealtad, 178, en S30 mone-
da oficial. La llave en los altos. In-
formarán, Tompostela, 98. 
13232 « JL 
MT Y FRESOOS Y COMODOS, 
se alquilan los altos de Aguila, 107. 
Informa "La Italiana." Aguila, 107. 
***** 6 ih 
E N 6 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los frescos y ventilados altos 
de Escobar, 154, !<ala, comedor, 
dos cuartos, codna y demás servi-
cios- L a llave en los bajos. In-
formes en "La Reguladora", Amis-
tad, 124., -
13200 " •"• _ 
S E ALQUILA LA HERMOSA ra-
sa Tenerife, 45, con sala, comedor. 
5 cuartos y gran patio- También 
so arrienda para garage. 
13196 5 •|L . 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Blanco, 6, entre Malecón y San Lá-
zaro, muy espaciosos. La llave en 
el café. Informan: Sitios. 49. ba-
jos. 13154 5 J1-
S E ALQUILA LA CASA SITIOS, 
49. alto y bajo, do nueva construc-
ción, con saJla, saleta, 3 cuartos y 
servicios, muy clara v fresca; 7 
centenes los altos y 2 onzas los 
bajos; en la misma informan. 
13195 5 J1-
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3|4, servicios, 
luz eléctrica, entre Escobar y Ger-
vasio. Precio: $4 5. Informan en 
ti mismo, a todas horas. 
A-13193 • 9 jl. 
Ali COMERCIO: SE ALQUILA 
un gran iD';ai para almacén con 
una capacida-i de 3,800 pies cua-
ca ados, en Lkimparilla, número ó, 
esquina a Mercaderes. Para infor-
mes: Víctor Pérez, San Ignacio, 24-
Teléfonos A-3078 o F-1809. 
13189 7 jl 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q r i -
lan los grandes y elegantes altos de 
la casa Reina ,131, esquina a Esco-
bar con sala, comedor, recibidor, 6 
grandes habitaciones. Doble servi-
cio, se pueden ver a todas horas. 
Informa el portero. Su dueño San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
13227 9-jl. 
S a n R a f a e l , 4 - 3 , a l t o s 
A una cuadra de Galiano, se al-
quilan estos frescos y claros altos, 
a propósito para poca familia. L a 
llave en la bodega de San Nicolás. 
Informarán: Industria, 160, gran 
hotel América. 
13224 5jl-
SE ALQUILAN EN IíOS Mo-
dernos, altos, de la casa Monte, 103, 
esquina Angeles departamentos y 
habitaciones con o sin vista a la ca-
lle, sin niños, es casa de moralidad 
luz eléctrica y llavín. Informes en 
la misma. 
13222 6 jl . 
ALTOS MODERNOS. S E ALQUI-
lan los de la casa Cienfuegos, 62, 
con sala, saleta, cuatro cuartos y 
escalera de mármol. L a llave en la 
bodoigla esquina a Misión. Infor-
mes: Monte, 108. 
13223 6 ji . 
P U E N T E S GRANDES. CALZA-
da Real, 130. A una media cua-
dra del paradero de L A C E I B A del 
ferrocarril eléctrico de Marianao. 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
G A R A G E , dos amplios patios, jar-
dín, árt>oles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
on la F A B R I C A D E P A P E L ,Real, 
número 68, Puentes Grandes. Telé-
fono 1-1093. 
13228 9 ji . 
E N E L VEDADO, S E ALQUILA 
la casa Calle F , número 9, entre 
Calzada y 5a., compuesta do sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan: Obispo, 94. 
Teléfono A-3120. 
13233 9 JL 
V E D A D O . — C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa hasta Noviembre 
30, salón, cuatro cuartos, dos baños, 
cuarto de costura, comedor, cuartos 
de criados, luz eléctrica, garage y 
jardín, todo moderno y nuevo. Infoi*-
man en Teniente Rey número 71, ba-
jos. 
C 3011 7d-2 
CHACON, 1 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L 
13202 11 jl . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Misión, número 9. Informes en Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-34 50. 
13207 9 jl . 
E N CINCO C E N T E N E S S E al-
quila la casa recién terminada San 
Mariano 117, rep'arto de Lawton, en 
od lugar más alto y ventilado, a dos 
cuadras ded eléctrico. Sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio sanita-
rio, patio y dos cuartos habitables 
on sótano. Tiene instalación de gas 
y pisos de mosaico. 
Llave e informes: su dueño, Ló-
(pez Seña, Porvenir y Milagros-
13,2 57 9 jl 
BUENA OPORTUNIDAD 
DRAGONCES 04, BAJOS. S E A L -
quila en 10 centenes; se compono 
de saJla, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, cuarto de baño y servicios 
completos. 
T E N I E N T E R E Y , 92, 2o. PISO. 
Se alquila en 10 contenes; se com-
(pono do sala, saleta, tres cuarto?, V 
comodor, cuarto de baño y servi-
cios completos-
A. D E L N O R T E 221, POR G E R -
vaslo. So alquila en cinco centenes; 
se compone de sala y cuatro cuar-
tos y servicios completos. 
Las llaves en las mismas. Más in-
formes: D. Polhamus, Casa Bor-
bolla. Compostela, 56. Teléfono 
A-3.494. 
13,255 6 jl 
S E ALQUILA 
on nueve contenes, los bajos Nec-
tuno 162, A, con sala, saleta, tres 
cuartos y espacioso comedor. L a 
llave en los altos. 
13,259 9 j i 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
O'Roilly 100, entre Villegas y Ber-
naze, próximo a teatros y paseos. 
L a llaven en los "bajos. Informan: 
en Cuba 76 y 78, altos. Departa-
anonto 35. 
18,283 13,294 9 j l 
V I B O R A : S E ALQUILA LA E s -
paciosa casa de Arquitecto Lague-
ruela, núm. 7, entro Estrada Pal-
ma y Luis Estévez, con jardín, por-
tal, sala, cinco cuartos, nall, sale-
ta, cocina, cuarto para criado, do-
blo servicio y baños, instalación 
eléctrica, entrada Independiente pa-
ra criado, buen patio, toda de mo-
saicos. Precio: 12 centones. La lla-
ve al lado. Para, nf orín es: Com-
postefla, núm. 50. Tel. A-5805 
18166 - 4 « 
S E MAQUILAN LOS ALTOS D E 
la sombrerería " E l Porvenir," Mon-
te, 328, Cuatro Caminoe. í 
180™ 15 JL 
S E ALQUILAN IX)S P R E C I O -
SOS altos y bajos Compostela, nú-
mero 19; los ai toa con 7 habita-
cionee .sala galota y comedor, to-
do espléndido; los bajos 5 habita-
ciones espléndidas, lo mismo que 
todoe los servlcloB. Dan razón en 
San Lázaro, 340, bajos. L a llave 
©n la bodega. 
18106 .....J . í Jl. 
S E ARRIENDA 
a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
O a m a r o n e s , s i t n a d a « n e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " O a y a j a b o e , " d e G ó -
m e z M e n a : se c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a d e t i e r r a , i a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o Ca -
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n a . 
SE A l y Q l ' l A E l ; H E R M O S O l o -
cal Habana, 87. esquina I j a m p a r i -
11a. con frente a las dos calles, p r o -
pio para cualquier clase de esta-
blecimienios . Para mAs in fo rmes : 
»u d u e ñ o . Drajfoneti, 106, a'.tos. 
C 2995 l o d - 1 
SE A I X j r i I > \ . EN 8 ( HXTENES. 
u n p r i m e r piso, de sala, comedor , 
3 cuartos, cocina y servicios sani-
tarioH. *'ompostela. 111, entre 
Sol y M u r a l l a . 
13139 4 j l . 
SE A l i Q t T I I i A Í'A CASA B A J A 
J e s ú s del Monte . 460. con cal*, co-
medor y cinco cuartos. K s t á p r ó -
x i m a a Est rada r a i m a y en !a ace-
ra du la sombra ; es muy c l i v i y 
c ó m o d a . I-a ilave en la f e r r e t e r í a 
p r ó x i m a ; d e m á s n l formes en M a n -
r ique. 37, altos. 
12971 ^ Jl- . 
7>ESI>E EL l o . Y 7 DETí MF£ 
de Ju l io se a l q u i l a n dos casas en 
i le calle 17. entre (5 v F . 
13162 6 j l . 
s i \1 Á } \ 11 jV en et. vedado, 
ca l le l ó V n t r e 2 y 4. una hermusa 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , de 
dos pisos y boni to j a r d í n . 
I 5112 4 
, .SE ALQUILA, EM EL VEDADO, 
u n fresco y vent i iado chalet , s i tua -
do en la cal le F esquina a tercera, 
compuesto de S cuartos. 4 b a ñ o s , 
garage y d e m á s servicios- I n f o r -
m a n : Habana . S2. Pe lé fono A-2474. 
13130 A g ; 
S E A l i Q U I L A , E X 10 O B N T B -
nes. la boni ta y m á s fresca p l an ta 
baja rte Hevi l lax lgvdo, n ú m e r o 1, 
esquina a M o n t e con sala, r e c i b l -
I dor. cua t ro cuartos, comedor, <^>B 
! servicios y dos b a ñ o s , espacioso pa-
t i o y t raspat io . E l d u e ñ o : Monte , 
n ú m e r o >9, p r inc ipa l , 
13171 4 jl 
EN J V 26, EH SEIS O E N T E -
nea, »e a lqu i l a casa moderna y 
vent i l ada con lodos# los servicios e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n : 25 
y J, Agencia de pe r iód i cos -
13034 , 7.11. 
SAIAD, 39, BAJOS, SE A E Q l l -
l a n ; t iene z a g u á n , sala, r ec ib idor , 
cinco hab i tac i jnes , comedor a l f o n -
do, b a ñ o y d e m á s comodidades. 1 1 -
t i m o precio, 10 ei.tenes. La l l ave 
en la v i d r i e r a del ca fé de enf ren-
te. Para in formes en Acosta. 64, 
a'.ns. «le 2 a 4. T e l é f o n o F - l l ó O . 
13118 * J1-
SE A I - ^ r i E A N LOS FRESCOS 
y lindos al tos de la moderna casa 
Animas , 22. una cuadra del P rado : 
| 4 grandes cuartos, sala g r a n d í s i m a 
j y d e m á s comodidades. I n f o r m e s en 
la mismo y en Prado, 51. Ho te l Pa-
| l a c i o . C o l ó n . Sr. R o d r í g u e z . Son ba-
ratos. 
13155 10 j l . 
PROXIMA \ DESOCUPARSE. 
en doce centenes, ce a lqui la desde 
el d í a p r i m e r o de J u l i o la hermo-
sa v espaciosa casa de bajos d© 
Escobar. SO. ant iguo, entre Concor-
dia y N'eptuno, compuesta de sala, 
saleta y comedor y cinco cuar tos 
cor r idos , a la brisa. Tiene dos ba-
ños , dos patios, a m p l i a y ven t i l ada 
r o c i n a y todas las d e m á s comodida -
des propias para fami l i a s de gusto. 
Puede verse a todas horas. P a r a 
m á s Informes en los altos de la mis-
ma. T e l é f o n o A-1824. 
C-2S75 5d.-3v. 
S I , A L O l m A E l - r E R M O S O Mi-
t o Es t re l l a . 8!, estilo m o d c r n i s l .. 
co.. sala, rec ib idor , cua t ro grandes 
cuartos, hermoso comedor a l f o n -
do, cuar to de cr iado, cocina y do-
bles servicios sanitarios-
i s i n s j i -
SE A L Q U I L A N , E X *6o M . N , 
los e s p l é n d i d o s al tos de Composte-
la . 115, entre. Sol y M u r a l l a , con 
4 cuartos, sala, "antesala, comedor, 
cocina, dos b a ñ o s y cuar to de c r i a -
dos. I n f o r m e s : Cuba, 48 y t e l é f o -
no F-216S. 
13120 4 
SE AliQVILA I N LOCAL, P R O -
pio pBra*ofic,lna o comerc io . P u n -
to c é n t r i c o . I n f o r m a n : J. M . V i d a l , 
O 'Rei l lv , 112. 
12995 7 j l -
EN LO M E J O R l>F L A C A L L E 
del Obispo, se a laui la una casa, 
para establecimiento. I n f o r m a n en 
Obispo, 86. 
12985 3 j l . 
I \ L.\ ( ISA T E N I E N T E RL-V, 
65, se a lqu i l a un ¡ocal con mos t ra -
dor, p rop io para venta de taba-
cos, bil letes de l o t e r í a , cambio y 
otros a r t í c u l o s . 
13024 4 j l . 
IOOSTA, N D M . »S BAJOS, sR 
a lqu i l an , t ienen sala, comedor, cua-
t r o habitaciones, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios, son modernos. I n f o r m a n en 
los mismos ; ú l t i m o prec io : 9 cen-
tenes, 13102 O P . 
SE A L O l I L A L A CASA O A L Z A -
dfl del Cerro, n ú m e r o 641. con sala, 
saleta, cinco hermosas hab i t a c io -
nes, comedor a l fondo, pat io y t ras -
uat io , toda de azotea. I n f o r m a n en 
Kstévez , n ú m e r o 4 . t e l é fono A-38S3. 
12320 10 íí-
Para Familia de (insto 
S« a lqu i l a , una « a s a m u y bien 
amueblada, en ni mejor punto del 
Vedado. 
Se exijen buenas g a r a n t í a s - I n -
f o r m a n : calle 2 3, n ú m e r o 332, en-
tre A y B. 
V e d a í o . P a r a F a m i l i a de Gusto 
Se a lqu i l a l a hermosa casa, aca-
b&diet de fabr icar , r a l l e 6. entre tí 
y 23. con todas las comodidades. 
Se le va a fab r i ca r garage. K n 
la mi sma i n f o r m a n . Se puede ve r 
todos los d í a s de 4 a 7 p. m . Te-
lefono F -4131 . ' 
1 3092 10 g-
s i ALQUILAN LOS HERMO-
sos y vent i lados altos de la moder -
na casa C h a c ó n , 8, con servicios 
modernos y pisos de mosaicos* I n -
f o r m a n en C h a c ó n , 1 3. 
13023 4 j l . 
SE A l , Q l I I / A . E N 6 CENTEN 1 s. 
el piso bajo de la casa A g u i l a , n ú -
mero 263. fachada elegante; t iene 
sala, comedor, 2 c u a r t o ^ y d e m á s 
comodidades; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
L l a v e en la fonda de enfrente, Sir 
d u e ñ o : San M i g u e l , n ú m e r o 14. 
13007 ^ J1' 
S E A L Q U I L A 
u n chalet , con todas las comodida-
des, garage, etc., s i tuado en el me-
j o r punto de la Aven ida Fs t rada 
Palma, esquina a O ' F a r r i l l . I n f o r -
m a n : Monser ra te . 2-
1 3066 * * Jl-
SE A L Q U I L A N , * E N P R O P O R -
c ión . los e s p l é n d i d o s y espaciosos 
bajos de la casa Cal ta da de la Re i -
na, 133, propios para f a m i l i a de 
gusto. I n f o r m e s en M a r q u é s Gon-
zá lez . 10. J e l é f o n o A-3507. 
1 3035 7 j l . 
SE A L Q U I L A LA Q U I N T A A R -
menteros, en l a Ceiba, cab,ada d^ 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 93, * á q u r 
na a A m i e n t e n s, con a m p l i o po r -
t a l , sala, comedor y ocho cuar tos 
corr idos , dos pat ios y var ios cuar-
tos y dependencias t.o criados, 
11 centenes mensuales, ú l t i m o pre-
cio, l^a l lave c-n a 1 odega en frente 
e i n f o r m a r á Ar i t on io Rosa, Cerro, 
613, altos de la qu in ta 'Laa Quie-
bras", de i % ̂  2 del d ía y de 7 a i 
de la noche. 
13056 7 j l . 
SOL, 52, ALTOS: SE MjQI H A. 
compuesto de tí habitaciones, sak 
antesala y comedor. » I n s t a l a c i ó n 
sani tar ia completa . Trece c?ntcnes. 
l - i l lave en el bajo, y r a z ó n en 
C á r c e l , n ú m e r o 1, • 
12982 3 j l . 
SE ALQUILAN, E N 14 C K N T E -
.nes. los frercos y espaciosos a l tos 
de la moderna casa Blanco, n u -
mero 30; g ran sala, comedor, 5 
srandet; habitaciones, doble se rv i -
cio sr .ni tario. L a llave en l a bodega 
esquina a Trocadero . I n f o r m a n en 
San L á z a r o y Gal iano, bodega. Te -
l é f o n o A-86S2. * 
13100 _ L . J . _ 
SE A I > Ó í r m \ N I O S B A J O S B E 
1§l casa San M i g u e l , 49, entre Ga-
l iano y San N i c o l á s , compuesta de 
sala, comedor, cinco habi taciones, 
g ran b a ñ o moderno . amp l i a cocina 
y gran servicio sani ta r io . L a l lave 
en los altos de la misma- I n f o r m e s : 
M u r a l l a , 53, 
1^082 10 Jl-
CAS D i : .';2(t M K T R O S S I P E R -
ficiales. p rop ia para a l m a c é n de t a -
baco, madera, m a i c e r í a , garage, 
e b a n i s t e r í a , h e r r e r í a , h o j a l a t e r í a o 
pa r t i cu l a r , se a lqu i l a . Cr i s t ina . 18. 
L l a v e : P i l a v San R a m ó n , bodega. 
• r.o-.-. i o Jl-
I V A H L R M O S A CASA A L T A , 
se a lqu i la . J . del Mon te , 156. T i e -
ne cinco cuartos , sala, saleta, es 
m u y fresca y bien s i tuada. I n f o r -
m a n : Monte , S50. 
13077 10 j l . 
P A R A 'M^J \ C E N D E R O P A , ba-
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , se 
¡ i lou i la el hermoso y c ó m o d o l o -
cal J e s ú s del i l o n t e , 156, a l ludo 
de Raguer. apeadero de f e r r o c a r r i l , 
radero de guagurs y uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la cap i t a l . 
1 3078 10 Jl-
SAN I G N A C I O , 64. E N T R E T E -
niente Rey y A m a r g u r a ; se a lqu i l a , 
de a l to y bajo, para g ran a l m a c é n 
La l lave y r a z ó n en C á r c e l . 1. 
12983 8 j h 
P R O X I M O S MÍ P A R Q U E « K N -
t r a l , se a lqu i l an los oajos de la 
casa Progreso, n ú m e r o 20. con saia. 
comedor y cuatro cua r t» . s . L a l l a -
ve c Informes en O ' R e i l l v y V i l l e -
gas, ca iq is t r fa . 
12972 v 'i j l . 
REDADO: EN $120 MONEDA 
oficial, se a lqui la el precioso cha-
l e t de esquina, en 5 a » y A l i r r m o s o 
j a r d í n , saia. comedor, seis h e r m o s í -
simos cuartos y servicios completos. 
Ampl i a s .i'.-pendencias de cr iados 
con servicios p; i ra los mismas Ga-
rage ,tres <abaKerizas. etc. Si so 
hace compromiso por a ñ o , se reba-
ja . Se puede ver a todas hora?. I n -
f o r m a n : V e l a s c n a í n , 121, T e l é f o -
no A-3629. y San I ^ á r a r o 54- T e l é -
fono A-3317. 
1 2973 5 t l -
SE ALQUILA .A CASA P Í S O M i -
to; Habana, 16 5, en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio- I n fo ' -man : G a r c í a T u ñ ó n y 
Ca., A g u i a MuraUa . 
13055 14 j l . 
ÜA SER FELICESII 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
fuera, acuda a ia Farmacia NAOONAt 
n Belascoain 32, donde le tiarán 
, ^el "MARAVILLOSO REMK-
[jp DIO"- que cura ,tan terrible 
, enferiííedad. 
k Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. <<'i%¡j Al que no quiere cura'—', 
deben curarlo SECRETAMENTF. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva, 
i LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
^Informes GRAmEsoriba. solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
carta asi: 
¡FARMAClX "NACIONAL" BEIASCOAIN 32. 
HABANA. 
CUIDADO CON LAS IMITACIONC»— 
COM EL REAEOIOnnRAVUlOSO^FIGÜEROAPO 
E M M I R ' i E ACABAROfl LOS BORRACHOS! 
Líu-íu 28-Jl 
S E A l i Q U I L A T í LOS B A J O S D E 
Escobar, 25. con sala, comedor, 
tres hab i t ac lone : y buen b a ñ o . Y 
los altos, modernos, de Aguacate , 
35. a una p.uerta de Obispo, con 
sala, 4 h a b l t a c l o í i e s y d e m á s como-
didaes. Las llaves e i n fo rmes : 
Consulado. 60, ¡.tlot.. Tel- A-4544. 
12769 . 2 j l . 
SE A I / O f T L A X L O S M O D E R N O S 
y vent i lados al tos de la calle de 
C á r d e n a s , n ú m e r o 66. L a l lave en 
la esquina de Mis ión (bodega. ) D a n 
r a z ó n : en Suspiro, 10, altos. T e l é - , 
fono A-4296. 
12756 * J1-
SE A 1.(^1 11 i A L A G K A N CASA 
Salud, nú;i i 129, casi esquina a Be-
¡ lascoafn. E x t e n s i ó n , 50'» mjc. Los» 
bajos propios p. l ra garage, establo 
de coches, etc., etc. Los altos m u y 
liennosns, claros y frescos: pue-
den p r o d u c i r $30. I n f o r m a r á n en 
Teniente Key, n ú m . 41- T e l o f t . o 
A-4858. 
1 2783 4 j l -
BE I D Q U l L A L A ( ASA U Z. 21 , 
compuesta de sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, pa t io y t raspa-
t i o , b a ñ o , inodoro. L a llave en l a 
bodega esquina a Damas. I n f o r -
m a n : Empedrado , 15. T e l é f o n o 
A-2725. 12920 « 6 j l . 
Ü AVQVJLA tSL H B R 3 I O S C 
piso p r i n c i p a l de Agu ia r , 124, entre 
M u r a l l a y Teniente Rey, muy fres-
co, acera de la brisa, e s t á sin estre-
nar, acabaaa de fabr icar , y con t o -
do el confor t moderno y las ex ig n -
cias sani tar ias ; sala, ""saleta co-
medor, tres cuartos, cocina. dos 
servic ios ' de b a ñ o e inodoro , toda 
de cielo raso, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
b a l c ó n cor r ido y escalera de m á r -
m\) l . Prec io : doce centenes- Pa ra 
m á s ir.f->rmes en el segundo piso de 
la misma, en donde e s t á la l lave. 
12781 1 j L 
SE WXji I LA I N PISO ALTO GN 
San L á z a r o , 186, esquina a Gal ia-
no, con sala, saleta, comedor, *cy i -
cuartos, cuar to de b a ñ o , dos^ser-
vic los y cocina. Todo mbderno y 
esplendido. L a l lave en la .v id r ie ra 
de enfrente. I n f o r m a n en la misma 
de 9 a 10 y media x de 2 a 4 en 
Prado , n ú m e r o 3. c a f é B^scuit. x 
todas horas, s e ñ o r B a r b a r r u x . 
12862 2 j l -
M U Í B A R A T O S , SK A L Q r i L W 
los al tos de San L á z a r o . 271, con 
sala, comedor, "cuat ro habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios. I^a 
l lave e Informes en Oquendo, n ú -
mero 5. 12931 2 I I . 
E n . C a s a B l a n c a 
en la calle M a r i n a , n ú m e r o 7. se 
a l q u i l a una hermosa casa, propia, 
para es tablecimiento; t a m b i é n se 
venden los armatostes y d e m á s M i -
seres que se encuent ran en la- mis -
ma. A l q u i l e r m ó d i c o , I n f o r t n a n : 
Hiela, n ú m e r o 8, s a s t r e r í a . Habana . 
1 2100 4 j -
SE A L Q I I L . W LOS B A J O S DE 
la casa ^e A r a m b u r o , • n ú m e r o 57, 
la l lave en la bodega dp esquina a 
Zan ja ; para in formes en ' C R e i l l y . 
n ú m e r o 90. T e l é f o n o A-7808. 
12740 2 j . 
T I L I P A N ' , F R E N T E A L P A R A -
dero. Se a lqu i l an los altos de la 
calle de la Hosa. n ú m e r o 7. c o m -
pues to^ de 4 grandes habitaciones, 
s.ila pa le ta , b a l c ó n co r r ido a* la 
luisa . I n f o r m a n en el n ú m . 6, 
12483 8 & 
SE A L Q U I L A , E íT L A m i 
de M a r i n a , a u n paso de Bel* ' ^ i 
u n hermoso local , propio 
tablo , garage, d e p ó s i t o o c n . ^ 
Indus t r i a . T iene u n m i l ochftüí 
metros cuadrados. I n f o r m e , 
c í a T u f l ó n y Ca.. A g u i a r y m 
10937 ^ 1 ; 
8 
EN «5 PI SOS ORO OI ICIAL SE 
a l q u i l a n los -Hos de San M i g u e l . 
40142, con saa, comedor. cua t ro 
cuar tos & b u e n ' b a ñ o . L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a : M a c h í n , M u r a -
l l a . 8. ü 
1 2788 4 j l -
EN LO MAS ALTO DEL VEDA-
do, y a la brisa, calle 25. entre 2 y 
4. se a l q j i l a una hermosa casa, 
con g ran sala de comer, agua ca-
l iente y servicio doble y completo-
I n f o r m e s al lado, n ú m . 400. 
12798 6 .11. 
l \ Z A G l A \ V S A I . K T A C O N 
capacidad para dos a u t o m ó v i l e s , se 
a l q u i l a ; a d e m á s dos h a b l t a c i o n a á -
S u á r e z , 72. 
12717 1 j l . 
IíOS ALTOS DE "LA ITALIA-
na", se a lqu i l an . Vent i ladas y c ó -
modas habitaciones, capaces de con-
t en ta r a l gusto m á s refinado. A g u i -
la. 107. 12764 1 j l -
A C C E S O R I A E N H A M Í N A . L .V-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , se a l -
q u i l a ; t ien tres piezas, p rop ia par. 
q u i l a ; dene tres piezas, p rop ia pa-
barata . L a l lave t l lado, i m p r e n -
ta. T e l é f o n o 1-2024. • 
12929 2 j l -
KSPACIOSO L O C A ' , , E N T R I C O 
y barato, se a l q u i l * pa ra f á b r i c a , 
d e p ó s i t o . a l m a c é n , l a u n d r y o gara-
ge. Compostela , 105. p r ó m i m o a 
M u r a l l a , $45 con cont ra to . 
12730 4 j l . _ 
KN ft C E N T E N E S , s i l A L Q I I -
lan los altos de San N i c o l á s , 189, 
con sala, comedor. 2 cuar tos e ins -
t a l a c i ó n e l éc t r i ca - F ren te a l a I g l e -
sia y a una cuadra de Monte . L a 
l lave en la bodega. I n fo rmes en 
San L á z a r o , 69, altos. T e l é f o n o 
A-1649. 12833 6 JL 
• V I B O R A , SE LLQ1 I L A , E N 7 
centenes, l a casa Santa Cata l ina , 
107, con sala .saleta, cua t ro cuar-
tos, comedor, b a ñ o , etc- L a l lave en 
la bodega. D e m á s i n fo rmes : San 
Pedro. 6, de 2 a 4. • 
12819 2 j l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS, 
frescos y ampl ios bajos de M a n r i -
que. 1G3, compuestos de sala, co-
medor, cua t ro cuartos, cocina, o a ñ o , 
pat io , t raspat io , etc., en '8 . I n f o ' -
mes: Sol , 79, T e l é f c n o A-4379-
12853 2 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODI".UNOS 
bajos de M a l e c ó n , 31, a 3 cuadras 
del Prado, sala, antesala, -1 habi -
taciones, comedor al f lk ido , cuar-
tos de criados, luz e l é c t r i c a , cielo 
raso en toda lá ' casa y servicio sa-
n i t a r i o moderno* Les llaves en 
Consulado. 62. I n f o r m a n en Haba -
na. 78. 12876 4 j l . 
V E D A D O . C A L L E 25 Y 6: S E 
a l q u i l a una moderna casa, c o m -
, puesta de j a r d í n , po r t a l , sala, co-
^ medoi" ,tres habitaciones y d e m á s 
servicios, pa t io de cemento, p l a n -
ta baja, toda de a z o t e » . Su p re -
cio es módico- I n f o r m a n en la j o -
y e r í a " I> i S e c u n d a » M i n a " , B e r n a -
za, 6, v en 2 5, esquina w 6, altos. 
Vedado. 12721 4 j l . 
E N V I L L E G A S , lOí), A LAS tres 
puer tas de M u r a l l a , se a l q u i l a n 
hermosas hab i t anones in ter iores y 
con vista a la calle ; un depar ta-
mento a l to con todos los servicios, 
12875 2 j l -
SE ALQUILA, E N EL VEDADO, 
en 7 centenes, una fresca casa, 
con j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor, 
3 cuartos y b a ñ o . Calle 19 y 14-
I n f o r m a n en la esquir.a. 
12868 2 Jfc 
V E D A D O : E N LA LOMA, " Q n i n -
ta de Lourdes , " calle G, esquina a 
13 ,se a lqu i l an ¿ o s casas, una en 
6 centenes y o t ra en 27 pesos, fres-
cas y con buen cuar to de b » ñ o . Kr^ 
la misma i n f o r m a n . 
1 2883 2 Jl-
SE A L Q U I L A N CASAS M o m i t -
nas con sala, comedor y tres cuar-
tos a $19 O. E. Cruz del Padre 
y Pedroso. Llaves c in formes en l a 
bodega de la esquina de Pedroso. 
1 2999 7 j l . 
SE A L Q L I L A I N E S P L E N D I -
do y boni to local ,pro-pió para c o m i -
siunista con mues t ra r io o para c u a l -
quier clase de of ic ina . Obispo, n ú -
mero 52. altos I n f o r m a n en el 
n í i s m o . a todas horas. * 
13160 • 4 fl. 
SE A L Q U I L A N n o s COMODOS 
pisos, p lan ta baja, derecha e iz-
quierda , de l a casa Habana , 183, 
a media c u a d r á de los t r a n v í a s e l é c -
t r i cos . Sus habitaciones m u y a m -
plias, con i n s t a l a c i ó n de luz e l é c -
t r i c a y gas, con todo el servicio sa-
n i t a r i o moderno y abundan te agua. 
H a y una persona para e n s e ñ a r l o s , 
y d e m á s i n fo rmes : San Pedro, 6, 
Sobrinos de Her re ra . 
12837 8 j l . 
3 7 p e s o s C y . 
(,a«n moderna , Es t re l la , 124. en-
tre Escobar y Lea l tad , cerca de 
t r a n v í a y Sanidad. L lave , enf ren-
te. I n f o r m e s : Gervasio, 149. T e l é -
fono .V-1565. 
1 3074 4 j l . 
JESUS D E L M O N T E 2ftO. A N ' I T -
. guo. y 212 moderno . Se a lqu i l / . n pu-
tas dos hermosas casas, con sala,-
saleta y cuat ro cuar tos grande .» . Su 
d u e ñ a : Escober. n ú m e r o 10. altos. 
T e l é f o n o A-3222. 
13134 j 10 Jl. j 
M A D R I D , 18. E N JESUS D E L 
Monte , a inedia cuadra del t r a n -
v ía , sala, t res cuartos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Su d u e ñ a : Escobar. 
PfO. T e l é f o n o A-3222. 
i 1 3 3 i o Jl-
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Sitios, 17. con sala, come-
dor, tres euartos, media cuadra del 
t r a n v í a . Llaves en los altos. I n -
fo rman en 3a. n ú m e r o 403. entre 
4 v 6, Vedado. 
13136 8 j l . 
SI A L Q U I L A E L Jo. PISO l>K 
la elegante casa San L á z a r o , n ú -
mero 145, compuesto de sala, sale-
ta ,tres cuartos y servicios moder-
nos. Su . precio: 9 centenes. Su 
d u e ñ a : M a l e c ó n , n ú m e r o 70. altos. 
13000 10 j l -
\ $22 ("V.. CASAS OLI VA-
len 5 centenes, se a lqu i l an . Santa 
R-osa, 32 y 34, m o t í e r n o s . Le con-
viene verlas. 2 meses en fondo o 
fiador. 1300 6 7 Jl. 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO. 
bajo de ia casa Escobar . 102. acera 
de la bris . . y de la sombra , a me-
dia cuadra del t r a n v í a , ^ ) o r N e p -
tuno . Sus habitaciones m u y c ó m o -
das, agua abundante y todo el ser-
vic io sani ta r io moderno. La l lave en 
el a l to , y pa ra i n fo rmes : San Pe-
dro . 6. Sobrinos de Herrera-
12838 8 j l . * 
V E D A D O : SE A L Q U I L A LA ra -
sa I . n ú m e r o 83, esquina a 9, a*l l a -
,do de la bodega, por $4 5, con j a r -
d ín , po r t a l ,sala, tres cuartos, co-
medor, t raspat io , etc. I n f o r m a el 
s e ñ o r Mesro. f i i b a , 17. T e l é f o n o 
A-2964, de 2 a 6. 
12884 6 j l . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A ca-
sa Escobar, 17 6, casi esffnina a Re i -
na. L a l lave en ê  141. Su d u e ñ a -
Novena, n ú m e r o 44. Vedado. 
12916 6 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , en 
la Ceiba, calle Real . 144. Dos sa-
lones }• tres habitaciones- Dos pa-
lios . A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m e s en 
la misma y su d u o ñ o en San Ra-
fael. 20. T e l é f o n o A-2250. 
12!. 12 4 j l . 
R E I N A . 86, A L T O S : S A L A . C o -
medor y tres habitaciones. $30 Cy. 
La l lave en San Rafael . 20. e i n -
formes por t e l é f o n o A-2250. v 
12911 • 4 j l . 
V I B O R A Y C E R R O . S vN F H A N -
cisco. 37 ( V í b o r a ) , - I tos o bajos, 
$35. Pr imel les , 33. ( C e r r o ) , casitas 
a 13 y a 16 ¿-esos. 
12805 f 1 .11-
~ \ K D A D O : S I . A L Q L 1 L A N LOS 
a l t o t de la casa moderna calle 13, 
ent re K y L . f rente a l Parque. Sa-
la? saleta, 4 c»iar tos , comedor y ser-
vicios. L a l l ave a l lado. I n f o r -
mes t e l é f o n o A-#2Mj . 
12757 4 Jl. 
SE A L Q L I L A , A C U A D R A Y M E -
dla del t r a n v í a , L a w t o n entre D o -
lores y C o n c e p c i ó n , casa sin estre-
nar , con sala, saleta, saleta de co-
mer. 3 cuartos, cuar to de cr iado , 
doble servicio, luz e l é c t r i c a , cielo 
raso y pisos de mosaico- I n f o r m e s : 
Cerro . 729. T e l é f o n o 1-2958. 
12749 11 JL 
I A ( O L I MBTA. LUGAR F R E S -
CO por excelencia, se a lqu i l a una 
hermosa casa t o n cinco cuartos, 
j a r d í n , pa t io y t raspat io , en seis 
centenes. Calzada, esquina a M l -
ramar . 12'r38 11 j l . 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Es t re l la , 27, propios para 
oficinas o sociedad o para f a m i l i a . 
I n f o r m a n en los bajos, J o s é V á z -
quez. 
12078 3 j l . 
EN EGIDO, 65, ESQUINA A 
Merced , media cuadra de l a esta-
c ión , se r iendan uno^ h e r m o s o » 
al tos propios para casa de h u é s p e -
des o para numerosa f a m i l i a . T i e -
nen b a l c ó n a tres calles. 
1(2681 3 j l . 
L U Y A N O . SE I L Q U H / A , EN 5 
centenes, la moderna casa calle de 
Manue l P runa , entre A r a n g o y M u -
nic ip io , con por t a l , sala, tres cuar -
tos, b a ñ o , etc. L a l lave en la bode-
Ra de Pruna Concha. D e m á s i n -
formes San P e d r o , « 6 , de 2 a 4. 
SE A L Q L I L A L A ESPACIOSA 
casa Galiano, 63, y N í p í u n o , para 
pa r t i cu l a r o establecimiento. D̂ gra 
Itf que ha sido muy s o l i c i t a d a É V i -
sible de 4 a í; 
1 2944 * 2 j l -
12S20 2 Jl. 
EN PESOS ORO, SE ALQUI-
lan loe bajos, independientes, de 
San Migue l , 182, con 5 hermosos 
cuartos. Ta l lave en los altos. Su 
d u e ñ o : Cer ro , 4S4. f ren te a "Cova-
donga" T e l é f o n o A-6834. 
13022 3 fl-
SI A L Q U I L A , LN CINCO O E N -
tenes. la casa A r a m b u r u , 33. a-
f o r m a n en " L a V i z c a í n a , " Prado, 
n ú m e r o 110. 
12914 2 j l . 
EN 8 C E N T E N E S se A i ; Q i T-
lan los bonitos y frescos a l tos de 
^••ampanario, 109, t ienen sala, come-
dor, 3 cuartos y d e m á s servicios, 
l ia l lave bodega esquina a Drago -
nes. In fo rmes : Obrapfa. 61 , a l t o » . 
13131 8 .11-
8E HjQUIIíAN LOS A L T O S DE 
Indus t r i a . '48. con sala, saleta. 3 
cuartos, con todo su servicio c o m -
pleto.• gana S centenes y tres pe-
sos. I n f o r m a n en I n d u s t r i a 51 . 
13019 3 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y a l -
tos de San M i g u e l , n ú m e r o 1^2. 
m u y buenas condiciones; casa m o -
derna y con pat io y t raspat io . I n -
f o r m a n : Cristo, n ú m e r o 17. 
12830 2 Jl. 
BE A L Q L I L A L A CASA AC. l i -
la . 77. altos. I n f o r m a n en "La V i z -
c a í n a . " P rado 110. 
12913 i» j ] 
s i : i l q u i l a l a bonita ca-
sa calle- RDdr ígue . . 17, J e s ú s del 
Monte. I n f o r m a n en la onda Ro -
d r í g u e z y Knsenadn, c en Caftipa-
nario, 10-,. 
I : '54 5 j l -
Enfe i 
s i I L Q U I L A N L A S CASAS M A -
loja . 14 y Vi r tudee , 26. Las lia» 
ves en las esquinas. I n f o r m e s - Le -
bredo l ^ . esquina a Santo D o m i n -
ga. Guanabacoa. T e l . 501" . 
C 2994 4 d - l 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle O ' F a r r i l l . n ú -
moro 55. V í b o r a . Tiene luz e l éc -
t r i ca y todos los adelantos moder-
i nos. En el n ú m e r o 57.. i n f o r m a n . 
1 3026-28 7 J). 
EN LO MEJOR DE PUE-TES 
Grandes, a dos cuadras do la esta-
ción ,»e a l q u i l a n los moderr\(.fl a l -
tos, con sala, tres habi taciones, co-
medor y d e m á s servicias; en la 
Calwida Real, n ú m e r o 37. I n f o r -
man a i lado. 
13145 5 j l . 
S e A l q u i l a 
en 1 2 c e n t e n e s , l a casa c a l l e d e 
Cienfueg-os, n ú m e r o 46 , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a y e s t a b l e c i m i e n t o ; 
c o m p n e a t a d e z a ^ ú a n , s a l a , co-
m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
d u c h a , i n o d o r o y b u e n p a t i o . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n e l n ú -
m e r o 44- • 
13004 V 8 j l . 
CERRADA DEL P A S E O . T i l -
mero 10. entre Salud y Zanja , a m -
pl ia y c ó m e d a casa. Se a lqu i l a . T i e -
ne sala, comedor, nueve hab i t ac io -
nes, g r an patio y pisos m o d e r n o ; . 
Precio f 68-90- La l l a v * e' i n fo rmes 
en Gervasio 109-A. encargado. 
1 3038 7 j i , 
o . K ) : V E D A D O . L. 34. Preciosos 
bajos; grandes comodidades; b r i -
sa. Ot ro , M u r a l l a . 119, 4 grandes 
habitaciones, sala, comedor, se rv i -
cio comple to ; quedan v a c í a s el p r i -
mero de Jul io . M u r a l l a , 123. i n f o r -
man. T e l é f o n o A - 2 5 Í 3 . 
13036 8 j l . 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, n ú m e r o 3 y 3-A. J e s ú s 
del Monte , un piso bajo y o t ro a l to , 
con todo el confor t moderno y de 
mucho gusto. Las l laves y precio 
en la bodega. I n f o r m e s : G o n z á l e z 
v B e n í t e r . Monte, 15-
13043 9 Jl. 
Z O R I Z O N D O le alquilará su 
N E P T U N O , 5 7 . T E L E F O N O A - 8 8 8 5 . 
r m e r o 
Se sol ic i ta uno con buenas refe-
rencias para la calle C n ú m e r o 10, 
Vedado. E l que no tenga referen-
cias que no se presente. 
12937 3 j l . 
¡ O J O ! • 
Se a lqu i l an las siguientes casas: 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Toda la casa .altos y bajos, p r o -
p ia pa ra a l m a c é n . s i tua /W en t r e 
M u r a l l a y Sol. l a l l ave a l Indo, en 
la m u e b l e r í a . Prec io 32 centenes. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Cota sala, saleta y cua t ro cuartos . 
Situada ent re I /agnnas y A n i m a s . 
Lá l l ave en los bajos. Prec io 9 cen-
tenes-
L a g u n a s , 2 1 
I/oe altos, con sala, comedor y 
c u a t r o h a b i t a c i ó n con dos b a ñ o s . 
I41 l l ave en l a bodega esquina a 
M a n r i q u e . P rec io 11 erntene*!. 
Los bajos con sala, comedor y dos 
habi taciones . I^n l lave en el n l m o 
luga r . Prec io 7 centenes. 
V i l l e g a s , 5 6 
Ixx» a l los , OOII sala, comedor y 
cinco habitaciones, a l l ave en "Ivos 
Opticos Amer icanos" , O 'Uc l l l j - , %102. 
bajos. Prec io 14 centones-
P a r a In formes de todas estas ca-
sas: e l Sr. J . M . L ó p e i ( .f ia, O ' R e i -
l l y . 102, altos, de 8 a i l a. n i . y de 
2 a 4 p. m . Telefono A-89, '0 ; y !os 
Sres. N a z á b a l . Sobr ino y f 'n.. M u -
ra l l a y Aguia r . Tc lc fo .o A-SSrfO. 
1 2937 1> j l . 
V E D A D O : SE A L Q l l L A N los 
m a g n í f i c o s altos de la casa calle 
C. a l lado de la esquina de 17. ace-
ra de la brisa, con cinco hab i t a -
ciones. f>as;":n a! centro, Woble ser-
v ic io sani tar io, $70 Cy I n f o r m a n 
en los b a j o i 12908 2 J!. 
SE A L Q U I L A N LOS M 3 R M O -
sos y frescos altos .de Rev i l l ag ige -
do, 74, con sala, comedor y*4 cuar-
tos grandes; t ienen todas l:.s como-
didades necesarias, gas y luz e l é c -
t r e i a ; ganan 7 centenes. I n f o r m a n 
en los bajos. • 
12946 * Jl. 
SE ALQUILA LA CASA FACTTO-
r ía , 72, con sala, comedor y tres 
cuartos, m u y frescos; t i enen todoo 
los servicios necesarios; gana seis 
centenes, '"nforman 11 lado. 
12947 4 j l . • 
S E A L Q : I L A X LOS H E R M O S O S 
y elegantes al tos de la #asa Reina, 
12£;, con todas las ^ o m o d t í l a d c s . I n -
f o r m a n en los bajor de la misma. 
12804 7f j l -
GUANAHACO.\: SOLEDAD, NU-
mero Ihf a una cuadra del t r a n -
v ía . Se a l q u i l a k t r m o s a casa con u n 
gran s a l ó n y c^pho accesorias y 23 
m i l metros de terrenos P rop io pa ra 
una indus t r i a , m u y barato . I n f o r -
mes: San Pedro, 6, oficinas de Ca-
sa i i e r r e r a . Bolado. 
1 2 955 i 11. 
s i : A I v Q U L A ^ : >. S t l ( y. LOS 
•bonitos al t icus de Corrales, 233, 
con tres habitaciones y todo serv i -
cio y terraza. I n f o r m e s : Monte 27 5, 
altos. J o s é Tepedlno. 
12806 1 Jl. 
SE A L Q L I L A L * CASA R M -
clentemente fabricada, con frente 
al mar. calle M a r i n a . 10-A, en 
Í 4 7 . 7 0 ; t iene p o r t a l l . sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o de mosaico, pa-
t io y servicios. I n f o r m e s : G a r c í a 
Tuf ión y Ca. A g u i a r ' y M u r a l l a . 
12810 5 j l . 
SE A L Q U I L . * N E N DIEZ C E N -
tenes. los altos de la casa Concor-
dia 1G1-B, an t iguo , de nueva cons-
t r u c c i ó n ,con sala, comedor, c i l a -
n t r o habitaciones y u n s a l ó n a l to 
m u y fresco y con v i s ta a l mar ; co-
cina, cuar to de b a ñ o con ducha y 
b a ñ a d e r a esmaltada, ^agua cal iente 
en la cocina y en el b a ñ o ; cielo r a -
so en todos los techos, g a l e r í a ce-
r rada con persianas y cristales, 
mamparas , etc., etc. 
12687 S j l . 
SE AUQITI.AIV DOS PISOS A L -
tos en M o r r o . 9 y una casa en M a -
l e c ó n €54. I n f o r m a n en Prado 34, 
altos. 12684 • 3 j l . 
V I L L E G A S , n ú m e r r o 6 5 
ant iguo , entre Obispo y O b r a p í a . Se 
a l q u i l a n los altos, espaciosos, para 
v iv i enda p a r t i c u l a r o comis ionis ta , 
etc. I n f o r m a n al l í a#toda hora- _'c-
ló fono F-1004. 
12689 6 j l . 
ALTOS DE MONTE 149. E s -
quina a .nd io , se a lqu i l an , tleneng 
sala, s á l e t e , comeddr y cinco ha -
bitaciones y cuartos para los c r i a -
dos, b a ñ o y servicio san i ta r io de 
lo müm moderno. P u e i e n verse de 
1 a 3. I n f o r m a n : Casteleiro V i -
zoso. T e K f o n o A-6108. L a m p a r i -
l la 4. 12691 3 j l . 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alqui le l a casa Consulado. 91 
y 93. de a l to y bajo, con grandes 
salones y de ga rn superficie. H a 
estado ocupada Dor la fabr ica " L a 
K s p a ñ ) la" y ú l t i m a m e n t e , por el 
"Sol ." L a l lave e In fo rmes : M a n -
teca. Cuba. ' ^ -78 . 
119S7 2 Jl-
s i ; a lqui la . E N s i e n cy., l a 
casa Reina 70. con p o r t a l , sala, re-
citador. 6 cuartos bajos y dos a l -
tos, saleta de comer, b a ñ o , coc i -
,na, pat io g r a n d < § t raspat io y t r i p l e 
servicio sani tar io . 1.a l lave e I n -
formes a l lado en los altos del n ú -
mero 6S. T e l é f o n o A-2329-
12683 ' 3 j l . 
SE ALQLILA UNA CASA EN LA 
Calzada de la V í b o r a , amueb lada ^ 
s in ellos, de al tos; tiene terraza, sa-
la, saleta y cinco cuartos, con ser-
vicios t r i p l e y- g a l e r í a , por dos o 
Ires meses. I n f o r m a r á n : E m p e d r a -
do. 7B, Habana . 
12816 1 j l . 
A U N A C U A D R A D E UIOUAS-
coaln y Carlos i I I , se a lqu i l an loa 
alto> de J e s ú s Peregr ino, n ú m e r o 
6; sala, comedor, 4 c í i a r t o s y de-
m á s comodidades. 
12764 i i 2 j l . 
E N C A T O R C E C E N T E N E S , SE 
a lqu i l an las casas Monte , 292, y Ks-
t évez , 3, unidas por el fondo, listas 
casas es t í in re formadas roclcntle-
mente, s i rv iendo la p r i m e r a para 
comerc io o garage y la segunda pa-
ra famil ia- La l lave en el 294. I n -
f o r m a n en M u r a l l a . 72. 
12753 11 j l . 
CHALET 
Se alquila un precioso 
chalet en el mejor punto 
de fe Víbora, está rodea-
de jardín. Informan, Ha-
bana, 85. Telf. A-2749. 
C-2824 8 d.—26. 
A DOS C U A D R A S D E L P R A D O , 
se a l q u i l a n los altos de I n d u s t r i a . 
64. casi esquina a Trocadero ; 5 ha-
bitaciones y servicio sanitario- P re -
c i o : 10 centenes. La l lave en los ba-
jos. I n fo rmes : Lea l t ad 111. Te-
l é f o n o A-54ÍG. 
1 2640 í j l . 
SE ALQUILA. '» :X>S BAJOS D E 
Galiano. 47. ant iguo. L . í o r m a n en 
los al tos. 
11497 • 12 i l 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A CA-
sa B n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a.. t ie -
ne sala, comedor, seis cuar tos y t o -
d?4B las comodidades. Precio 10 cen-
tenes. In fo rmes en la sucursal del 
Banco E s p a ñ o l en Egido, n ú m . 2. 
C 2SOS 8d-25 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S V 
i « a l t o s de B^rnaza. 58. I n f o r m a n en 
Be maza, 4C-
1 16670 • % 
S E A L Q ÜI C A N 
L o s a l t o s de C V R e i l l y , n ú m e r o 
2 1 , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e i -
v i c i o p a r a c r i a d o . P r e c i o : q u i n c e 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en l a j o y e r í a 
de P e r f e c t o D í a z , O ' R e i l l y n ú -
m e r o 19. 
11905 2 j l . 
ka.ios. muv \ M i ' T T o r ~ C ? < ! 
q u i l a n en Consulado, 63 G-i ^ 
centenes; l a l lave en la'boclJ1311 ^ 
f ren te y p a r a Informes en «i H 
vento de Santa Clara, calle i Con* 
ba ent re L u z / V Santa Ciar* ^U-
12435 d-
E N 8 C.:\TE\ES I l J C ^ T ^ L _ J 
i u i l a n los bonitos v f r e ^ •Vi»' 
Campana r io . 109, con sala08 aIt°» 
dor, 3 cuar tos y d e m á s ser00111*' 
L a l l ave : .odega esquina r j n , * 0 * ' 
I n f o r m e s : Obrapfa, 61 «ifn SOn«9. 
12239 ' 
Para Familia de~Gu¡ír 
se a l q u i l a n los altos de Baluí 
mero 97, y bajos del 95 n 
para r egu la r f ami l i a , de r n a 
c o n s t r u c c i ó n y a Una cuad ^ 
t r a n v í a ; so dan en proporc ión* ^ 
nen sala, saleta, comedor -
tos, doble servicio, ins ta lac ión C,íar' 
t r i c a y frente a la brisa i ^ 
ve en la botica. In fo rme 




S E \ L Q U > L A L A E s P A ^ f r ^ r ^ 
sa calle de Fel ipe Poev. entr * 
t r a d a P a l m a y Luis Est(5v*- . ^ 
. ro 1, en la V í b o r a . In fonna"?** 
d u e ñ o , en la misma, de 10 a i , ' 
n - , horas en que ruede ver** v 
12599 rse-
— — — — — , 1 Jl, 
SE A L Q UTT/A L A CASA D E 
C a m p a n a z o . 21. acabada de f a b r i -
car, compuesta de sala, saleta, dos 
grandes habitaciones, comedor y u n 
m g n í f i c o b a ñ o y servicio complo-
to de cr iados ,• los a l t o s » ganan 
$,:)8-90 y los bajos, 
12677 % 3 % 
SE AT Q U I L A N O A R R I E N D A N 
dos grandes casas de m a n i p o s t e r í a , 
p ropias para Inqu i l ina to . Una de 
ellas preparada para una f c m i l i a 
aunque sea numerosa. Calle 24 en-
t r e 15 y 17. Vedado, hay aceras, 
luz, etc., y está, cerca de los t a l l e -
res y paradero de los t r a n v í a * y 
otros centros industr ia les . Pueden 
verse a todas horas e I n f o r m a n : 
L u i s Vid:.f ía. en el Centro Castel la-
no. P rado y Dragones y en Salud. 
27. br.jos. T e l é f o n o s A-4040 y 
AM547- • 
12631 5 j l . 
SE A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
prec io , los al tos de Manr ique . 32 y 
34. L a l lave en los . bajos e I n f o r -
mes; Manffeca, Cuba 76-78. 
11939 2 JL 
P a r a Bufete, Oficina o Negocio Ser lo 
se a l q u i l a toda o por d e p a r t a m e n - « 
tos, la casa C h a c ó n esquina a 
A g u i a r . Tiene sala con su d iv i s i ón 
de mamparas , saleta y dos cuar-
tos. I n f o r m a n a l lado. A s o c i a c i ó n 
de Empleados del Estado. T e l é f o * 
no A-304S. Se exigen referencias. 
12676 6 J. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E S u -
ficiente para tres a u t o m ó v i l e s ; t iene 
escaparate, banco y d e m á s acceso-
rios. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man , calle D , entre 13 y 15, V e -
dado, de 6 y media a 7 y media 
p . m . 12651 3 j l . 
SE t k L Q U I L A N LOS B A J O S Y 
p r i n c i p a l de Alambique , 81, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de t r a n -
v í a s . I n f o r m e s : D o m í n g u e z . 17, Ce-
r r o . T e l é f o n o A-3145. 
12706 3 j l . 
EN JESUS DEL MONTE. MEDIA 
cuadi-fi de la calzada, se a lqu i l an 
los modernos al tos Santos S u á r e z , 
3 y 3%; sala comedor, cuat ro cuar-
tos. I n f o r m a : P e l l e y á , Mercaderes, 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-6564. 
12568 4 Jl. 
M A L E C O N , 2 9 : « S E A L Q U I L A el 
segundo piso,- de esquina, de esta 
casa moderna ; siete d o r m i t o r i o s 
ampl ios , sala, saleta, cuar to de ba-
ñ o completo , cocina, etc., etc. La 
vis ta de estos altos es preciosa, y 
sumamente fresca. L a l lave en po-
der del por tero . Para t r a t a r : H a -
bana. 94;^se requieren referencias. 
12575 • 2 j l . 
S E A L Q U I L A UA OASA A L A M -
m b í q u e , n ú m e r o \l, casi esquina a 
Vives , con buen servicio sani ta r io 
y piso de .mosaico. Su precio es 
m u y m ó d i c o . In fo rn ty i : L . L ó p e z , 
en San Rafael , 36- T e l é f o n o A-304(>. 
12572 9 j l . 
V I B O R A : SE A L Q U I L A U N h e r -
moso chalet , en el punto m á s p i n t o -
resco. Se compone de ja rd ines , po r -
t a l , sala, saleta, seis habitaciones, 
g r a n comedor, lujoso cuar to de ba-
ño , terraza, cuar to cr iados y arara-
ge. Calle Agus t i na ,entre A v e n i -
da de Acosta y Laguerue la . ' I n f o r -
m a n : Ger t rudis , 19 Víbora -
12562 • J j l . 
CARDENAS NUMERO 65 
Se a lqu i l an los bonitos, c ó m o d o s 
y frescos altos de la bot ica esquina 
a Glor ia . I n fo rmes en Obispo, n ú -
m e r o 104. 
12662 8 j l . 
C O N S U L A D O , 17: SE A L Q U I L A 
esta c ó m o d a casa, a media cuadra 
del Prado. Tiene 3 cuar tos bajos y 
3 al+os, sala, comedor, 2 b a ñ o s , 
palanganeros fijos. I n s t a l a c i ó n sani -
t a r i a moderna , pisos de m á r m o l / 
mosaicos ,electricld;vd, gas y agua 
cal lente. L a l lave en el 21. I n f o r -
mes: C, 234, entre 2 3 y 25, Veda-
dlo . T e l é f o n o F-1544. A l q u i l e r . $70 
M . A . 12561 9 j l . 
S E A L Q U I L A 
En Prado y Dragones 
bajos del antiguo Centro 
Gallego, un gran saIó,, 
propio para establecimienl 
to de luio y oficinas; e¡ 
muy ventilado. 
12,616 
SE A L Q U L L / A U N ESPAClSso" 
loca l p r o p i o a l m a c é n „ 0 . " „ 
cosa a n á l o g a en ia cal! , de Oflc' 
52; t a m b i é ñ se alquila:-, para VÍ 
t ab lec imien to dos a c c e s o r i a » en •» 
calle M u r a l l a bajoL del Hotel Con* 
t i n e n t a l y se venden dos biParo. 
I n f o r m e s >n Oficios. 54. Hotel Gr, : 
Cont inenta l - raa 
11967 , 7 j l 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
E n San J o s é , n ú m e r o 118. Se al-
q u i l a n dos salones, uno al to y otro 
bajo, con vis ta a la cal le; propiog 
el a l to pa ra a l m a c é n o fábrica de 
tabaco y el bajo para garage o co» 
a n á l o g a . I n f o r m a n en la panadería 
" L a Vencedora . " 
11744 3 ] ^ 
S E A L Q U I L A E N $38 
l a he rmosa casa calle del AfuU» 
n ú m e r o 355. con z a g u á n , do» veuu* 
ñas . g r a n .-nía, cuat ro cuar tos ^raa 
nrttio y >-»rvii ^ aH^a r . ronip »-
to. Pa ra In formes : San Rafael, I I 
E .Colomlnas-
C-820 I n . . l 8 t 
Se alquila un local en 
Muralla, numero 98. Infor. 
man en la Armería. 


































' t i l 
E N H O R N O S , N D M . S, A I \ A ̂  
cuadra de M a r i n a , se a lqu i l an unoj I 
altos, cumpuestos de cuat ro cuar- I 
tos grundes, sala y comedor, y rer* 
vicios sani tar ios dobles. I n f o r m a n : ! 
Agua . r . t e , 74. I r 
12537 2 
Gl 
E n M o n t e , 2 5 3 
< 
COI 
t i n 
(emtre C a r m e n y F i g u r a s ) , se al* coj 
q u i l a n hermosos altos, con sal», y . 
comedor , t res habi taciones y cod* y» ra 
na .en siete centenes 
11941 2 Jl- vei 
SE ALQUILA 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má* 
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2-jl. 
S E A L Q U I L A U N A CASA, A C > ^ 
bada de fabr icar , p rop ia para ai* ;:; t ' 
t ab l ec lmien to , en la calle Atlant» . 
y Genera l Sangully. A l tu r a s d» ffis «L 
A r r o y o A p o l o . I n f o r m a n : Tenient» 
Rey, 1, L l o b e r a y Ca. Cuenta con u: 
buena barr iada- T e l é f o n o A-G481 o< 
11622 14 JL t r 
V y 
I d< P a r a A l m a c é n 
o Depósito 
Se a l q u i l a A g u i l a 355, casa 
m u y e spac io sa . I n f o r m e s : E . Co* 
l o m i u a s , S a n R a f a e l . 32 . 
G U A N A B A C O A : SK. 1.<.>1 VbXA 
los c ó m o d o s y irescos rvltos de Jesúl 
M a r í a , 35, con sala, comedor, cinco 
cua r tos y pisos finos; una cuadr» 
de los t r a n v í a s . L a l lave en los ba* 
jos . Prec io :4 centenes. 
12245 « Ĵ  
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D j 
Reina, 88. Fresc&s y secos verdad^ 
Sala, rec ib idor , comedor, cinco her-
mosos do rmi to r io s , cuar to escapa* 
rate , b a ñ o , dos cuar tos y b a ñ o cria* 
dos. G r a n pat io y traspat io . Acó* 
m e t i m i e n t o e l é c t r i c o . L a llave en 
los altos. Capote, Mercaderes, S6-
T e l é f o n o A-6580. 
12422 * J1' / 
J U N T O «AL P U A D O : S A N L A -
zaro. 15, se a lqu i l an los bajos, aca-
bados de p in t a r . La l lave en el n ú -
mero 12, ant iguo, e i n f o r m a n . 
12552 2 j l . 
SE AIXH'ILAN LOS BONITOS 
altos, independientes, e Concordia , 
150-B. entre Oquendo y Soledad, en 
7 centenes. L a l lave en la bot ica . 
I n f o r m a n : Concordia , 61. 
12550 2 j l . 
V C D A D O : SE A L Q 11 L A L A ca-
sa calle 19, 401. . ,u d u e ñ a en San-
ta E m i l i a , 22, i n f o r m a n . La. l l a -
ve en la misma, hasta e d í a 1 o-
12584 2 JL 
SE A L Q l l L A N . EN $42-40, los . 
frescos y vistosos al tos de C ó r r a -
le^ n ú m e r o 7 1 . a una cuadra del 
P a r q u ^ y t r a n v í a s ; «ala . comedor, 
4 cuar tos y d e m á s servicios, con 
terraza a l fondo y b a l c ó n a l f r e n -
te ; con o sin mueblas y lúe e l é c -
t r i c a en la misma. I n f o r m a r á n -
t e l é f o n o A - 1 0 9 1 . 
12574 2 « 
E N $82 M O N E D A O F I C I A L , SE 
a lqu i l an los bajos de la casa V i r -
tudes. 177. a la brisa- a L l lave en 
los altos. I n f o r m a n ' M u r a l l a . \A\i> 
1 2582 2 .11. " 
TEJADILLO. 8. FNTHK C U B A 
y Aguia r . se a lou i lan los altos y 
bajos, jun tos o separados. La due-
ñ a en Luz, 84. al tos. Te l . A-2789. 
12593 o j l 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70. 
con Armatostes, Escrito* 
rio y demás enseres 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
















Habana, 236, dtos y bajoi 
Se a l q u i l a e s t a ' hc rmosa casa, I b, 
moderna c o n s t r u c c i ó s , compuesto • n 
cada piso de sala, saleta, c l ' ¡ c ° ' l 0 
cua r tos corr idos capaces para «o» 
cañif la y dotado de m a g n í f i c o s 1»' 
vnbos de m á r m o l f i j o s con sus des-
a g ü e s corresponidentes quo faciUV 
t a n m u c h í s i m o el servicio i n t e r i o r - I 
e s p l é n d i d a , d a r á y m u y ven t i l ad» 
cocina y servic io san i ta r io confip'3^ 
to con su anexo para servidurn-
b r e ; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y cie' 
raso en toda la casa; ganan los a ' 
tos catorce ccnter.es y doce cent- ' 
nes los bajos, y se exige fi£»ior 9 
t res meses de g a r a n t í a . 
L a l l ave Cuervo y Sobrinos, M a ' 
r a l l a y A g u i a r 









\)Z 1 9 1 5 
\tí;dado. CAIXE 13 y a, se 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; sa lón , 
cuatro cuartos, doa baños , cuarto 
costura, comedor, cuartos de cr ia-
dos, luz e léctr ica , garage y Jardín, 
todo moderno y nuevo. Se Puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm- 71. 
C-1634 fa-'9 *-
E S T O M A G O 
at;d.\i>o: se alqtt t latt los 
altos con .-ntrada Independiente, de 
la casa calle H . n ú m e r o 158, entre 
15 y 17. Informan en H , n ú m e -
ro 144- , «i 
12585 2 31-_ 
S E ALíQUIIjAX los hermosos 
y ventilados altos de la casa n ú m e -
ro 218-Z de la calle de Neptuno. 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do. compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
b a ñ o , habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 96, es-
quina a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C. 2609 I n . 10 J n . 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para a l m a c é n o estableci-
miento, se alqui lan los bajos de es-
ta casa. L a llave a l lado: su due-
ño, en Jeeúo del Monte, 
11737 
A R R E J T D A D O R E S D E C A S A S : 
Se alquila l a casa San Jacinto, n ú -
mero 1, esquina a Eatévez , de a l -
to y bajo. L a l U v e o i n í o r m e s : 
Manteca, Cuba. 76-78. 
11988 2 3 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a t rr s cuadras del 
Parque Central y ¿o*, de San R a -
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar propios para famil ia de gusto, 
con sala, recibidor, comedor, cinco 
hermosos cuartos, loe para criados, 
dos baños , cocina y dos patfoa, 
in s ta lac ión e l é c t r i c a y timbres pa-
r a criados. Informan en los altos, 
o en el Banco Nacional . 2do. piso. 
Apartamento 203. I . Benavldes. 
11919 17 J1-
P R O P I E T A R I O S : A R R I E N D O 
casas y solares, me hago cargo de 
administrar propiedades. V é a m e . 
Pedro Fons. Mercaderes, 4, altos. 
12034 3 i1-
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C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre L u z y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente, en m ó d i c o 
precio, los m a g n í f i c o s y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto p a r » 
criados, comedor, e sp lénd ida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L * 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio. 
82. T e l é f o n o A-1228, y en J e s ú s 
María. 66. T e l é f o n o A-7400. 
11924 17 Jl . 
S E A L Q U I L A N I O S H E R M O S O S 
bajos de San Lázaro , 229, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , con sala, a n -
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y d e m á s 
servicios. L a llave en los altos. I n -







E S T A N C I A S . S E A L Q U I L A N 3 
estancias para v a q u e r í a en la ca l -
zada de Aldecoa, con casa, agua y 
cercas. Informan: Tel . F-1439. 
12611 2 í l . 
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ve en ffi 
5c 36. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliiente, luz, 
timbre y elevador e léc tr ico . Precio sin 
comida, dea-de un peso por persbna, 
y con comida, deade dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios con-
venclonajles. T e l é f o n o A-2998. 
31 j l . 
A M I S T A D . 62, S E A L Q U I L A 
una hermosa sala, con dos puertas 
a la calille, entrada Independiente. 
Hay haibltaclones Interiores, precloe 
m ó d i c o s . Se desean personas de mo-
ralidad. 
13250 9 j l . 
N E P T U N O , 2-A. S E A L Q U I L A N 
habitaciones con frente a l Parque, 
muy ventiladas, con toda asisten-
cia, comida estilo de restaurant. 
13178 11 Jfc 
P A R A O F I C I N A S S E A L Q U I L A N 
Ana o dos habitaciones, juntas " 
separadas. Buen local, con entra-
da independiente. Cuba. 7 8-A, a l -
tos, esquina a Obrapía . L a t t a y P u -
jáis- 13098 6 j l . 
E N O C H O P E S O S S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n alta, otra baja en 
ocho pesos y otra en siete. Indus-
tria, 73, entre Animas y Trocadero. 
y en el n ú m e r o 70 una grande en 
dos centenes. 
13125 4 j l . 
E N $18 C U R J R E N C Y , S E A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n con b a ñ o e Ino-
doro privado, amueblada, timbre y 
luz e l é c t r i c a toda la noche, a d e m á s 
una en dos centenes y o^ra en tres 
lulses. amueblada. " E l Cosmopoli-
ta," Obrapía , 91, a una cuadra del 
Parque Central . T e l é f o n o A-6778. 
13126 4 j . 
• P A L A C I O G A L L A N O " 
G r a u casa p a r a familias. Gal la -
no, n ú m e r o 101, entrada por San 
José- T e l é f o n o A-445;4. E s t a c a s a 
que se encuentra Itaada en uno 
de los lugares m á s c é n t r i c o s de la 
ciudad .ofrece e s p l é n d i d a s habita-
clones con un servicio esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
1OS0 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento en Empedrado ,15, compues-
to de 3 cuartos con ventana a la 
brisa y 3 ventanas al patio. Inodoro, 
lavabo, agua corriente; entrada In-
dependiente. 
12921 6 j l . 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
I Se alquilan departamentos com-
! puestos de dos salones, a 5 cente-
1 nes, con vista a l Parque, y cuartos 
Interiores a dos centenes; t a m b i é n 
I los hay con muebles, a personas de 
I moralidad. 
12800 6 j l . 
SF. A L Q U I L A N D O S H A B I T ) -
I clones corridas, juntas o separadas; 
I amplias y muy ventiladas, con o sin 
I muebles. Casa c o n s t r u c c i ó n moder-
| na, con dos m a g n í f i c o s cuartos de 
I baño. Propias para persona de co-
pucsi | mercjQ 0 matrimonio sin niños . 
Oficios, 16, altos, por L a m p a r i l l a . 
12799 5 11. 
cinco 











Q A L L A N O , 118, A L T O S . H A B I -
taclones a dos centenes y catorce 
pesos plata, para hombres solos o 
•matrimonios s in niños , con luz. 
12936 6 j l . 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
M a g n í f i c a s y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz e léc tr ica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y Paseos. Aguiar , 47, frente al par-
que de San J u a n de IXos. 
12807 27 n. 
A B S O L U T A M E N T E T O P O 
SEA CUALQUIERA SU ORIOEN Y GRAVEDAD. LO CURA SIEMPRE EL 
^ D I G E S T I V O GARDANO 
Produce alivio Inmediato y segara c u r a c i ó n ; a l probarlo el e » t ó m a -
ro «e p o n d r á fuerte y rigoroso, jr r«o obrará la normalidad d« rus fun-
cione». D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la menor molestia, y e n g o r d a r á 
m u c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n para siempre, las dispepsias, gastralgias, los 
agrios ardores, las n á u s e a s y v ó m i t o s causantes de las malas «ILgestiones. 
$1-20 frasco en cualaulsr botica y en Bedascoafn. 111. 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a l a 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
P a r a dar a la B A R B A , B I G O T E S T C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
mente un hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , natural e invariable. 
«Exito garantizado. 
Permanencia , suavidad, br i l lante» , hermosura y e c o n o m í a . 
B e l a s c o a í n , y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e c r é d i t o . 
E N N U E V E P E S O S S E A L Q U I -
l a una h a b i t a c i ó n alta, c lara y fres-
ca, otra en siete pesos y otra baja 
en seis pesos. San Ignacio, 65, en-
tre L u z y Acosta. T e l é f o n o A-890 6. 
13127 4 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n baja, con pisos de mo-
saico y luz e l éc tr i ca , en casa de fa-
mil ia , a s e ñ o r a s de moralidad o 
matrimonio sin n i ñ o s ni animales. 
Se necesitan referencias. Precio: 
dos centenes. Neptuno, 173. 
C-3005 4-d. 1. 
O T R E E L L Y , 15, A L T O S , C E R C A 
de las oficinas y los bancos: Depar-
tamentos con vista a la calle e I n -
teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. M u c h a higiene. 
12S47 7 j l . 
O B R A P I A , N U M , 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes; se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle. 
12890 6 j l -
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos Independientes de ¡a mo-
derna casa San Miguel, 98. I ? , l l a -
ve en los bajos. Izquierda. Infor-
mes: Neptuno, 38, altos. 
12896 2 j l 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , uni-
da, luz y t e l é f o n o ,para uno de $21 
a $42; para dos de $36 a $57 por 
mes. Por día desde 80 cts, con ca -
mareras para las s e ñ o r a s . Aguiar, 
72, altos. 13880 2 j l . 
O B I S P O , 66. S E A L Q U I L A N D O S 
habitaciones entresuelo. Indepen-
dientes, con balconea a Obispo y 
Compostela, para oficina, escritorio, 
etc. Informes en los altos. 
12902 2 Jl. 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , S E 
alquilan: me : ermosa nabltacl5n 
en el segundo Piso; otra p e q u e ñ a 
en la azotea, muy claras, frescas y 
luz e léc tr ica , a matrimonio sin ni-
ñ o s u hombres solos. 
12943 2 j l . 
E N E L P R A D O , S E A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos, to-
das con ba lcón a l parque- T a m -
bién se alquila una cocina, con abo-
nados y se vende un a a t j m ó v l l . I n -
forman en C á r d e n a s , 2-A, esquina 
a Monte. 12 986 3 j l . 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
11579 , 14 Jl. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -
clones, con codna y servicio inde-
pendiente, propio p a r a matrimonio, 
en los altos de Aguacate, n ú m . 70. 
2597 2 j l . 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a l 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. E s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 Jl. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, etc-, etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y baños . No 
se admiten nWios ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un reglamento de 
la casa; v e r á n .s una g a r a n t í a pa-
ra las personas d» moralidd. 
106S8 8 j l . 
E N L U Z , 97, C A S I E S Q U I N A A 
Egido, se alquilan habitaciones 
frescas ,altas y bajas, en m ó d i c o 
precio; hay desde c e n t é n para 
hombre solos y p a r a matrimonios. 
12650 3 j l . 
L O S M A S F R E S C O S D E L A H A -
bana. Se alquilan dos habitacio-
nes, con ba lcón a l M a l e c ó n , juntas 
o separadas .amuebladas con lujo, 
luz e l éc tr ica y todo servicio; en la 
azotea de la casa Malecón , 22, es-
quina a Genios, altos, a hombres 
solos de moralidad. Precio de ca-
da h a b i t a c i ó n : 3 centenes y $1-50 
de luz. 12655 3 j l . 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta, un departamerto de dos habi-
taciones, c-m vista a la calle, pisos 
de m á r m o l , sin n i ñ o s , y en Inquis i -
dor, 46, esquina a Acosta, una h a -
b i t a c i ó n alta, pisos de m á r m o l y 
b a l c ó n a la calle, muy fresca. 
12600 4 j l . 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas j bajas, con luz 
e l é c t r i c a , en O b r a p í a , 73; en A m a r -
gura, 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n O b r a p í a una acceso-
r i a propia p a r a una sas trer ía . T a m -
b ién en Acosta un z a g u á n para dos 
a u t o m ó v i l e s : todo barato. 
VISITtN m HABITACIONES 
m á s frescas y v e n t í l a l a s de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina oan Pafael , grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de ccn. cd ldad¿s , gran 
b a ñ o , s a l ó n y trato esmerado. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 j . 
" V I S T A C L A R A " : S E A L Q U I L A N 
departamentos p a r a oficinas, con-
sultorios, m é d i c o s o gabinetes den-
tales, etc., con alumbrado e l é c t r i -
co y servicio de criados para la l lm-
ea, en el centro comercial de la H a -
b a n a Qalliano, . l ú m e r o 87, esqui-
na a San Rafael . L a entrada por 
San Rafael . P a r a Informes en San 
Rafael , n ú m e r o 36, L . López . T e -
l é f o n o A-3040. 
12670 9 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
con muebles o sin ellos. Agua co-
rriente, luz y b a l c ó n a la calle. Mo-
ral idad absoluta. Virtudes esquina 
a Industria, altos de la bodega, se-
ñ o r Díaz. 
1 2 6 9 Í 3 Jl. 
E N L A S E S P A C I O S A S C A S A S do 
Inquilllnato. Coanposteüa, 71, San 
Ignacio 39, C h a c ó n , 13 y Crespo, 
4 3-A, se alquilan hermosos y ven-
tilados apartamentos con vista a la 
calle. Propios para corta familia 
y m ó d i c o s precios. 
13025 4 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a de l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n ; h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a c a l l e , todo 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r -
tudes , a l t o s de l a b o t i c a . 
11710 14 j L 
E N L O S A L T O S D E R E I N A , 71, 
entre San N i c o l á s y Manrique, se 
alquila una h a b i t a c i ó n , con pisos 
de m á r m o l , c lara y ventilada. Pue-
de verla, que le g u s t a r á . 
12981 ñ j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento, compuesto de sala y un 
cuarto, con entrada Independiente; 
p r ó x i m o a los carritos de Merced. 
Informan: Damas, 27. 
12969 3 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S 
habitaciones con badeón a la calle 
y todo servicio, y con luz e l éc tr i ca , 
a matrimonio o s e ñ o r a s de morali-
dad. Animas , 34, esquina a Crespo. 
12997 3 j l . 
Viva Vd. co i comodidad 
Tome un^, h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pri-
vado, agua callente, luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador toda la noche. 
C a f é y Restaurant en los bajos, 
31 j l . 
D E S D E D O S C E N T E N E S C U A R -
toa y departamentos a m u é b l a n o s , 
servicio de limpieza, ropa de cama, 
luz e léatr ica , b a ñ o s ; se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey, 15. 
13053 11 j l . 
C A R C E L , 21-A: S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la ca-
lle ,en tres centenes, y un depar-
tamento de dos habitaciones, entre 
Prado y San Lázaro . Sin n iños . 
13039 3 Jl. 
P A R A O F I C I N A S 
Aguiar, 101, departamentos muy 
frescos, piso m á r m o l , cielo raso y 
b a l c ó n a l a calle; precios mód icos . 
13053 29 j l -
M O N T E , 2 . G , E S Q U I N A A P R A -
do, se alquila h a b i t a c i ó n alta, muy 
fresca, Con o sin muebles, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños . 
C a s a particular. 
13064 3 j l . 
S E A L Q U I L A N C U A T R O H A B I -
taclones, interiores, una baja, otra 
entresuelo y dos altas, frescas, pro-
pias para hombres solos y matri-
monios- Inquisidor, 14. 
12834 2 j l . 
S e a l e l i l a u n a b u e n a s a l a 
b a j a , que f u é g a b i n e t e d e n t a l , 
p r o p i a p a r a c o n s u l t o r i o m é d i -
co, o f i c i n a o g a b i n e t e . T i e n e to-
das l a s c o m o d i d a d e s a l a mo-
d e r n a . I n d u s t r i a , 130, a t o d a s 
h o r a s . 
12886 ' 2 j l . 
E N N E P T U N O , 261- S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal a l frente, con cocina, fre-
gadero. L l a v e de agua, de fabrica-
c ión moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 13 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departanientos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres lulses a cuatro centenes, 
acabados de construir, con todo el 
confort m á s exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene la -
vabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central , Obrapía , n ú m s e r o s 94, 96 
y 98, a matrimonios sin n iños , hom-
bres solos y oficinas. T e l . A-3628. 
12866 3 Jl. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
olones ,una con vista a la calle. I n -
formes: Compostela, 69, altos. 
12918 2 j l 
P A R A O F I C I N A S , 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan .tres departamentos en I n -
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 I n . 18 j . 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y $SO 
Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sala, 
comedor, 3|4, cocina, baño . Inodo-
ro, cielo raso, luz e léc tr i ca . L a 
llave e Informes en l a misma. 
11940 2 j l . 
R E I N A , 17-19, Y S A N R A F A E L , 
101, se alquilan hermosas habita-
clones, muy buenás , con pisos de 
mosaico y bien ventiladas, frente a 
la P l a z a del Vapor; hay lavaderos, 
cocinas, b a ñ o s y luz e l é c t r i c a a l que 
la desee. I n f o r m a r á n ' las encarga-
das. 12573 3 j l . 
C O M P O S T E L A , 103: 2 H A B I T A -
clones para famil ia que pueda gas-
tar poco, una de ellas tiene coci-
na; las dos $11; a l primero que 
llegue se le alquilan. 
12729 4 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en San Lázaro , 151, bajas y altas, 
dos centenes, dos lulses- T a m b i é n 
una en la azotea; muy frescas y 
ventiladas. Gervasio, 38, una muy 
grande, muy fresca, piso mosaico, 
dos centenes. 
12954 4 j l . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , C u -
ba, 71, esquina a Mural la , con vis-
ta a la calle. Pisos de m á r m o l . 
12641 R j l . 
S E A L Q U I L A , E N S A N R A F A E L , 
n ú m e r o 86, altos, un esp lénd ido de-
partamento de dos habitaciones, con 
b a l c ó n a la calle de San Rafael ; 
alumbrado e léc tr ico , servicio de 
criados y comida si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio m é d i c o o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informan 
en los bajos. L . L ó p e z . T e l é f o n o 
A-3040. 12571 S j ] . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
M 
&E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partaznentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
so ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el a ñ o . 
Lúa e l é c t r i c a y servicio de 
elevador dfa y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes I 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t r an v í as . Solo a 
personas de extrlota mora-
lidad. 
T 
~ 7 i r 
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M NECESITAR USTED PRODUCTOS 0UIMIG0S 
P I D A L O S A. L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivafi de los principales: fabricantei de los 
producto» q u í m i c o s que importamos 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T ' 17 T l i r i l l í M U R A L L A , 3 Y 4. H A B A N A . 
l O I M S T . l U r i l I L T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 . 
ESTABLO DE BURRAS 
« M i l * 
1220; 17 Jl. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 1 ó minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especia l idad en 
cuadrillas de t r a b a j a d o r e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
S E N E C E S I T A N 
A cambio de un pasaje 
de primera, p a r a E s p a ñ a , se soli-
cita una manejadora, que sea for-
m a l y tenga buenas referencias. 
Dirigirse a calle 23, n ú m e r o 332, 
entre A y B . . 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las lincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera de l a 
H a b a n a a Güines , se solicitan d e n 
hombres de campo, que sepan a r a r 
y guataquear c a ñ a . P o r ajuste o un 
peso diario y manlenido. 
12990-91 1 «• 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gaclóm y traiga recounendaclones. 
C h a c ó n , 4, altos. 
13216 6 j l . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A co-
cinera, peninsular, que duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. Vi l l e -
gas, 77, altos. 
13,261 5 j l 
S E S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para un criado de mano, con mu-
cha p r á c t i c a en servicio fino y bue-
nas referencias; muy buena ropa; 
es muy fino trato; sabe planchar 
ropa de caballero; es e s p a ñ o l ; m u -
cho tiempo en P a r í s . P a r a direc-
c i ó n : Neptuno, n ú m . 65. T e l é f o n o 
A-8645 . 
13150 . 5 Jl. 
E N J E S U S D E L M O N T E , San I n -
dalecio, n ú m e r o 17, f á b r i c a de col-
chonetas, se solicita una cocinera y 
una cr iada de mano que sepan su 
obl igac ión , que no tengan compro-
misos y que tengan referencias; se 
prefieren catalanas. 
13104 4 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar, para cocinera; tiene que dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n y que sea 
limpia y traiga referencias. Veda-
do, Línea , 122, antiguo ,entre 8 y 10. 
13101 4 j l . 
S E N E C E S I T A O R L A D O , fuerte 
y de conaflnza, para ayudar con un 
Invá l ido , con refterenclas. Buen 
sueldo. Cal le C , n ú m e r o 10, V e -
dado. 13079 4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano, que sepa cocinar bien, para 
un matrimonio solo. Sueldo: cuatro 
centenes y ropa l impia. San Lázaro , 
58, altos. 13080 4 Jl. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
nio o s e ñ o r a sola que se embarque 
para E s p a ñ a , Gljón, que se haga 
cargo de una n i ñ a para la misma 
Vi l la . Se grati f icará. Informan en 
Paula , 40, sas trer ía , J o s é Menéndez . 
12859 2 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A O O C I N E -
r a para corta familia, en San Ma-
riano, n ú m . 10, V í b o r a . Sueldo: 2 
centenes. 
12938 2 Jl. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A 
buena cocinera, con buenas refe-
rencias. Cal le General L e e , n ú m e -
ro 6-B, Marlanao. 
12959 2 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
costurera, para coser en casa. C a -
lle l a . , n ú m e r o 2, V í b o r a Te ló -
fono 1-1483. 
12964 2 Jl. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A 
cocinera en L í n e a esquina a I , altos. 
Vedado. Sueldo: 3 centenes y los 
viajes; si hace dulces se le aumen-
tará un poco, m á s . 
12863 2 Jl. 
E N L E A L T A D , 134, A L T O S , S E 
solicita una cocinera p a r a un matri -
monio; tiene que hacer la limpieza, 
tiene referencias y puede ir a dor-
mir a su casa. 
12829 2'J1. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S . 
E n é r g i c o s , reliables, se solicitan. 
Mercaderes, 21%. T r e R o y a l Pres -
slng Club, de 8-a 10 a. m. 
12826 2 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sepa su ob l igac ión , en L , 119, 
entre 11 y 13, Vedado. 
12844 2 Jl. 
E N I N Q U I S I D O R , 15, A L T O S , S E 
solicita una criada, e s p a ñ o l a , de 
mediana edad. Sueldo 3 centenes. 
12909 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para cocinar y ayudar a 
los d e m á s quehaceres de la casa; 
sueldo $17 y ropa l i m p i a Habana, 
n ú m . 160. 12925 2 j l . 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
Solicito uno p a r a trabajar de 6 
a. m. a 4 p. m. Inteligente, ama-
ble y trabajador. Buen sueldo. Dr . 
Coloma, L u y a n ó , 72. 
12927 2 Jl 
C O N $100 O $200 L E G A R A N -
tlzo que gana m á s de $4 diarios; 
solicito una persona con esa can-
tidad p a r a un negocio que se ganan 
y se le e n s e ñ a hacer. Egldo, 4, a l 
lado del café . De 8 a 11. No soy ni 
quiero palucheros. 
13062 8 « 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
calle H , 46, entre 5a. y Calzada, se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, e $5.30 y 
a $8. J . . n ú m . 11, a $5.30. 
12945 & tu 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N -
sular. de moralidad, de mediana 
edad, para cocinar y l impiar, que 
duerma en el acomodo, para fami-
lia de tres personas. No hay ni -
ños, plantas ni animales. Escobar , 
77, antiguo, bajos. 
13084 * Jl-
S E S O L I C I T A U N A MI C H A C H A , 
peninsular, para criada de mano; 
tiene que estar acostumbrada a l 
buen servicio y ser muy llmpal. 
Sueldo de 3 centenes a 18 pesos. 
San R a m ó n , 30, entre Romay y San 
J o a q u í n . 13081 4 j l . 
J E S U S M A R I A , 8, A L T O S ; S E 
solicita una cocinera, peninsular; 
h a de saber cumplir con su obli-
g a c i ó n . 13137 4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para corta familia, si 
es posible de mediana edad. T i e -
ne que ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo: tres centenes; no 
hay plaza. Referencias de donde 
ha servido. Cal le A, 130, entre 13 
y 1S, Informan. 
13135 4 « . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , Es-
p a ñ o l a , que sea fina, que tenga m á s 
de 20 años , que sepa servir mesa 
y con buenas referencias. J e s ú s 
María, 33, doctor Perdomo. 
13142 4 j l . 
C R I A D O P A R A A L M A C E N , S E 
solicita uno que haya trabajado en 
droguer ía . L a m p a r i l l a , 29, Infor-
m a r á n . 
13165 4 j l . 
. C R I A N D E R A , S E S O L I C I T A U N A 
en Manrique, 115, antiguo. 
18161 4 j l . 
E N B E L A S C O A I N , 60, M O D E R -
no, se solicita una cocinera, blan-
ca, que sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Sueldo: 3 centenes. E n la 
misma se desea una criada, b lan-
c a ; suefldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. 
13167 4 j l . 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A 
cocinerti en Villegas, 100, altos. 
12996 3 j l . 
M a n r i q u e , n ú m . 1 2 9 
Se solicita una manejadora, pa -
r a un n iño de cinco meses; sin re-
comendaciones, que no se presente. 
S E S O L I C I T A U N A C U L A D A D E 
mano para un matrimonio. P r e s é n -
tese por la m a ñ a n a , entre ocho ,y 
una de la tarde. D o m í n g u e z , 9, Ce -
rro. 12978 4 j l . 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N D I S -
piiesta para el Servicio de come-
dor, una buena cocinera, y una l a -
vandera, ambas que sepan desem-
p e ñ a r su ob l igac ión . Campanario , 
98, altos, entre Neptuno y San Mi -
guel. 12874 2 Jl. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , b lan-
ca, buena sazón y que sea l impia. 
Sueldo; 3 centenes. 10, n ú m e r o 3, 
Vedado. 16668-69 3 Jl. 
¡ ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras do 
ronce de la finca "Taoro" ( B a u t a ) . 
Informa: Cipriano Pedroso, en San 
N i c o l á s , 291, H a b a n a Te l . A-3605. 
12330 7 Jl. 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C o -
cinera una pardlta, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
No duerme en el acomodo. L o ra-
bil] o, 4, Cerro. 
12555 16 j l . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , 
peninsular, s in niños , para hacer 
la l impieza a una casa de vecin-
dad; se da h a b i t a c i ó n y un pe-
q u e ñ o sueldo. I m p o n d r á n de 11 
a 1 y de 5 a 7, en P r í n c i p e Alfon-
so, n ú m e r o 383. 
12915 3 Jl. 
A V I S O : S O L I C I T O S O C I O Q U E 
disponga de 300 pesos, aunque le 
falte algo es Igual, para acabar de 
montar un negocio que garantizo 
que deja mensual 300 pesos. P a r a 
m á s Informes: Aguiar, 55, de 8 a 
10 de la m a ñ a n a García . 
12952 2 j l . 
S E D E S E \ N B U E N A S M O D 1 S -
tas que sepan coser por f igur ín , 
trabajo bueno y bien retribuido; 
pero se exige lo sepan hacer bien. 
E s trabajo para domicilio. P r e -
s é n t e s e personalmente de ocho 
a diez de la m a ñ a n a en los A l -
macenes de I n c l á n , Teniente Rey, 
19, esquina a Cuba. 
4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
peninsular, de 14 a 16 a ñ o s , para 
atender a la limpieza de casa y 
cuidar los n i ñ o s ; se le dan dos 
centenes. Informan en Salud, 31t 
f 12866 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada, de mano, peninsular, para 
limpieza de habitaciones; ha de ser 
fina en su servicio y coser bien a 
mano y m á q u i n a y tener recomen-
daciones. Vedado: calle 15 esquina 
a 4. 12877 2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, que vaya a l campo, para 
todos los quehaceres de una ca-
sa. Se . piden referencias. Infor-
man: B e l a s c o a í n , 68, altos, anti-
guo. 12871 2 Jl. 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O de 
mano ,en Carlos I I I , 209, altos, que 
traiga Informes de las casas don-
de haya servido. 
12897 1 2 Jl. 
S E N E C E S I T A U N S O C I O C O N 
3.000 pclos, para un negocio de 
gran utilidad. Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba, 7, de 12 a 3. . M. V . 
11993 17 Jd. 
S E S O L I C I T A l N A C O C I N E R A 
que duerma en el acomodo; se exi-
gen referencias, en Galiano, 67, 
altos. 12904 3 j l . 
E N L A Q U I N T A M O N T R O S S , 
Buena Vista, se so l í c i ta una criada 
que entienda de enfermo, o una se-
ñora blanca. No es de contagio. 
12905 2 Jl 
S E S O L I C I T A N C O C I N E R A bue-
na que duerma en la c o l o c a c i ó n , un 
criado para comedor y una criada 
para habitaciones. Se desean refe-
rencias. Vedado, calle L ínea , entre 
K y L . 12908 8 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada , que sepa su obligjaclón. 
Z a n j a , 67, letra D, bajos. 
13065 3 Jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
pre f i r i éndose de color y de media-
n a edad. Se solicita t a m b i é n un 
criado de mano. Cerro, 432. 
128^3 2 i t 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano, peninsular, que seps. cum-
pl ir bien su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 
3 centenes y ropa l impia. Cal le 
C , n ú m . 221, entre 21 y 23. • 
Agentes por cuenta propia 
P a r a un ar t í cu lo de buen consu-
mo se solicitan en todos los puer 
blos de la Is la , só lo por corres-
pondencia; mande dos sellos colora-
dos a Cesáreo González,- Teniente 
Rey, 94, Habana. 
13008 9 Jl. i 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
peninsular, para cocinar y ayudar 
a hacer la limpieza, es casa de cor-
ta familia. Informes: Aguacate, n ú -
mero 100, altos. 
13002 3 j l . 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa sazonar bien; se prefiere una 
s e ñ o r a que sea sola y si no es as í 
que no se presente. Sueldo dos cen-
tenes. Informan en San N i c o l á s , 97. 
13021 3. i l . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A Q U E t r a i -
ga referencias. Sueldo: 3 centenes 
y ropa l impia. Informan. Tte. Rey, 
15, altos ,*1 encargado. T e l é f o n o 
A-1808. 13051 3 j l . 
G R A B A D O R E N E N M E T A L . E N 
el taller P . Rodrígxiez, Comppsfjela, 
71, se solicita un operario y un 
aprendiz. 
13058 3 j l . 
D O N J O S E R O D R I G U E Z V A Z -
ques desea saber el paradero de su 
hermana Nieves, que s e g ú n noticias 
se encuentra en esta capital; se 
suplican a quien sepa de ella ¿e di -
ri jan a P r í n c i p e Alfonso, 266. 
13060 ' 3 j l . 
E N L A C A L L E 2, E S Q U I N A A 21, 
Vedado, casa baja, se solicita una 
cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n , 
traiga buenas referencias y duer-
m a en la coo lcac lón . Se le da buen 
sueldo. 
12760 4 j l . 
Wm G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
Í B clones: Vllleverde y Cá., O'Re l -
I lly, 13. T e l é f o n o A-2348. SI qule-
1 re usted tener un buen cocine-
H ro de casa particular, hotel, fon-
1 da o establecimiento, o camare-
1 ros, criados, dependientes, ayu-
I dantos, fregadores, repartidores 
I aprendices, etc., etc., que sepan 
HjH su obl igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
I de esta antigua y acreditada ca-
I sa, que se los fac i l i tarán con bue-
1 ñ a s referencias. Se mandan a to-
I dos los pueblos de la Is la y t r a -
| bajadores para el campo. 
13107 31 Jl. 
imiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiii 
S E O F R G E E N 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de criada de mano. 
Su doonicilio San Rafael , 160. 
13187 5 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
do de mano, y t a m b i é n par«, todo 
lo que pueda ser útil , uno prác t i co . 
V a a cualquier punto. Maloja, 185-
13185 5 ]1. 
D O S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N 
c o l o c a c i ó n para cuartos o coanedor: 
en San Benigno, 9, entre San L e o -
nardo y Rodr íguez , J e s ú s del Mon-
te; táenen buenas recomendacio-
nes de l a casa donde estuvieron. 
13183 5 j l . 
C H A U F F E U R , C O N M U C H O S 
a ñ o s de p r á c t i c a de cochero y en 
toda clase de a u t o m ó v i l e s ; reco-
mendaciones cuantas le pidan; en 
San L á z a r o y Marina, ca fé . 
3182 6 j l . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R 
p a r a la limpieza de oficinas o c a -
sa particular. Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n : L a m p a r i l l a y 
Oficios, vidriera. 
3180 5 j l . 
R E C I E N L L E G A D O , D E S E A C o -
locarse, s in pretensiones, hombre 
de mediana edad, peninsular, con-
conocimiento en jardines, huertas, 
injertar, hortalizas y en general. 
L o mismo va al campo que en la 
capital . Informan en J e s ú s del 
Monte, c a f é "Madrid", n ú m . 357, 
13179 5 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nejadora una joven, blanca, tiene 
recomendaciones de las casas; se 
prefiere para el Vedado. Su domi-
cil io: Galiano, 101, por San José . 
13212 ' 5 j l . 
M U C H A C H O , E S P A Ñ O L , D E 14 
a ñ o s de edad ,desea trabajar en a l -
g ú n taller como de aprendiz o es-: 
tablecimlento. D i r e c c i ó n : Mural la , 
113, altos, J . F e r n á n d e z . 
13209 5 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera,'' peninsular; tiene dos meses 
y no tiene inconveniente é n i r a l 
campo y tiene certificado en i r a l 
hldad. Informan: Gloria , 172, fon-
da, esquina a Carmen. 
13208 5 Jl. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A : 
sabe cumpUlr su ob l igac ión , no ga-
na menos de tres centenes en ade-
lante y dormir fuera de la coloca-
c i ó n . Amargura, 94, altos. 
13,254 5 j l 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse .en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
Monte, 2-A. 
1 3231 - 5 j l . 
S E O F R E C E U N M A E S T R O dul -
cero, especial en repos ter ía y paste--
Hería fina; no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Informan en San 
N i c o l á s , 264, altos. 
1 3 1 9 » » - ' » 9 JL 
l NA S E Ñ O R A , P E N I N S U I A R T á e " 
cuatro meses de^parida y con bue-
na^y abundantaTleche-y i o n b u e ñ a s 
reretencias, ...débeá tolocarse de 
criandera a leche entera. In forman 
en Teniente Rey, 6 9. 
13192 5 „ . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA c r i a n -
dera con buena y abundante Iqohe; 
tiene muy buenas recomendacio-
nes y dos moses de parida; es muy 
sana y carlaosa con los n i ñ o s 
Principe, 43, moderno 
• • • - - j p f t .. 
I N M A T R I M O N I O D E S E A H A -
ceree cargo del cuidado de un so-
l a r o casa de inquilinato. D a n r a -
z ó n : Villegas, n ú m e r o 105, altos M 
. Torres. 
D E C A N O D E L O S D E L A ISLA 
Amargura . 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, nAm. 340. 
Puente de Chávez . Te l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del paíg y selocclo-
nado. Precios m á s baratos quo na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos llamando al A-4854. 
J O V E N , 18 A Ñ O S , C O N P R A C -
tlca, mostrador farmacia, solicita 
c o l o c a c i ó n cualquier giro o escri-
torio- 'No tiene inconveniente en 
hacpr diligencias a la calle, o l im-
pieza donde se coloque. D a refe-
rencias. Compostela, 118, esquina 
a J e s ú s María , Informes. 
13202 5 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, s in pretensiones, desea 
jcolocarse, en casa de moralidad, da 
cr iada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias. Informan: J e s ú s del 
Monte, 252. 
13219 6J1. 
J o v e n e s p a ñ o l d e 2 7 a ñ o s 
casado y de muy buena cultura; se 
ofrece pj ira S E C R E T A R I O P A R T I -
C U L A R o oosa a n á l o g a . Tiene quien 
responda de él. J . Parera , Progre-
so, 15. . .. . . 
13230 5 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a de mediana edad, prefiere un 
•anatrlmondo o una persona sola, no 
tiene inconveniente en ir a l campo. 
Pretende que vengan a tratar con 
ella a L u z , 6, de una en adelante, 
tiene quien responda por ella. 
13221 5J1. 
A V U D A D E C A M A R A , S A N T A N -
derino, se ofrece para caballero. 
Saibe ^coser y planchar; puede ac-
tuar como secretario; con fianza; es 
honrado; con buenas referencias. 
In forman: T e l é f o n o A-3738. 
13201 5 j l . 
I V A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, destea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano. 
Tiene referencias buenas. Infor-
m a n : Dragones, 7, hotel " L a s No-
vedades". 
18,262 5 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano omanejadora, en casa de mo-
ral idad; es formal y c a r i ñ o s a ; tie-
ne buenas referencias, con dos a ñ o s 
de residencia en el país . Informes: 
Cuba, 91 esquina L u z , no admite 
tarjetas. 
13111 • 4 j l . 
S K Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E M E -
dlana edad, desea casa de moral i -
dad u hotel, para coser y arreglar 
habitaciones; cose en blanco y en 
color; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Mural la , 10, altos, de la Imprenta, 
cuarto n ú m e r o 9. 
13114 4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora de mediana edad, peninsular, 
muy formal y trabajadora ,en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora; sabe coser un poco. 
Tiene referencias buenas. Infor-
m a n : Salud, 93. 
13128 4 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias de las casas don-
de ha servido. Informan en V i r -
tudes, 2-A, altos. T e l é f o n o A-8264. 
13116 4 j l . 
D E S E A J O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsulr.r, para cocinar y 
ayudar a los quehaceres do la casa 
para corta famil ia; no duerme en 
el acomodo. I n f o r m a r á n : San R a -
fael, n ú m e r o 145-M. 
13117 4 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, peninsular, 
muy formal y trajbajadora, en ca-
sa de moralidad, de cr iada de mano 
o manejadora de un n iño solo. T ie -
ne . referencias buenas. Informan: 
Cerro, 520- 13121 4 Jl. 
U N C R I A D O D E M A N O , P R A C -
tlco en el servicio de omedor y 
conocedor de la Habana .desea ocu-
p a c i ó n en casa decente; tengo re-
c o m e n d a c i ó n . Avisen a Tejadil lo, 
4, bodega. T e l é f o n o A-5531. 
13122 - 4 j l . 
B U E N A C O C I N E R A , A L A Es-
p a ñ o l a y criolla; vive en Corrales, 
83; no tarjetas. 
13094 i j l . 
IV HITA CRIADO DESEA 
trabajar en casa formal y estable; 
en la misma hay otro chlcu, menos 
aptitudes. Avisen curJlqulera hora 
T e l é f o n o A-7578. 
13152 4 j i 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
con esmerada prác t i ca , desea co-
locarse P^ra la capital o interior. 
Informan:" farmacia ' San A g u s t í n , 
Amargura , 44. T e l é f o n o A-8720 
13170 4 j j 
l N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse'para manejadora o 
criada de mano, 'con referencias. 
Qaliano, y Zanja , s a s t r e r í a " E l N a -
vio-" 
13154 4 j j 
M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , S E 
ofrece para casa particular o in-
quilinato o quinta; lo mismo para 
el campo, aclimatados en el p a í s ; 
él entiende varios oficios; tienen 
g a r a n t í a s . Informan en la calle 13 
esquina a Dos, bodega, Vedado, de 
9-a 4. 13148 4 j i 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con .buena y abundante leche, 
reconocida, desea colooarse a le-
che entera. Puede verse su niño. 
Tiene Inmejorables referencias. I n -
forman: Flor ida , 
13159 4 j j 
C O C I N E R O B U E N O , C O N O C I E N -
do la cocina criolla y e spaño la , lo 
mismo que la repos ter ía , s « ofrece 
para c a s a ds corta famil ia. T a m -
b ién se ofrece un criado de m a n ó , 
de . -mediana edad. ^Informan: pe-
luqflería " L a Contlnehital", Vi l le-
gas, entre Obispo y O'RelIly H a -
bana. ' .. 
13178 4 jj 
P A R A C I H A D O D E ALIÑO D E -
eea colocarse un Joven, esipaflol 
que ha trabajado « n las mejores 
casas y presenta buenas recomen-
daciones. Informes: Amistad, n ú -
mero 136. Te l é fono A-3090. 
1317-4 • ^ 
111 E » A C O C I N E R A Y K E P O S -
tera. erpaño la , desea colocarse; tie-
ne referencias y es cumplidora d* 
su o b l i g a c i ó n E n O'Rell ly, 34 
cuarto n ú m e r o 18, informan. 
12974 a JU 
p a g i n a c a t o r c e : o í a r t o o e u i i a i u n a 
J U L I O 2 D R 1 9 I f . 
AGEKOA DE COIjOOACIOITE» 
" E L A B A B O S " 
T-Oéfono A.-1S33. Aguacate. ST%. 
E r t a acreditada A^ancia facil ita 
con prontitud y bnanas re ferenc ia» , 
excelente personal para todos lo» 
griros- N O T A . — E s el pr imer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s . 
D E S E A COLOCARSE UNA PE-
ninsuJar de mediana edad, formal 
y trabajadora, para criada de m a -
no o de ha.bitaciones o para c a m a -
r e r a ; tiene referencias; en la mis-
m a una jovencita. p a r a manejado-
r a o camarera. Informe/*. Infanta 
y Santo T o m á s , bodega " E l C a « i -
pa m e n t ó , " 
13098 * .fl-
TN Q B 3 A D O , PEMVí>UIa\R. acos-
tumbrado al servicio fino y con re-
comendaciones de Jas casas que t r a -
bajó , solicita c o l o c a c i ó n , Bin pre-
tensiones. Igual va al campo. I n -
formes: F r u t e r í a l a , del Vedado. 
I W ' o n o F - í l S l . 
13103 < A-
BUEN Ü O O T N E R O - R E P O S T E -
tel, restaurant, a l m a c é n o casa par-
t icular; sabe bien l a obUlgación; 
es limpio y aseado: no le impor-
ta ir para el campo. In forman: 
calle 23. esquina a H . bodega. E n 
la misma se ofrece un buen c r i a -
do de mano. 
13093 * 
M O D I S T A : D E S E A U N A C A S A 
particular, buena para coser por 
d í a s de 8 y media a 5 y media; 
no tiene inconveniente en ir a l V e -
dado o J e s ú s del Monte, p a g á n d o l e 
lós viajes y buen sueldo; tiene quien 
garantice su trabajo. P a r a m á s i n -
formes: Virtudes, 45. por Aguila-
13091 * fl. 
D E S E A C O L O C A R S E T.'N CO<T-
nero. v i zca íno , en bodegas o casa 
comercio, donde siempre estuvo co-
locado, que sea para hombres so-
los. Informan: Amistad. 136. cuar-
to 61. Dejen las s e ñ a s en la por-
ter ía . 13085 4 J!. 
U n M a t r i m o n i o 
e s p a ñ o l , s in n i ñ o s , desea colocarse: 
eWa de criada o cocinera y él de 
criado o portero o cosa aná-loga; 
tienen inmejorables referencias. I n -




?e ofrece para dar clases 4e ins-
t r u c c i ó n primaria , a domicilio. Con 
el m é t o d o que emplea se ven muy 
pronto ráp idos adelantos. Pueden 
dar referencias las familias de los 
n i ñ o s donde da clases. 
Precios m ó d i c o s . Informan en 
Sol, mimero 2. segundo piso. T e -
l é f o n o A-5533. 
8d- l 
A U L t L A , 26, C O C I N A P A R T I -
cu lar de una s e ñ o r a catalana; co-
c i n a a la e s p a ñ o l a y criolla: se s ir-
ve a domicilio. 
1 2 501 * Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a llevar la contabilidad de 
cualquier giro. E m p r e s a o Socie-
dad, se ofrece un joven españo l , 
•profesional, con 10 a ñ o s de p r á c -
t ica en Cuba, superiores referen-
cias, excelente letra, buen ca lcu-
lista y conocimiento del ing lé s . 
Puede ir a l campo. E s c r i b i r a F. 
E . . Rayo 11. 
]^^7 T JI 
J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de criado de mano, para 
matrimonio o caballero solo; sabe 
•oe .ocina, manejo de ^oche; no tie-
ne inconveniente ir al campo. I n -
forman en Prado, 39, accesoria por 
Refugio. Preguntar por Narciso. 
1 2940 " j ' -
D E S E A C O L O C A R L E E \ C A S A 
de formalidad, una í o v e n . penin-
sular, de cocinera; cocina a la es-
p a ñ o l a y criol la; tiene 4Uien res-
ponda por ella. Informan: c a l l e j ó n 
del fondo de l a L o n j a , n ú m . 9%. 
12942 2 Jl. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, e d u c a c i ó n esme-
rada, sin bijos, y rec ién llegados 
de E s p a ñ a , desean c o l o c a c i ó n : el de 
portero, administrador o criado de 
mano; tajmbién se hacen cargo de 
casa grande de inquilinato, entien-
de algo de c a r p i n t e r í a y perfecta-
mente de pintura; reciben ó r d e n e s 
en Trocadero, 38. altos, cuarto n ú -
mero 28, s e ñ o r Gómez . Tienen ouiea 
los garantice • 
12638 3 jl-
U N A M U C H A C H A . E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse ole cr iada mano; 
sabe zurcir y entiende un poco de 
cocina; tiene buenas referencias. 
Cal le 10, n ú m . 17, entre 13 y 15. 
Vedado. 
12963 2 j l . 
S O L I C I T O LA P L A Z A D E c o -
cinera y repostera, m a d r i l e ñ a . Suel-
do 4 monedas; tiene referencias. 
Sol, n ú m e r o 12, altos. 
•:;4. . -
C U M I E E I R : D E S E A < OI,(»-
carse en casa partciular o de co-
m e r c i o ; tiene buenas referencias. 
Informes: Estre l la , n ú m e r o 152. 
T e l é f o n o A-7084. 
13083 8 .11. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E N 
cualquiera estilo, para casa extran-
j e r a o del país , con referencias-
C l e de !a Habana, esquina a Sol, 
¿ m a c ó n de v íveres . 
13072 4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E l NA P E -
n>.sular. muy formal y trabajado-
r a , en casa de moralidad, de co-
cinera: sabe cumplir con su deber 
y tiene referencias buenas. Infor-
m a n : Galiano, 1 .̂ 
8068 .4 j l . 
1 M > K \ < ni.OC V R S i : l \ \ V K -
ninsular, muy formal y trabajadora, 
on casa de moralidad, de cocinera, 
sabe cumplir con su deber y tie-
ne referencias buenas- Informan en 
Genios, n ú m e r o 4. esquina a Morro. 
13071 4 j ! . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R T A N -
dera. a media leche, una joven de 
color; es primeriza; no tiene in-
funveniente en ir a l campo o a 
donde quieran. Calzada, 443, V e -
dado- 1 31.47 4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E I X A J O -
van, peninsular, muy formal y Tra-
bajadora. en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
m a n : calle H. entre 17 y 19, bo-
dega. 131 46 4 Jl. 
P E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora . islefia, muy formal y traba-
jadora, en casa de moralidad, de 
«•riada de mano o manejadora. T le -
ire referencias buenas. Informan: 
Xeptuno, 253, barbería-
13138 4 
l NA BÜBJM A G O S T I R E R A , DE 
moralidad. desea encontrar ropa 
de n i ñ o s y señoras . T>e n iños der-
de 50 cts. en adelante y do" s e ñ o r a s 
desde $1.50 el vestido. Cose con 
p r r f e c c l ó n por figurines. Informa-
r.'<r: Tonsulado, 74, antigu-». 
1 r 7C A 
D E S E A C O L O C A R S E T N A S E -
ftora, formal, de criada de mano; 
l a m b i é n entiende de cocina. San 
Ignacio, n ú m e r o ñ7, 
13141 4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A , I O -
ven, de 17 a ñ o s de edad, peninsu-
lar , muy formal, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias buenas. 
Infonman: Habana. 59. 
12893 8 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N buen 
criado de mano o portero, habien-
do trabajado en las buenas casas I 
de l a Habana. D a r á informes de 
las mismas- Dirigirse a Re ina y 
Angeles .en l a d u l c e r í a del c a f é ¡ 
" E l Polo." 
12976 3 Jl. I 
E s c u e l a S u p e r i o r l e ó r i c o - p r á c t i c o d e C t a t a r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d o l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mía au point" reglaje de carbnradorra. 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de Ucencia en veinte 
día*. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contade 
(moteo- a gasolina o elécaricoa.) Compramos máquinas y ndelantamos dinero sobre el'as. 
C A R D E N A S , 1 * 
11044 7 j l 
E S C U E L A ! CHAUFFEURS i l HABANA 
= E S T A B L E C I D A EN 1 9 1 2 . 
ALBERT C. KELLY, de la esciieu de m m m i de monorats de new-yohk, es tadí j üsidos. 
La única y verdadera Escuela de Ghaufeurs en la Isla de Cuba, 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford": $10, Caria de examen: $ S S a n l á z a r o , 2 4 9 , H a b a n a - C i i b a . 
S O L I O I T C $2,000 11/2 P O K 1 '0 
sobre finca esta provincia ,valor 
SI 0,000; $« .000 1 por 100 sobre 
propiedad esta ciudad. Valor $7,000_ 
J .1... I ^ x I t a J . 4S, 12 a 1 .v 7 a 8 
p. m. Voy domicilio. ^ ^ m. 
12989 
C o m p r a s 
e s LA CRIOLLA 
12557 7 j l 
P E R S O N A F O R M A L , C O M P E -
tente en contabilidad y con conoci-
mientos a e r í c o l a s .aceptar ía una 
a d m i n i s t r a c i ó n o cargo en un cen-
tro induotriaJ, ya sea en la pobla-
c i ó n o en el campo. Excelentes 
referencias. D i r e c c i ó n : L . López , 
C r u z del Padre, 6, Cerro, Habana-
G. . 7 % 
JOVEX, ESPAÑOIjA, SE OFRE-
ce; es muy buena y formal; acep-
ta de criada de mano o lavandera. 
Gafliano. 127 .altos. 
13048 3 JL 
S t T D A B i m t l C A N O R E S I D E N T E 
en Estados Unidos muchos a ñ o s , 
que conoce el idioma y pa í s con 
p e r f e c c i ó n , ofrece sus servicios co-
mo a c o m p a ñ a n t e o fruía a persona 
interesada. D a r á referencias. F . 
G . , 73, O'Reilly. 
12998 3 M. 
D F . S E A C O L O C A R S E U N A .TO-
veu .peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
corta familia, (Le criad?, de mano o 
ni anejad ora. Tiene referencias bue-
na?. Informan: J e s ú s Peregrino, 40, 
bajos; no se admiten tarjetas. 
2988 3 j l . 
Ü N r O í I N E R O Y R E P O S T F -
do, de color, desea colocarse en ca-
sa part icular o de comercio; e» 
muy limpio y sab¿ cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan: Genios y 
Consulado, carnicería-
12987 3 j l . 
S E O F R E C E F X A J O V E N , pe-
ninsular, fonmal, en casa de mora-
lidad, para criada de mano o m a -
nejadora; bajo de 3 centenes y ro-
p a l impia, no se coolca. Dir ig ir -
j se a Revillaglgedo, 16. 
13001 8 j l . 
A y u d a n t e c h a u f f e u r 
de 18 a ñ o s , con gran prác t i ca en l a 
limpieza del auto, te desea colocar, 
tiene buejias referencias, teniendo 
quien lo recomiende. Informan en 
Aguiar, 64, bodega. T a m b i é n v a 
a l extranjero con famuia o caba-
llero solo. 
13027 3 Jl . 
S E C O L O C A F N A B U E N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a , prác t i ca en el ofi-
cio; só-lo para la cocina; va lejos si 
pagan los viajes. Villegas, 12.:>, a l -
tos. 13017 8 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trajbajadora, desea 
colocarse, en casa de inoralidtid. de 
criada de ma.io o manejadora; no 
le importa -^lir * campo. Tiene 
referencias buenas. Informan: C a m 
panado. 53. T e l é f o n o A-1220.-
13057 2 j l . 
I M I S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c i ó n un señor , peninsular, mediana 
edad, buena letra, or togra f ía y bue-
n a contabilidad; sin pretensiones; 
no tiene inconveniente en ir a l cam-
po. Informes: Carmen, 28 y 30. 
1 3063 3 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O R H O R A 
S. M. 
3 U A R E Z , 129, B A J O S 
1 2770 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de raoraJIidad. 
» de manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: A n t ó n Recio y 
Gloria , carnicer ía . 
12864 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, joven, peninamlar, de ma-
nejadora o de criada de mano. I n -
forman en .Mercaderes, 39, en la 
barber ía . 12887 2 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de cocinera, en casa de co-
mercio o particular, cocina a a 
criolla y a la e s p a ñ o l a , para el V e -
dado. No admite tarjetos; si es 
p a r a dormir en la casa 4 centenes. 
Amargura , 66. 
12932 2 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A E s -
p a ñ o l a , de criada de mano, en ca-
sa de corta familia y casa morali-
dad; tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Calle Cuba, 91. 
esquina a L u z . fonda. 
12917 2 j l . 
U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , de 
mediana edad, desea colocarse de 
cocinera en casa particular o es-
tablecimiento; tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a r á n : Monte. 119. 
'librería. 
12934 2 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de median edad, es l im-
pia y aseada, de cocinera; sabe a 
l a e s p a ñ o l a y criolla. Informan: Ma 
loja, 79. 
13050 3 11. 
(7NA J O V E N , P E N I N S U L A R , do-
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora o para habitaciones; 
tiene referencias. Informan en oS-
ledad, n ú m e r o 18. 
12901 , 2 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha , peninsular, de cocinera o 
los quehaceres de un matrimonio. 
Informan en Dragones, 7, hotel 
"Nuevitas". 
12968 2 Jl-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene refere . -
cias. Informan en Apodaca, 58. 
1291 9 2 i l . 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a lech^ ente-
ra. Puede verse su niño- Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Aguila, 114. 
1 3030 3 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de 16 años , de manejadora 
o criada de mano ;hace poco que 
vino de E s p a ñ a y tiene quien la re-
comiende de casas en que ha ser-
vido. Informan en Inquisidor, 28, 
altos». » 12861 2 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J o -
venes, peninsulares, muy formales, 
en casa de moralidad, de criadas de 
mano o manejadoras- Tienen refe-
rencias buenas. Informan: Inquisi-
dor, 29. 12821 2 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera y repostera, sabe muy 
bien el oñcio , na va al campo ni 
duermo en la co locac ión . s61o para 
l a cocina- Sueldo: 4 centenes. I n -
forman. Prado. 50, 
12857 2 Jl. 
\ N A S E Ñ O R A . V I U D A , C O N nna 
niña, desea colocarse de cocinera, 
con l a n iña o sin ella; la n i ñ a tiene 
3 nños . Tengo recomendaciones de 
las casas donde he trabajado. I n -
forman en Villegas, 103. 
12855 2 Jl. 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
! ñora , de mediana edad, para cr ia -
1 da de mano: sabe cumplir con su 
i o b l i g a c i ó n . B e l a s c o a í n , 637. 
13018 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad de criada de 
mano; tiene refenencias buenas. 
I n f m r a n en San Joaquín , n ú m . 2. 
13020 3 j l . 
I N \ J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano a 
manejadora .en casa de lorar.dad; 
tiene quiWn la recomiende; entiende 
algo de cocina; no va por tarjeta-
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
In forman: Corrales, n ú m e r o 15, 
primer piso. 
13016 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ren. peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de cocinera o cria-
da de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Suspiro, 1C, habi-
t a c i ó n 8, bajos . 
12851 'i Jl. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
Jóvenes . peninsu!arj.s, de criadas de 
niano o manejadoras, en casa de 
moralidad; no van por tarjeta. I n -
forman en F a c t o r í a , 70. 
12962 . 2 Jl. 
S E X O R A . D E M E D I A N A edad, 
d e s e a r í a encontrar familia que fue-
r a a veranear al Norte, para e l 
cuidado de uno o dos n i ñ o s o acom-
p a ñ a r sefiora. P.eferencias las que 
deseen. Calle 8, n ú m e r o 8, Vedado. 
13015 3 Jl. 
I N A P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criandera; tiene tres se-
manas de parida, con buena y abun-
dante leche; se puede vier su niño. 
Informan en San Rafael , n ú m . 121. 
13032 3 Jl . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
•en .peninsular, de cocinera o cr ia -
da de mano; no tiene inconveniente 
en ser para todo, siendo una corta 
famil ia; no tiene inconveniente en 
ir para el campo; duerme en el 
acomodo y no tiene pretensoines; 
desea casa de moralidad. Informa-
r á n en San Carlos, n ú m e r o 19. Ce-
rro. 12840 2 j l . 
S E D E S E . * COLOCAR UNA M u -
chacha, de 15 años , con dos aflo» 
de residencia en el país . I n f o r m a r á n 
en Monte, 119, l ibrería. 
12933 2 Jl-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, para la limpieza de habi-
taciones y repasar ropa. Informan: 
F á b r i c a , 4. T e l é f o n o 1-2132. 
12935 2 Jl. 
UN S E Ñ O R , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de portero en casa par-
t icular o encargado de alguna ca-
sa o cosa a n á l o g a ; no tiene in-
conveniente en \v al campo. I n -
forman: Industria. 72, J o s é López . 
12858 2 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da una Joven, peninsular; puede 
dar buenos informes; es formal y 
prefiere sea en la capital. Infor-
•mes. Sol, 8- Tel . A-8082. 
12888 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B Ü E -
na cr iada de mano; sabe un poco 
de cocina; es Joven y peninsular. 
In forman: Acosta, 44. 
12950 2 j l . 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. V a a l campo. Tiene inmejo-
rables referencias- Informan: E n -
na, n ú m . 3, entre Fomento y E n s e -
nada. J e s ú s del Monte. 
12949 2 Jl. 
M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, de mediana edad; ella gran 
cocinera, él Jardinero o cosa a n á l o -
ga; tienen referencias. E n l a mis-
m a hay cocinara. Gana 4 centenes. 
C o l ó n , 28. T e l é f o n o A-5594. 
12948 2 Jl. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
que sabe t r a b a j r r 'omo le pidan y 
a la per fecc ión , y mucha reposte-
ría, desea colocarse. Informan en 
Aguacate, 51, carp in ter ía 
12967 2 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E -
Jadora « camarera de hotel, una pe-
ninsular; tiene referencias y es ca-
r i ñ o s a con los niños . I n f o r m a r á n 
en Compostela. 43. 
12891 2 Jl. 
P A R A H A C E R L A L I M P I E Z A 
de cortas habitaciones y coser en 
casa de matrimonio solo o corta 
famil ia , sin niños , solicita coloca-
c ión una joven de color acostum-
brada a estar en casas decentes. 
Tiene referencias. Informan: Po-
golottl, 834, Marianao. 
12900 2 Jl. 
C R I A D O F I N O 
Joven, peninsular, bien «ducado, 
d e s e a r í a colocarse de ayuda de c á -
m a r a o bien criado fino para co-
medor o para portero, en casa 
a r i s t ó c r a t a . Sueldo m í n i m o : 4 cen-
tenes. L o mismo le da ir al interior 
como al extranjero. Su casa: Agui -
la, 80. entre San Rafae l y San J o -
sé , h a b i t a c i ó n n ú m . 8. 
12953 2 JL 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , DE-
eea colocarse en casa de comercio o 
part icular; cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla y no duerme en el acomodo. 
Tejadillo, 48, altos-
12848 2 j l . 
S E O F R E C E C O C I N E R O , P E -
ninsu^ar, muy limpio; trabaja a ¡a 
e s p a ñ o l a , criolla y francesa; tie-
ne informes para ca?a particular, 
c a f é o restaurant- Informan en 
O'Reillv, 70. 
12843 2 Jl. 
1 N A S I A T I O O , C O C I N E R O E N ge-
neral, desea colocarse en casa par-
t icular o de comercio; sabe cum-
pl ir y tiene referencias. Informes: 
L a m p a r i l l a , 84. 
12860 2 j l . 
C A M B I O P O R C A S A E S T A C i u -
dad o barrios primera hipoteca que 
a r r o j a $5.000.00 sobre f inca rúst ica 
esta provincia. 2 por ciento. Otra 
$1,600.00 Leal tad, 48. 12 a 1, 7 a 8 
p. ra. puede rematarse una. 
13225 L { 5jl. 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de corta 
familia o matrimonio sin n iños , pa -
r a cocinar y ayudar a los quehace-
res; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en Villegas, 105, cuar-
to n ú m e r o 7, bajos-
13037 8 Jl. 
I N J O V E N , P E N I N S U L A R . - de-
sea colocarse en casa seria y de-
cente, sereno, portero o camarero; 
tiene las mejores referencias de la 
Habana. Informan: Sol y Compos-
tela, sas trer ía , Manuel López , de 13 
a 3. 12907 2 j l . 
SKÑOKA. D E M E D I A N A E D A D . 
desea encontrar una co locac ión , bien 
p a r a a c o m p a ñ a r una señora , l im-
pieza de habitaciones o ayudar a 
coser; no tiene inconveniente en sa-
lir al campo. I n f o r m a r á n : A r a m -
buro. 23. tienda. 
12817 2 jl-
A L 7 Y 8 P O R 100, F A C I L I T O 
dinero en hipoteca, cuaiauiera can-
tidad de ?2,000 en adelante. E n 
p e q u e ñ a s partidas t a m b i é n conven-
cional. No a corredores, San Mi -
guel, 80, de 11 a 1, 
13186 9 j l . 
S E C O L O C A UN M A l . N U K O 
criado de mano y un muchacho re-
comendable para cualquier traba-
Jo. Tienen buenas referencias. E n 
Villegas. 92, t e l é f o n o A-8363, Infor-
m a r á n . 
129:.7 2 « 
D E S E A C O I X ) C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de cocineera o 
criada de mano- Tiene referencias 
buenas. Informan: Suspiro, 16, ha-
b i tac ión 8, bajos . 
12851 ' 2 Jl. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , B L A N -
co se ofrece para dentro o fuera 
de la capital; y una cocinera con 
muy buenos informes; no duerme 
en la co locac ión , y lo mismo traba-
Ja sin plaza. Informan: Monte, 360. 
cuarto n ú m . 14. 
12956 i Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, de portero, o j a r -
dinero o criado de man Informes 
en Suárez . n ú m e r o 38. 
12842 2 Jl. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano, 
manejadora o cuartos; tiene quien 
la garantice- Informan en Sol. 13 
y 15. " E l Porvenir", hotel. 
129G0 4 JL 
T U N E D O R D i : L I B R O S . Q U E 
sabe algo dé m e c a n o g r a f í a , se ofre-
ce p a r a l levar libros per horas, o 
para d e s e m p e ñ a r cualquier puesto 
fijo en escritorio: tengo qnien me 
garantice. J . L - . Delicias. 27. esqui-
na Ailtarriba, J e s ú s del Monte. 
12965 2 11. 
Z U L U E T A , 33, E S Q U I N A A C o -
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 ^ 30 j l . 
D I N E R O 
¡ Doy desde $200 hasta $80,000 al 
I 7, 8 y 9 por 100, sobre casas y te-
i rrenos en te los los barrios y re -
¡ partos. Se compran casas viejas. 
I Trato directo. Escr i tor io: A . del 
I Busto, Habana, 89. A-2850. De 8 a 
10 y de 1 a 4. 
12660 S JL 
D E S E A N C O I i O C A R S E D O S P E -
ninsulares, una joven y otra de me-
diana edad, en casa de moralidad, 
I de criadas de mano o manejado-
: rajr. Tienen referencias buenas- I n -
| forman: Amargura . 96, hab i tae ión 
i n ú m . 7. 1 3037 8 Jl . 
S E C O L O C A UN MAí^ÑTñco" 
criado de mano y un niuchíK ho re-
comendaible para cualquier trabajo. 
Tienen buenas referencias. E n V i -
llegas. 92, t e l é f o n o A-8363, infor-
m a r á n . 
12957 3 i l . 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , pe-
ninsular, de la cocina e s p a ñ o l a y 
criolla, desea casa particular o de 
comercio; entiende de repos ter ía ; 
ee aseado y tiene referencias. Do-
micilio, calle 4, n ú m e r o 174; si je 
posible de 6 a 8 de la m a ñ a n a , o 
| de 3 a 6 d« la tarde. 
18042 2 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA : . I U -
chacha. peninsular, de mediana 
edad, de criada de mano o ma-
nejadora, on casa de moralidad: 
muy formal \ trabajadora: tiene re-
ferencias de donde ha estado. I n -
formes: Churruca . 48, Cerro. Te-
l é f o n o T-183i,. 
12923 2 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA l O -
ven. v izca ína , fina; para limpieza 
d** cuartos; tiene referencias. Luz , 
J i ú m e r o 3, bajos. 
12922 2 Jl, 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R -
se en casa pari icular o comercio; 
cocina criolla, e s p a ñ o l a y francesa. 
Avise a Praco . n ú m . 39, bodega. 
T e l é f o n o A-8437. 
12966 2 Jl 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50,000 en adelante, sobre pro-
piedad grande, no r e u n i ó n de pe-
q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. F . 
F e r r e r , Teniente Rey, 41. T e l é f o -
no A-4358. 
12320 2 11. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera peninsular; sabe cum-
pl ir bien con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias. Acosta, 21, altos, 
entre Habana y Damas. 
12872 2 j l . 
22.000 C V . SE DAN E N Hipo-
teca o menor cantidad; trato direc-
to- Informan en Galiano, 72, altos, 
de 5 a'7 p. m. F . Díaz. 
12532 8 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora de mediana edad, en casj, de 
moral idad; no se coloca nada m á s 
que para la cocina, no .«tale fue-
r a de la Habana, sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene referencias. 
San Rafae l . 92. entraba por E s c o -
bar, frente al 114. 
12924 2 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o c i -
nero formal de mediana edad, bue-
nos informes, en casa de estable-
cimiento; lo mismo en la capital 
como en el campo. D i r e c c i ó n : P l a -
za d«l Vapor, " E l Cafetal ," ei can-
Wwgro. 12865 - 2 j l 
DESEA COLOCARSE U N A JO-
ren , peninsular, para habitaciones 
y coser; sabe a mano y m á q u i n a , 
es muy honrada y trabajadora; ne -
ne referencias- Informan: Inquls l -
. dor, 29. 1^044 3 j l . 
1 M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , de 
mediana edad ,d í»e« colocarse, ella 
| cocinera, maestra en el oficio; él 
! portero o cualquier otro trabajo. 
; V a n fuera de ésta. Monte, 145. ba-
I Jos. 12835 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A erian-
dera; tiene mee y medio de pari -
da, es car iñosa con los n i ñ o s y tie-
ne buena leche, desea que sea de 
ipoco tiempo, es peninsular. Infor-
anee: Vives. 119, bajos. 
2 j l 
DESE.! COLOCARSE U N MATRI-
monio, peninsular, él de portero o 
jardinero y d e m é s quehaceres de 
una casa y la s e ñ o r a de criada de 
mano o manejadora; no tienen ni-
ñ o s ; tienen buenas referencias. I n -
forman en Gloria, 195. 
1 2867 - 2 Jl. 
S I , D E S E A COrXK A R C N \ ,FO-
ven. e s p a ñ o l a , de criada de mano o 
para los quehaceres de un matr i -
monio sin hijos; no sale fuera de la 
Habana; tiene buenas recomenda-
ciones- Informes: B e l a s c o a í n , 64. 
hotel "Habana". T e l é f o n o A-88^r,. 
1 2951 •> j] 
8200.000 P A R A H I P O T E C A S 7 
y 8 por 100 anual , sobre rasas. T e n -
go desde $100. Dinero sobre fin-
cas rúst icas , todas cantidades. Mo-
dicidad, prontitud, reserva. J . L . , 
Leal tad , 48; 12 a 1 y 7 « 8 p, m. 
Voy domicilio. 
12492 1 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de color, de mediana edad, 
para manejadora o criada de ma-
no; duerme en la c o l o c a c i ó n ; es 
aseada y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . 12889 2 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
cocinero y repostero, cocina a la 
francesa. s p a ñ c l a y criolla, para 
casa p a r t í c u l a - o restaurant- Infor-
man: C R e i l i v . núm. 66. bodega. 
T e l é f o n o A-6040. 
12939 2 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A O O C i -
nc ra ; sabe cumplir eu o b l i g a c i ó n ; 
sabe cocinar a la Cranceea a la es-
p a ñ o l a y a la crt»11a; «abe de re-
p o s t e r í a ; prefiere casa de comer-
cio. San IgnaoU», 74. pregunten por 
t Benigna M a i ^ j s . 
' 1 2894 2 Jl. 
SF, D E S E A C O T / O C A K UNA VV-
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sa.be cumplir con su 
ob l igac ión . Informan en Corrales, 
n ú m . 78- 1 2 8 8 Í 2 Jl. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado. 47, 
de 1 a 4. Juan P é r e z . T e l . A-2711. 
A-10944 fi j l . 
C i e n t o S e s e n t a M i l P e s o s 
se facilitan a dos ingenios, sobre 
a z ú c a r e s entregables de Diciembre 
d é este a Mayo del entrante. E s -
cr ib ir a J . M . Vergara , Prado, 8. 
Habana . 12847 6 JI. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de ^OGDEL P . 
M A R Q U E Z , Cnba. 32. de S a & 
T E N G O D I N E R O P A R \ H T P O -
tecas .en todas cantidades; tipo el 
onás bajo de plaza. Tra iga t í tu los , i 
Someruelos, 8 ,bajos, de 12 a 2 m 
13013 3 Jl. I 
M A N G A N E S O 
D u e ñ o s de minas o interesados 
que deseen explotarlas, pueden ser-
virse ver a l s e ñ o r J . M. V e r g a s , 
escribirle o enviar persona que les 
represente a su escritorio. Prado, 8, 
en la posibilidad de llegar a combi-
n a c i ó n acerptable. 
12846 6 Jl-
ESTABLOS DE BURRAS DP , 
TELEFONO A-48io % 
Carlos T i l . n ú m e r o 6 n « ^ ^ 
T E L E F O N O A ^ ^ ' o 
« « l i e A, esquina » l - fc 
no F-1S82. Vedado ^ 
Burras criollas, toda» 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa^, lentes, una 
Premo n ú m e r o 9, 5 por 7 .nueva y 
otras t á m a r a s , dos brochas de aire, 
tres fonros. ga ler ía , campo de a lu -
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y L u z . 
2726 I n . 18 J. 
"Centro Astû iano,, 
s p c i o s 
Abonos mensuales de 2 3 cts. a $5 Cy. 
Alfaro, Callista 
Habana, 73, detalles. 
Precio m á s barato -jue n-J,*1 
vicio a domicilio, tros vec¿! \C¿ 
L o mismo en la Habana « Í J H f 
Cerro. J e s ú s del Monte v , ^ í ' 
bora. T a m b i é n se alquilan til-
den burras paridas. Sírv 
r 
ié iími irfiiiiirrTiiTriTiMiL, 
avisos l lamando al Teí. 'AS8i*f 
G U A N A B A C O A . S E V E Y n r . 
lote de terreno de 2,57i r ^ 
75 centavos, en la na;> !|etfo«» 
Antonio, frente a! Cuartel d! ^ 
beros, donde se pono el "rr 0!ii-
P u b í l l o n c s " desde haxe 30CUloV 
por donde tiene que pasar a8,,-
« léc tr i co , en donde pe ^ : 
orup l i ca - el dinero dentr* h ' 
co tiemipo. Informan- tu ^ ' 
9, Habana . * ^ Ü i i v ; 
1 3 1 » ! 
• 16 ji 
V I B O R A . G A N G A V E K i ^ r 
sa a dos cuadras tranvía d 
Francisco , Calle de La^ton ^ 
por 38 metros, sala, saleta 5COn ! 
tos grandes, s a l ó n comedor ^ 
y traspatio. V a l e $9,000 S e ' ^ 
$6.000 para solventar un com ^ 
omiso. SomerueJos, 8, bajos ^f5^ 




V e n t a d e C a s a s M o d e r n a s 
C A M P A N A R I O , de alto, sala, sa -
lota, comedor corrido, 3;4, cuarto 
de b a ñ o , 1|4 de criado, doble ser-
vicio, cielo raso, i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica ;altoa lo mismo- Renta 23 
centenes avmericanos. Precio: 14 
m i l pesos oro e spaño l . 
A N I M A S ^ de alto. sala, recibidor, 
8|4. servicios, 1|4 de baño , 1|4 de 
criados, con servicios, cielo raso, 
Ins ta lac ión , con servicios, cielo raso, 
mo. R e n t a 23 centenes. Sin g-a-
vamen. Precio; $14,600. 
A G I ' I L A , de alto, sala, recibidor, 
3 ¡4, seipricios; alto lo mismo. R e n -
ta 17 centenes. Se puede recono-
cer una hipoteca de $6,800 a l 7%. 
Precio: $11,500. 
M O N T E , de bajos, con estableci-
miento y contrato, propia para a l -
tos. Renta 13 centenes. G r a n sa -
lón y 4;4. servicios. L i b r e de gra-
vamen- Precio: $9,500. 
EN LA CALLE DE OARjJeVâ  
ee vende una buena casa en un 
c i ó razonable y facilidades par!^ 
pago. I n f o r m a n en Habana V.'1 
T e l é f o n o A-2474. ' ^ 
C 3023 
- ¡M-j 
SE VENDE EN LA CALLe"^ 
Aguacate, p r ó x i m a a Obispo n 
magnifica casa de altos y bajos, o 
touena renta y construcc ión » 
d e m a . Prec io $25.000. I n f o r Z 
en Habana . 82. Te l . A-2474 
C 3023 1*1 
G A N G A : E N L A C A L L E ^ 
Adujar, muy cerca del Parque d, 
l a Punta , se vende una casa, 
construida, en $11,500. In'órma 
en Habana , 82- Te l . K-lKlC 
V 3023 • 6d.2 
B O D E G A : S I T U A D A E N PO'xn 
comercial ,muy cantinera y bien 
surt ida; no paga alquiler; sola «» 
la esquina; de su precio, mitad ti 





B A R R E R O S : S E V E N D E UXi 
b a r b e r í a en el mejor punto de la 
Habana- Cajón, $200. Alquiler, J 
centenes. Urge la venta por au-
sentarme a E s p a ñ a . Razón, Ber-
maza, 63, bodega. 
13110 1(> ̂  
A N G E L E S , de alto, con estable-
cimiento y contrato. Renta 31 cen-
tenes. S in gravamen- Precio: 19 
mil 500 pesos. 
A-13198 
• « 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas , moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo .entrada indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra,-
vaanen; precio $4,800. E s una gan-
ga. O t r a en Armas , en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5,000. Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
en $1,900; se pueden reconocer 
$1,000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos,* 
servicios a la brisa, en $5,500, sin 
gravamen- Otra en A t a r é s . de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
sala, saleta, dqs cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 luises, en 
$1,400- Empedrado 47. de 1 a 4. 
Juan Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado, Virtudes, A n i -
mas. Campanario , Refugio, San Mi-
guel, Neptuno, Manrique, Galiano, 
Angeles, Leal tad, Estre l la . Acosta. 
J e s ú s María . Luz . San José . Be -
lascoa ín , Aguacate, L a m p a r i l l a y 
varias m á s . Doy dinero en hipoteca. 
S E P E R M U T A U N A F I N C A DE 
3|4 de c a b a l l e r í a de t ierra en la Cal-
zada de Güines , por una casa en la 
H a b a n a o sus alrededores. Infor-
mes: Villegas, 62- T e l é f o n o A-133T, 
13105 io j l 
D O S G A N G A S : C E R C A D E REI-
na, vendo casa esquina coro estable-
cimiento. Precio $8,200; en el Ma-
l e c ó n casa de altos .moderna, ea 
$11,200 Cy. Trato directo con el 
comprador. Obispo. 125, de 12 a 
% 13099 4 Jl 
S E V E N D E , E N G A N G A UNA 
casa en J e s ú s del Monte, próxtm» a 
Henry Clay , de mamposterta. Ren-
t a 11 centeaies. $4,500. Somerne'.oa, 
8, bajos, de 12 a S. 
18086 4 j l 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 0 
se alquila una fonda; e s t á en un 
buen punto; tiene largo contrato; 
quie»' « u i e r a a r r e n d a r l a o com-
p r a r l a aproveche l a ocas ión. la* 
f o r m a r á n : Inquisidor, 27. 
13151 8 JL 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lea l tad , Reina, Campanario , 
Animas, Es tre l la , Escobar . E m p e -
drado. L u z , Manrique, San Rafael . 
Concordia, C á r d e n a s . San Miguel. 
San N i c o l á s , Teniente Rey. Sol, V i -
vos, Corrales , Fernand lna y varias 
más- Doy dinero on hipoteca. 
S E V E N D E L A N C H A D E NTE-
v a c o n s t r u c c i ó n , ch» motor, pe.-o 
con capacidad para m á s de trein-
ta papajeroe; paede usted verla «a 
San J o s é , entro loe cuatro eapl* 
gones. In forman: L u z , 6. 
13172 g JL 
ATEN D O T C O M P R O CASAS, EN 
t « l o B los barrios de l a Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, p a r a fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas- El 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verme saldrá 
c o m p i á c i d o . Zulueta, 33, esquina * 
Corrales , de 9 a 11 y de 2 u 6. 
13143 30 jl-
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia. Campana-
rio. Lea l tad , Persevers.ncla. J e s ú s 
María . Empedrado. Gervasio, San 
Lázaro, Animas, San Rafael , San 
Juan de Dios, Cárdenas , Corralec. 
F a c t o r í a , Es tre l la , Maloja, A m a r g u -
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15. otro 
«n 23, otro en 25, una casa de a l -
to en 17, otra en 19, otra an 23, 
otra en L í n e a , otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en h l -
plceca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n E s t r a d a P a l m a un chalet y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , otra 
en Concejal Velga, otra en Torrea, 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y v a -
rias más . Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro. L e s C a ñ a s . San Francisco , 
Lawton, Tamarindo, L u y a n ó , OJe-
da, Rivero, Pftrraga, L a s Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de l a 4, J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, h a c i é n d o m e car^o de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y d e m á s que se me or-
dene, dando g a r a n t í a para todc. D i -
rigirse a Empedrado, 47, de 1 a 4 
J U A N P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 U . ' 
E N E S T R E L L A . V E N D O 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios-
alto lo mismo; renta 15 centenes' 
sin gravamen. Precio: $9,000; sé 
puede reconocer una hipoteca do 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado 47 
Juan Pérez , de 1 a 4- T e l é f o n o : 
A_2711. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D F X 
3.300 varas de terreno muy We» 
situado, en la calzada de Palatino, 
frente a la f á b r i c a de botellas de 
L a Tropical- Se da muy barato y 
ee vende junto o por parcelas. In* 
forman en Arsenal , 48. E n la mi»' 
m a se vende la casa Palatino, nú-
mero 35. casa r e c i é n fabricada de 
m a m p o s t e r í a , con portal, sala, sft' 
Jeta y cuatro habitaciones y v¡* 
servicios, entrada para coche o au* 













































EN LO MAS CENTRICO DE ES-
ta capital, se vende una vidriera 
de mucho negocio, ahierta hasta 
las 12 p- m.; se da a prueba. Taro* 
b i é n se admite un s^clo Inteligen" 
te con m i l pesos de capital. Razón: 
Prado. 119, bajos de " L a s Villas." 
13089 4 Vk 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE O 
ae admite un socio, un kiosco d# 
bebidas en los muelles. Informe»-
Z a n j a e Infanta, bodega. 
1 8073 ^ 15 jl-
A los Peluqueros y 
Peinadoras 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y c é n t r i c a 
s e v e n d e o t r a p a s a e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . I f l ' 
f o r m a e l S r . T o m á s S a l a » 
Z u l u e t a , 3 , e s q u i n a a A n i -
m a s , H a b a n a . 
1317 Ĵ'1- ^ 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN 
puesto de frutas; una vidriera de 
tabacos; un puesto de huevos, o ŝ e 
admite un socio para trabajar un 
(puesto; buen negocio. I n f o r m a r á n : 
Bernaza , 4 4, c a f é " E l Curro-" 
I 8164 4 1 . 
V I B O R A : G R A N C H A L E T . Pre -
cisa venta, 500 metros terreno fa- | 
brlcado . jardín , portal , sala, Jot 
7 habitaciones y denuAs «ervicios. 
Va le $12.000. Se vende en $9,S75; a 
2 y media cuadras de la calzada-
Someruelos, 8, bajes, de 12 a 2 p. 























Ü I A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
J U L I O 2 D E 1 9 1 5 
üermosa Manzana de íerreno 
í Se vende una hermosa manzana de 
tfirreno en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada, be 
compone de 8,025 metros y esta cei-
cada de mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
én la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
E X MARIANAO, S E V E X D E un 
chalet, nuevo, de madera y teja 
francesa er el reparto Serafina, am-
pliación del Buen Retiro, en Co-
lumbia; ©1 sitio más saludable 7 
fresco de todos los alrededores de 
]a Habana. Informan en Real, nu-
mero 170-A, Mariaaao. 
13069 8 
n y » 
JULIAN JEREZ, HABAXA, 98, 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. A-2322. 
12994 30 i1 
VENDO CASA E X GERVASIO, 
a media cuadra de Reina, 6 x 35, 
sala, comedor, B|4, servicio sani-
tario moderno, pisos de mosaico. 
L a doy muy barata, por compromi-
sos. Someruelos, 8, bajos, de 12 a 
2 p. m. Directo-
13010 8 31-
OJO, G R \ N NEGOCIO: POH PO-
CO dinero se vende un gran cafó, 
por su dueño tener que embarcar-
se con urg-encia para España; tiene 
buen contrato, paga poco alquiler: 
hace más d© sesenta pesos de ven-
ta y se da a experimentar. Infor-
man: Monte y Aguila. Preguntar 
por Carniago, a todas horas. 
12849 6 fl; 
5 Jl 
VIBORA: S E V E N D E UNA CA-
ea, muy barata; el terreno es de 
6 85 metros y la casa tiene Jardín, 
portal, sala, saleta, 4|4, servicio pa-
ra criados, $6,000; todas las habi-
taciones muy grandes. Someruelos, 
8, bajos, de 12 a 2 p. m. Directo. 
13011 3 
Para principiantes 
Se vende una buena bodega, sola 
en las cuatro esquinas; muy bien 
puesta; se da muy barata por te-
ner su dueño que embarcar *n la 
primera quincena de Julio por 
asuntos de familia. Informes: San 
Pedro y Santa Clara, cafó "Olvb 
Marino", d > í 8 a 9 y d e l a 4 
13061 3 Si 
GANGA: A $600 CADA UNA, S E 
venden tres casas de madera y te-
ja, con pisos de cemento y agua 
de Vento, con portal, sala, un cuar-
to, comedor y cocina. Gana $800 
mens-uales cada una. Informan en 
Egido, número 5, sastrería. 
12906 2 j l . 
FINCA D E CAMPO D E 1^ CA-
ballería; la atraviesa un río; tiene 
frutales y palmas, en el partido de 
Bacuranao, Ayuntamiento de Gua-
nabacoa- Ganga, $2,000. Somerue-
los, 8, bajos; de 12 a 2 p. m. Di-
recto^ 13012 3 jl . 
URGE VENTA CASA, MODKR-
na, de dos pisos, cuatro estableci-
mientos, buen contrato, con un so-
lo arrendatario; punto de lo mejor; 
le pasa el tranvía. Renta mensual: 
2 80 pesos m. o. Ultimo precio: 
$29,000 m. o. Sin corredores. Ce-
rro, 7 87, bajos, peletería. 
12910 2 jl. 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A 
Avenida de Estrada Palma, en la 
Víbora, se vende un bonito chalet 
a la moderna, con garage, caba-
lleriza, jardines y árboles fruta-
les. Tiene una superficie ¿o dos 
•mil doscientos metros. Trato direc-
to. Informan en Neptuno, número 
38, altos. 
12895 2 jl. 
VENDO E L SOLAR NUMERO 8 
de la manzana número 5 del Repar-
to Betancourt, situado en la calle 
Uno. ,o sea Magnolia, con 4i6 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que. ir al extranjero. Infor-
man Galiano 60, altos ,entrada por 
Neptuno, de 12 a 2 p. m. Puede 
pagarse una parte de contado y 
dejar la otra en hipoteca. 
10d-29 
S E ALENDE UNA CASA E N L A 
calle de Luz, dos plantas, moder-
na fabricación de primera- Ren-
ta $75 m. a. Precio de ganga. So-
meruelos, 8, bajos, de 12 a 2. ( 
13014 3 jl . 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E 
una patente de anuncios cuyas uti-
lidades pueden garantizarse prácti-
camente. Escriba hoy mismo al 
apartado 82 5, Habana-
10d-29 
S E V E N D E , VEDADO, SIN I N -
tervención de corredores. Propia 
para personas pudientes que deseen 
comprar una espléndida casa en el 
Vedado, recientemento construida a 
todo costo y con toda clase de co-
modidades; fabricada en dos mil 
doscientos metros de terreno que es 
un precioso parque a la inglesa. In-
forma su dueño por el teléfono 
F-3549. 
12873 2 jl . 
P R E C I O S O T E R R E N O : M I D E 
26 varas de frente por 11 de fon-
do, llano, alto, brisa, cerca San .Lá-
zaro y Torreón. No corredores-
$16.00 metro. Lealtad, 48, de 12 a 
a 1 y de 7 a 8 p. m. 
12899 2 j l . 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Por $2,900 Cy., vendo ,en lo me-
jor de la Víbora, pegada a la cal-
zada, hermosa casa nueva, mam-
postería, azotea, portal, sala, sa-
leta corrida, 3^ grandes, a la bri-
sa, gran cocina, luz eléctrica y de-
más servicios. Renta $31-80. Se 
admiten $900 de contado, si se de-
sea. Urge su venta antes del 15 pró-
ximo. Trato directo. Víctor A. del 
Busto, Habana, 89. A-2 850. De 8 
a 10 y db 1 a 3. 
12658 3 jl. 
VENDO: CASA iíK C2,20O. CA-
lle de Zequeira, 167-M; mide 108 
metros, fabricada de nuevo, mam-
postería y azotea. Informarán: en 
Zequeira y Saravia, bodega, o en el 
teléfono F-3194-
12727 11 JL 
S E V E N D E N : UNA CASA, Mo-
derna, construcción y un solar de 
esquina, en la Calzada de Colum-
bia. También dos solares en Con-
cha y Luyanó, muy baratos, por 
necesitar dinero. Herrera, Belas-
coaín, 31. 12740 11 jl . 
No pague más por un 
par de lentes de lo que 
le cobraría Baya 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. E l i ja usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A . 2 2 S 0 
C 4420 265-lT-o. 
GANGA HORROROSA: A $1,000 
cada una ,vendo dos casas mam-
postería modernas, que rentan a 3 
luises; venga a verlas, no pierda 
esto porquo urge la venta. Infor-
man: Santa Teresa, letra E , entre 
Cerro y Cañengo. 
12736 3 jl . 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt-nde un magnifica lancha, 
de 21 pies, con notor de 8 caballos, 
alumbrado eléctrico, neveras y com-
pletamente equipada. E s ouem y 
toda de cedro. Informes: do noche, 
en Gloria, 52, bajos. Habana, y 
Contreras 71%, Matanzas. 
10687 S Jl-• 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E L 
café "América", Plaza del Polvo-
rín, por Animas. 
13003 8 jl . 
C a s a H u é s p e d e s 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
se traspasa un contrato en dos es-
quinas de Malecóp y San Lázaro. 
Se paga de alqulibr treinta cente-
nes y nuede dejar quince de uti-
lidad. Hoy todas las habitaciones 
están alquiladas. No hay que dar 
regalía. Dirigirse a Enrique Alva-
rez. Prado, 8, antiguo. 
12056 8 Jl. 
POR TAMPA C I T Y , S E V E N D E N , 
baratas, las siguientes ca^as o se 
cambian por propiedades, en la Ha-
bana, provincia: Loto 1 al 16 en 
el Bloque 7 de Prescott Fitzgei^alds, 
primer adicción a porte Tampa Ci-
te, 2 casas. Lote 15, Block 195, una 
casa panadería. Lote 1 al 2, Block 
188, dos casas. Lote 12, Block 237, 
sin casa. Mitad del norte del Lote 
12, Block 19 3, con una casa, lote 
1 al 2, Block 104, con una casa 
grande, detrás 'de la Iglesia cató-
lica. Tratarán: Oficios, 33, de 12 a 
1 p. m., tienda. 
12324 2 Jl. 
BUENA OCASION: POR T E N E R 
qüe ausentarme vendo un kiosco-
cantina en punto céntrico- Está, 
muy acreditado y lo doy en la mi-
tad de su valor. Informan en Malo-
ja y División, bodega. 
12802 5 jl . 
VENDO, E N E L VEDADO, CA-
lle 17, una casa de alto y bajo, en 
13,000 pesos y en Manrique una ca-
sa para fabricar con 300 metros 
planos y • ntre Concordia y Animas 
en 9,500 pesos. Informan en Ofi-
cios, 76, café, de 7 a 12. 
12643 8 j l . 
GANGA: V I D R I E R A D E TABA-
COS y mucha venta de billetes, con 
5 años contrato y poco alquiler, se 
vende por la tercera parte de su 
valor, por no poderla atender su 
dueño. Trocadero, 101, cafó. 
13049 3 j l . 
BUENA OCASION: SF, VENDM 
un buen tren de lavado, sito en la 
calle de Monserrate, con buena 
marchanterla, o se cede el local 
para cualquier negocio que quie-
ran poner. Informarán en la ca-
lle de Obispo, núm. 113. camise-
ría. 11826 " e j l . 
S E V E N D E N DOS SOLAREP D E 
metros 20 de frente por 80 de ion-
do, total, 600 metros de terreno, 
en el mejor punto del reparto San 
Concha, situados en la calle de 
Cueto, muy cerca de la calzada de 
Luyanó; puede cederse al pie c'.el 
tranvía, con aceras, agua, alcant*-
rillado, lUumbraxlo y arboleda; es-
tán a la acera de la brisa y latera-
les a la esquina extremo de la man-
gana; punto muy fresco y saluda-
ble; muy próximo a Toyo; dentro 
del referido terreno se pueden fa-
bricar cuatro causas xionómicas que 
pueden rentar de 5 a 6 centenes. 
Informes: Infante, 47, almacén de 
maderas de Buerrro y Alonso. Te-
léfono A-4157. 
12614 9 Jl. 
S E V E N D E N UNA COMODA Y 
bien situada casa en la calle 19, es-
quina a D, Vedado. Otra de altos y 
bajos en Escobar, núm. 18, anti-
guo, grande y cómoda. Informa-
rán: calle E . núm. 116, entre 23 
y 25, Vedado. 
12284 7 Jl. 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida. Renta 14 centenes. In -
f o r m a r á n en l a r e d a c c i ó n de este 
per iód ico . 
( ASAS BARATAS Y S O L A R E S . 
Una con 10 cuartos, barrio de San 
Isidro, $5,600, con 255 metros. Otra 
Columbla, $2,200. Pulgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
12881 3 Jl 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
mlento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7. de 12 i. ó. 
11992 17 Jl. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios, en todos los barrios. Cafés, 
fondas, kioscos de bevidas, carnice-
rías, vidrieras de tabacos. Informa: 
Gurruchaga, Salud, núm. 2. " E l Ca-
racollto", a todas horas. 
12808 12 Jl. 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casetaT. . . • PERH3I 
¿Quién compra casasT. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?, . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. EMPADRADO, 
NUM. 47. de 1 • Z 
10945 6 JL 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa do alto, moderna, con 
sala, comedor y 1|4P servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centonss; 
libre de gravamen: bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros. Ubre die grava-
men. Precio $5,80©. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E N C A T O R C E MIL PESOS, SIN 
corredor, vendo esta casa: buenos 
títulos, diez metros por sesenta y 
dos; ocho cuartos bajos, seis altos. 
Calzada del Cerro, 627. 
12553 9 Jl. 
S E V E N D E , A IJ^A HORA P O R 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de dos plsoo bajos, ocupa-
da por establecimiento de tejidos; 
renta 14 centenes. Su precio 5 mil 
pesos. Se pueden dejar en hipote-
ca al 7 por 100 $2,000 o $3,000. Ur-
ge la venta. Para más informes: 
Aguiar, 120. 
12236 « J. 
S E V E N D E , POR NO P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, camisería, peletería y 
quincalla, en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir. Para más 
Informes: Rodríguez y Claho, Mu-
ralla, 34. 
12235 6 jl. 
LOMA D E SAN JUAN: E N E S -
te reparto se venden en $2,300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. Diri-
girse a Juan Martín, Oficios, 28, ciu-
dad. 10618 2 JL 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E 
un solar ,esquina de fraile, con 
ochocientos metro» de terreno: está 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse í- Juan Martín, 
Oficios, 2 8, ciudad. 
106in 2 JL 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$E,300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Bafíos; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas. elec-
tricidad ¡ocupad.^ por su dueño: sin 
gravámenes. 
11914 2 jl. 
S E V E N D E N DOS CASAS PARA 
fabricar: una de esquina. Infor-
man: Calzada de buenos -*.lres, nú-
mero 4. 
11952 2 Jl. 
S E V E N D E , E N P R E C I O MODI-
CO ,una casita de madera, propia 
para una familia corta, compuesta 
de dos habitaciones, una sala y su 
cocina; tiene su patio y un colga-
dizo; sita en la Quinta del Obispo, 
marcada con el número 19. Infor-
ma su dueño en Santa Rosa, núme-
ro 2, Ciénaga. 
12744 4 J. 
ARRENDATARIOS: S E T R A S -
pasan dos contratos de dos casa» 
de inquilinato; son de mampostería; 
Inmejorables condiciones. Infor-
mes: Arsenal, número 48. Teléfo-
no A-2053. 
12773 4 j l . 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos: solares 
en buenos puntos: bodegas, cafés, 
puestos: doy y tomo dinero en hl-
pltecas. Paula y Compostela, car-
nicería. De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
zález. 
10918 8 Jl. 
VENDO 1,316 VARAS D E T E -
rreno en la calzada de Luyanó, con 
carro eléetrico y gran porvaolr- J . 
Allonca, A, Castillo, 84, Guanaba-
coa. C 2828 8«d-28 
M U E B L E S . 
y PRENDAS 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado ¿a lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a <r 
Sitios. Te lé fono A-6637. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir en buen estado. Ollver, nú-
mero 3. E n 30 pesos. Neptuno, nú-
mero 65. Teléfono A-8646. 
18226 5-jl. 
BAILA CUANDO TOCA Ik VICTROLA 
JUGUETE ft HACE TOPA 
N U E V O 
P R E C I O : 
$ 1 , 6 5 
PUESTO EN 
SU CASA :! 
E S T A V I C T R O L A $ 1 5 4 . 
G r a f f o f o n o s y V i c t r o l a s d e s d e $ 1 0 a $ 2 0 0 . D i s c o s d e s d e 
2 0 c e n t a v o s a $7 .70 . E s t a c a s a t i ene d i s c o s d e t o d a s 
m a r c a s : V í c t o r , C o l u m b i a , O d e o n , etc. 
"BAZAR EMILIO", QUINCALLA Y NOVEDADES 
O ' R E I L L Y , 7 5 . T E L F . 3 1 0 2 . 
A L L A D O D E L A P A R A G Ü E R I A del S R R C A N A L S 
L E S S I N MO 
MARCHA D E L ] 
FONOGRAFO O 
V I C T R O L A 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a ?5; 
peinadores de |9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a 118 00; 
se'.? sillas rei'lifc y con dos sil'.ones 
a $12; también hay juegos comple-
tos y toda dase de piezas sueltas 
relacionadas el giro y los precios 
antes mencionados. 
11643 1* Jl-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
¡GAJÍOA! &E V E N D E N DOS má-
quinas "Singw", en buen estado. 
Para más informes dirigirse In-
dustria, 136. 
13198 5 Jl. 
P O R AUSENTARSE DA FAMT-
11a, venden piano Richards, cuer-
das cruzadas .estado nuevo, fabri-
cado de maderas contra insectos. 
$159.00- Juego de sala caoba, nue-
vo, espejo grande, $106.00. Neve-
ra buen tamaño, mármol gris, nue-
va, $15.00. De 12 a 1 y de 7 8 
p. m. Lealtad, 48. 
12898 2 jl-
A PERSONA D E GUSTO S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta: un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego do 
sala en esmalte y otro, un espejo 
con Agruras en colores, muy ele-
gante y lámparas eléctricas de úl-
tima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San Láza o, 
309, bajos, entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7810. 
12992 14 jj. 
A V I S ^ : S E V E N D E N T R E S MA-
ciuinas do coser, ara de cinco nave-
tas, medio gabinete, "Singer", nue-
va, con sus piezas y dos de gave-
tas; todas nuevas. Se dan muy ba-
ratas. Bernaza, núm. 8. "La Nueva 
Mina." 
13158 4 Jl. 
S E V E N D E UN PIANO, F R A N -
cés. Se da muy barato. Se pue-
de ver en Angeles, 70. 
12975 3 jl. 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles AMH-
CANOo, de calidad superior, inclu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K. número 19», Vedado, 
después de las cuatro p. m. No se 
tratará con Corredores. 
12761 8 Jl. 
Fuente de Soda 
Se venden dos m a g n í f i c a s 
fuentes de soda, juntas o sepa-
radas, varias vidrieras propias 
para cualquier giro, mesas de 
café , mostradores, sillas, etc. 
Pueden verse a todas horas en 
Obispo lOTf " S a l ó n Cruse l las" 
e informan en el mismo. 
C. 2800 10d.—24. 
POR AUSENTARSE, S E V E N -
den muebles. Juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Calle 13, entre K y L. 134, altos. 
1162» 4 Jl. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zuhieta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2487 1-j 
uLos Tres Hermanos" 
CA3A DE PRESTEMOS Y DOMPMÍITA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 9 sp. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r ^2Í ¡J^S2w¿ nuevo modo,0• 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA. ISLA DE CUBA. • 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . k A k * H a b a n a . 
S U D I N E R O 
1 MAQUINA D E E S C R I B I R "Po-
yal V", 2 vidrieras para muestra-
rios o tiendas en boien estado, se 
venden. Mercaderes, 25, altos, de 
2 a 4 de la tarde-
12928 2 •"• 
J. MOSQUERA 
Corsé modelo fran-




S O L , 3 5 . 
12722 7 j l . 
F A M I L I A QUE S E AUSENTA 
quema sus muebles! Armarios de 
espejos, lavabos depósito, camas de 
hierro y madera, vitrina, boureau, 
lámparas preciosas; en Habana, 
108. 
, 12626 4 J. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ra-
pas de última moda a predoa de 
New York, muy baratos- Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. " L a 
Moderna Americana", Galiano, nú-
mero 88, Habana. 
12487 23 Jl. 
LA IMPERIAL 
Compostela, 123.-Tel. Á-6403 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t a 
v e n d e . T e m b l ó n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 123. 
M U E B L E S : S E V E N D E UN JÜE-
gn de cuarto de caoba, 6 sillas 
americanas, 'os sillones y dos si-
llones mimbre, mesa de centro, me-
sa de comedor, una máquina "Sin-
ger" de 7 gavetas- Todo en per-
fecto estado. Real, 65, Puentes 
Grandes, J . R. 
12836 2 jl . 
S E V E N D E B A R A T O U N J U E -
go de cuarto (majagua) compues-
to de seis piezas. Puede verse en 
Neptuno número 31, altos, departa-
mento número 1, de siete a once a. 
m. y de cinco a ocho p. m. 
P 69 4-29 
S E V E N D E N DOS MAGNIFIOOS 
loros, a cual de los dos mejores ha-
bladores y varios pichones hermo-
sos de este afio, que ya principian 
a hablar y eon del mejor punto de 
Veracruz, y de dondo salen los me-
jores habladores. Se pueden ver en 
Jesús del Monte, número 246. 
12656 6 JL 
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
Esta casa ee hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San Nicolás, 81. Tel. A-5093. 
10672 2 Jl. 
G A N G A 
Por cambio de domicilio se ven-
den en seguida, seis gallinas y dos 
gaQ'los Orpington, blancos, de pura 
raza. Precio: 6 centenes. Calle 24 
número 10, entre 13 y 15, Vedado. 
13113 4 j l . 
S E V E N D E N 2 CHIVAS, MUY 
buenas, lecheras y recién paridas; 
se dan baratas; so pueden ver en 
Jesús del Monte, número 246-
12657 5 j l . 
C a b a l l o s e m e n t a l 
p u r a s a n g r e 
d e 
Se vende un semental de pura 
sangre, con un magnífico Pfedlgree, 
color alazán, eels años, siete cuar-
tas y media, aclimatado. Puede 
verse e Informará en Concordia, 
181, José ^errelre. 
12618 2 JL 
^PERRITOS LíANUDITOS, M A I r 
teses. Ideales, chlhuaonultas finísi-
mos, una pareja Buldogs, fran-
cesa, de 7 meses, de gran premio; 
Verdugos. (Cachorrltos Fosterrler a 
centén.) Aguacate, entre Obispo y 
O'Reilly, barbería. TeU A-8746. 
12961 8 jl-
M . Robaina 
Vives, 149. Teléfono A-6033. Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran surtido 
de muías y mulos maestros de ara-
do ,especial es para aporcar caña; 
los precios son de 100 pesos hasta 
300 cada uno, según su calidad, 
tamaño de 7 a 8 cuartas de alzada. 
También vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas de 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias para 
tenerlas en el patio de la casa. 
También vendo cochinos de raza 
americana y perros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré Informes. Puedo ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier número de animales que us-
ted necesite. 
4 Jl. 
¡ GANGA I S E V E N D E , MUY BA-
rato, un hermoso coche mllord, 
francés ,en buen estado, propio pa-
ra familia. Informarán en la far-
macia Nacional, Belascoaln, núme-
S2, Habana-
12831 4 Jl. 
P E R R I T A M A L T E S : VENDO una 
lo más fina y ohdqulta, parece una 
mota ,con padres a la vista, en 5 
centenes y una ratonera amarilla fi-
nísima, de 6 meses en 2 centenes. 
Trocadero, número 20. 
12750 3 Jl. 
GANGA S E V E N D E UN MAG-
nífleo auto "Renault", forma tor-
pedo, 18 a 24 H. P., en muy buen 
estado. Informarán: Morro, 1. Te-
léfono A-5746, A. Rodríguez. 
12839 6 j l . 
l i i i m i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i i m t i H i i i m i i i 
AUTOMOVID: S E V E N D E UNO 
francés, de seis asientos, en magní-
ficas condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el pago de 
la mitad al contado y la otra mitad 
a plazos. Puede verse a todas ho-
ras en Aguacate ,128-
13220 ^ - 16 j l . 
S E V E N D E , E N 16 C E N T E N E S , 
un carro americano de 4 ruedas, en 
buen uso, de tamaño mediano. In-
forman en Oficios, 38, bajos-
13087 10 Jl. 
S E V E N D E UN COCHE F A M I -
llar, con pocos días de uso, en Mon-
te, 868. 1303.3 3 j l . 
SÉ V E N D E UN AUTOMOVIL 
para siete persoinas. Se da barato. 
Cárdenas, 2. 
12984 S Jl. 
A u t o m ó v i l C a d i l l a c 
Se vende uno, cinco asientos, per-
fecto estado, acabado de pintar y 
ajustar, muy barato; puede verse 
en Obf-apía, 87, garage moderno. 
Su dueño: Empedrado, 5, entresue-
lo. Notaría. Se da barato. 
12970 7 Jl. 
NEGOCIO: S E V E N D E N DOS mo-
tocicletas "Excelslor", una 1914, 
otra 1915. Están nuevas- Precio: 
$200 y $250 moneda americana. 
Pueden verse en "La Gran Tijera," 
Monte, 197. 
12233 « Jl. 
¿ S A B E Y D . 
que una persona pe 
guía con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un "FORD" puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al dia? ¡fd. 
puede hacerlo] Venga a 
tomar un corso de ma-
nejo y mecanismo en 




D I R E C T O R : 
ALBERT G. KELLY 
SAN LAZARO, NON. 249. 
HABANA. 
Cartilla de Exámen 59 centavas 
C A R R E T O N E S Y B I C I O L E T A S : 
Se venden de uso varios y también 
nn carro grande de 4 ruedas a pre-
cio de ganga. Calle 35 entro I j M . 
Vedado- 12869 
S E V E N D E , BARATISIMO, UN 
carruaje duquesa, marca Bimder. 
de París. Puede verse en el alma 
cln dé frutas del señor Rossitch, 
detrás de la Lonja. Trátese con O. 
Pérez Santos. Obrapía, 10 3 Bah.. 
monde, o por teléfono F-1168 
12811 3 
P A I G E 
E l auto qu© usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis «n 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquina* 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
11S05 16 jl. 
B I C I C L E T A S 
Se compran bicicletas de uso, d« 
todas clases, pagándolaa por su 
valor. Avisen a R. Herrero, Tenien-
te Rey, 20, o al teléfono A-7174. 
12778 ' 7 jl . 
S E V E N D E UN MT7IX) CON UN 
carro de agencia y otro mulo suel-
to muy baratos. Informan en Con-
cha, número S,. Mosalcoc 
12870 0 j l . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Eaa que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a l a altura de tt 
fama. Se envía catálogo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491. HABANA 
VENDO AUTOMOVIL NUEVO, 
francés, marca "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
*1 Teléfono A-1441. 
12482 s ji . 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nico de siete pies de largo, tornea 
trece pulgadas por el plato y cin-
cuenta y ocho entre puntos, con dos 
husillos, uno a izquierda y otro a 
derecha, con doble carro .apoyo 
secundarlo y jv i pistos, uno de elloa 
universal, independiente y reversi-
ble; y un porta herramientas cham-
tpiio. O'Reilly, 32, hojalatería. 
13045 3 JL 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HPt 
de segunda mano. Lykea Bros. In&, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9.v 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S BAJ3COCK & W I I / 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POH 
16 D E ANCHO C A D A UNA Y 701 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R H 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T B A £ A J A N ¿ ) 0 A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDB 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
B a r b e r o s 
Vendo abarato para masaje eléc-
trico, de 220 volts, para centro de 
ealén, con motor Independiente; 
cortó %12ü Cy- También cinco her-
mosas lámnparas finas pera gas y 
electricidad con sus pantallas y ca-
nalones; todo muy barato. Necesi-
to un aprendiz. Obispo, 15, barbe-
ría. 18205 9 j l . 
8 E V E N D E UNA AMASADO-
ra, marca "Pensot"; tiene cinco me-
ses de uso. Se da muy baratísima. 
Informan: Amistad, 61, bajos. 
1,>980 11 jl-
PIERNAS Y BRAZO* ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en si 
extranjero. 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
VENDO, BARATO, CAJA H E E -
rro, contra incendio, de dos puer-
tas; máquina escribir • mlth Pre-
mier núm. 4; mesa €«crltorio, ame-
ricana y seis sillas, tapizadas cuero. 
Industrie, 130. Marín. 
12958 2 Jl. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se adniitt' desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l ibretas se l i q u i d a n c a d a dos m e s e s y el d inero puede sacarse del B A N C O c u a n d o se desee. 
JULIO 2 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 1 1 o s o í e B e á e r 
E L S E Ñ O R D A T O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) Rey, a la Granja, por teléfono, el ac-
to celebrado en el Círculo Conserva-
dor. 
E l Monarca le contestó en térmi-
nos de gran afecto y cariño. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Madrid, lo. 
E l señor Dato ha recibido de pro-
vincias numerosas felicitaciones por 
haber sido proclamado jefe del par-
Albany, N , Y . , 1. 
E l gobernador Whitman se ha ne-
gado a conmuta»1 la sentencia de 
Charlan Becker, pero ha concedido 
una prórroga hasta el 26 do Julio pa-
ra que se pueda apelar finalmente al 
Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos. 
tes prorrumpieron en una gran ova-
ción y se oyeron numerosos vivas al 
señor Dato. 
Bste continuó diciendo: 
"Siempre consagré mi vida a la pa-
tria." | I 
Dedicó después un recuerdo al sre-
neral Azcárraga y a todos loe corre-
ligionarios fallecidos. 
Refiriéndose al señor Maura, dijo: jtido. 
"Siempre recordaremos con afecto Panamá. 1 
al señor Maura, olvidando las ofen-1 PROGRAM A D E L SEÑOR DATO Según «rtadisticas publicadas por 
sas que sus partidarios noŝ  han diri- Madrid, lo. el Auditor del Canal de Panamá, el 
gido en distintas ocasiones." i E , señor Da(o ha manifegtado que | exceso de ganancias «obre los gastos 
L a s g a n a n c i a s d e l 
C a n a l 
• r > , c o s 
Ü 
m 
D e l Juzgado ̂  
Guardia 
LESIONADO 
yiirtrin E n el segundo Centro c, 
Rafael Morejon, de 16 años v ' C 
fl 
i rconcj^j 
'Recibiremos — añadió — con los j . . « n ^ 8U Programa está definido. — — » -. 
brazos abiertos a todos aquellos que ( onsÍK,e p0ner encima d« 30 de Junio, es cerca de un cuarto de 
quieran venir con nosotros. todo la tria eI Rev ^ partid(>. j m j n ^ d(. 
^ l i J L ^ Z l ^ P™"™* 3 resibblecimiento de I . trahdad de España m a n t c n . e ^ armonizar! 
en la misTna actitud de ^ t r a " ^ " - la libertad con el orden, respondien-
oa respecto a los mítines y artos re- do m to<io moraen(o a las t r ^ o n e s 
laciónados con la guerra del partido; tradiciones que fueron 
"Anhelo-pdijo—que l l e p e ^ h ^ a ¡nteirumpida.s durante algún tiempo, 
bendita de la paz y que esta deje sa- ' 
no y salvo el honor y los intereses de \ A C T I T U D D E L 
hechos en el año fiscal que terminó e| 
L A 
E S Í I I 
la patria 
A la terminación del discurso re-
sonó en el Círcuíp una formidable 
ovación y se oyeron entusiastas vi-
ras a España, al Rey y a Dato 
SEÑOR 
C I E R V A 
Madrid, lo. 
E l ilustre ex-ndaistro conservador, 
señor L a Cier*á> na declarado que su Smith, acusado de haber 
landres, 1 
G*orgo J . 
yjiê rec\hi¿ n u m e r ó o s " felicitado-' actitud Para con el Gobierno es la asesinado a sus tres esposas, míen- ! 
nes oor haber sido proclamado j0feÍmÍ8ma ^ «¿optó cuando por prime- tras se bañaban, con el propósito de ' 
Jartido. ra vez fué encargado el señor Dato Labrar el seguro sobre sus vidas, ha 
T R E S M A T O A 
[ n i MANOS DLI mmmí m 
A E A L L I P f l ü . - D A T O 
Í A 
L O S 
A S E -
L . 
de Esperanza letra A, el cnJ v%i 
taba la fractura de la t e r c l P N 
ge del dedo anular izquierflA aUi 
causó en la calzada d" - ' <lu«-
una máquina de taladra  
E N M E R C E D E S 
Federico Báez Alonso, do 4ft 
vecino de la finca " A m e n t e r ^ 
Aguacate, fue asistido en el K ! 
"Mercedes" por el doctor RotÍ0^ 
la fractura completa de los 
de la pierna derecha. 
Se causó dicha fractura al 
del caballo que montaba en i n V 
antes citada. 
E l menor de 15 años Dioniei 
QUEMADA 
l  o r ¿ ] 
denas fue asistido on la Casa ri ^ 
corros del Vedado, do s í n t o m a ? ^ 
intoxicación, que so cavvsó al a ' 
un líquido quemante con oí nnp̂  
taba de aliviar el dolor de una 
la, en su domicilio, calle 15 
58. nuni«fo 
V E J A C I O N 
Denunció anoche 
^ A l ^ c t o no asistieron ni mauristas .de formar Gabinete. 
Anadio que las circunstancias 
B A J A S I N G L E S A S . 
Londres, l . 
E l Ministerio de la Guerra infor-
le 
^ H ^ d o ^ u y comentada Ja ausen- obligan a no crear dificultades al ao-
era del acto/de los amigos del señor i ™r l)ato, ni a nadie. 
V ^. va Afirmo que no recomendó a sus 
, ' amigos que asistieran al acto reali-
tjt nír v Tí A TO en eI Círcu,0 Conservador, ni 
KL Kfci i UAiy tampoco les recomendó que se abstu-
Madrid, lo. vieran de asistir. Por el contrario. 
Terminado el acto de la proclama- ies dejó en completa libertad, 
ción el señor ^Dato le comunicó al | por último manifestó que lo ha-
blado con motivo de la proclamación 
del señor Dato es de mucha impor-
tancia y por ló mismo será tratado y 
desarrollado en el Parlamento. 
NOTICIA D E S M E N T I D A I ríos individuos que cayeron al agua. 
I'iiiis, 1. Cuando zozobró el bote en que pro-
E l Ministerio de la Guerra francés curaron salvarse la tripulación del 
sido convicto y sentenciado a muerte, j qu* las bajas inglesas en los Dar- ha desmentido la noticia de que la ar submarino no hizo esfuerzo ninguno 
Esta célebre causá ha producido I danel0» hasta el día 31 de Mayo as-; tillería francesa ha estado usando, por salvarlos, 
gran sensación en eota capital. cienden a 38,635. granadas de fabricación americana. 
D E 
A 
E L E J E R C I T O D E L I N S I N G E N i LO Q U E D I C E L A E M B A J A D A 
Berlín, 1. F R A N C E S A . 
Anunciase oficialmente que .el ejér-1 Washington, 1. 
cito de LInsingen ha cruzada el río ¡ L a Embajada francesa dice que 
E l submarino persiguió al barco 
durante dos horas, disparando 100 
granadas, 25 de las caules alcanza-
ron al barco. 
Cuatro tripulantes murieron en un 
boto. A uno le volaron la cabeza. Otro 
¡Gnlla Lipa, al sudeste de Lemberg que Francia no ha comprado grana-1 perdió ambas piernas. Otro fué he 
M I N I S T R O S B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Lifíii Amerlrana: 
Detroit 3; Chicago 5. 
New York 3; Washington 5. 
San Luis 2; Cleveland 5. 
Liga Nacional: 
Flladelfia 3̂  Boston 1, 
Broofclyn 9; New York 2. 
Cinoinati 5; San Luis 4. 
Chicago 0; Pittsburg 4. 
Madrid, lo. 
Hoy se ha celebrado un Consejo de 
Ministros, que terminó a media no-
che. 
U Consejo fué presidido por el se-
ñor Dato. 
Los ministros cambiaron impresio-
nes acerca del importante acto reali-
zado en el Círculo Conservador con 
motivo de la proclamación del señor 
Dato y se mostraron grandemente 
satisfechos. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Echagiie, expuso a sus compañeros . 
de Gabinete qué el general Primo de ^Z* *e<,w'a': 
Rivera había retirado su dimisión de Brooklyn 2; nansas City 6. (Primor 
Presidente del Consejo Supremo de | juego). 
Guerra y Marina. Brooklyn 3; Kansas City 6 . (Según-
E l de Estado, señor Marqués de do juego). 
Lema, dió cuenta a los demás minis-j Newark 2; Chicago 3. (Juego de 
tros de las noticias recibidas del ex-
tranjero y del estado de la guerra 
europea. 
Ivos ministros aprobaron el expe-
diente de las obras que han de reali-
rarse en el muelle de Melilla y otras 
muchas obras que han de efectuarse 
en diversas provincias. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
GOMPIA-?EIITi BE CASAS T SOLASES 
DINERO E N HIPOTECA, 
Préstamos y descuentos 
Conuslones y Kepresentaciones 
SA$ IGNACIO, 50. TELEFONO A-709| 
Do8 a 11 y de 1 a L 
C 2990 
12 innings) 
Baltimore 6; Pittsburg 0. (Primer 
juego) 
Baltimore 5; Pittsburg 19. (Segun-
do juego). 
Buffalo 4; San Luis 1. (Primer 
juego). 
Buffalo 0; San Luis 13. (Segundo 
juego). 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 1. 
• Han llegado a este puerto, sin no-
vedad, los vapore» "OUnda", de Ñipo, 
l ld- lo , í y "Bch'owTi Parrar", de Cárdenas. 
Por una inmensa asociación d< 
ideas, los nombre* 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S , 
s* han convertido «a siaóstxiM 
de 
P l a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra un 
piano 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pone limito a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, porque esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencio qno ejerza sobre ella al-
Íán agento individual, sino lógicamente por corresponder al criterio e más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satfafechaa de loo inmejorables re-
soltados obtenidos. 
P I A NIÑOS A $10 T $12 A L MES 
f l A N O S AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 A L M E S . 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ene motivo debemos tener cuidado 
coa los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARGA R E G I S T R A D A 
9 * 1 * R A F » E L , 2 9 . H A B A N A . A P A R T A D O « T f t 
Washington, 1. 
Según un mensaje que se ha reci-
bido directamente de la capital de 
Méjico, la situación es grave en ex-
tremo. * 
l.os generales zapatistas se han 
puesto a la cabeza de las turbas de-
senfrenadas que roban y saquean, y 
se anuncian toda clase de atropellos. 
Dicese que Villa ha derrotado a 
Obregón en Lagos. 
H l B R T A Y OROZCO P R O C E S A -
DOS. 
E l Paso, 1. 
Los juicios contra Huerta y Oroz-
co y cuatro Individuos más acusados 
de conspirar para llevar una revolu-
ción a Méjico han sido pospuestos 
hiiMa el 12 de Julio. 
INALAMBRICO D E MEJICO 
Panamá, 1. 
E n un inalámbrico lecibido de Hn-
dad Mi lico se dice que los coMfjr-
ciantes temen que sus casas se?.« sa-
queadas por loe constllucionallstas si 
entran en la ciudad. 
Todos los establecimientos están 
fortificados. L a falta de víveres es 
grave. 
L a línea de pobres que piden pan 
pasan de 40.000. 
M U E R T E D E L G E N E R A L P A C H E -
CO. 
Gálveston, 1. 
E l General Rafael Pacheco, al man 
do de los zapatistas en la Ciudad de 
Méjico, fué muerto durante un en-
cuentro de ocho horas, ayer. 
Dicese que González ha ocupado a 
San Pablo y Tacama. 
D E S T R U C C I O N D E UN T R E N MI-
L I T A R . 
Laredo, 1. 
Según un americano que acaba de 
llegar a esta ciudad, el descarrílamien 
to de un tren militar ha costado la 
vida a 300 soldados carrancistas, con 
sus esposas e hijos, resultando lesio-
nados varios centenares más. 
L a catástrofe ocurrió entre Tampi-
co y Monterrey. 
T R I U N F O D E OBREGON 
Gálveston, 1. 
E l General Obregón afirma que ha 
alcanzado continuas viotoribs sobre 
los rilllstas cerca de Aguas Calien-
tes. 
Agrega también que ha derrotado 
capturando varias posiciones rusas. 
Los austro-alemanes desde el pri-
mero de Junio a la fecha han hecho 
prisioneros a 409 oficiales rusos y 
160,450 soldados, apoderándose «de-
más de 268 ametralladoras y 80 ca-
ñones. 
L A S V I C T I M A S D E L 
" A R M E N I A N . " 
' Según despachos recibidos por el 
Almirantazgo Inglés, perecieron 30 
personas en el "Armenian". once de 
ellas ciudadanos americanos. 
E l submarino disparó por lo me-
nos cien granadas antes de lanzar 
ios torpedos. 
OCUPACION J U S T I F I C A D A 
Roma, 1. 
En los círculos oficiales se seña-
la el hecho de que cuando los mon-
ten Tinos ocuparon por primera vez 
i a Scutari, las potencias ofrecieron a 
I su Gobierno una compensación de 
800,000 pesos por evacuar dich» pía- x ra<ia en la Gaiitzia formando sus fi 
za, y que como quiera que la citada 
indemnización no fué satisfecha, la 
das en los Estados Unidos desde que! cho pedazos por las granadas álema-
estalló la guerra. | ñas. E l capitán fué el úhlmo que 
abandonó el barco. Dice que resistió 
P A R T I D A R I O D E V E N I Z B L O S ! durante una hora, y determinó ren-
Atenas, 1. I uirse cuando vió que el barco ardía 
E l señor Venizelos anuncia que por tres lugares distintos. Sobre la 
cuenta 18í votos en la nueva Cáma-1 cubierta quedaron doce cadáveres, 
ra. 
VAPOR I N G L E S A P I Q U E 
D E C L A R A C I O N E S D E DATO Londres, 1. 
Madrid, 1. E l vapor inglés "Lomors", que sa-
E l jefe del gobierno, señor Eduardo lió de la Argentina para Belfast con 
Dato, niega que España simpatice con j un cargamento de grano fué echado a 
la causa de los aliados, ni con la de1 pique por un submarino alemán. Pe-
Alemania. E l gobierno español pro- ¡ recló un oficial . 
cede con toda la imparcialidad posible 
Asejiuró que la Constitución no Be- A E R O P L A N O S S O B R E LA* S E L V A 
na suspendida, agregando: NEGRA. 
'Tivamqfl unidos para defender a París, 1. 
la patria. Ese es el principio que sos-
tendremos firmemente. 
R E T I R A D A C O N T E N I D A 
Petrogrado, 1. 
Los rusos han contenido cu 
tsiron romper la nueva línea fueron 
rechazados, así como en su tentati-
va de cruzar el Dniéster cerca de Ha-
licz. 
TODAVIA E L " L U S I T A N I A " 
Londres, 1. 
Se ha celebrado otra sesión de la 
comisión investigadora del caso del 
"Lusitania". 
Un profesor 
ocupación de Scutari por los monte-
negrlnos está hoy justificada hasta 
que los aliados rectifiquen su situa-
áón. 
Declárase que los austro-alema-
nes no tiene derecho a protesta al-
guna. 
L O S E S T A D O S UNIDOS NO PO-
D R A N P R O T E S T A R . 
Washington, 1. 
Créese generalmente que los Es-
tados l uidos no podrán protestal ¡ 
contiv la destrucción del "Arme- • 
nlan", en vista de los esfuerzos que i 
hizo el barco para escapar, y el lia- ¡ 
mamlento por medio de la telegrafía 
sin hilos, pidiendo auxilio. 
E s más probable que prospere una 
protesta contra Inglaterra, siendo asi 
que el "Armenian" se hallaba al ser- ^ j n " 
vicio del Almirantazgo inglés, cuan- No- „ ni ún tren 
do sallo de los Estados Unidos. Constanza 
E l Embajador americano en Ber-
lín ha recibido instrucciones para que 
obtenga la versión alemana de lo ocu-
rrido. 
Once aeroplanos franceses han vo-
lado sobre la Selva Negra. 
Ygnórase el resultado. 
R E S U M E N G E N E R A L 
Londres, l . 
L a acometida de los austro-germa-
las a lo largo del Bug y Güila Lipa, nos hacia el Norte de la Gaiitzia y 
preparados para dar batalla al ene-, contra el Interior de Polonia se hace 
migo. Los austro-alemanes que inten cada día más formidable. No han ce-
reti-
canadiense declaró 
sado los combates a lo largo del Gnl-
lalipia. 
De Berlín se anuncia que los aus-
tro-germanos están progresando en-
tre el Buc y el Vístula. 
E l sector de Arras sigue siendo 
el centro de la tempestad. 
Ni unos, ni otros combatientes han 
podido hasta ahora asestar el golpe 
decisivo. 
Un despacho de Atenas dice que 
que la segunda explosión parecía una los aliados han tomado a Krithia y 
detonación como de un cañón "Ma 
xím". 
LOS SUIZOS AZORADOS 
Ginebra, L 
Los suizos se están pr¿gi 
Gallipoll, 
L O S RUSOS NO D E S M A Y A N 
París, L 
Según noticias recibidas de Munich 
los rusos están procurando romper 
e untando las lineas austrogermanas en la Bu-
que i s lo que pasa del otro lado del howina, entre Dniéster y Prnth. Se 
está librando una desesperada bata-
alemán a 
L A CAMPABA I T A L I A N A 
Roma, 1. 
Continúa presentándose el tiempo 
propicio para las operaciones milita-
res. 
Los nustriacos .continúan fortifi-
cándose. 
Se han librado acciones favorables 
para los Italianos en Valchiese y 
Porto Manazzo. 
También es favorable para los ita-
lianos el duelo de artillería que se es-
E l ferrocarril suizo se ha visto 
obligado a suspender el servicio in-
ternacional. 
Los alemanes han suspendido el 
servicio de vapores en el lago "Cons-
tan ce". 
Créese que los alemanes están en 
viando grandes refuerzos por el Sur 
de Alemania a los frentes rusos y 
francés. 
Ha en estos momentos. 
L A C O N T E S T A C I O N D E A L E M A -
NIA. 
Berlín, 1. 
La contestación de Alemania a la 
nota americana ya está en manos del 
Kaiser, y se espera que sea entrega-
da al Embajador americano Mr. Ja-
mes W. Gerard el lunes o el martes. 
L L E G O E L " L I G H T N I N G " 
Londres, 1. 
E l destroyelr "Lightning" que el 
Almirantazgo creía perdido ha entra-
do en puerto con bastantes averías. 
a la fuerza villista de 3.000 hombres, tá librando en los Alpes Cárnicos. 
que atacó la columna de Diéguez, cer-
ca de Lagos, arer. 
H e c h o s a n g r i e n t o 
(Por telégrafo) . 
Colón, Julio 1. 
E n la madrugada de ayer fué agre-
dido Pablo Prado por Óscar Miran-
da, quien con una navaja barbera, lo 
hirió gravemente. E l agresor huyó, 
cayendo más tarde en manos de la 
justicia. E l hecho ocurrió en la ca-
lle de Ricardo Trujlllo, barrio de " L a 
Loma".El herido fué conducido alhos 
pital de esta villa, siendo reconocido 
por el doctor Pascual. Presentaba 
cinco heridas graves de grandes di-
mensiones. 
D E S C A L Z O . 
Los ataques austríacos al Este de 
Plava y Castel Nuevo han sido recha-
zados, 
T O S P E D E R O S T O R P E D E A D O S 
Londres, 1. 
E l Almirantazgo informa que el 
torpedero inglés "Lightning" chocó 
anoche con una mina o fué torpedea-
do por un submarino frente a la cos-
ta oriental de Inglaterra, Dicho tor-
pedero logró llegar a puerto 
De su tripulación faltan catorce 
hombres. 
L a barca inglesa "Thlstle Bank" 
ha sido víctima de un torpedo, 
A C T I T U D I T A L I A N A 
Roma, 1. 
Los italianos han ocupado a Banis-
Ivls-Kendelg, importante posición que 
domina a Plezzo, al norte de Tolmino. 
Noticias del 
Municipio 
I N F O R M E D E UNA COMISION 
París, 1. 
L a comisión oficial inglesa que Ins, 
peccionó la Catedral de Rhelms, ha 
declarado que después del bombar-
deo alemán los franceses no han en-
viado más tropas ni cañones a ningún 
lugar cercano de dicho edificio. 
S E C C I O N D E G O B E R N A C I O N 
BOMBARDEO POR L A F L O T A A E - I Por el Negociado de Multas de es-
R E A A U S T R I A C A . ¡ta Sección, se han tramitado durante 
Viena, 1. I el Ejercicio de 1914 a 1915 27.000 ex-
Los aeroplanos austríacos han bom- podientes, de los cuales han sido ter-
bardeado el muelle de Belgrado y el | minados 26,888, quedando en trami-
tación 112 correspondientes a los 
días 29 y 30 de Junio próximo pasa-
ue cio c e ante el Ju, 
de guardia Clara Devis, de 23 a* 
vecina de Amistad número 3 „ 8Í 
las siete y media fué requerida 1 
el vigilante número 611 para qn^ 
retirara de la puerta y la cerra 
sin que sepa el motivo," por lo 0 ^ 
cree vejada. 
L E L L E V A R O N L A MULA 
Salustiano Riesgo y Causo, Vaj 
no de Palatino 27, denunció que de 
domicilio le han robado una nJ! 
alazana, ignorando quién sea el «£* 
tor del hecho. 
E N " L A PURISIMA" 
E n la casa de salud "La Purísiu. 
Concepción" fué ayer asistido Caá! 
dera y Quevedo, vecino de Universi, 
dad número 36, el cual presentaU 
una herida contusa de cuatro centi, 
metros de extensión en la regj¿j 
occípito frontal, que se causó al ba. 
jarse de la plataforma de un tran! 
vía de la línea de Jesús del Monte j 
Parque Central. 
E N " L A S D E L I C I A S " 
Atilano Causa y Valdés, sargenta 
de la policía de Puerto Padre 
asistido de una herida punzante ej 
la región clavicular izquierda 
le- causó un sujeto al que intento 
arrestar en el Café "Las Deliciag,, 
de aquel pueblo, el día 8 de Junid 
pasado. 
CON A G U A CALÍENTE 
E l niño Elias Larro, vecino de Su 
Miguel número 199, fué asistido en, 
el Segundo Centro 'de Socorros di 
varias quemaduras por el cuerpo di-
seminadas que sufrió al caerle end 
ma agua caliente. 
ROBO 
Elias López Fernández, motorisU, 
vecino de San Anastasio número 99, 
en la Víbora, denunció que como a lai 
ocho de la noche salió con dirección 
a la bodega dejando la puerta coi 
candado y al volver vió que estab» 
abierta la casa notando la falta (Íín 
cuatro fluses que aprecia en 80 p» 
sos y $20 efectivo. 
Ygnora quien sea el autor. 
H E R I D O ~ P 0 # 
U N T R A N V I A 
A l ir a montar en el tranvía nur 
mero 127, de la línea Jesús d©l MonU 
y Parque Central, sufrió una heridi 
m^nos grave en la cabeza, el jornal» 
ro Femando Corredería, natural 
Canarias. 
L e fueron prestados los primerM 
auxilios en la Purísima Concepclónl 
y de allí fué trasladado a La Ben& 
fica. 
Luego le trasladaron a cu domlci' 
lio. \ 
L a policía levantó acta. 
p m O F I C I N A S 
A G C I A R , 101, D E P A R T A L A -
TOS MUY F R E S C O S , PISO MAR' 
MOL, C I E L O RASO T BATX70X A 
IíA C A I J i E . P R E C I O S MODICOS. 
13053 29 fm 
campamento de Orasac. 
P R I S I O N E R O M I L L O N A R I O 
Berlín, 1. 
Un correo bávaro informa que un 
miembro de la raza francesa de los 
Rothschild se halla prisionero en 
Viena, y gracias a los esfuerzos del 
Embajador español se le está dando 
un trj^o especial. A dicho millonario 
se le obligaba a levantarse a las cua-
tro de la mañana y en compañía de 
otros prisioneros tenía que ir a tra-
bajar a los campos de heno. 
L E C H E S E C A , garantí , 
« d a , natural, sin 
car y sin adición al gana 
para cwmoi varia. S I N 
C R E M A , oara los niños 
qno no toleran }« gran , 
y, en parta, D E S C R E -
MADA para continuar 
después su alimentación. 
I t r o o m e n d a d a , p o r «u digcot ibt l tdad, p * r « loa nlftoa de poetio, 
11268 alt 2-jl 
L E C H E 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U L I O 1 
S 3 .942.30 
L A E S T A C I O N I N A L A M B R I C A 
D E S A Y V I L L E . 
Washington, l . 
Según indicaciones que se han he-
cho esta noche, parece que el gobier-
no americano se dispone a hacerse 
cargo de «la estación inalámbrica de i dear a Windau y 
Sayville, en vista de ciertas supues-1 pas 
tas violaciones de las leyes de la neu 
tralldad. 
NOTA R U S A 
Petrogrado, 1. 
Oficialmente informan lo siguien-
te: 
"Ha fracasado la tentativa de un 
barco de gnerra alemán para bombar-
desembarcar tro-
l'n torpedero enemigo ha sido vo-
lado por una mina" 
N U E V O E M P R E S T I T O 
Ginebra, l". 
E l gobierno proyecta hacer un nue-
vo empréstito internacional por va-
lor de treinta millones. 
L O Q U E D I C E N LOS S U P E R V I -
M E N T E S D E L " A R M E N I A N " 
Cardiff, 1. 
Los supervivientes del "Armenian" 
dicen que el submarino que los atacó 
pasó cerca de donde se ahogaban vâ  
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, a l J 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s y Alquileres. Compro 7 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Tel . A-35n 
_ 24 jl-
T R E S T A P A S , E N C H A -
P A D O S E N O R O , C O N 
G A R A N T I A d e 2 0 A N O S . 
H O R A E X A C T A ! 
$ 8 . 0 0 I V I . O -
LO ENVIO. POR EL MISMO PRECIO. Al 
CUALQUIER PUNTQ DE LA REPUBLlCíj 
P E P E A N D R E S , ! 
AGUACATE, 66. HABAN* 
lt-28 5d-2»| C 2846 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T I V O L T ! 
